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Alkusanat
Rikosnimikkeistö on julkaisu, joka sisältää kaik­
ki oikeustilastoissa käytettävät rikosnimikkeet ja 
muut rikosluokitukset. Oikeus- ja poliisihallin­
nossa käytettävät rikosluokitukset on määrätty 
eri vastaavien viranomaisten ohjeilla. Tämä ni­
mikkeistö on ollut niissä lähtökohtana ja on nii­
den kanssa yhteensopiva. Rikosnimikkeistö on 
ollut rakenteeltaan tämän muotoinen vuodesta 
1977 lähtien.
Nimikkeistön kattavuus
Lähes jokainen lainsäädännössä esiintyvä ran­
gaistussäännös on omana nimikkeenään. Jos la­
kitekstissä esiintyy rikosnimike, on tätä käytet­
ty. Jos erityistä tai vakiintunutta rikosnimikettä 
ei ole, nimikkeenä on käytetty tavallisesti kysei­
sen lain tai asetuksen ’säännösten’ rikkominen’. 
Eräät harvinaiset, paljon erillisiä rangaistussään­
nöksiä sisältävät lait, kuten Merilaki ja Vesilaki 
esitetään vain ’lakitasolla’. Lisäksi eräät harvoin 
sovellettaviksi tulevat säädökset on ryhmitelty 
kokoaviin nimikkeisiin, kuten ’muut rikokset ta­
lousoikeutta vastaan’. Rikoksen yritys esitetään 
pääsääntöisesti omalla nimikkeellään. Sen sijaan 
avunantoa ja yllytystä rikokseen ei esitetä omal­
la nimikkeellään, vaan sen rikoksen nimikkeel­
lä, johon osallisuudesta on kysymys.
Jos sama rikollinen teko käsittää useita eri ri­
koksia, se esitetään sen rikoksen nimikkeellä, 
jolla on ankarin rangaistusasteikko. Jos ankarin 
asteikko on usealla nimikkeellä, valinta tehdään 
nimikkeiden ensisijaisuussääntöjen avulla 
(Prior-tiedolla). Poikkeuksen edellä sanotusta 
muodostavat kuitenkin sellaiset rikokset, joissa 
sama teko käsittää toisaalta kuolemantuotta­
muksen (RL 21:9) taikka ruumiinvamman tai
sairauden tuottamuksen sekä toisalta liikenne- 
juopumusrikoksen (RL 23:1-6), liikenteen vaa­
rantamisen (TLL 98) tai törkeän liikenteen vaa­
rantamisen (TLL 99). Tällaisille rikoksille on 
käytössä 16 erillistä ’yhdistelmänimikettä’.
Nimikkeistön käyttö
Nimikkeistö palvelee rikostilastojen käyttäjien 
hakemistona. Laajojen nimikkeistöjen jatkuva 
julkaiseminen tilastojulkaisuissa on käytännössä 
osoittautunut liian kalliiksi.
Alunperin nimikkeistö tarkoitettiin koodiavai­
meksi, jolla rikospäätösilmoituksiin kirjoitettu 
rangaistusseuraamuksen sisältävä lainkohtatieto 
voidaan koodata määrämuotoiseen numeeriseen 
muotoon, ja jonka avulla voidaan hakea ns. pää­
rikos.
Nimikkeistö on oikeus- ja poliisihallinnossa ta­
pahtuvan rikosten tilastoinnin apuväline.
Nimikkeistö palvelee myös yleishakemistona 
Suomen lainsäädännössä esiintyviin rangaistus­
säännöksiin. Lainkohdalla, rikosnimikkeellä, 
rangaistusasteikolla ja rikosten tärkeysjärjestyk­
sellä on osoittautunut olevan käyttöä myös tilas- 
työn ulkopuolella, rikosoikeuteen liittyviä eri 
tehtäviä tekevien keskuudessa.
Nimikkeistötyöstä on vastannut yliaktuaa­
ri Tuomo Niskanen. Nimikkeistön on toimit­
tanut aktuaari Matti Räsänen.
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4 Tilastokeskus
Käyttäjälle
1. Rikosnimikkeistö
Rikosnimikkeistö sisältää Tilastokeskuksen 
käyttämät rikosnimikkeet vuoden 1992 tasolla. 
Jokaisesta nimikkeestä esitetään seuraavat tie­
dot:
Rkoodi - Kuusimerkkinen rikoskoodi, joka 
muodostaa Tilastokeskuksen rikostilastoinnin 
yksityiskohtaisimman luokituksen. Sitä käyte­
tään Tuomioistuinten tutkimat rikokset- tilastos­
sa. Rikoslain osalta koodin kaksi ensimmäistä 
merkkiä tarkoittaa lukua, kaksi seuraavaa pykä­
lää (eräin poikkeuksin) ja kaksi viimeistä merk­
kiä momenttia (eräin poikkeuksin). Rikoslain 
ulkopuolisten säännösten osalta koodeissa ei ole 
em. systematiikkaa.
Pol - Poliisin tietoon tullut rikollisuus- tilastossa 
sekä syyttäjän ja tuomioistuinten diaareissa käy­
tetty rikosluokitus.
Rr - Rikosryhmä on rikoskoodia karkeampi 
luokitus. Sitä käytetään Tuomioistuinten tutki- 
mat rikokset- tilastossa.
Laki - Kyseessä olevan säännöksen lainkohta. 
Luku on erotettu kaksoispisteellä ja pykälä pil­
kulla. Esim 10:4,1 tarkoittaa 10. luku, 4. pykälä 
1. momentti
Rikosnimike - Rikoskoodista käytetty rikosni- 
mike tai teon lyhyt kuvaus.
Sn - Rikoksesta säädetty vähin päiväsakkojen 
lukumäärä (sakko-minimi). 000 tarkoittaa, ettei 
sakkoa ole säädetty.
Sx - Rikoksesta säädetty suurin päiväsakkojen 
lukumäärä (sakko-maksimi). 000 kuten edellä.
Vmin - Rikoksesta säädetty vähimmäisvankeus 
(vankeus-minimi), muodossa vvkkpp vv tar­
koittaa vuosia, kk kuukausia ja pp päiviä. 
000000 tarkoittaa, ettei vankeusrangaistusta ole 
säädetty. 999999 tarkoittaa vankeutta elinkau­
deksi.
Vmax - Rikoksesta säädetty • enimmäisvankeus 
(vankeus-maksimi). Muoto, 000000 ja 999999 
kuten edellä.
K - Tieto siitä, onko rikoksesta säädetty mah­
dollisuus tuomita kurinpitorangaistus. K = kyllä.
Prior - Prioriteetti on rikosten tilastoinnissa tie­
tyissä valintatilanteissa käytettävä tieto. Kun on 
tehtävä valinta eri rikoskoodien välillä, valituksi 
tulee koodi, jonka prioriteetin arvo on pienin.
Rikoskoodien prioriteettiarvot on määritelty 
vankeus-maksimin, vankeus-minimin, sakko- 
maksimin ja sakko-minimin avulla em. järjes­
tyksessä. Täysin samat vankeus- ja sakkouhat 
sisältävät rikokset on priorisoitu keskenään har­
kinnanvaraisesti. Vuosittaisia muutoksia teh­
dään vain lainsäädäntömuutosten vuoksi.
Kv - Koodin käyttöönottovuosi
Rikoslain ulkopuolisten säädösten otsikointi: 
Nimikkeistön lukemisen helpottamiseksi rikos­
lain ulkopuoliset rikosnimikkeet on otsikoitu 
lain nimellä, kun lakiin kuuluvia nimikkeitä on 
kaksi tai useampia. Otsikossa mainittuun lakiin 
kuulumattomat nimikkeet on erotettu väliviivalla
2. Aakkosellinen hakemisto
Aakkosellinen hakemisto sisältää rikosnimik­
keet aakkosjärjestyksessä. Hakemisto on tehty 
helpottamaan rikoksen löytymistä rikoskoodin 
mukaisesta nimikkeistöstä.
3. Asiahakemisto
Nimikkeistö sisältää suppean asiahakemiston. 
Siihen on valittu joitakin yleisesti esiintyviä ha­
kusanoja ja poimittu niiden alle hakusanan si­
sältävät rikosnimikkeet. Hakemisto kokoaa ni­
mikkeistössä hajallaan olevat rikosnimikkeet 
asiaryhmiksi. Asiahakemisto ei sisällä kaikkia 
nimikkeitä.
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Rikosnimikkeistö
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
RIKOSLAKI
10 Luku. Rikoksista uskonrauhaa vastaan
100101 361 62 10:1 Jumalanpilkka 001 120 000014 020000
100201 361 62 10:2 Uskonrauhan rikkominen 001 120 000014 010000
100301 361 62 10:3 Uskonnonharjoituksen estäminen 000 000 000014 020000
100401 361 62 10:4,1 Uskonnonharjoituksen häiritseminen 001 120 000014 000600
100402 361 62 10:4,2 Hautajaisten häiritseminen 001 120 000014 000600
11 Luku. Valtiopetoksesta
110101 361 62 11:1 Valtiopetos 000 000 999999 999999
110201 361 62 11:2 Valtiopetos 000 000 080000 999999
110301 361 62 11:3 Valtiopetos 000 000 010000 080000
1104a1 361 62 11:4a,1 Valtiopetos 000 000 000200 040000
110401 361 62 11:4 Valtiopetos 000 000 010000 080000
12 Luku. Maanpetoksesta
120101 361 62 12:1 Maanpetos 000 000 060000 999999
120201 361 62 12:2 Maanpetos 000 000 040000 999999
120301 361 62 12:3 Maanpetos 000 000 000014 040000
120501 361 62 12:5 Maanpetos 000 000 020000 120000
120601 361 62 12:6 Maanpetos 000 000 000600 999999
120701 361 62 12:7 Maanpetos 000 000 000600 999999
120801 361 62 12:8 Maanpetos 000 000 000600 120000
120901 361 62 12:9 Maanpetos 000 000 000014 080000
13 Luku. Rikoksista ihmisyyttä vastaan
130101 361 62 13:1,1 Sotarikos 000 000 000014 060000
130102 361 62 13:1,2 Sotarikoksen yritys 000 000 000014 040600
130103 361 62 13:1,3 Sodankäyntirikkomus 001 120 000014 000300
130201 361 62 13:2,1 Ihmisoikeuksien loukkaaminen 000 000 000014 060000
130202 361 62 13:2,2 Ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 000 000 000014 040600
130301 361 62 13:3,1 Törkeä sotarikos tai törkeä ihmisoikeuk­
sien loukkaaminen
000 000 040000 999999
130302 361 62 13:3,2 Törkeän sotarikoksen tai törkeän ihmis­
oikeuksien loukkaamisen yritys
000 000 000014 120000
130401 361 62 13:4,1 Joukkotuhonta 000 000 040000 999999
130402 361 62 13:4,2 Joukkotuhonaan yritys 000 000 000014 120000
130403 361 62 13:4,3 Salahanke joukkotuhontaan 000 000 000014 040000
130501 361 62 13:5 Kiihottaminen kansanryhmän syrjintään 001 120 000014 020000
130601 361 62 13:6 Syrjintä 001 120 000014 000600
14 Luku. Rikoksista ystävyydessä olevaa valtiota vastaan
140101 361 6 2 114:1,1-2 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vast 1000 000 1040000 9999991
Prior Kv
3546 77 
4200 77 
2720 77 
4660 77 
4665 77
0001 89 
0020 77 
0620 77 
1410 77 
0610 77
0030 77 
0040 77 
1470 77 
0170 77 
0065 77 
0070 77 
0250 77 
0720 77
1002 89 
1167 89 
6095 89 
1004 89 
1169 89 
0050 89
0285 89
0052 89 
0287 89 
1465 89 
3548 77 
4645 77
0045 77
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Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
140201 361 62 14:2 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vast 001 120 000200 030000
140301 361 62 14:3 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vast 000 000 000014 060000
1404a1 361 62 14:4a Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vast 001 120 000014 020000
140401 361 62 14:4.1 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vast 001 120 000200 020000
140402 361 62 14:4,2 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vast 000 000 000014 000300
140403 361 62 14:4.3 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vast 000 000 000014 010000
Prior Kv
2171 77 
1010 77 
3544 77 
2630 77 
6040 77 
4000 77
15 Luku. Rikoksista maan (valtiosäätyä) vastaan ja toisen vaalioikeuden tahi 
äänivallan häiritsemisestä
150101 361 62 
150201 361 62 
150301 361 62
150401 361 62
150402 361 62
15:1,1 Valtiopäiv. päätösvallan häiritsem. 000 000 020000 120000 0180 77
15:2,1-2 Vaalivapauden häiritseminen 000 000 000014 010000 4005 77
15:3 Äänien osto tai myynti 001 120 000014 010000 4075 77
15:4,1 Epärehellisyys vaaleissa 001 120 000014 010000 4080 77
15:4,2 Vaaliväärennys 000 000 000014 020000 2700 77
16 Luku. Rikoksista Julkista viranomaista Ja yleistä Järjestystä vastaan
160101 301 30 16:1 Virkamiehen väkivaltainen vastustami­
nen
001 120 000014 040000
160201 302 31 16:2 Haitanteko virantoimituksessa olevalle 
virkamiehelle
001 120 000014 000300
160301 321 33 16:3 Meteli 001 120 000014 020000
160401 321 33 16:4 Kapina 000 000 000014 090000
160501 321 33 16:5 Muu kokoontuneen väkijoukon tekemä 
väkivalta
001 120 000014 080000
160701 321 33 16:7 Rikos yleistä turvallisuutta vastaan 000 000 000014 040000
1608a1 321 33 16:8a Kuuluminen luvattomaan sotilaalliseen 
yhteenliittymään
001 120 000014 010000
160801 321 33 16:8,1 Julkinen kehottaminen rikokseen 001 120 000014 010000
160802 321 33 16:8,2 Julkinen kehottaminen törkeään rikok­
seen
000 000 000600 040000
160803 321 33 16:8,3 Julkinen kehottaminen lain rikkomiseen 001 120 000014 000600
161001 321 33 16:10,1 Vangin vapauttaminen 000 000 000200 030000
161002 321 33 16:10,2 Vangin vapauttaminen 001 120 000014 020000
161003 321 33 16:10,3 Vangin vapauttamisen yritys 001 090 000014 020300
1611a1 321 33 16:11a Vangin luvaton aseen hallussapito 000 000 000014 010000
1611b1 321 33 16:11b Vangin karkaaminen 001 120 000014 010000
161101 321 33 16:11,1 (39/1889)Vangin irtipääsyn aiheuttami­ 000 000 000300 040000
nen
161102 321 33 16:11,2 (39/1889)Vangin irtipääsyn aiheuttami­
sen yritys
000 000 000014 030000
161103 321 33 16:11,3 (39/1889)Vangin karkaamisen tuotta­
muksellinen aiheuttaminen
001 120 000014 000600
161201 321 33 16:12 Väkivaltainen vankilan järjestyksen rik­
kominen
001 120 000014 060000
1613a1 321 33 16:13a Törkeä lahjuksen antaminen 000 000 000400 040000
161301 321 33 16:13 Lahjuksen antaminen 001 120 000014 020000
161401 321 33 16:14,1 Omankädenoikeus 001 120 000014 000200
161402 321 33 16:14,2 Virkavallan anastaminen 001 120 000014 020000
1870 77
6120 77
3558 77 
0490 77 
0790 77
1480 77 
4090 77
4095 77 
1230 77
4565 77 
2170 77 
3560 77 
2590 77 
4020 77 
4110 77 
1400 77
2220 77
4580 77
1090 77
1366 90 
3621 77 
6340 77 
3572 77
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Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
161501 321 33 16:15 Arkistoasiakirjan hävittäminen, turmele­
minen, kätkeminen tai anastaminen
000 000 000014 040000
161601 321 33 16:16,1 Suomen lipun/vaakunan häpäiseminen 001 120 000000 000000
161602 321 33 16:16,2 Julkisen kuulutuksen hävittäminen 001 120 000000 000000
161701 321 33 16:17,1 Sinetin murtaminen 001 120 000014 000600
161702 321 33 16:17,2 Ryhtyminen takavarikoituun tai ulosmi­
tattuun tavaraan ym.
001 120 000014 000600
161801 321 33 16:18 Hukkaamis- ym. kiellon rikkominen 001 120 000014 000300
161901 321 33 16:19 Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäm. 001 120 000014 000600
1620a1 313 32 16:20a Viranomaisen erehdyttäminen 001 120 000014 020000
162001 321 33 16:20 Rikoksen suosiminen 001 120 000014 020000
162101 321 33 16:21 R ekisterim erkintärikos 001 120 000014 030000
162201 321 33 16:22,1 Suomen miehen pestaaminen vieraan 
vallan sotapalvelukseen
001 120 000014 010000
162301 321 33 16:23,1 Suomen miehen vietteleminen petolli­
sella keinolla maasta muuttamaan
001 120 000014 020000
162302 321 33 16:23,2 Yritys Suomen miehen viettelemiseen 
petollisella keinolla maasta muuttamaan
001 090 000014 010600
162401 321 33 16:24,1 Julkisen viranomaisen halventaminen 001 120 000000 000000
162402 321 33 16:24,2 Julkisen viranomaisen halventaminen 001 120 000014 010000
162501 321 33 16:25 Maan puolustamista tms. tarkoittavaan 
toimintaan osaa ottaneen julkinen hä­
001 120 000014 010000
päiseminen ym.
162601 321 33 16:26,1 Väkivaltakuvauksen levittäminen 001 120 000014 000600
17 luku. Perättömästä lausumasta
170101 311 32 17:1,1 Tahallaan vastoin parempaa tietoa an­
nettu perätön lausuma oikeudessa to- 
distajana/asiantuntijana
000 000 000014 040000
170102 311 32 17:1,2 Valalla vahvistettu tahallaan vastoin pa­
rempaa tietoa annettu perätön lausuma 
oikeudessa todistajana/asiantunt.
000 000 000014 040000
170103 311 32 17:1,3 Ajattelemattomuudesta/huolimatto-
muudesta annettu perätön lausuma oi­
keudessa todistajana/asiantuntijana
001 120 000014 000600
170201 311 32 17:2 (Valalla vahv.) tahallaan vastoin parem­
paa tietoa annettu perätön lausuma oi­
keudessa todistajana/asiantunt.
000 000 000300 080000
1703a1 311 32 I7:3a,l Totuusvakuutuksen nojalla tahallaan 
annettu perätön lausuma asianosaisena
001 120 000014 040000
1703a2 311 32 17:3a,2 Totuusvakuutuksen nojalla ajattele- 
mattom./huolimattomuudesta annettu 
perätön lausuma asianosaisena
001 120 000014 000400
170301 311 32 17:3,1 Valan nojalla tahallaan vahvistettu perä­
tön lausuma oikeuden/ulosotonhaltijan 
edessä
001 120 000014 040000
170302 311 32 17:3,2 Ajattelemattomuudesta/huolimatto-
muudesta vahvistettu perätön lausuma 
oikeuden/ulosotonhaltijan edessä
001 120 000014 000600
170401 312 32 17:4 Perätön lausuma esitutkinnassa 001 120 000014 030000
Prior Kv
1550 77
6675 77 
6670 77 
4570 77 
4575 77
6150 77 
4555 83 
3570 77 
3574 77 
2541 91 
4085 77
3562 77
3970 84
6645 77 
4100 77 
4105 77
4560 B3
1640 77
1630 77
4585 77
0710 77
1980 77 
6000 77
1970 77
4590 77
2500 77
8 Tilastokeskus ^
Rkoodi Pol Rr Laki R ikosnim ike S n  S x  
PP PP
Vm in Vm ax  
vvkkpp vvkkpp
K Prlor Kv
170501 321 32 17:5,1 Tahallaan annettu perätön lausuma to- 
distajana/asiantuntijana muualla kuin 
tuomioistuimessa t. esitutkinnassa
001 120 000014 010000 4150 77
170502 321 32 17:5,2 Valalla vahv. tahallaan annettu perätön 
lausuma todistajana/asiantuntijana 
muualla kuin tuomioist./esitutkinnassa
001 120 000014 040000 1990 77
170701 321 32 17:7 Perätön lausuma 001 120 000000 000000 6650 77
170801 321 32 17:8 Sisällöltään vääräksi tietämänsä kirjalli­
sen todistuksen antaminen julkiselle vi­
ranomaiselle
001 120 000014 010000 4130 77
170901 321 32 17:9 Yritetty yllytys perättömän lausuman an­
tamiseen
001 120 000014 010000 4135 77
18 Luku. Rikoksista sukuoikeuksia vastaan
180101 361 62 18:1,1 Aviopetos 001 120 000014 010000
180102 361 62 18:1,2 Aviopetos 000 000 000600 020000
180201 361 62 18:2 Toisen sukuoikeuden loukkaaminen 000 000 000014 050000
180301 361 62 18:3 Sukuoikeuden vilpill. hankkiminen
OOO
000 000600 050000
4225 77 
2600 77 
1140 77 
1130 77
19 Luku. Aviorikoksista
190401 361 62 
190501 361 62
190601 361 62
190602 361 62
19:4 Kaksinnaiminen 000 000 000200 040000 1450 77
19:5 Kaksinnaiminen 000 000 000600 060000 0990 77
19:6,1 (39/1889)Naineena kihlautuminen 001 120 000014 010000 4230 77
19:6,2 (39/1889)Naineen kihlaaminen 001 120 000014 000600 4685 83
20 Luku. Siveellisyysrikoksista
200101
200102
200201
200202
200203
200301
200302
200303
200304
200401
200402
200501
200502
200601
200701
200702 
200801 
200802
232 21 20:1,1 Väkisinmakaaminen 000 000 000600 100000 0350 77
232 21 20:1,2 Väkisinmakaamisen yritys 000 000 000014 070600 0830 77
233 22 20:2,1 Vapautta loukkaava haureus 001 120 000014 040000 1840 77
233 22 20:2,2 Vapautta loukkaava haureus 001 120 000014 040000 1850 77
233 22 20:2,3 Vapautta loukkaavan haureuden yritys 001 090 000014 030000 2550 77
231 20 20:3,1 Lapseen kohdistuva haureus 000 000 000600 060000 0950 77
231 20 20:3,2 14 mutta ei 16 v. täyttäneeseen henki­
löön kohdistuva haureus
001 120 000014 040000 1830 77
231 20 20:3,3 Törkeä lapseen kohdistuva haureus 000 000 020000 100000 0290 77
231 20 20:3,4 (Törkeän) lapseen kohdistuvan haureu­
den yritys
001 090 000014 070600 0870 77
231 20 20:4,1 Lapsen vietteleminen haureuteen 000 000 000014 080000 0740 77
231 20 20:4,2 14 mutta ei 16 vuotta täyttäneen henki­
lön vietteleminen haureuteen
001 120 000014 020000 3538 77
231 20 20:5,1 Nuoreen henkilöön kohdistuva haureus 000 000 000014 030000 2180 77
231 20 20:5,2 Sam aa sukupuolta olevaan 16 mutta ei 
18 (21) vuotta täyttäneeseen henkilöön 
kohdistuva haureus
000 000 000014 030000 2175 77
231 20 20:6 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava käyt­
täytyminen lasta kohtaan
001 120 000014 020000 3540 77
233 22 20:7,1 Sukurutsa jälkeläisen kanssa 000 000 000014 040000 1510 77
233 22 20:7,2 Sisarusten välinen sukurutsa 000 000 000014 020000 2660 77
233 22 20:8,1 Paritus 000 000 000014 040000 1530 77
233 22 20:8,2 Paritus 000 000 000014 040000 1540 77
Tilastokeskus i^ i 9
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn
PP
Sx
PP
Vmin Vmax 
vvkkpp vvkkpp
200803 233 22 20:8,3 Parituksen yritys 000 000 000014 030000
200901 233 22 20:9,1 Sukupuolisiveellisyyden julkinen louk-
kaam inan
001 120 000014 000600
200902 233 22 
21 Luku. Hen
20:9,2 Kehottaminen samaa sukupuolta olevi­
en haureuteen
keen Ja terveyteen kohdistuvista rikoksista
001 120 000014 000600
210101 201 10 21:1,1 Tappo 000 000 080000 120000
210102 203 10 21:1,2 Tapon yritys 000 000 000014 090000
210201 202 10 21:2,1 Murha 000 000 999999 999999
210202 203 10 21:2,2 Murhan yritys 000 000 020000 120000
210301 223 10 21:3,1 Pyynnöstä surmaaminen 000 000 000600 060000
210302 223 10 21 :3,2 Pyynnöstä surmaamisen yritys 000 000 000014 040600
210401 204 10 21:4,1 Lapsentappo 000 000 000014 080000
210402 204 10 21:4,2 Lapsentapon yritys 000 000 000014 060000
210501 211 12 21:5,1 Pahoinpitely 001 120 000014 020000
210502 211 12 21:5,2 Pahoinpitely 001 120 000014 020000
210503 211 12 21:5,3 Pahoinpitelyn yritys 001 090 000014 010600
210601 212 11 21:6,1 Törkeä pahoinpitely 000 000 000600 100000
210602 212 11 21:6,2 Törkeän pahoinpitelyn yritys 000 000 000014 070600
210701 213 12 21:7 Lievä pahoinpitely 001 120 000000 000000
210801 223 11 21:8 Tappelu 001 120 000014 040000
210901 221 15 21:9 Kuolemantuottamus 001 120 000014 040000
210911 603 13 21:9;23:1 Kuolemantuottamus ja rattijuopumus 001 120 000014 040000
210912 603 13 2 1:9; 23:2 Kuolemantuottamus ja törkeä rattijuopu­
mus
060 120 000014 040000
210913 603 13 21 :9;23:3 Kuolemantuottamus ja huumaantunee­
na ajaminen
001 120 000014 040000
210915 603 13 21:9;23:4 Kuolemantuottamus ja raideliikenne- 
juopumus
001 120 000014 040000
210916 603 13 21:9; 23:5 Kuolemantuottamus ja ilmaliikenne- 
juopumus
001 120 000014 040000
210917 603 13 21:9;23:6 Kuolemantuottamus ja vesiliikenne- 
juopumus
001 120 000014 040000
210922 603 14 21:9;tll 98 Kuolemantuottamus ja liikenteen vaa­
rantaminen
001 120 000014 040000
210923 603 14 21:9;t(i 99 Kuolemantuottamus ja törkeä liikenteen 
vaarantaminen
030 120 000014 040000
211001 222 18 21:10 Ruumiinvamman tai sairauden tuotta­
mus
001 120 000014 020000
211011 603 16 21:10:23:1 Ruumiinvamman tai sairauden tuotta­
mus ja rattijuopumus
001 120 000014 020000
211012 603 16 21:10;23:2 Ruumiinvamman tai sairauden tuotta­
mus ja törkeä rattijuopumus
060 120 000014 020000
211013 603 16 21:10;23:3 Ruumiinvamman tai sairauden tuotta­
mus ja huumaantuneena ajaminen
001 120 000014 020000
211015 603 16 21:10:23:4 Ruumiinvamman tai sairauden tuotta­
mus ja raideliikennejuopumus
001 120 000014 020000
211016 603 16 21:10:23:5 Ruumiinvamman tai sairauden tuotta­
mus ja ilmaliikennejuopumus
001 120 000014 020000
K Prior Kv
2200 77 
4640 77
4635 77
0080 77 
0440 77 
0002 77 
0150 77 
0940 77 
1160 77 
0730 77 
1030 77 
K 3060 77 
K  3070 77 
K 3955 89 
0360 77 
0840 77 
K 6370 77 
K  1740 77 
K  1735 77 
K 1725 77 
K 1680 77
K 1715 77
K 1700 77
K 1695 77
K 1705 77
K 1730 82
K 1690 82
K 3190 77
K 3160 77
3000 77
K 3140 77
K 3110 77
K 3100 77
10 Tilastokeskus ¡0J
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike
211017 603 16 21:10;23:6 Ruumiinvamman tai sairauden 
mus ja vesiliikennejuopumus
tuotta-
211022 603 17 21:10;tll 
98
Ruumiinvamman tai sairauden 
mus ja liikenteen vaarantaminen
tuotta-
211023 603 17 21:10;tll 
99
Ruumiinvamman tai sairauden tuotta­
mus ja törkeä liikenteen vaarantaminen
211101 223 11 21:11,1 Heitteillepano
211102 223 19 21:11,2 Heitteillepano
211201 223 19 21:12 Vaaran aiheuttaminen
211301 223 19 21:13 Pelastustoimen laiminlyöminen
Sn Sx Vmin
PP PP wkkpp
001 120 000014
001 120 000014
030 120 000014
000 000 000600
001 120 000014
001 120 000014
001 120 000014
Vmax K Prior Kv
vvkkpp
0 2 0 0 0 0 K  3130 77
0 2 0 0 0 0 K 3170 82
0 2 0 0 0 0 3020 82
080000 0630 77
040000 K 1745 77
0 2 0 0 0 0 K 3080 77
000600 K 4509 77
22 Luku. Slkiönlähdettämisestä
220501 223 19 22:5,1 Laiton sikiönsä lähdettäminen 000 000 000014 040000
220502 223 19 22:5,2 Laiton sikiön lähdettäminen 000 000 000014 060000
220503 223 19 22:5,3 Laiton sikiön(sä) lähdettämisen yritys 000 000 000014 040600
220601 223 19 22:6,1 Laiton sikiön lähdettäminen naisen tah­
tomatta
000 000 020000 080000
220602 223 19 22:6,2 Laiton sikiön lähdettämisen yritys nai­
sen tahtomatta
000 000 000014 060000
1500 77 
1020 77 
1165 86 
0550 77
1025 77
23 Luku. Liikennejuopumuksesta
230101
230201
230301
230401
230501
230601
230701
331 50
332 51 
331 50
333 52 
333 52
333 52
334 53
23:1 Rattijuopumus 001 120 000014 000300 6110 77
23:2 Törkeä rattijuopumus 060 120 000014 020000 3010 77
23:3 Huumaantuneena ajaminen 001 120 000014 020000 3610 77
23:4 Raideliikennejuopumus 001 120 000014 020000 3588 77
23:5 llmaliikennejuopumus 001 120 000014 020000 3586 77
23:6 Vesiliikennejuopumus 001 120 000014 020000 3600 77
23:7 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 001 120 000014 010000 4240 77
24 Luku. Rauhan rikkomisesta
240101 341 62 24:1,1 Kotirauhan rikkominen 001 120 000014 000600
240102 341 62 24:1,2 Rauhan rikkominen virkahuoneessa 001 120 000014 010000
240103 341 62 24:1,3 Rauhan rikkominen pahoinpitelyn tai 
vahingonteon aikom uksessa ym.
000 000 000014 020000
240201 341 62 24:2 Laiton kotietsintä 001 120 000014 010000
2403a1 341 62 24:3a, 1 Kotirauhan häiritseminen 001 120 000014 000300
2403a2 341 62 24:3a,2 Rauhan rikkominen virkahuoneessa tms 
meluamalla/puhelinsoitoin
001 120 000014 000600
2403b1 341 62 24:3b,1 Salakuuntelu 001 120 000014 010000
2403b2 341 62 24:3b,2 Salakatselu 001 120 000014 010000
2403b3 341 62 24:3b,3 Salakuuntelun/salakatselun valmistelu 001 120 000014 000600
240301 341 62 24:3,1 Väkivaltainen kotirauhan rikkominen 001 120 000014 000600
240302 341 62 24:3,2 Väkivaltainen rauhan rikkominen virka­
huoneessa ym
001 120 000014 010000
240401 341 62 24:4 Hautarauhan rikkominen 001 120 000014 010000
4600 77 
4120 77 
2680 77
4125 77 
6115 77 
4605 77
4160 77 
4155 77 
4610 77 
4595 77 
4115 77
4195 77
25 Luku. Vapauteen kohdistuvista rikoksista
2501 a1 361 6 2 125:1a,1 Valkoinen orjakauppa 1000 000 ¡000600 1 000001 0380 77
Tilastokeskus 11
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
2501a2 361 62 25:1a,2 Valkoisen orjakaupan yritys 000 000 000014 070600
250101 361 62 25:1,1-2 Ihmisryöstö 000 000 040000 120000
250103 361 62 25:1,3 Ihmisryöstön yritys 000 000 000014 090000
250201 361 62 25:2,1 Lapsenryöstö 000 000 000600 080000
250202 361 62 25:2,2 Lapsenryöstön yritys 000 000 000014 060000
250701 361 62 25:7,1 Naisenryöstö 000 000 000600 080000
250702 361 62 25:7,2 Naisenryöstön yritys 000 000 000014 060000
250801 361 62 25:8 Naisen vieminen pois vastoin naittajan 
tahtoa
001 120 000014 020000
2509a1 361 62 25:9a, 1
hdl 1IV H
Panttivangin ottaminen 000 000 000014 100000
2509a2 361 62 25:9a,2 Panttivangin ottamisen yritys 000 000 000014 070600
250901 361 62 25:9 Laiton vapauden riisto 000 000 000014 040000
251001 361 62 25:10,1 Laiton vangitseminen 001 120 000014 000600
251002 361 62 25:10,2 Laiton vangitseminen 001 120 000000 000000
251101 361 62 25:11 Tunnustukseen kiduttaminen 000 000 000014 040000
251201 361 62 25:12 Pakottaminen 001 120 000014 020000
251301 361 62 25:13 Laiton uhkaus 001 120 000014 020000
26 Luku. Väärästä Ja todistamattomasta Ilmiannosta
260101 361 62 26:1,1 Varsinainen väärä ilmianto 000 000 000300 040000
260102 361 62 26:1,2 Varsinainen väärä ilmianto 000 000 020000 080000
260201 361 62 26:2 Epäsuora väärä ilmianto 000 000 000300 040000
260301 361 62 26:3 Varsinainen väärä ilmianto 001 120 000100 020000
260401 361 62 26:4 Varsinainen väärä ilmianto 001 120 000014 010000
27 Luku. Kunnian Ja yksityiselämän loukkaamisesta
270101 361 62 27:1,1 Herjaus vastoin parempaa tietoa 001 120 000100 010000
270102 361 62 27:1,2 Julkinen herjaus vastoin parempaa tie­
toa
001 120 000200 020000
270201 361 62 27:2,1 Herjaus 001 120 000014 000600
270202 361 62 27:2,2 Julkinen herjaus 001 120 000014 010000
2703a1 361 62 27:3a Yksityiselämän loukkaaminen 001 120 000014 020000
270301 361 62 27:3,1 Solvaus 001 120 000014 000300
270302 361 62 27:3,2 Julkinen solvaus 001 120 000014 000400
270401 361 62 27:4 Vainajan muiston häpäiseminen 001 120 000014 000600
28 Luku. Varkaudesta, kavalluksesta Ja luvattomasta käytöstä
280101 101 00 28:1,1 Varkaus 001 120 000014 010600
280102 101 00 28:1,2 Varkauden yritys 001 090 000014 010115
280201 102 00 28:2,1 Törkeä varkaus 000 000 000400 040000
280202 102 00 28:2,2 Törkeän varkauden yritys 000 000 000014 030000
280301 103 01 28:3,1 Näpistys 001 120 000000 000000
280302 103 01 28:3,2 Näpistyksen yritys 001 090 000000 000000
280401 133 02 28:4,1-3 Kavallus 001 120 000014 010600
280404 133 02 28:4,4 Kavalluksen yritys 001 090 000014 010115
280501 134 02 28:5,1 Törkeä kavallus 000 000 000400 040000
280502 134 02 28:5,2 Törkeän kavalluksen yritys 000 000 000014 030000
K Prior Kv
0855 86 
0110 77 
0475 86 
0650 77 
1050 77 
0660 77 
1055 B6 
3550 77
0420 83 
0860 83 
1560 77 
4550 77 
6490 77 
1570 77 
K 3090 77 
K 3200 77
1389 77 
0560 77
1390 77 
2650 77 
4140 77
3990 77 
2640 77
4655 77 
4145 77 
3554 77 
6130 77 
6010 77 
4650 77
K 3942 77 
K  3982 77
1363 77 
2230 77
K 6430 77 
K 8720 77 
K 3943 91 
K 3984 91
1364 91 
2235 91
12 Tilastokeskus ^
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax K Prlor Kv
PP PP vvkkpp vvkkpp
280601 133 02 28:6 Lievä kavallus 001 120 000000 000000 K 6435 91
280701 114 07 28:7,1 Luvaton käyttö 001 120 000014 010000 K 4052 91
280702 114 07 28:7,2 Luvattoman käytön yritys 001 090 000014 000900 K 4505 91
280801 115 07 28:8,1 Törkeä luvaton käyttö 001 120 000014 020000 K 3435 91
280802 115 07 28:8,2 Törkeän luvattoman käytön yritys 001 090 000014 010600 K 3961 91
280901 114 07 28:9 Lievä luvaton käyttö 001 120 000000 000000 K 6441 91
281001 161 09 28:10 Luvaton pyynti 001 120 000000 000000 K 6711 91
281101 161 09 28:11,1 Hallinnan loukkaus 001 120 000014 000300 K 6122 91
281201 161 09 28:12 Vakuusoikeuden loukkaus 001 120 000014 000600 K 4530 91
29 Luku. Rikoksista julkista taloutta vastaan
290101 151 04 29:1 Veropetos 001 120 000014 020000 3563 77
290201 152 04 29:2 Törkeä veropetos 000 000 000400 040000 1365 77
290301 151 04 29:3 Lievä veropetos 001 120 000000 000000 6442 77
290401 153 04 29:4 Verorikkomus 001 120 000014 000600 4535 77
290501 161 04 29:5 Avustuspetos 001 120 000014 020000 3440 91
290601 161 04 29:6 Törkeä avustuspetos 000 000 000400 040000 1367 91
290701 161 04 29:7 Avustuksen väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3445 91
290801 161 04 29:8 Avustusrikkomus 001 120 000000 000000 6443 91
30 Luku. Elinkeinorlkokslsta
300101 155 62 30:1 Markkinointirikos 001 120 000014 010000 4053 77
300201 155 62 30:2 Kilpailumenettelyrikos 001 120 000014 010000 4054 91
300301 155 62 30:3 Kulutusluottorikos 001 120 000014 010000 4056 91
300401 155 62 30:4,1 Yritysvakoilu 001 120 000014 020000 3448 91
300402 155 62 30:4,2 Yritysvakoilun yritys 001 090 000014 010600 3962 91
300501 155 62 30:5,1 Yrityssalaisuuden rikkominen 001 120 000014 020000 3450 91
300601 155 62 30:6 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3452 91
300701 155 62 30:7 Lahjominen elinkeinotoiminnassa 001 120 000014 020000 3454 91
300801 155 62 30:8 Lahjuksen ottaminen elinkeinotoimin­ 001 120 000014 020000 3456 91
nassa
300901 154 62 30:9 Kirjanpitorikos 001 120 000014 030000 2542 91
301001 154 62 30:10 T uottamuksellinen kirjanpitorikos 001 120 000014 020000 3458 91
31 Luku. Ryöstöstä Ja kiristyksestä
310101 121 05 31:1,1 Ryöstö 000 000 000400 060000 0992 77
310102 121 05 31:1,2 Ryöstön yritys 000 000 000014 040600 1166 77
310201 122 05 31:2,1 Törkeä ryöstö 000 000 020000 100000 0292 77
310202 122 05 31:2,2 Törkeän ryöstön yritys 000 000 000014 070600 0850 77
310301 123 05 31:3,1 Kiristys 001 120 000014 020000 K 3460 77
310302 123 05 31:3,2 Kiristyksen yritys 001 090 000014 010600 K 3963 91
310401 123 05 31:4,1 Törkeä kiristys 000 000 000400 040000 1368 77
310402 124 05 31:4,2 Törkeän kiristyksen yritys 000 000 000014 030000 2240 77
32 Luku. Kätkemisrlkokslsta
320101 111 0 8 132:1 Kätkemisrikos |001 1201000014 0106001K 3944 77
Tilastokeskus i 0 i 13
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx 
PP PP
Vmin Vmax 
vvkkpp vvkkpp
320201 112 08 32:2 Törkeä kätkemisrikos 000 000 000400 040000
320301 113 08 32:3 Ammattimainen kätkemisrikos 000 000 000400 060000
320401 111 08 32:4 Tuottamuksellinen kätkemisrikos 001 120 000014 000600
320501 111 08 32:5 Kätkemisrikkomus 001 120 000000 000000
33 Luku. Väärennysrlkoksista
330101 156 61 33:1 Väärennys 001 120 000014 020000
330201 157 61 33:2 Törkeä väärennys 000 000 000400 040000
330301 156 61 33:3 Lievä väärennys 001 120 000000 000000
330401 161 61 33:4 Väärennysaineiston hallussapito 001 120 000014 000600
330501 161 61 33:5 Maastomerkin väärennys 001 120 000014 020000
34 Luku. Yleistä vaaraa aiheuttavista rikoksista
340101 351 60 34:1,1 Murhapoltto O O O 000 020000 100000
340102 352 60 34:1,2 Murhapolton yritys 000 000 000014 070600
340201 351 60 34:2,1 Murhapoltto 000 000 040000 120000
340202 352 60 34:2,2 Murhapolton yritys 000 000 000014 090000
340301 351 60 34:3 Murhapolton sammutustöiden estäm. 000 000 060000 999999
340401 351 60 34:4,1 Murhapoltto 000 000 000400 080000
340402 352 60 34:4,2 Murhapolton yritys 000 000 000014 060000
340501 361 62 34:5,1 Räjäyttäminen 000 000 000600 120000
340502 361 62 34:5,2 Räjäyttäminen 000 000 000600 080000
340503 361 62 34:5,3 Räjäyttämisen yritys 000 000 000014 060000
340601 361 62 34:6,1 Murhapolton tai räjähdyksen valmistelu 000 000 000014 040000
340602 361 62 34:6,2 Murhapolton tai räjähdyksen valmistelu 000 000 000014 040000
340701 351 62 34:7 Tuottamuksellinen tulipalon tai räjähdyk­
sen aiheuttaminen
001 120 000014 020000
340801 361 62 34:8,1 Vedentulvan aiheuttaminen 000 000 020000 120000
340802 361 62 34:8,2 Vedentulvan aiheuttamisen yritys 000 000 000014 090000
340803 361 62 34:8,3 Vedentulvan tuottamus 001 120 000014 010000
340901 361 62 34:9,1 Rautatieliikenteen vaarantaminen 000 000 000600 080000
340902 361 62 34:9,2 Rautatieliikenteen vaarantamisen yritys 000 000 000014 060000
340903 361 62 34:9,3 Tuottamuksellinen vaaran aiheuttami­
nen rautatien käyttämiselle
001 120 000014 010000
341001 361 62 34:10,1 Yleisvaarallinen vahingonteko 001 120 000014 040000
341002 361 62 34:10,2 Yleisvaarallisen vahingonteon yritys 001 090 000014 030000
341003 361 62 34:10,3 Yleisvaarallisen vahingon tuottamus 001 120 000014 000600
341101 361 62 34:11,1 Haitan tai viivytyksen aiheuttaminen 
rautatien tai kanava- tai sulkulaitoksen 
käyttämiselle
000 000 000014 020000
341102 361 62 34:11,2 Haitan tai viivytyksen tuottamus rauta­
tien tai kanava- tai sulkulaitoksen käyt­
tämiselle
001 120 000014 000300
341201 361 62 34:12,1 Puhelin- tai teleliikenteen estäminen tai 
häiritseminen
000 000 000014 020000
341202 361 62 34:12,2 Tuottamuksellinen puhelin-tai teleliiken­
teen estäminen tai häiritseminen
001 120 000014 000300
341203 361 62 34:12,3 Puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 001 120 000000 000000
341204 361 62 34:12,4 Puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 001 120 000000 000000
K Prlor Kv
1369 91 
0994 77 
K 4538 77 
K 6444 77
K 3462 77 
1370 91 
K  6446 77 
K 4540 77 
K  3464 77
0300 77 
0820 77 
0120 77 
0480 77 
0035 77 
0705 77 
1040 77 
0280 77 
0690 77 
1045 86 
1660 77 
1650 77 
3552 77
0190 77 
0510 77 
4255 77 
0680 77 
1070 77 
4270 77
2070 77 
2560 77 
4670 77 
2760 77
6135 77
2770 77
6140 77
6660 77 
6665 77
14 Tilastokeskus ^
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn
PP
Sx
PP
Vmin
vvkkpp
Vmax
vvkkpp
341205 361 62 34:12,5 Puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 001 120 000014 000100
341206 361 62 34:12,6 Puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 001 120 000014 000100
341301 361 62 34:13,1 Merivahingon aiheuttaminen laivalle 000 000 000600 080000
341302 361 62 34:13,2 Merivahingon aiheuttamisen yritys lai- 
valle
000 000 000014 060000
341303 361 62 34:13,3 Tuottamuksellinen merivahingon aiheut­
taminen laivalle
001 120 000014 010000
3414a1 361 62 34:14a,1 Ilma-aluksen kaappaus 000 000 020000 120000
3414a2 361 62 34:14a,2 Ilma-aluksen laiton haltuunotto 000 000 000014 040000
3414a3 361 62 34:14a,3 Ilma-aluksen kaappauksen tai laittoman 
haltuunoton yritys
000 000 000014 090000
3414b1 361 62 34:14b,1 llmaliikennesabotaasi 000 000 020000 120000CM.O"M*CO 361 62 34:14b,2 Ilmaliikenteen häiritseminen 001 120 000014 020000
3414b3 361 62 34:14b,3 llmaliikennesabotaasin t. ilmaliikenteen 
häiritsemisen yritys
001 090 000014 090000
341401 361 62 34:14,1 Merimerkkien muuttaminen 000 000 000600 080000
341402 361 62 34:14,2 Merimerkkien muuttamisen yritys 000 000 000014 060000
341403 361 62 34:14,3 Tuottam. merimerkkien muuttaminen 001 120 000014 010000
341501 361 62 34:15,1 Ruoka- tai juoma-aineen myrkyttäminen 000 000 020000 080000
341502 361 62 34:15,2 Ruoka- tai juoma-aineen myrkyttämi- 
sen yritys
000 000 000014 060000
341503 361 62 34:15,3 Tuottamuksellinen ruoka- tai juoma-ai­
neen myrkyttäminen
001 120 000014 010000
341601 361 62 34:16,1 Kulkutaudin levittäminen ihmisiin 000 000 020000 120000
341602 361 62 34:16,2 Kulkutaudin levittämisen yritys 000 000 000014 090000
341603 361 62 34:16,3 Kulkutaudin estämisen laiminlyönti 001 120 000014 020000
341801 361 62 34:18,1 Kulkutaudin levittäminen kotieläimiin 000 000 000200 040000
341802 361 62 34:18,2 Kulkutaudin levitt. yritys kotieläimiin 000 000 000014 030000
341803 361 62 34:18,3 Kulkutaudin tuott. levitt. kotieläimiin 001 120 000014 010000
341901 361 62 34:19,1 Kotieläinten saattaminen myrkytysvaa- 
raan
000 000 000600 040000
341902 361 62 34:19,2 Kotieläinten myrkytysvaaraan saattami­
sen yritys
000 000 000014 030000
342001 361 62 34:20,1 Sodan tai muun katastrofitilanteen yh­
teydessä tehdyn hankintasopimuksen 
täyttämättä jättäminen
000 000 000600 040000
342002 361 62 34:20,2 Sodan tai muun katastrofitilanteen yh- 
teyd. tehdyn hankintasopimuksen tuot­
tamuksen. täyttämättä jättäminen
000 000 000014 010000
35 Luku. Vahingonteosta
350101 131 06 35:1 Vahingonteko 001 120 000014 010000
350201 132 06 35:2 Törkeä vahingonteko 000 000 000400 040000
350301 131 06 35:3 Lievä vahingonteko 001 120 000000 000000
36 Luku. Petoksesta Ja muusta epärehellisyydestä
360101 141 03 36:1,1-2 Petos 001 120 000014 020000
360103 141 03 36:1,3 Petoksen yritys 001 090 000014 010600
360201 142. 03 36:2,1 Törkeä petos 000 000 000400 040000
360202 142 03 36:2,2 Törkeän petoksen yritys 000 000 000014 030000
K Prlor Kv
6360 77 
6350 77 
0670 77 
1060 77
4260 77
0210 77 
1610 77 
0530 77
0220 77 
3582 77 
0540 77
0700 77 
1080 77 
4265 77 
0570 77 
1027 77
4250 77
0200 77 
0520 77 
3556 77 
1440 77 
2250 77 
4275 77 
1280 77
2260 77
1245 86
4015 86
K 4057 77 
1371 77 
K 6447 77
K 3350 77 
K  3959 77 
1362 77 
2210 77
Tilastokeskus ^ 15
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx 
PP PP
Vmin Vmax 
vvkkpp vvkkpp
K Prior Kv
360301 141 03 36:3 Lievä petos 001 120 000000 000000 K 6426 77
360401 161 03 36:4 Vakuutuspetos 001 120 000014 010000 4051 77
360501 161 09 36:5 Luottamusaseman väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3466 77
360601 161 09 36:6 Kiskonta 001 120 000014 020000 3468 77
360701 161 09 36:7 Törkeä kiskonta 000 000 000400 040000 1372 77
37 Luku. Maksuvälinerikoksista
370101 161 61 37:1,1 Rahanväärennys 000 000 000400 040000
370102 161 61 37:1,2 Rahanväärennyksen yritys 000 000 000014 030000
370201 161 61 37:2,1 Törkeä rahanväärennys 000 000 020000 100000
370202 161 61 37:2,2 Törkeän rahanväärennyksen yritys 000 000 000014 070600
370301 161 61 37:3,1 Lievä rahanväärennys 001 120 000014 020000
370302 161 61 37:3,2 Lievän rahanväärennyksen yritys 001 090 000014 010600
370401 161 61 37:4 Rahanväärennyksen valmistelu 001 120 000014 020000
370501 161 61 37:5,1 Väärän rahan käyttö 001 120 000014 010000
370502 161 61 37:5,2 Väärän rahan käytön yritys 001 090 000014 000900
370601 161 61 37:6 Väärän rahan hallussapito 001 120 000014 000600
370701 161 61 37:7 Rahajäljitelmän levitys 001 120 000014 010000
370801 143 03 37:8 Maksuvälinepetos 001 120 000014 020000
370901 144 03 37:9 Törkeä maksuvälinepetos 000 000 000400 040000
371001 143 03 37:10 Lievä maksuvälinepetos 001 120 000000 000000
371101 143 03 37:11 Maksuvälinepetoksen valmistelu 001 120 000014 010000
1373 77 
2245 77 
0294 77 
0865 77 
3472 77 
3964 91 
3474 91 
4242 77 
4506 77 
4542 77 
4244 91 
3476 91
1374 91 
6448 91 
405B 91
38 Luku. Salaisuuden rikkomisesta
380301 161 62 38:3,1 Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 001 120 000014 000600
380801 161 62 38:8 Viestintärikos 001 120 000014 010000
3809a1 161 62 38:9a Telesalaisuuden rikkominen 001 120 000014 020000
o
4630 77 
4280 77 
3576 77
39 Luku. Velallisen rikoksista
390101 158 09 39:1
390201 158 09 39:2,1
390301 158 09 39:3
390401 159 09 39:4
390501 159 09 39:5
390601 159 09 39:6
Velallisen epärehellisyys 
Velallisen petos 
Törkeä velallisen petos 
Velallisen vilpillisyys 
Velallisrikkomus 
Velkojansuosinta
001 120 000014 020000 3478 77
001 120 000014 020000 3482 77
000 000 000400 040000 1375 77
001 120 000014 010000 4062 77
001 120 000000 000000 6462 91
001 120 000014 010000 4185 77
40 Luku. Virkarikoksista Ja Julkisyhteisön työntekijän rikoksista
4001V1 603 62 40:1,1 (505/84)Lahjoman ottaminen virkamie- 
henä
001 120 000014 040000
400101 322 62 40:1,1-2 Lahjuksen ottaminen 001 120 000014 020000
400102 603 62 40:1,2 (505/84)Lahjoman ottaminen julkisyh­
teisön työntekijänä
001 120 000014 040000
4002V1 603 62 40:2,1 (39/1889)Virkamiehen tekemä vääryys 000 000 000014 040000
400201 322 62 40:2 Törkeä lahjuksen ottaminen 000 000 000400 040000
400202 603 62 40:2,2 (39/1889)Virkamiehen tekemä vääryys 000 000 040000 999999
4003v1 603 62 40:3 (39/1889)Virkamiehen tekemä väärä il­
mianto
001 120 000014 080000
1780 90
3622 77 
1785 85
1520 90 
1386 77 
0055 77 
0770 90
16 Tilastokeskus
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnim ike Sn S x Vm in Vmax
PP PP wkkpp wkkpp
400301 322 62 40:3 Lahjusrikkomus 001 120 000014 000600
400401 603 62 40:4 (39/1889)Virkamiehen tekemä rangais­
tuksen luvaton täytäntöönpano
000 000 010000 060000
4005v1 603 62 40:5,1 (39/1889)Virkamiehen tahallansa teke­
mä vangin irti päästäminen
000 000 000600 050000
4005v2 603 62 40:5,2 (39/1889)Virkamiehen tahallinen vangin 
irti päästämisen yritys
000 000 000014 030900
400501 322 62 40:5,1 Salassapitorikos 001 120 000014 020000
400502 322 62 40:5,2 Tuottamuksellinen salassapitorikos 001 120 000014 000600
400503 603 62 40:5,3 (39/1889)Virkamiehen tuottamuksen, 
syyllistyminen vangin karkaamiseen
001 120 000014 010000
4006a1 603 62 40:6a (343/39)Virkamiehen salassapitovelvolli­
suuden laiminlyönti
001 120 000014 040000
4006v1 603 62 40:6,1 (372/61 )Virkamiehen tekemä vääryys 000 000 020000 080000
400601 322 62 40:6 Asiakirjan luvaton paljastaminen 001 120 000014 010000
400602 603 61 40:6,2 (372/61 ) Virkamiehen tekemä väärennys 000 000 020000 080000
400603 603 61 40:6,3 (372/61 )Virkamiehen tekemä väärennys 000 000 000200 040000
4007V1 603 02 40:7,1 (647/49)Virkamiehen tekemä kavallus 000 000 000014 020000
400701 322 62 40:7,1 Virka-aseman väärinkäyttäminen 001 120 000014 020000
400702 603 02 40:7,2 (39/1889)Virkamiehen tekemä kavallus 000 000 000000 000000
400703 603 02 40:7,3 (372/61 )Virkamiehenä tehty kavaltami­
nen ja sen salaamiseksi tehty väärentä­
000 000 010000 100000
minen
4008v1 603 62 40:8,1 (39/1889)Vilpillinen veronkanto 000 000 000000 000000
400801 322 62 40:8 Törkeä virka-aseman väärinkäyttäm. 000 000 000400 040000
400802 603 62 40:8,2 (39/1889)Vilpillinen veronkanto ym. 000 000 000600 040000
400901 603 62 40:9,1 (39/1889)Vilpillinen veronalennus ym. 001 120 000000 000000
400902 603 62 40:9,2 (39/1889)Vilpillinen veronalennus ym. 000 000 000014 030000
4010v1 603 62 40:10,1 (39/1889)Vilpillinen rahankeruuseen 
ym. kehottaminen
001 120 000000 000000
401001 322 62 40:10,1 Virkavelvollisuuden rikkominen 001 120 000014 010000
401002 603 62 40:10,2 (39/1889)Vilpillinen rahankeruuseen 
ym. kehottaminen
001 120 000000 000000
4011v1 603 62 40:11 (39/1889)Lahjoman ottaminen virkamie­
henä vieraalta vallalta
001 120 000000 000000
401101 322 62 40:11 T uottamuksellinen virkavelvollisuuden 
rikkominen
001 120 000000 000000
401201 603 62 40:12 (238/29)Väärä vihkiminen 001 120 000014 040000
401401 603 62 40:14 (39/1889)Postille uskotun kirjeen avaa­
minen ym.
001 120 000014 020000
401501 603 62 40:15 (39/1889)Telegraf ¡-laitokselle uskotun 
sanoman väärinkäyttö
001 120 000014 020000
401601 603 62 40:16 (39/1889)Virkamiehenä tehty yleisvaa­
rallinen rikos
001 120 000014 080000
401701 603 62 40:17,1 (39/1889)Virkamiehenä tehty yleisvaa­
rallinen rikos
001 120 000014 000300
401702 603 62 40:17,2 (39/1889)Virkamiehenä tehty yleisvaa­
rallinen rikos
001 120 000014 000300
401801 603 62 40:18,1 (39/1889)Alaisensa yllyttäminen virkari­
kokseen
001 120 000000 000000
401802 603 62 40:18,2 (39/1889)Virkarikoksen estämisen lai­
minlyönti
001 120 000000 000000
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Prier Kv
4691 77 
0920 77
1120 90
2165 90
3623 77
4692 77 
4055 77
1790 77
0560 90 
4281 77 
0590 77 
1430 77 
2670 90
3624 77 
0750 77 
0330 77
6760 90 
1307 77 
1100 77 
6405 77 
2105 77 
6410 90
4202 77 
6415 77
6400 90
6001 77
1795 77 
3470 77
3400 77
0700 77
6050 77
6060 77
6300 77
6390 77
Tilastokeskus ij^i 17
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx . 
PP PP
Vmin Vmax
vvkkpp vvkkpp
K Prlor Kv
4019a1 603 62 40:19a, 1 (796/40)Virkasalaisuuden ilmaiseminen 001 120 000014 020000 K 3530 77
4019a2 603 62 40:19a,2 (796/40)Virkasalaisuuden ilmaiseminen 001 120 000014 020000 K 3532 77
4019b1 603 62 40:19b (321/83)Päihtymys virantoimituksessa 001 120 000000 000000 6635 77
401901 603 62 40:19,1 (39/1889)Valtion varojen lainaaminen
alaiftolta
000 000 000000 000000 8790 77
401902 603 62 40:19,2 (39/1889)Valtion varojen lainaaminen 
alaiselta
001 120 000000 000000 K 6420 77
402001 603 62 40:20,1 (39/1889)Muu tahallinen hyötymis- tai 
vahingoittamistarkoituksessa tehty vir­
karikos
000 000 000000 000000 8730 77
402002 603 62 40:20,2 (39/1889)Muu tahallinen ilman hyöty­
mis- tai vahingoittamistarkoitusta tehty 
virkarikos
001 120 000000 000000 6640 77
402101 603 62 40:21,1 (39/1889)Huolimattomuudesta, laimin­
lyömisestä tai varomattomuudesta tehty 
virkavirhe
001 120 000000 000000 6705 77
402102 603 62 40:21,2 (39/1889)Ymmärtämättömyydestä tai 
taitamattomuudesta tehty virkavirhe
001 120 000000 000000 6710 77
402103 603 62 40:21,3 (39/1889)Luvaton poissaolo virantoimi­
tuksesta
000 000 000000 000000 8740 77
42 Luku. Valtion turvallisuutta tahi yleista järjestystä varten annettujen määräysten 
rikkomisesta
420101 323 41 42:1 Virallisen kiellon noudattamatta jättäm. 001 120 000014 020000
420201 323 41 42:2,1 Suomen rajojen yli kulkemisesta annet­
tujen määräysten rikkominen
001 120 000014 040000
420202 323 41 42:2,2 Avunanto Suomen rajojen yli kulkemi­
sesta annettujen määräysten rikkomi­
001 120 000014 040000
seen
4205a1 323 41 42:5a Väärän virkapuvun ym. käyttö 001 120 000014 000300
420501 323 41 42:5 Toisen passin, työtodistuksen tms todis­
tuksen käyttäminen yksityisen henkilön
001 120 000000 000000
erehdyttämiseksi
420701 323 40 42:7 Ilkivalta 001 120 000014 000300
420801 323 41 42:8 Tietäjäntoimen ym. harjoitt. maksusta 001 120 000000 000000
3584 77 
2100 77
2105 77
6160 77 
6775 77
6145 77 
6765 77
43 Luku. Hyviä tapoja koskevain määräysten rikkomisesta
430401 323 41 43:4,1 Huoneen pitäminen uhkapeliä varten 001 120 000014 010000
430402 323 41 43:4,2 Uhkapelin salliminen julkisessa paikas­
sa
001 120 000000 000000
430403 323 41 43:4,3 Uhkapeliin osanottaminen 001 120 000000 000000
430701 323 41 43:7 18 vuotta nuoremman vietteleminen 
nauttimaan päihdyttävää juomaa
001 120 000000 000000
430801 323 41 43:8 Juopuneen huolenpidotta jättäminen 001 120 000000 000000
4235 77 
6785 77
6800 77 
6780 77
6790 77
44 Luku. Hengen, terveyden tahi omaisuuden suojelemiseksi annettujen määräysten 
rikkomisesta
440101 323 41 44:1 Aseen ym. varomaton piteleminen 001 120 000000 000000
440401 323 41 44:4,1 Hengenvaaran, aineen valmistam. ym. 001 120 000014 000300
440402 323 41 44:4,2 Räjähdysaineen luvaton valmistam. ym. 001 120 000014 010000
6505 77 
6100 77 
4220 77
18 Tilastokeskus ^
Rkoodi
440501
440601
440602
440701
440801
440802 
440901
441001
441101
441201
441202 
441301 
441501
441801
441802
441901
441902
442001
442002 
442101
442201
442202
442301
442302
442303 
442401
Pol Rr Laki Rikosnim ike Sn Sx 
PP PP
Viriin Vm ax  
vvkkpp vvkkpp
K Prior Kv
323 41 44:5 Terveydelle vahingollisen ruokatavaran 
tai juoman myynti
001 120 000000 000000 6510 77
323 41 44:6,1 Ihm isissä liikkuvan kulkutaudin estämi­
seksi tai ehkäisemiseksi annetun oh­
jeen rikkominen
001 120 000000 000000 6550 77
323 41 44:6,2 Kotieläimissä liikkuvan kulkutaudin e s­
tämiseksi tai ehkäisemiseksi annetun 
ohjeen rikkominen
001 120 000000 000000 6555 77
323 41 44:7 Ihmisille vaarallisen eläimen kytkemättä 
jättäminen
001 120 000000 000000 6535 77
323 41 44:8,1 Koiran usuttaminen ilman pakkoa ihmis­
ten tai kotieläinten päälle
001 120 000000 000000 6495 77
323 41 44:8,2 Koiran valvonnan laiminlyöminen 001 120 000000 000000 6545 77
323 41 44:9 Laivain yhteentörmäyksen estämiseksi 
annetun ohjeen rikkominen
001 120 000014 000300 6155 77
323 41 44:10 Vaaran estämisen laiminlyönti 001 120 000014 000400 6020 77
323 41 44:11 Ihmisten vaaralle saattaminen 001 120 000000 000000 6500 77
323 41 44:128,1 Vian korjaamatta jättäm. yl. tiellä ym. 001 120 000000 000000 6525 77
323 41 44:12,2 Yleisen lossin ym. kulun lakkauttam. 001 120 000000 000000 6530 77
323 41 44:13 Yleisen tien ym. vahingoittaminen 001 120 000000 000000 6520 77
323 41 44:15 Veräjän t. hilan sulkematta jättö 001 120 000000 000000 6630 77
323 41 44:18,1 Lukon vaarantaminen 001 120 000000 000000 6595 77
323 41 44:18,2 Avaimen väärinkäyttö 001 120 000000 000000 6600 77
323 41 44:19,1 Tiirikan t. väärän avaim. hallussapito 001 120 000000 000000 6605 77
323 41 44:19,2 Tiirikan t. väärän avaim. hallussapito 001 120 000000 000000 6610 77
323 41 44:20,1 Huolimaton tulenkäsittely 001 120 000000 000000 6560 77
323 41 44:20,2 Huolimaton tulenkäsittely aluksessa 001 120 000000 000000 6565 77
323 41 44:21 Luvaton ampuminen asum. ym. läheis. 001 120 000000 000000 6540 77
323 41 44:22,1 Varomaton tulenkäsittely 001 120 000000 000000 6570 77
323 41 44:22,2 Varomaton tulenkäsittely 001 120 000000 000000 6575 77
323 41 44:23,1 Kulon ilmoittamatta jättäminen 001 120 000000 000000 6585 77
323 41 44:23,2 Metsäpalon sammutuskäskyn levittä- 
mättä jättäminen ym.
001 120 000000 000000 6580 77
323 41 44:23,3 Luvall. arpakapulan kuljettamatta jättö 001 120 000000 000000 6590 77
323 41 44:24 Väärän virallisen käskyn lähettäminen 001 120 000000 000000 6615 77
45 Luku. Sotilasrikoksista
450401 361 65 45:4,1 Luvaton poissaolo 001 120 000014 000600
450402 361 65 45:4,2 Karkaaminen 001 120 000014 010000
450601 361 65 45:6,1 Palveluksen välttäminen 001 120 000014 010000
450701 361 65 45:7,1 Niskoittelu 001 120 000014 010000
450702 361 65 45:7,2 Yhteinen niskoittelu 001 120 000014 040000
450901 361 65 45:9,1 Esimiehen väkivaltainen vastustaminen 001 120 000014 040000
450902 361 65 45:9,2 Yhdessä tehty esimiehen väkivaltainen 
vastustaminen
000 000 000014 040000
451101 361 65 45:11 Haitanteko esimiehelle 001 120 000014 000300
451201 361 65 45:12 Syyttömän rankaiseminen 000 000 000014 020000
451301 361 65 45:13 Esimiesaseman väärinkäyttäminen 001 120 000014 020000
451401 361 65 45:14 Luvaton lainan ottaminen 001 120 000000 000000
K  4510 84 
K  4030 84 
K  4035 84 
K 4040 84 
K 1750 84 
K 1755 84 
1580 84
K 6070 84 
2690 84 
K 3220 84 
K 6465 84
Tilastokeskus ijj i^ 19
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
451501 361 65 45:15,1 Palvelusrikos 001 120 000014 010000
451502 361 65 45:15,2 Palvelusrikkomus 001 120 000014 000300
451601 361 65 45:16 Törkeä palvelusrikos 000 000 000014 040000
451701 361 65 45:17,1 Valtiorikos 001 120 000014 020000
451702 361 65 45:17,2 Vartiorikkomus 001 120 000014 000600
451901 361 65 45:19 Taisteluvelvollisuuden rikkominen 000 000 000014 040000
452001 361 65 45:20,1 Vaarallinen taisteluvelvollisuuden rikko­
minen
000 000 010000 100000
452201 361 65 45:22 Päihtymys palveluksessa 001 120 000014 000300
452301 361 65 45:23 Sotilaan sopimaton käyttäytyminen 001 120 000000 000000
452401 361 65 45:24 Kurittomuus 001 120 000014 010000
452501 361 65 45:25 Täytäntöönpanorikkomus 001 120 000000 000000
452601 361 65 45:26 Luvaton poliittinen toiminta 001 120 000000 000000
46 Luku. Säännöstelyrlkokslsta ja salakuljetuksesta
460101 161 09 46:1 Säännöstely rikos 001 120 000014 020000
460201 161 09 46:2 Törkeä säännöstelyrikos 000 000 000400 040000
460301 161 09 46:3 Lievä säännöstelyrikos 001 120 000000 000000
460401 160 09 46:4,1 Salakuljetus 001 120 000014 020000
460501 160 09 46:5 Lievä salakuljetus 001 120 000000 000000
460601 161 09 46:6 Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 001 120 000014 000600
ALKOHOLILAKI (459/68)
550000 603 70 81,1 Luvaton alkoholipitoisen aineen valmis- 
tus
001 120 000014 020000
550001 603 70 81,1+87 Ammattimainen tai tavanomainen luva­
ton alkoholipitoisen aineen valmistus
000 000 000600 040000
550010 603 73 91,1 Alkoholipitoisen aineen luvattoman val­
mistamisen edistäminen
001 120 000014 010000
550011 603 73 91,3 Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen 
hallussapito
001 120 000000 000000
550020 603 73 91a,1 Houkutteleminen alkoholipitoisen ai­
neen valmistukseen
001 120 000014 010000
551000 603 71 85,1 Alkoholipitoisen aineen välittäminen 001 120 000014 020000
551001 603 71 85,1+87 Ammattimainen tai tavanomainen alko­
holipitoisen aineen välittäminen
000 000 000600 040000
551010 603 71 85,3 Alkoholipitoisen aineen välittäminen il­
man palkkiota
001 120 000014 000600
551011 603 71 85,3+87 Ammattimainen tai tavanomainen alko­ 000 000 000600 040000
holipitoisen aineen välittäminen ilman 
palkkiota
552000 603 73 82,1 Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 001 120 000014 020000
552001 603 73 82,1+87 Ammattimainen tai tavanomainen alko­
holipitoisen aineen salakuljetus
000 000 000600 040000
552010 603 73 82,2 Lieventävien asianhaarojen vallitessa 
tehty alkoholipit. aineen salakuljetus
001 120 000000 000000
553000 603 72 86,1 Alkoholijuoman laiton hallussapito 001 120 000014 020000
553001 603 72 86,1+87 Ammattimainen tai tavanomainen alko­
holijuoman laiton hallussapito
000 000 000600 040000
553010 603 72 86,2 Väkiviinan laiton hallussapito 001 120 000014 020000
K Prlor Kv
K 4045 84 
K  6080 84 
1600 84 
K  3320 84 
K 4515 B4 
1590 84 
0320 84
K 6090 84 
K 6475 84 
K 4050 84 
K 6470 84 
K 6480 84
3484 91 
1376 91 
6552 91 
3486 91 
6702 91 
4576 91
3800 77 
1320 77 
4485 79 
7740 79 
4490 79
3810 77
1340 77
4880 87
1341 87
3820 77 
1350 77
7710 87
3830 77 
1360 77
3835 87
20 Tilastokeskus i 0 i
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnim ike S n  S x  
PP PP
Vm in Vm ax  
wkkpp vvkkpp
553011 603 72 86,2+87 Ammattimainen tai tavanomainen väki- 
viinan laiton hallussapito
000 000 000600 040000
553100 603 72 86,3 Alkoholijuoman hallussapitorikkomus 001 120 000000 000000
554000 603 73 92 Kuljetusvälineen antaminen käytettä­
väksi alkoholijuoman tai väkiviinan lu­
vattomassa maahantuonnissa, maasta­
viennissä tai kuljetuksessa
001 120 000000 000000
556000 603 73 93 Muu alkoholilain säännösten rikkominen 001 120 000000 000000
557000 603 75 41 Keskioluesta annetun lain säännösten 
rikkominen (462/68)
001 120 000000 000000
558000 603 75 31 Denaturoiduista alkoholipitoisista aineis­
ta ja denaturoimisesta annetun asetuk­
sen säänn. rikkom. (739/68)
001 120 000014 000300
Prior Kv
1361 87
7750 79 
7720 87
7760 77 
7770 77
6320 77
HUUMAUSAINELAKI (41/72)
570000 603 74 
571000 603 74 
572000 603 74
573000 603 74 
574000 603 74 
575000 603 74
576000 603 75
2 Huumausainerikos 001 120 000014 020000 3650 77
3 Törkeä huumausainerikos 000 000 000600 100000 0400 77
4 Törkeän huumausainerikoksen valmis- 001 120 000014 020000 3640 77
telu
5,1 Huumausaineen salakuljetus 001 120 000014 020000 3630 77
5,2 Törkeä huumausaineen salakuljetus 000 000 000600 100000 0390 77
6 Huumausainerikkomus 001 120 000000 000000 7150 77
11,1 Apteekkitavarakin säännösten rikkomi- 001 120 000000 000000 7160 77
nen (374/35)
TIELIIKENNELAKI (267/81)
608000 603 80 98 Liikenteen vaarantaminen 001 120 000014 000300
609000 603 81 99 Törkeä liikenteen vaarantaminen 030 120 000014 020000
610000 603 82 100,1 Liikennejuopumus moottorittomalla ajo-
nonvnlla
001 120 000014 000300
611000 603 83 101 Liikennepako 001 120 000014 010000
612000 603 83 102 Ajo-oikeudetta ajo 001 120 000014 000300
613000 603 83 103 Liikennerikkomus 001 120 000000 000000
614000 603 83 9 Ammattimaisesta moottoriajoneuvolii­
kenteestä annettujen määräysten rikko­
minen (143/57)
001 120 000014 000300
6180 82 
3030 82 
6280 82
4285 82 
6210 82 
7800 82
6270 82
LAKI LUVANVARAISESTA TAVARALIIKENTEESTÄ TIELLÄ (342/91)
615020 603 83 14,1 Luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen 001 120 000014 000300
615Ó21 603 83 14,2 Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 
annettujen säännösten rikkominen
001 120 000000 000000
LAKI LUVANVARAISESTA HENKILÖLIIKENTEESTÄ TIELLÄ (343/91)
615030 603 83 27,1 Luvaton henkilöliikenteen harjoittaminen 001 120 000014 000300
615031 603 83 27,2 Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiel­
lä annettujen säännösten rikkominen
001 120 000000 000000
Tilastokeskus 21
Rkoodi Pol Rr Laki R ikosnim ike Sn S x Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
K Prior Kv
LAKI VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA TIELLÄ (510/74)
615100 603 83 
615200 603 83
14.1 Vaarallisten aineiden kuljettamisrikos
14.2 Vaarall. aineiden kuljettamisrikkomus
001 120 
001 120
000014 020000 
000000 000000
MAASTOLIIKENNELAKI (670/91)
616000 603 83
616001 603 83
617000 603 83
23 Maastoliikennerikkomus 001 120 000000 000000
24 Luvaton maastoliikenne toisen maalla 001 120 000000 000000
18 Ajoneuvon jättäminen ympäristöön 
(151/75)
001 120 000014 000300
3695 B5 
7790 85
7820 85 
7822 92
6300 85
LAKI NOPEUSVALVONTAA VAIKEUTTAVIEN LAITTEIDEN KIELTÄMISESTÄ (733/85)
618000 603 83 3,1 Tutkanpaljastinrikkomus 001 120 000000 000000
619000 603 83 3,2 Tutkanpaljastimen levittämisrikos 001 120 000014 000300
650000 603 93 53 Holhouslain säännösten rikkominen 
(34/1898)
001 120 000000 000000
650050 603 93 62,1 Laittoman yhdistystoiminnan harjoittami­
nen (503/89)
001 120 000000 000000
650990 603 93 13+14 Avioliittolain voimaanpanosta annetun 
lain säännösten rikkominen (235/29)
001 120 000014 020000
651000 603 93 44 Perättömän lausuman antaminen isyy­
den selvittämisessä (700/75)
001 120 000014 010000
LAKI LAPSEN ELATUKSEN TURVAAMISESTA (122/77)
Elatusturvarikos 
Elatusturvarikkomus 
Lapsen elatusturvaa koskevan tieto­
jenantovelvollisuuden rikkominen 
Lapsen elatusturvaa koskevan ilmoitus­
velvollisuuden laiminlyönti 
Elatustuen oikeudeton nostaminen
651001 603 93 41,1
651002 603 93 41,2
651003 603 93 42,1
651004 603 93
J
42,2
651005 603 93 43
651100 603 93 53
652000 603 93 20:9,1+11
652090 603 93 41
652100 603 93 13,2
652500 603 93 32
Laiton ottolapsen välittäminen (153/85) 
Perintökaari (40/65)
Ydinvastuulain säänn. rikkom. (484/72) 
Potilasvahinkolaissa säädetyn salassa­
pitovelvollisuuden rikkominen (585/86) 
Obligaatio- ja debentuurilainoista sekä 
muista joukkovelkakirjalainoista anne­
tun lain säännösten rikkominen (553/69)
001 120 000014 010000 4395 85
001 120 000014 000600 5650 85
001 120 000014 000600 5630 85
001 120 000014 000600 5640 85
001 120 000014 000600 5610 85
001 120 000000 000000 7410 80
001 120 000014 000600 5660 77
001 120 000014 000600 5841 90
001 120 000014 000600 5340 88
001 120 000000 000000 8701 90
TEKIJÄNOIKEUSLAKI (404/61, 442/84)
652999 603 93 56 Tekijänoikeusrikos 001 120 000014 020000
653000 603 93 56a Tekijänoikeusrikkomus 001 120 000014 000600
653001 603 93 56b Tekijänoikeuslaissa säädetyn sa lassa­
pitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
7810 85 
6220 85
7920 77 
B210 B7 
3B66 90 
4390 77
3775 B6 
5520 77 
5530 B6
22 Tilastokeskus ^
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnim ike Sn Sx Vm in Vm ax
PP PP vvkkpp vvkkpp
LAKI OIKEUDESTA VALOKUVAAN (405/61)
653010 603 93 18 Valokuvaoikeusrikos 001 120 000014 020000 3775 86
653011 603 93 18a Valoku vaoikeusrikkom us 001 120 000014 000300 6330 86
653100 603 93 19a,2 Osamaksukaupasta annetun lain sään­
nösten rikkominen (91/66)
001 120 000000 000000 8190 85
653200 603 93 4a, 1 Luottoehdoista osam aksukaupassa an­
netun lain säänn. rikkom. (622/62)
001 120 000000 000000 8200 85
653240 603 93 15 Oikeudesta hankkia maa- ja metsäta­
lousmaata annetun lain tarkoittaman 
maankäyttörajoituksen rikkom. (391/78)
001 120 000000 000000 7530 87
653250 603 93 19- 19a + Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen
20- 21,1 kiinteistö- ja osakehankinnasta annetun
lain säännösten rikkominen (219/39)
001 120 000014 010000 4350 87
654000 603 93 Muut rikokset siviilioikeutta vastaan 
(616/70, 5§; KK  1:2-3+8§; 109/30, 27§ 
1-2;16/1898, 7§)
001 120 000014 020000 3930 77
LAKI ALUKSISTA AIHEUTUVAN VESIEN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ (300/79)
660000 603 93 28,1 Alusta käytettäessä tehty vesien pilaa­
minen
001 120 000014 020000
660001 603 93 28.2 Törkeä alusta käytettäessä tehty vesien 
pilaaminen
28.3 Alusta käytettäessä tehty vesienpilaa- 
misrikkomus
000 000 000600 040000
660002 603 93 001 120 000014 000600
LAKI ALUKSISTA AIHEUTUVISTA ÖLJYVAHINGOISTA JOHTUVASTA VASTUUSTA 
(401/80)
660010 603 93 22,1 Öljynkuljetusaluksen vakuuttamisvelvol­
lisuuden laiminlyöminen
001 120 000014 000600 5820 87
660011 603 93 22,3 öljynkuljetusaluksen vakuutustodistuk- 
sen mukanapitovelvollisuuden laimin­
lyöminen
001 120 000000 000000 8700 87
660020 603 93 46-49 Alusrekisterilain säännösten rikkominen 
(211/27)
001 120 000000 000000 7620 87
660030 603 93 10 Kalastus- ja pyyntialusten rekisteröimi­
sestä ja tunnuksista annetun asetuk­
sen säännösten rikkominen (708/72)
001 120 000000 000000 8702 90
ILMAILULAKI (595/64)
670000 603 93 
671000 603 93
67,1 Huumaavan aineen käyttäminen ilmalii­
kenteessä
001 120 000014 000600
68 llmaliikennerikos 001 120 000014 020000
KIRJANPITOLAKI (655/73, 904/85)
672000 603 93
672001 603 93
673000 603 93
38,2 Kirjanpitorikos (904/85) 001 120 000014 020000
38a Kirjanpitorikkomus 001 120 000000 000000
35+40 Mallioikeuslaki (221/71) 001 120 000014 000600
5540 77 
3685 77
3750 77 
7180 86
5480 77
Tilastokeskus ¡ ^ i 23
Rkoodi Pol Rr K Prior KvLaki R ikosnim ike Sn Sx Vm in Vm ax
PP PP vvkkpp vvkkpp
KULUTTAJANSUOJALAKI (38/78)
673100 603 93 8:1 Kuluttajansuojarikkomus 001 120 000000 000000
673131 603 93 8:3 Kulutusluottorikkomus 001 120 000000 000000
673200 603 93 230-238 Merilain säännösten rikkom. (167/39) 001 120 000014 010000
673230 603 93 34 Aluksen katsastusrikkomus (748/83) 001 120 000014 000600
673235 603 93 14 Kalastusaluksista annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (531/61)
001 120 000000 000000
673240 603 93 13 Alusten vakavuudesta annetun ase­
tuksen säännösten rikkominen (588/72)
001 120 000000 000000
673245 603 93 5 Alusten hengenpelastuslaitteista anne­
tun asetuksen säännösten rikkominen 
(29/73)
001 120 000000 000000
673250 603 93 13 Alusten paloturvallisuudesta annetun 
asetuksen säännösten rikkom. (152/72)
001 120 000000 000000
673255 603 93 15 ' Vaarallisten aineiden kuljetuksesta an­
nettujen säännösten ja määräysten rik­
kominen (357/80)
001 120 000014 000600
673260 603 93 31 Vahdinpidosta aluksella annettujen 
säänn. tai määräysten rikkom. (666/81)
001 120 000000 000000
673265 603 93 25 Varalaitarikkomus (855/88) 001 120 000000 000000
673270 603 93 15 Veneenvuokrausrikkomus (438/83) 001 120 000000 000000
673275 603 93 20,1 Eräiden tavarain ja elävien eläinten kul­
jetuksesta aluksessa annetun asetuk­
sen säännösten rikkominen (455/58)
001 120 000000 000000
674000 603 93 
SIJOITUSRAt
Pankkilait (540/69, 93-94§; 541/69, 116- 
117§; 542/69, 92-93§; 545/69, 80-81 §; 
684/78, 6a§1-2)
1ASTOLAKI (480/87)
001 120 000014 000600
674100 603 93 68,1 Sijoitusrahastorikos 001 120 000014 000600
674101 603 93 69 Sijoitusrahastorikkomus 001 120 000000 000000
674102 603 93 70 Sijoitusrahastolaissa säädetyn salassa­
pitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000000 000000
7260 77 
7320 87
4375 77 
5500 87 
8699 90
7280 87
7270 88
7290 87 
5495 89
7300 87
7305 89 
7310 87 
869B 90
5420 77
5490 87 
7380 87 
7390 87
LAKI KAUPANKÄYNNISTÄ VAKIOIDUILLA OPTIOILLA JA TERMIINEILLÄ (772/88)
674110 603 93 5:3 Johdannaismarkkinarikos 001 120 000014 010000
674111 603 93 5:4 Johdannaismarkkinarikkomus 001 120 000000 000000
674112 603 93 5:5,1 Johdannaismarkkinoita koskevan salas­
sapitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
4335 88 
7250 88 
5710 88
ARVOPAPERIMARKKINALAKI (495/89)
674130 603 93 8:1,1 Luottamuksellisen yritystiedon väärin­
käyttö
001 120 000014 020000
674131 603 93 8:1,2 Luottamuksellisen yritystiedon luvaton 
hyväksikäyttö
001 120 000000 000000
674132 603 93 8:2 Arvopaperimarkkinarikos 001 120 000014 010000
674133 603 93 8:3 Arvopaperimarkkinarikkomus 001 120 000000 000000
674134 603 93 8:4 Arvopaperimarkkinoita koskevan sa las­
sapitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
3760 89
7405 89
4457 89 
7407 89 
5705 B9
24 Tilastokeskus
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnim ike Sn Sx Vm in Vm ax
PP PP vvkkpp vvkkpp
LAKI ARVOPAPERINVÄLITYSLIIKKEISTÄ (499/89)
674140 603 93 32 Arvopaperinvälitysliikerikos 001 120 000014 010000
674141 603 93 33 Arvopaperinvälitysliikerikkomus 001 120 000000 000000
674142 603 93 34,1 Arvopaperinvälitysliikettä koskevan sa ­
lassapitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
674145 603 93 30,1 Arvo-osuusjärjestelmää koskevan sa ­
lassapitovelvollisuuden rikkom. (826/91)
001 120 000014 000600
LAKI TALLETUSPANKKIEN TOIMINNASTA (1268/90)
674150 603 93 60 Talletuspankkirikos 001 120 000014 000600
674151 603 93 61 T alletuspankkirikkom us 001 120 000000 000000
674152 603 93 62,1 Talletuspankkia koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
674160 603 93 65 Liikepankkirikkomus (1269/90) 001 120 000000 000000
SÄÄSTÖPANKKILAKI (1270/90)
674165 603 93 135 Säästöpankkirikos 001 120 000014 000600
674166 603 93 136 Säästöpankkirikkomus 001 120 000000 000000
OSUUSPANKKILAKI (1271/90)
674170 603 93 92 Osuuspankkirikos 001 120 000014 000600
674171 603 93 93 Osuuspankkirikkomus 001 120 000000 000000
R AHOITUSTOIMINT ALAKI (1544/91)
674200 603 93 31 Luottolaitosrikos 001 120 000014 000600
674201 603 93 32 Luottolaitosrikkomus 001 120 000000 000000
674202 603 93 33,1 Luottolaitosta koskevan salassapitovel­
vollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
675000 603 93 57+62 Patenttilaki (550/67) 001 120 000014 000600
675010 603 93 8 Maanpuolustukselle merkityksellisistä 
keksinnöistä annetun lain säännösten 
rikkominen (551/67)
001 120 000014 010000
675020 603 93 3,1 Patenttiasiani¡ehistä annetun lain sään­
nösten rikkominen (552/67)
001 120 000000 000000
LAKI YKSINOIKEUDESTA INTEGROIDUN PIIRIN PIIRIMALLIIN (32/91)
675030 603 93 34 Piirimallirikos 001 120 000014 020000
675031 603 93 35 Piirimallirikkomus 001 120 000000 000000
675032 603 93 36 Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 001 120 000000 000000
LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA (800/91)
675040 603 93 39,1 Hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus 001 120 000014 000600
675041 603 93 40,1 Hyödyllisyysmallia koskevan ilmoitus­
velvollisuuden laiminlyönti
001 120 000000 000000
Prior Kv
4458 89 
7408 89 
5703 89
4845 91
4841 91
7371 91 
4844 91
7372 91
4842 91 
7373 91
4843 91 
7374 91
4846 92 
7375 92
4847 92
5470 77 
4496 90
8697 90
3777 91
7362 91
7363 91
4853 92 
7365 92
Tilastokeskus i^ j 25
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
676000 603 93 34 Kilpailunedistämislain rikkominen 
(423/73)
001 120 000014 000600
LAKI KILPAILUNRAJOITUKSISTA (709/88)
676001 603 93 24,1 Kilpailunrajoitusrikos 001 120 000014 010000
676002 603 93 24,2 Kilpailunrajoitusrikkomus 001 120 000014 000600
676003 603 93 25,1 Kilpailunrajoituksista annetussa laissa 
säädetyn salassapitovelvollisuuden rik-
001 120 000014 000600
kominen
677000 603 93 39,1 Tavaramerkkilain säänn. rikkom. (7/64) 001 120 000014 000600
677100 603 93 22,1 Toiminimen loukkaus (128/79) 001 120 000000 000000
VAKUUTUSYHTIÖLAKI (1062/79)
677200 603 93 18:3 Vakuutusliikkeen luvaton harjoittaminen 001 120 000014 010000
677201 603 93 18:4 Vakuutusyhtiörikos 001 120 000014 010000
677202 603 93 18:5 Vakuutusyhtiörikkomus 001 120 000000 000000
677203 603 93 18:6,1 Vakuutussalaisuuden luvaton ilmaisem. 001 120 000000 000000
VAKUUTUSYHDISTYSLAKI (1250/87)
677210 603 93 16:7 Vakuutusyhdistysliikkeen luvaton har­
joittaminen
001 120 000014 010000
677211 603 93 16:8 Vakuutusyhdistysrikos 001 120 000014 010000
677212 603 93 16:9 Vakuutusyhdistysrikkomus 001 120 000000 000000
677213 603 93 16:10,1 Vakuutussalaisuuden luvaton ilmaisem. 001 120 000000 000000
ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI (809/91)
677290 603 93 88 Asunto-osakeyhtiörikos 001 120 000014 010000
677291 603 93 89 Asunto-osakeyhtiörikkom us 001 120 000000 000000
OSAKEYHTIÖLAKI (734/78)
677300 603 93 16:8 Osakeyhtiörikos 001 120 000014 010000
677400 603 93 16:9 Osakeyhtiörikkomus 001 120 000000 000000
677402 603 93 5 Osakkeita koskevista välikäsisuhteista 
annetun lain säänn. rikkom. (224/39)
001 120 000014 040000
OSUUSKUNTALAKI (247/54)
677404 603 93 198,1 Osuuskuntarikkomus (808/90) 001 120 000000 000000
677405 603 93 198a Osuuskuntarikos (808/90) 001 120 000014 010000
677406 603 93 199 Säästökassarikos (1240/89) 001 120 000014 000600
677407 603 93 200,1 Säästökassarikkom us (1240/89) 001 120 000000 000000
677409 603 93 61,2 Henkilöstörahastolaissa säädetyn salas- 
sapitovelvollis. rikkom. (814/89)
001 120 000014 000600
LUOTTO-OSAKEYHTIÖLAKI (546/69)
677410 603 9 3 19a, 1 Luotto-osakeyhtiörikos 1001 120 1000014 0006001
Prior Kv
5450 77
4410 88 
5430 88 
5440 B8
5510 77 
7370 79
4445 80 
4455 88 
8270 88 
8280 88
4450 88
4460 88 
8290 88 
8300 88
4341 92 
8152 92
4340 85 
8150 85
2130 89
8305 91 
4345 88 
4840 88 
8310 88
5845 91
5130 86
26 Tilastokeskus
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
677411 603 93 9a,2 Luotto-osakeyhtiörikkomus 001 120 000000 000000
677500 603 93 30 Kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyönti 
(129/79)
001 120 000000 000000
LAKI SOPIMATTOMASTA MENETTELYSTÄ ELINKEINOTOIMINNASSA (
810/90)
678001 603 93 9,1 Kilpailumenettelyrikos (1061/78) 001 120 000014 000600
678002 603 93 9.1 Kilpailumenettely rikkomus 001 120 000000 000000
678003 603 93 10,1 Teknisen esikuvan tai ohjeen väärin­
käyttö
001 120 000000 000000
678004 603 93 10,2 Lahjominen elinkeinotoim:ssa (1061/78) 001 120 000014 010000
678005 603 93 10,3 Lahjoman vastaanottaminen (1061/78) 001 120 000014 010000
678020 603 93 9,1 Alkuperämerkintärikkomus (227/83) 001 120 000000 000000
678030 603 93 1 Vientitavaran alkuperää koskevan vää­
rän tiedon antaminen (524/75)
001 120 000014 020000
679000 603 93 Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan 
(471/42, 96-99§; 103/24, 75§3-7; 7/68,
001 120 000014 020000
2 §1 ; 332/33, 7§)
TUOTETURVALLISUUSLAKI (914/86)
690000 603 93 17,1 T  uoteturvallisuusrikos 001 120 000014 000600
690001 603 93 17,3 T  uoteturvallisuusrikkomus 001 120 000000 000000
690002 603 93 18,1 Tuoteturvallisuutta koskevan sa la ssa ­
pitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
699100 603 93 27 Elinkeinonharjoittamisen oikeudesta an­
netun lain säänn. rikkom. (122/19)
001 120 000000 000000
699110 603 93 17 Kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta 
sekä automaattikaupasta annetun ase-
001 120 000000 000000
tuksen säännösten rikkominen (436/69)
699120 603 93 14-15 Huutokaupantoimittajan-ammatin har­
joittamisesta kaupungissa annettujen
001 120 000000 000000
määräysten rikkominen (16/1898)
699130 603 93 11 Ammattimaisen panttilainausliikkeen 001 120 000000 000000
harjoittamisoikeudesta annetun ase­
tuksen säännösten rikkom. (17/1898)
699140 603 93 24,3 Käytettyjen tavarain sekä romujen ja 
lumppujen kauppaliikkeistä annetun
001 120 000000 000000
asetuksen säänn. rikkom. (218/41)
699150 603 93 8 Luvaton valuutanvaihdon harjoittami­
nen (909/72)
001 120 000000 000000
700000 603 93 15,1 Asunnonvälitysliikkeistä annetun ase­
tuksen säänn. rikkom. (534/62)
001 120 000000 000000
700010 603 93 16,2 Yksityisetsivän ammatista annetun ase­
tuksen säänn. rikkom. (112/44)
001 120 000000 000000
700020 603 93 5 Optikon toimen harjoittamisesta anne­
tun lain säänn. rikkom. (429/60)
001 120 000014 000600
700030 603 93 6 Hammasteknikon toimen harjoittami­
sesta annetun lain säännösten rikkomi­
nen (220/64)
001 120 000014 000600
8160 86 
8170 85
K Prior Kv
5460 83 
7400 83 
7406 B3
4430 83 
4425 83
8380 88 
3780 88
3910 77
5680 87 
8390 87 
5690 87
B400 87 
8410 87
8420 87
8430 87
8440 87
8450 87 
B460 77 
8470 87 
5150 87 
5160 87
Tilastokeskus 27
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn
PP
Sx
PP
Vmin
vvkkpp
Vmax
vvkkpp
700040 603 93 5 Kotieläinten keinosiemennyksen harjoit­
tamisesta annetun lain säännösten rik­
kominen (182/49)
001 120 000014 000600
700200 603 93 8.1 Liikennetarvikerikkomus (570/78) 001 120 000014 000600
701900 603 93 10,1 Elintarvikelain säänn. rikkom. (526/41) 001 120 000014 000600
701910 603 93 21,1 Lihantarkastuslain säännösten rikkomi­
nen (160/60)
001 120 000014 000600
701920 603 93 12 Maidontarkastuslain säännösten rikko­
minen (558/46)
001 120 000014 000300
701930 603 93 25 Eräiden elintarvikesäännösten rikkomi­
nen (1/79)
001 120 000014 000600
701940 603 93 6,2 Eräiden maitovalmisteiden vienti- ja 
tuontitarkastuksesta annetun lain sään­
nösten rikkom. (35/81, 833/90)
001 120 000000 000000
701950 603 93 11 Kananmunien ja kananmunavalmistei- 
den tarkastuksesta annetun lain säänn. 
rikkom. (1009/84,1307/88)
001 120 000014 000600
701960 603 93 10 Viljakauppakin rikkominen (580/78) 001 120 000014 000600
LAKI TOIMENPITEISTÄ TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEKSI (693/76)
702200 603 93 31,1 Tupakan markkinointirikos 001 120 000000 000000
702201 603 93 31,2 Tupakan tarkastustodistusta koskevien 
säännösten ja määräysten rikkominen
001 120 000000 000000
702202 603 93 31,3 Tupakan myyntirikkomus 001 120 000000 000000
702203 603 93 32,1 Tupakointirikkomus 001 120 000000 000000
702204 603 93 33,1 Salassapitovelvollisuuden rikkominen 001 120 000014 010000
ELÄINSUOJELULAKI (91/71,777/85)
703003 603 93 15,1 Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottami­
nen eläimelle
001 120 000014 000600
703004 603 93 15,2 Eläinrääkkäys 001 120 000014 020000
703005 603 93 15,3 Eläinsuojelurikkomus 001 120 000000 000000
703007 603 93 23 Eläintautilain säänn. rikkom. (55/80) 001 120 000014 010000
703008 603 93 10 Kasvinsuojelulain säännösten rikkomi­
nen (127/81)
001 120 000014 000600
ILMANSUOJELULAKI (67/82)
703010 603 93 23,1 llmansuojelurikkomus 001 120 000014 000600
703011 603 93 23,2 llmansuojelurikos 001 120 000014 020000
703025 603 93 17 Helposti leviävien eläintautien vastus­
tamisesta annetun lain säännösten rik­
kominen (488/60)
001 120 000000 000000
704000 603 93 96-97 Kalastuslaki (503/51) 001 120 000014 040000
5170 87
5180 87 
5210 87 
5220 87
6260 87
5230 87
8704 87
5250 87
5260 87
Prlor Kv
8500 87 
8510 87
8520 87 
8530 87 
4495 87
4960 86
3730 86 
7030 86
4360 87 
5000 87
5740 82 
3690 82
8696 90
2140 77
28 Tilastokeskus ^
Rkoodi Pol Rr Laki Rlkosnimike Sn Sx Vmln Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
K Prlor Kv
KALASTUSLAKI (286/82)
603 93 108
603 93 107
603 93 109,1
603 93 109,2
603 93 35,2
603 93 33
603 93 25,1-2
Kalastusrikos
Kalastusrikkomus
Vaaran aiheuttaminen kalavedelle
Vakavan vaaran aiheuttam. kalavedelle
Kiinteistönvälittäjäasetuksen säännös­
ten rikkominen (140/68)
Liikkuvasta kaupasta annetun lain 
säännösten rikkominen (389/61)
Muinaismuistolain säännösten rikkomi­
nen (295/63)
001 120 000014 020000 3850 85
001 120 000014 000600 5810 85
001 120 000014 000600 5780 85
001 120 000014 020000 3705 85
001 120 000000 000000 8480 77
001 120 000000 000000 7490 77
001 120 000000 000000 7420 87
RAKENNUSSUOJELULAKI (60/85)
706990 603 93 25,1 Rakennussuojelulain säännösten rikko­
minen
001 120 000014 000600
706991 603 93 25,2 Törkeä rakennussuojelulain säännösten 
rikkominen
001 120 000014 020000
LUONNONSUOJELULAKI (71/23,672/91)
707000 603 93 23,1 Luonnonsuojelurikkomus 001 120 000014 000600
707001 603 93 23,2 Luonnonsuojelurikos 001 120 000014 020000
5200 86 
3735 86
5010 77 
3725 87
LAKI MAA-ALUEILLA TAPAHTUVIEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUMISESTA (378/74)
3720 87 
7430 87
707004 603 93 9,1 Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella 
aiheutettu öljyvahinko
001 120 000014 020000
707005 603 93 9,2 Muu maa-alueilla tapahtuvien öljyvahin­
kojen torjumisesta annetun lain sään­
001 120 000000 000000
nösten rikkominen
MAA-AINESLAKI (555/81)
707010 603 93
707011 603 93
17,1 Maa-aineslain säännösten rikkominen 001 120 000000 000000
17,2 Törkeä maa-aineslain säännösten rikko­ 001 120 000014 010000
minen
YDINENERGIALAKI (990/87)
707030 603 93 69,1 Ydinenergiarikos 000 000 000014 060000
707031 603 93 69,2 Törkeä ydinenergiarikos 000 000 020000 120000
707032 603 93 69,3 Lievä ydinenergiarikos 001 120 000014 020000
707033 603 93 70,1 Ydinräjähderikos 000 000 040000 120000
707034 603 93 70,3 Ydinräjähderikoksen valmistelu 000 000 000014 060000
707035 603 93 70,4 T uottamuksellinen ydinräjähderikos 000 000 000014 060000
707036 603 93 71,1 Ydinräjähteellä tai ydinenergiarikoksella 
uhkaaminen
000 000 000014 060000
707037 603 93 72,1 Luvaton ydinenergian käyttö 001 120 000014 020000
707038 603 93 72,2 Ydinenergialain säännösten rikkominen 001 120 000014 020000
8360 82 
4355 88
1087 88 
0235 88
3655 88 
0125 88
1085 88
1086 88
1088 88
3656 88
3657 88
Tilastokeskus 29
Rkoodi Pol Rr Laki R ikosnim ike Sn  Sx  
PP PP
Vitiin Vm ax
vvkkpp vvkkpp
707080 603 93 15,1 Siementavaran kaupasta annetun lain 
säännösten rikkominen (669/75)
001 120 000000 000000
707085 603 93 15,1 Hukkakauran torjunnasta annetun lain 
säännösten rikkominen (178/76)
001 120 000000 000000
707095 603 93 10,1 Siemenperunakeskuksen suojavyöhy­
kettä koskevien säännösten rikkominen 
(1010/88)
001 120 000014 000600
REHULAKI (376/86)
707100 603 93 24,1 Rehulakirikkomus 001 120 000000 000000
707101 603 93 25 Rehulakirikos 001 120 000014 010000
LANNOITELAKI (377/86)
707110 603 93 22 Lannoitelakirikkomus 001 120 000000 000000
707111 603 93 23 Lannoitelakirikos 001 120 000014 010000
707120 603 93 10,1 Torjunta-ainelain rikkominen (327/69) 001 120 000014 010000
707150 603 93 30,1 Taimiaineistolain säännösten rikkomi­
nen (663/91)
001 120 000000 000000
707160 603 93 10 Siipikarjan siitoseläinten pidon, munien 
haudontojen ja poikasten kasvattami­
sen harjoittamisesta annetun lain sään­
nösten rikkominen (302/77)
001 120 000014 000600
707170 603 93 8 Kananmunien haudontojen rajoittami­
sesta annetun lain säännösten rikkomi­
nen (303/77)
001 120 000014 000600
708000 603 93 15 Majoitus- ja ravitsemusliikkeistä annet­
tujen määräysten rikkominen (727/91)
001 120 000000 000000
709000 603 93 21 Matkatoimistoasetuksen säännösten rik­
kominen (442/68)
001 120 000000 000000
LAKI MEREN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ (298/79)
709100 603 93 11,1 Meren pilaaminen 001 120 000014 020000
709101 603 93 11,2 Törkeä meren pilaaminen 000 000 000600 040000
709102 603 93 11,3 Merenpilaamisrikkomus 001 120 000014 000600
709230 603 93 30 Ulkoilulain säännösten rikkom.(606/73) 001 120 000000 000000
709250 603 93 102 Yksityistielain säänn. rikkom. (358/62) 001 120 000000 000000
709400 603 93 47 Poronhoitorikkomus (848/90) 001 120 000000 000000
709980 603 93 13 Metsänviljelyaineiston kaupasta annet­
tujen säännösten tai määräysten rikko­
minen (684/79)
001 120 000014 000600
709990 603 93 12 Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjun­
nasta annetun lain säännösten rikkomi­
nen (263/91)
001 120 000000 000000
710000 603 93 12,1 Yksityismetsälain rikkominen (412/67, 
266/91)
Suojametsistä annetun lain säännösten 
rikkominen (196/22)
001 120 000000 000000
710030 603 93 10 001 120 000014 010000
710080 603 93 46 Puutavaranmittauslain rikkom. (364/91) 001 120 000000 000000
Prior Kv
7460 87 
8695 90 
5830 89
7440 87 
4370 87
7450 87 
4380 87
4385 87 
7480 87
5270 87
5843 90
8370 77 
8490 77
3710 79 
1310 79 
5800 79
7500 87 
7510 87 
7520 87 
5020 87
7435 91
7550 77 
4365 87 
7560 87
30 Tilastokeskus ^
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
METSÄSTYSLAKI (290/62)
711001 603 93 64a, 1 Metsästysrikos 001 120 000014 020000
711002 603 93 64,1 Metsästysrikkomus 001 120 000000 000000
712000 603 93 22 Muita metsästyksestä annettuja sään- 001 120 000000 000000
nöksiä vastaan tehdyt rikokset (566/62)
LAKI MITTAYKSIKÖISTÄ JA MITTAAMISVÄLINEIDEN VAKAAMISESTA (219/65)
713000 603 93 15,1 Laittoman mitan käyttäminen 001 120 000014 000600
713001 603 93 16 Mittamääräysten rikkominen 001 120 000000 000000
713040 603 93 9 Raakapuun mittaus- ja valvontatoimesta 
vientikaupassa annetun asetuksen 
säännösten rikkom. (913/82)
001 120 000014 000600
713050 603 93 29,1 Jalometallituotteita koskevien säännös­
ten rikkominen (292/77)
001 120 000000 000000
713060 603 93 10,1 Standardisoimislain säännösten rikko­
minen (197/42)
001 120 000014 000600
713080 603 93 9,1 Paineastioita koskevien säännösten tai 
määräysten rikkominen (98/73)
001 120 000014 000600
714000 603 93 11,1-2 Räjähdysvaarallisista aineista annetun 
lain säännösten rikkominen (263/53)
001 120 000014 020000
KEMIKAALILAKI (744/89)
714010 603 93 52,1 Kemikaalirikkomus 001 120 000014 000600
714011 603 93 52,2 Kemikaalirikos 001 120 000014 020000
714012 603 93 52,3 Kemikaalivalvontaa koskevan 
pitovelvollisuuden rikkominen
salassa- 001 120 000014 000600
VENELIIKENNELAKI (151/69)
714110 603 93 4,1 Varomattomuus vesiliikenteessä 001 120 000014 000300
714120 603 93 4,2 Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä 000 000 000014 020000
714130 603 93 5-6 Muu veneliikennelain säännösten rikko­
minen
001 120 000000 000000
714135 603 93 27 Kanavaliikennerikkomus (512/91) 001 120 000000 000000
VARTIOIMISLIIKELAKI (237/83)
714140 603 93 7,2 Vartioimisliikerikkomus 001 120 000000 000000
714141 603 93 7,1 Vartioimisliikerikos 001 120 000014 000600
714142 603 93 6 Väkivaltainen käyttäytyminen vartijaa 
kohtaan
001 120 000014 000600
715000 603 93 13:1-11 Vesilain säännösten rikkom. (264/61) 001 120 000014 000600
PATOTURVALLISUUSLAKI (413/84)
715010 603 9 3 112,1 Paloturvallisuuden rikkominen |001 1201000014 0200001
3640 63 
7570 83
7580 77
5580 77 
7700 87
5B44 90
7590 87 
5560 87 
5570 87 
3680 77
5846 91 
3868 91
5847 91
6230 81 
2812 81 
7610 77
7626 89
7600 83 
5100 B3 
5070 83
5140 77
3675 86
Tilastokeskus 31
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx 
PP PP
Vmin Vmax 
vvkkpp vvkkpp
K Prior Kv
715011 603 93 12,2 Paloturvallisuuden tarkkailuohjelman lai­
minlyönti
001 120 000014 000600 5110 86
715012 603 93 13 Patoturvallisuussäännösten rikkominen 001 120 000014 000600 5120 86
715030 603 93 9 Vesiensuojelun ennakkotoimenpiderik- 
komus (283/62)
001 120 000000 000000 8355 89
716000 603 93 Muut rikokset talousoikeutta vastaan 
(503/65, 62§2-63§1; 483/75, 4§; 
168/58, 661-2; 149/65, 7§; LL 58/86, 
10§1; 28/1865, 11§1; <¿4/1888, 2§; 
72/15, 3§; 627/66, 8§; 93/34, 27§1-2; 
1112/82, 4§)
001 120 000014 020000 3900 77
KAUPPALIIKKEIDEN JA TOIMISTOJEN TYÖAIKALAKI (400/78)
730000 603 93 15,1 Kauppatyöaikalain säännösten rikkomi- 
nen
001 120 000014 000600
730001 603 93 15,2 Virheellinen työaikakirjanpito 001 120 000014 000600
730002 603 93 15,3 Kauppaliikkeiden ia toimistojen työaika­
lain säännösten rikkominen
001 120 000000 000000
730010 603 93 7 Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkei­
den liikeajasta annetun lain säännösten 
rikkominen (435/69,LL 10/70)
001 120 000000 000000
731000 603 93 33 Kotitaloustyöntekijän työsuhteesta an­
netun lain säänn. rikkom. (951/77)
001 120 000000 000000
732000 603 93 10,1-2 Leipomotyölain säänn. rikkom. (302/61) 001 120 000000 000000
TYÖAIKALAKI (604/46)
733000 603 93 23,1 Työaikarikkomus tai työaikarikos 001 120 000000 000000
733002 603 93 23,2 Työaikalain säännösten rikkominen 001 120 000014 000600
733003 603 93 23,3 Työaikalain säännösten rikkominen 001 120 000000 000000
733005 603 93 17,1 Talonmiesten työaikalain säännösten 
rikkominen (284/70)
001 120 000000 000000
MAATALOUDEN TYÖAIKALAKI (407/89)
733006 603 93 30,1 Työaikarikkomus tai työaikarikos 001 120 000000 000000
733007 603 93 30,2 Maatalouden työaikalain säännösten 
rikkominen
001 120 000014 000600
733008 603 93 30,3 Maatalouden työaikalain säännösten 
rikkominen
001 120 000000 000000
MERITYÖAIKALAKI (296/76)
733010 603 93 23,1 Merityöaikalain säännösten rikkominen 001 120 000000 000000
733011 603 93 24 Virheellinen merityöaikapäiväkirjan pitä­
minen
001 120 000014 000600
733012 603 93 25 Merityöaikarikkomus 001 120 000000 000000
LAKI TYÖAJASTA KOTIMAANLIIKENTEEN ALUKSISSA (248/82)
733015 603 93 27,1 Työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 
annetun lain säännösten rikkominen
001 120 000000 000000
S900 77
4907 89 
7318 89
7930 8B
8000 77 
8140 77
6810 77 
4900 89 
7314 89
8694 90
6820 89 
4905 89
7316 89
8230 88 
4860 88
8240 88
8250 88
32 Tilastokeskus
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx 
PP PP
Vitiin Vmax 
vvkkpp vvkkpp
K Prler Kv
733016 603 93 27,2 Virheellinen työaikakirjanpito 001 120 000014 000600 4870 88
733100 603 93 9,1 Ajoaikarikkomus (61/90) 001 120 000014 000300 6331 90
734000 603 93 Muut rikokset työaikasäännöksiä vas­
taan (388/37, 6§; 2/85, 41 §3; LL 32/75, 
12a§2; 408/77, 23§3; 272/44, 3§1)
001 120 000014 000600 4940 77
735000 603 93 49,1-3 Työturvallisuuslain säännösten rikkomi­
nen (299/58)
001 120 000014 000600 4890 77
603 93 60,1+4 Säteilyrikos tai sen yritys 001 120 000014 020000 3660 89
603 93 60,2+4 Törkeä säteilyrikos tai sen yritys 000 000 000600 060000 0991 92
603 93 60,3+4 Lievä säteilyrikos tai sen yritys 001 120 000014 000600 4857 92
603 63 61 Säteilylain säännösten rikkominen 001 120 000014 020000 3661 92
603 63 62,1 Säteilylaissa säädetyn salassapitovel­
vollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600 4855 92
603 93 24,1+3 Nuorten työntekijäin suojelusta anne­
tun lain säänn. rikkom. (669/67)
001 120 000000 OOÖOOO 8020 87
603 93 3,1+3 Nuorten naisten pitämisen eräissä las­
taus- ja purkaustöissä kieltävän lain 
säännösten rikkominen (105/30)
001 120 000000 000000 8693 90
603 93 6,1 Lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön 
kieltämisestä eräissä maalaustöissä an­
netun lain säänn. rikkom. (101/29)
001 120 000000 000000 8692 90
LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA MUUTOKSENHAUSTA TYÖSUOJELU­
ASIO ISSA (131/73)
735080 603 93 25,1 Työsuojelutietojen salassapitovelvolli­
suuden rikkominen
001 120 000000 000000
735081 603 93 25,2 Työsuojelutietojen ilmoitusvelvollisuu­
den laiminlyöminen
001 120 000000 000000
735082 603 93 26,1 Työsuojeluviranomaisen määräysten 
rikkominen
001 120 000014 010000
735083 603 93 26,2 Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojan 
loukkaaminen
001 120 000000 000000
736000 603 93 Muut rikokset työturvallisuussäännök- 
siä  vastaan (18/1889, 24§)
001 120 000014 020000
VUOSILOMALAKI (272/73)
19,1 Vuosilomalain säännösten rikkominen 
Virheellinen vuosilomakirjanpito
737000 603 93
737001 603 93 19,4
001 120 
001 120
000000 000000 
000014 000600
MERIMIESTEN VUOSILOMALAKI (433/84)
737010 603 93 31,1 Merimiesten vuosilomalain säännösten 
rikkominen
001 120 000000 000000
737011 603 93 32,1 Virheellinen merimiesten vuosilomakir­
janpito
001 120 000014 000600
8030 87 
8040 87 
4480 87 
7940 88
3870 77
8110 77 
4920 87
8120 87 
4930 87
Tilastokeskus ^ 33
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmln Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
TYÖSOPIMUSLAKI (320/70)
738000 603 93 54,1 Työsopimuslain säännösten rikkominen 001 120 000000 000000
738001 603 93 54,2 Työsopimuslain syrjintäkiellon rikkomin. 001 120 000014 000300
MERIMIESLAKI (423/78)
738005 603 93 83,1 Merimieslain säännösten rikkominen 001 120 000000 000000
738006 603 93 83,2 Merimieslain syrjintäkiellon rikkominen 001 120 000014 000300
738007 603 93 84,1 Laivatoimikuntaa koskevien säännös­
ten rikkominen
001 120 000000 000000
738008 603 93 84,2 Laivatoimikunnan jäsenen vaitiolovelvol­
lisuuden rikkominen
001 120 000000 000000
MERIMIESKATSELMUSLAKI (1005/86)
738010 603 93 17,1 Merimieskatselmusrikkomus 001 120 000000 000000
738011 603 93 17,2 Merimiesten kurinvalvontalautakunnan 
jäsenen vaitiolovelvollisuuden rikkomi­
nen
001 120 000000 000000
738015 603 93 14,1 Opintovapaalain säänn. rikkom.(273/79) 001 120 000000 000000
LAKI KOULUTUS- JA ERORAHASTOSTA (537/90)
738020 603 93 5,2 Koulutus- ja erorahastosta annetussa 
laissa säädetyn tietojenantovelvolli­
001 120 000000 000000
suuden rikkominen
738021 603 93 6,1 Koulutus- ja erorahastosta annetussa 
laissa säädetyn salassapitovelvollisuu­
001 120 000000 000000
den rikkominen
TYÖNVÄLITYSLAKI (246/59)
738030 603 93 17,1 Työnvälitysrikos 001 120 000014 010000
738031 603 93 17,2 Työnvälitysrikkomus 001 120 000000 000000
738050 603 93 6,1 Siirtolaisvälityksestä annetun lain sään­
nösten rikkominen (11/56)
001 120 000014 010000
738080 603 93 13 Työehtosopimuksen nähtäville pano- 
velvollisuuden rikkominen (436/46)
001 120 000000 000000
LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ (725/78)
738101 603 93 16,1 Yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 001 120 000000 000000
738102 603 93 16,2 Yhteistoiminnasta yrityksessä anne­
tussa laissa säädetyn salassapitovelvol­
001 120 000000 000000
lisuuden rikkominen
LAKI HENKILÖSTÖN EDUSTUKSESTA YRITYSTEN HALLINNOSSA (725/90)
738110 603 93 15,1 Henkilöstön edustajan irtisanomissuojan 001 120 000000 000000
loukkaaminen
8100 77 
6190 88
7950 B8 
6200 88 
7960 88
7970 88
8070 87 
8080 87
8691 90
8690 90 
8689 90
4475 86 
8320 86
4498 90 
8130 87
8050 86 
8060 86
7942 91
34 Tilastokeskus i^ i
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
738111 603 93 15,2 Henkilöstön edustuksesta yritysten hal­
linnossa annetussa laissa säädetyn sa­
lassapitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000000 000000
TAPATURMAVAKUUTUSLAKI (608/48,39/88)
738200 603 93 55-56 Tapaturmavakuutuslain säänn. rikkom. 001 120 000000 000000
738201 603 93 56a, 1 Tapaturmavakuutuslaissa säädetyn sa­
lassapitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000000 000000
739000 603 93 Muut rikokset työoikeutta vastaan 
(469/55, 31 §-32§1; 72/56, 62§1-2; 
452/72, 18§1; 344/67, 1661-2; 699/64, 
1261-2; LL 12/69, 32§-33§1-2; 422/67, 
35§-36§1 -2; 395/61, 18§1-2; 420/62,
17|1)
001 120 000014 000600
OIKEUDENKÄYMISKAARI
750000 603 91 12:17,1 Esteetön poissaolo oikeudesta vastaa­
jana
001 120 000000 000000
750100 603 91 12:18,1 Esteetön poissaolo oikeudesta asian­
omistajana tai vastaajana
001 120 000000 000000
751000 603 91 17:36,1 Esteetön poissaolo oikeudesta todista­
jana
001 120 000000 000000
752000 603 93 Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta 
vastaan (14:7§1, 15:6§, 19:1§, 28:1 §)
001 120 000000 000000
POLIISILAKI (84/66)
753000 603 93 30,1 Niskoittelu poliisia vastaan 001 120 000000 000000
753001 603 93 30,2 Niskoittelu 001 120 000014 000600
753007 603 93 48,2 Esitutkintatietojen salassapitovelvolli­
suuden rikkominen (449/87)
001 120 000014 000600
753010 603 93 18,2 Suuronnettomuuden tutkintaa koske­
van vaitiolovelvollis. rikkom. (373/85)
001 120 000014 010000
753020 603 93 16 Kuolemansyyn selvittämissäännösten 
rikkominen (459/73)
001 120 000014 000600
753100 603 93 11,1 Asianajajista annetun lain säännösten 
rikkominen (496/58)
001 120 000000 000000
753150 603 93 29 Yleisestä oikeusaputoiminnasta anne­
tun lain säännösten rikkom.(88/73)
001 120 000000 000000
753450 603 93 18 Konkurssivelallisen niskoittelu (31/1868, 
820/90)
000 000 000014 020000
753500 603 93 16,1 Liiketoimintakiellon rikkom. (1059/85) 001 120 000014 020000
754000 603 93 Muut rikokset prosessioikeutta vastaan 
(148/32, 48-51 §; 37/1895, 3:5§2)
001 120 000014 020000
LAKI AMPUMA-ASEISTA JA AMPUMATARPEISTA (33/33)
770000 603 93 6 Ampuma-aseen tai ampumatarpeiden 
luvaton hallussapito (33/33)
001 120 000014 000600
Prior Kv
7944 91
B090 87 
8180 B8
4950 77
7830 77 
7840 77 
7850 77 
7860 77
7190 77 
4850 87
5765 89
4435 86
5840 89
8688 90
8687 90
2811 91
3740 86 
3920 77
5080 77
Tilastokeskus ^ 35
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx 
PP PP
Vmin Vmax 
vvkkpp vvkkpp
770010 603 93 5.1-2 Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden val­
mistusta, maahantuontia, kauppaa tai 
tarkastusta koskevien säännösten rikko­
minen (33/33, 34/33)
001 120 000014 010000
770020 603 93 5 Ampuma-aserikos 001 120 000014 020000
770021 603 93 5a Ampuma-aserikkomus 001 120 000014 000300
ARPAJAISLAKI (491/65)
770999 603 93 6,1 Arpajaisrikos 001 120 000014 000600
771000 603 93 6,2 Arpajaismääräysten rikkominen 001 120 000000 000000
RAHANKERÄYSLAKI (590/80)
771001 603 93 12,1 Rahankeräysrikos 001 120 000014 000600
771002 603 93 12,2 Rahankeräysrikkomus 001 120 000000 000000
771010 603 93 4 Ajanvieteautomaatin luvaton käytettä­
vänä pitäminen (426/76)
001 120 000000 000000
771040 603 93 4 Yleishyödyll. tai hyväntek. tarkoituk­
seen vetoamalla harjoitetun taloud. toi­
minnan säännöstelem. annetun lain 
säännösten rikkominen (1034/43)
001 120 000014 020000
LAKI ASEETTOMASTA PALVELUKSESTA JA SIVIILIPALVELUKSESTA 
647/85)
771100 603 93 14,1 Siviilipalveluksen välttäminen tai siviili- 
palvelusmiehen kuuliaisuusrikos
000 000 000014 010320
771102 603 93 14,3 Palvelusesteen ilmoittamatta jättäminen 001 120 000000 000000
ASEVELVOLLISUUSLAKI (452/50)
772000 603 93 40,1 Poissaolo kutsunnasta 001 120 000014 000600
772100 603 93 40,2 Tottelemattomuus kutsunnassa 001 120 000000 000000
772200 603 93 41 Asevelvollisuuden välttäminen 001 120 000014 010000
773000 603 93 84,1 Vai vontam ääräysten 
(63/51,971/83)
rikkominen 001 120 000014 000300
773001 603 93 84,2 Valvontamääräysten
(63/51,971/83)
rikkominen 001 120 000000 000000
SIVIILIPALVELUSLAKI (1723/91)
773050 603 93 26,1 Siviilipalvelusrikos 000 000 000001 000617
773051 603 93 43 Täydennyspalvelusrikkomus 001 120 000000 000000
773100 603 93 3,1 Vakinaisesta palveluksesta kieltäytymi­
nen (23/72)
000 000 000014 010000
774000 603 93 1,1-2 Laki epäsiveellisten julkaisujen levittä­
misen ehkäisemisestä (23/27)
001 120 000014 000600
K Prlor Kv
4320 83
3665 87 
6170 87
5400 87 
8350 77
5620 86 
8340 86
8330 88 
3867 90
(132/69,
3975 77 
7870 87
5410 77 
7140 84 
4315 84
6310 77 
7885 92
4508 92 
7865 92
4310 83 
5030 77
36 Tilastokeskus
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA (492/68)
775000 603 90 18,2 Huvitilaisuuksista annettujen määräys­
ten rikkominen
001 120 000000 000000
777000 603 90 19 Huvitilaisuuden häiritseminen 001 120 000000 000000
778000 603 90 18,1 Huvitilaisuuksista annettujen määräys­
ten rikkominen
001 120 000014 000600
778007 603 93 6 Luvan hankkimisesta eräiden huvitus­
ten järjestämiseen ja peliautomaattien 
pitämiseen annetun asetuksen sään­
nösten rikkominen (400/37)
001 120 000000 000000
778010 603 93 13 Elokuvanäytännöistä annetun asetuk­
sen säännösten rikkominen (809/78)
001 100 000014 000300
7730 77
7640 77 
5390 77
8686 90 
6339 89
LAKI JÄRJESTYKSEN PITÄMISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ (472/77)
778099 603 93 5,1 Väkivaltainen käyttäytyminen joukkolii­
kenteen kulkuneuvossa
001 120 000014 000600
778100 603 93 6 Häiriön aiheuttaminen joukkoliikenteen 
kulkuneuvossa
001 120 000014 000300
778105 603 93 23 Meluntorjuntarikkomus (382/87) 001 120 000014 000600
JÄTEHUOLTOLAKI (673/78)
778110 603 93 35 Jätehuoltorikkomus 001 120 000014 000600
778111 603 93 36 Jätehuoltorikos 001 120 000014 020000
778112 603 93 37 Törkeä jätehuoltorikos 000 000 010000 060000
778120 603 93 13 Ympäristöluparikkomus (735/91) 001 120 000014 000600
778200 603 93 Kuntien järjestyssäännöt 001 120 000000 000000
LAKI JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUSTA (469/79)
778300 603 93 12,1 Matkalippujen tarkastajan vastustam. 001 120 000014 000600
778301 603 93 12,2 Matkalippujen tarkastajan erehdyttäm. 001 120 000000 000000
779000 603 93 21 Aluksenmittauksesta v:n 1969 kansain­
välisen aluksenmittausyleissopimuksen 
mukaan annettujen säännösten ja mää­
räysten rikkominen (522/82)
001 120 000000 000000
779010 603 93 42+46-47 Luotsausasetuksen säännösten rikkomi­
nen (393/57)
001 120 000000 000000
779020 603 93 8 Väylämaksurikkomus (1028/80) 001 120 000014 000600
ASETUS VESIKULKUVÄYLIEN MERKITSEMISESTÄ (846/79)
779030 603 93 10,1 Vesikulkuväylän merkitsemisrikkomus 001 120 000000 000000
779031 603 93 10,2 Merenkulun turvalaitteen toimivuuden 
vaarantaminen
001 120 000000 000000
779100 603 93 17,1 Velvoitevarastointirikkomus (303/83) 001 120 000000 000000
5050 88 
6290 77
4990 88
5730 81 
3715 81 
0930 B1
5892 92 
8550 77
5060 79 
7200 79
7210 87
7220 87 
5790 87
7230 87 
7240 87
8685 90
Tilastokeskus ^ 37
Rkoodi Pol Rr Laki Rlkosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
LAKI KANSAINVÄLISESTÄ e n e r q ia o h j e l m a s t a  t e h d y n  s o p im u k s e n  e r ä id e n  
MÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMISESTÄ JA SOPIMUKSEN SOVELTAMISESTA (1682/91)
779120 603 93 14,2 öljyn luovutusvelvollisuuden laiminlyönti 001 120 000000 000000
779121 603 93 14,3 Kansainvälisen energiaohjelman tieto­ 001 120 000014 000600
järjestelmään liittyvän salassapitovelvol­
lisuuden rikkominen
LÄÄKELAKI (395/87)
779970 603 93 96 Lääkerikos 001 120 000014 010000
779971 603 93 97,1 Salassapitovelvollisuuden rikkominen 001 120 000014 000600
779972 603 93 98 Lääkerikkomus 001 120 000000 000000
779975 603 93 13,1 Vei vo itevarastoi nti rikko m u s  (402/84) 001 120 000000 000000
779980 603 93 15,2 Apteekkimaksurikkom. (148/46, 803/90) 001 120 000000 000000
779990 603 93 9 Luvaton proviisorintoimen tai farma- 
seutintoimen harjoittaminen (1275/87)
001 120 000000 000000
780000 603 93 15,1 Myrkkylain säännösten rikkom. (309/69) 001 120 000014 010000
780010 603 93 13 Sairaanhoitotarvikelain säännösten rik­
kominen (997/84)
001 120 000000 000000
4300 68 
5720 88 
7330 88
8684 90 
7340 88 
7350 88
4465 77 
7360 88
STERILOIMISLAKI (283/70)
780500 603 93 9,2 Steriloimislaissa säädetyn vaitiolovelvol­
lisuuden rikkominen
001 120 000014 000600 5848 90
780501 603 93 10 Luvalliseksi todetun steriloimisen suo­
rittaminen tai sen yritys steriloimislain 
säännöksiä noudattamatta
001 120 000014 010000 4499 90
780502 603 93 11 Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle 
tai lääkärille annettu väärä lausunto tai 
ilmoitus sterilointia koskevassa a sia ssa
001 120 000014 010000 4500 90
KASTROIMISLAKI (282/70)
780520 603 93 9,2 Kaströimislaissa säädetyn vaitiolovelvol­
lisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
780521 603 93 10 Luvalliseksi todetun kastroimisen suo­
rittaminen tai sen yritys kastroimislain 
säännöksiä noudattamatta
001 120 000014 010000
780522 603 93 11 Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle 
tai lääkärille annettu väärä lausunto tai 
ilmoitus kastroimista koskev. asia ssa
001 120 000014 010000
LAKI RASKAUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ (239/70)
780540 603 93 12,2 Raskauden keskeyttämisestä annetus­
sa  laissa säädetyn vaitiolovelvollisuu­
001 120 000014 000600
den rikkominen
780541 603 93 13 Luvalliseksi todetun raskauden kes­
keyttämisen suorittaminen tai sen yritys 
lain säännöksiä noudattamatta
001 120 000014 010000
38 Tilastokeskus
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx 
PP PP
Vmin Vmax
vvkkpp vvkkpp
780542 603 93 14 Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle 
tai lääkäriiie annettu väärä lausunto tai 
ilmoitus raskauden keskeyttämistä kos­
kevassa asia ssa
001 120 000014 010000
781000 603 93 32+34+38 Painovapauslaki (1/19) 001 120 000014 010000
781005 603 93 11.1 Vapaakappalerikkomus (420/80) 001 120 000000 000000
781007 603 93 3 Radiovastuulaissa säädetyn valvonta­
velvollisuuden laiminlyönti (219/71)
001 120 000014-010000
781010 603 93 14,2 Syrjivä ilmoittelu (609/86) 001 120 000000 000000
781015 603 93 16,2 Tasa-arvo valtuutetusta ja tasa-arvo- 
lautakunnasta annetussa laissa sääde­
tyn vaitio lovet voi I is. rikkom. (610/86, LL 
27/89)
001 120 000014 020000
HENKILÖREKISTERILAKI (471/87)
781050 603 93 43 Henkilörekisteririkos 001 120 000014 010000
781051 603 93 44,1 Henkilörekisteririkkomus 001 120 000000 000000
781052 603 93 45 Henkilörekisteriin tunkeutuminen 001 120 000014 000600
781053 603 93 46 Henkilörekisteriä koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
781060 603 93 10,2 Tietosuojaviranomaisen salassapito­
velvollisuuden rikkominen (474/87)
001 120 000014 010000
781090 603 93 7,2 Valtion audiovisuaalisen keskuksen op­
pimateriaalin lainvastainen hyväksikäyt­
tö (27/76)
001 120 000000 000000
PERUSKOULULAKI (476/83)
781100 603 93 89,3 Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti 001 120 000000 000000
781101 603 93 89,4 Oppivelvollisuuden täyttämisen estäm. 001 120 000000 000000
781200 603 93 Poliisijärjestyssääntö 001 120 000000 000000
781800 603 93 100 Yleisistä teistä annetun lain säännös­
ten rikkominen (243/54)
001 120 000000 000000
781950 603 93 26 Luvaton teletoiminnan harjoitt. (183/87) 001 120 000014 000600
LAKI KAAPELILÄHETYSTOIMINNASTA (307/87)
781960 603 93 23,1 Luvaton kaapelilähetystoiminnan harjoit­
taminen
001 120 000014 000600
781961 603 93 23,2 Sisällöltään kielletyn ohjelman lähettä­
minen kaapelitse
001 120 000014 000600
RADIOLAKI (517/88)
781990 603 93 20,1 Radiolaitteista annettujen säännösten 
rikkominen
001 120 000014 000600
781991 603 93 20,2 Radiolaitteista annettujen säännösten 
törkeä rikkominen
000 000 000014 020000
782000 603 93 5,1 Radiolaitteista annetun lain säännösten 
rikkominen (8/27)
001 120 000000 000000
Prior Kv
4494 90
4405 77 
8610 89 
4493 90
7650 87 
3865 87
4440 88 
7630 88 
5750 88 
5760 88
4470 87 
8683 90
7900 77 
7910 B8
8540 77 
7540 88
5280 87
5290 87 
5300 87
5550 88 
2900 B8
7660 77
Tilastokeskus 39
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP wkkpp wkkpp
782010 603 93 8 Alusten radioasemista annetun ase­
tuksen säännösten rikkom. (279/66)
001 120 000000 000000
782030 603 93 24 Aluevalvontasäänn. rikkom. (1069/89) 001 120 000014 000600
782040 603 93 18 Kansainvälisiä konferensseja ja erityis­
edustustoja koskevista erioikeuksista ja
001 120 000014 020000
vapauksista annetun lain säännösten 
rikkominen (572/73)
782050 603 93 6 Kansainvälisesti suojatun tunnuksen lu­
vaton käyttö (947/79)
001 120 000014 000600
782060 603 93 5 Poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulku­ 001 120 000000 000000
neuvoissa käytettävistä lipuista ja vii­
reistä annetun asetuksen säännösten 
rikkominen (234/52)
782080 603 93 21 Passirikkomus (642/86) 001 120 000014 000600
6682 90
5651 90 
3869 90
5852 90 
8681 90
5310 87
Prior Kv
ULKOMAALAISLAKI (378/91)
782100 603 93 63 Ulkomaalaisrikkomus 001 120 000000 000000
782101 603 93 64 Työnantajan ulkomaalaisrikkomus 001 120 000000 000000
RAJAVYÖHYKELAKI (403/47)
783000 603 93 10,1 Rajavyöhykelain rikkominen 001 120 000014 000300
784000 603 93 10,2 Törkeä rajavyöhykelain rikkominen 000 000 000014 020000
784100 603 93 48 Palo- ja pelastussäänn. rikkom.(559/75) 001 120 000000 000000
784150 603 93 31 Väestönsuojelulain säännösten rikkomi­
nen (438/58)
001 120 000014 000600
6240 77 
2815 77
7000 87 
5853 90
RAKENNUSLAKI (370/58)
785000 603 93 146,1 Rakennuslain säännösten rikkominen 001 120 000014 000600 5380 77
785001 603 93 146,2 Törkeä rakennuslain säännösten rikko­
minen
001 120 000014 020000 3745 86
785010 603 93 17,1 Kadun ja eräiden yleisten alueiden kun­
nossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 
säännösten rikkominen (669/78)
001 120 000000 000000 8560 87
785100 603 93 23 Asumistukilain säänn. rikkom. (408/75) 001 120 000014 000600 5854 90
786000 603 93 1,1-2 Asetus, jolla kiellot, luvaton rautatiealu­
eella kulkem. ja muu järjestystä häirit­
sevä toiminta rautatiealueella (145/24)
001 120 000000 000000 8590 77
LAKI LÄÄKÄRINTOIMEN HARJOITTAMISESTA (562/78)
786500 603 93 22,1 Lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 001 120 000000 000000 7050 86
786501 603 93 22,2 Hoidettavaa vaarantava lääkärintoimen 
luvaton harjoittaminen
001 120 000014 000600 4800 86
786502 603 93 23,1 Ammattimainen lääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen
001 120 000014 000600 4820 86
786503 603 93 23,2 Hoidettavaa vaarantava ammattimainen 
lääkärintoimen luvaton harjoittaminen
001 120 000014 010000 4290 86
40 Tilastokeskus
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Viriin Vmax
PP PP vvkkpp vvkkpp
786504 603 93 24 Lääkärintoimen harjoittamisesta annet­
tujen säännösten tai määräysten rikko­
minen
001 120 000000 000000
LAKI HAMMASLÄÄKÄRINTOIMEN HARJOITTAMISESTA (563/78)
786510 603 93 22,1 Hammaslääkärintoimen luvaton harjoit­
taminen
001 120 000000 000000
786511 603 93 22,2 Hoidettavaa vaarantava hammaslääkä­
rintoimen luvaton harjoittaminen
001 120 000014 000600
786512 603 93 23,1 Ammattimainen hammaslääkärintoimen 
luvaton harjoittaminen
001 120 000014 000600
786513 603 93 23,2 Hoidettavaa vaarantava ammattimai­
nen hammaslääkärintoimen luvaton har­
joittaminen
001 120 000014 010000
786514 603 93 24 Hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 
annettujen säännösten tai määräysten 
rikkominen
001 120 000000 000000
LAKI ELÄIN LÄÄKÄRINTOIMEN HARJOITTAMISESTA (409/85)
786520 603 93 16,1 Eläinlääkärintoimen luvaton harjoittani. 001 120 000000 000000
786521 603 93 16,2 Ammattimainen eläinlääkärintoimen lu­
vaton harjoittaminen
001 120 000014 000300
786522 603 93 17 Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta an­
nettujen säännösten ja määräysten rik­
kominen
001 120 000000 000000
LAKI SAIRAANHOITOTOIMEN HARJOITTAMISESTA (554/62)
786530 603 93 7,1 Sairaanhoitotoimen oikeudeton harjoit­
taminen
001 120 000000 000000
786531 603 93 7,2 Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 001 120 000014 000600
786540 603 93 16 Hierojan toimesta annetun lain sään­
nösten rikkominen (1231/45)
001 120 000000 000000
786920 603 93 91,1 Terveydenhoitolain säännösten rikkomi­
nen (469/65)
001 120 000014 000600
786930 603 93 9,1 Työterveyshuoltolain säännösten rikko­
minen (743/78)
001 120 000014 000600
786940 603 93 37 Tartuntavaaran aiheuttaminen (583/86) 001 120 000014 000600
786945 603 93 57,3 Erikoissairaanhoitolain mukaisen sa las­
sapitovelvollisuuden rikkom. (1062/89)
001 120 000014 000600
LAKI YKSITYISESTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA (152/90)
786950 603 93 23,1 Yksityisestä terveydenhuollosta anne­
tussa laissa säädetyn vaitiolovelvolli­
suuden rikkominen
001 120 000014 000600
786951 603 93 24,1 Luvaton yksityisen terveydenhuollon 
palvelujen antaminen
001 120 000014 000600
786952 603 93 24,2 Yksityisestä terveydenhuollosta annet­
tujen säännösten rikkominen
001 120 000000 000000
Prior Kv
7070 86
7060 86 
4810 86 
4830 86 
4295 86
7080 86
7120 86 
6250 86
7130 86
7090 88 
5700 88 
7100 88
5320 87
5890 89
5330 87 
5332 91
5334 91
4832 91 
7092 91
Tilastokeskus tj^i 41
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin Vmax
PP PP vvfckpp vvkfcpp
786960 603 93 13 Ihmisen elimien ja kudoksien irrottami­
sesta annettujen säännösten rikkomi-
001 120 000000 000000
nen (355/85)
786980 603 93 10 Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimus­
laitoksista annetun lain säännösten rik­
kominen (426/64)
001 120 000000 000000
SOSIAALIHUOLTOLAKI (710/82)
787140 603 93 58,1 Sosiaalihuoltolaissa säädetyn sa lassa­
pitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
787141 603 93 58,2 Sosiaalihuoltolaissa säädetyn tietojen- 
antamisvelvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
787150 603 93 30 Lasten päivähoidosta annetun lain 
säännösten rikkominen (36/73)
001 120 000014 000600
787160 603 93 12,3 Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteis- 
työstä annetun lain mukaisen sa lassa­
pitovelvollisuuden rikkominen (604/91)
001 120 000014 000600
787165 603 93 10,3 Kansaneläkelaitoksen järjestämästä 
kuntoutuksesta annetun lain mukaisen 
salassapitovelvoll. rikkoni. (610/91)
001 120 000014 000600
787170 603 93 29,3 Kuntoutusrahalain mukaisen sa lassa­
pitovelvollisuuden rikkom. (611/91)
001 120 000014 000600
TERÄASELAKI (108/77)
788000 603 93 5 Rikos teräaselakia vastaan 001 120 000014 020000
789000 603 93 6 Vaarallisen teräaseen hallussapito ylei­
sellä paikalla
001 120 000014 010000
790000 603 93 7 Teräaseen hallussapito yleis, paikalla 001 120 000014 000600
792005 603 93 9,1-2 Ammatinvalinnanohjauksesta annetun 
lain säännösten rikkominen (43/60)
001 120 000014 010000
TYÖTTÖMYYSTURVALAKI (602/84)
792010 603 93 
792020 603 93
793000 603 93
30 Työttömyysturvarikkomus 001 120 000000 000000
36,1 Työttömyysturvalaissa säädetyn vaiti­
olovelvollisuuden rikkominen
001 120 000000 000000
2,1-2 Eräitä valtuuslakeja vastaan tehtyjen ri­
kosten rankaisemisesta annetun lain 
säännösten rikkominen (305/58)
001 120 000014 020000
VALMIUSLAKI (1080/91)
793010 603 93 50,1 Työvoimarikkomus poikkeusoloissa 001 120 000000 000000
793011 603 93 50,2 Työvelvollisuusrikkomus poikkeus­
oloissa
001 120 000000 000000
793012 603 93 50,3 Luovutusvelvollisuuden laiminlyönti 001 120 000000 000000
793013 603 93 50,4 Liikkumisrajoituksen rikkominen 001 120 000000 000000
793014 603 93 51 Poikkeusoloja koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
7110 8B 
0570 87
Prior Kv
5855 90
5856 90
5857 90
5335 91
5336 91
5337 91
3670 77 
4325 77
5090 77 
4492 90
7680 85 
7670 85
3860 77
7922 91
7923 91
7924 91
7925 91 
5305 91
42 Tilastokeskus
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx 
PP PP
Vmln Vmax 
vvkkpp vvkkpp
793900 603 93 7,1-2 Eräiden tietojen antamisesta virallisia ti­
lastoja varten annetun lain säännösten 
rikkominen (96/54)
001 120 000000 000000
793950 603 93 7 Väestölaskentatietojen salassapitovel­
vollisuuden rikkominen (154/38)
001 120 90000 020000 
14
794000 603 93 24 Väestökirjalain säänn. rikkom. (141/69) 001 120 000000 000000
794050 603 93 23 Syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 
annetun asetuksen säännösten rikko­
minen (824/70)
001 120 000000 000000
B680 90
3864 90
7880 77 
8679 90
Prior Kv
LAKI MAATILATILASTOSTA (675/75)
794100 603 93 6,1 Maatilatilastosta annetussa laissa sää­
detyn tietojenantamisvelvollisuuden rik­
kominen
001 120 000000 000000
794101 603 93 7,1 Maatilatilastosta annetussa laissa sää ­
detyn salassapitovelvollisuuden rikko­
minen hyötymistarkoituksessa
001 120 000014 000600
794102 603 93 7,2 Maatilatilastosta annetussa laissa sää­
detyn salassapitovelvollisuuden rikko­
minen ilman hyötymistarkoitusta
001 120 000000 000000
794110 603 93 12,1 Maatilarekisteriä koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen (1077/89)
001 120 000014 000600
8365 90
5858 90
8678 90
5859 90
LAKI VUODEN 1990 MAATALOUSLASKENNASTA (1076/89)
794115 603 93 9,1 Maatalouslaskentaa koskevan tietojen­
antamisvelvollisuuden rikkominen
001 120 000000 000000
794116 603 93 10 Maatalouslaskentaa koskevan sa lassa­
pitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000000 000600
795000 603 93 12-14 Yleisistä kokouksista annetun lain sään­
nösten rikkominen (6/07)
001 120 000000 000000
VALTIOPÄIVÄJÄRJESTYS (7/28)
795900 603 93 5,1 Vaalivapauden häiritseminen 000 000 000014 000300
795901 603 93 5,3 Valtiopäiväjärjestyksen säännösten rik­
kominen
001 120 000000 000000
LAKI TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALISTA (1076/91)
795920 603 93 31,1 Vaalivapauden häiritseminen 000 000 000014 000300
795921 603 93 31,2 Tasavallan presidentin vaalista annetun 
lain säännösten rikkominen
001 120 000000 000000
795940 603 93 8 Suom en lipusta annettujen säännösten 
rikkominen (380/78)
001 120 000000 000000
795945 603 93 3 Säännösten vastaisen Suom en vaaku­
nan pitäminen kaupan (381/78)
001 120 000000 000000
796000 603 93 27,1 Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne­
tun lain säännösten rikkom. (83/51)
001 120 000014 010000
6042 90 
8675 90
8674 90 
8673 90 
2160 77
Tilastokeskus ^ 43
Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx 
PP PP
Vmin Vmax 
vvkkpp vvkkpp
796005 603 93 26 Asiakirjan lunastamista koskevan salas- 
sapitovelvollis. rikkom. (184/81)
001 120 000014 000600
796010 603 93 11,1 Elokuvan tuhoamiskiellon rikkominen 
(576/84)
001 120 000000 000000
LAKI VIRALLISISTA KÄÄNTÄJISTÄ (1148/88)
796020 603 93 10,1 Virallisista kääntäjistä annettujen sään­
nösten rikkominen
001 120 000000 000000 B620 89
796021 603 93 10,2 Kääntäjän salassapitovelvollisuuden rik­
kominen
001 120 000000 000000 8630 89
796040 603 93 14,1-2 Elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 
annetun lain säänn. rikkom. (300/65)
001 120 000014 000600 5360 87
796045 603 93 16,1 Kuvaohjelmien tarkastuksesta annettu­
jen säännösten rikkominen (697/87)
001 120 000014 000600 5590 B8
796075 603 93 11 Julkisyhteisön henkilöstötietoja koske­
van vaitiolovelvollis. rikkom. (1010/89)
001 120 000014 000600 5862 90
LAKI YHTEISTOIMINNASTA VALTION VIRASTOISSA JA LAITOKSISSA (651/88)
796080 603 93 16,1 Viraston yhteistoimintavelvoitteen rikko­
minen
001 120 000000 000000 7980 88
796081 603 93 16,2 Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa annetussa laissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000000 000000 7990 88
796100 603 93 60,1 Sähkölaitteita ja -laitteistoja sekä säh­
köhuoltoa koskevien säännösten tai 
määräysten rikkominen (319/79)
001 120 000014 000600 5600 85
796200 603 93 52,2 Tullirikkomus (573/78) 001 120 000000 000000 8650 85
796205 603 93 7 Väärän vaatteiden tuonti-ilmoituksen 
antaminen (47/92)
001 120 000000 000000 8653 92
LAKI PUOLUSTUSTARVIKKEIDEN MAASTAVIENNISTÄ JA KAUTTAKULJETUKSESTA 
(242/90)
796210 603 93 7,1 Maastavientirikos 001 120 000014 040000
796211 603 93 7,3 Maastavientirikkomus 001 120 000000 000000
2161 90 
8671 90
PUOLUSTUSTILALAKI (1083/91)
796300 603 93 39,1
796301 603 93 39,2-3
796302 603 93 40
796303 603 93 41
796304 603 93 42
796305 603 93 43
796500 603 93 3,1
796600 603 93 26,1
Puolustustilan salassapitorikos
Törkeä puolustustilan salassapitorikos 
tai sen yritys
Tuottamuksellinen puolustustilan salas­
sapitorikos
Puolustustilan salassapitorikoksen val­
mistelu
Puolustustilan salassapitorikkomus 
Puolustustilarikkomus tai sen yritys
Vastatoimirikkomus (142/87)
Maaseudun pienimuotoisen elinkeino­
toiminnan edistämisestä annetun lain 
säännösten rikkominen (1031/86)
001 120 000014 030000 2544 91
000 000 000400 060000 0996 91
001 120 000014 010000 4317 91
001 120 000014 010000 4318 91
001 120 000014 000600 5306 91
001 120 000014 000600 5307 91
001 120 000014 000600 5370 87
001 120 000000 000000 8580 87
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Rkoodi Pol Rr Laki
796610 603 93 33,1 
796690 603 93 6
796800 603 93 25,1
796810 603 93 24,1
796820 603 93 22,2
796830 603 93 
796840 603 93 
796850 603 93
24.2
19.2
32.2
796860 603 93 23,2 
796865 603 93 25,1
796868 603 93 8,2 
796890 603 93 2
796980 603 93 17,2
797000 603 93
Rikosnimike Sn Sx Vmln Vmax
pp pp vvkkpp vvkkpp
Yritystoiminnan aluetuesta annetussa 
laissa säädetyn salassapitovelvollisuu­
den rikkominen (1297/88)
001 120 000000 000000
Puolustustaloudellisesta suunnittelu- 
kunnasta annetun lain säännösten rik­
kominen (238/60)
001 120 000014 010000
Maidon,sianlihan ja viljan vientikustan- 
nusm aksua koskevan salassapitovelvol­
lisuuden rikkominen (1062/90)
001 120 000000 000000
Kotieläintuotannon ohjaamisesta anne­
tun lain säännösten rikkom. (1305/90)
001 120 000000 000000
Maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 
annetun lain säänn. rikkom. (569/84)
001 120 000000 000000
Kiintiömaksurikkomus (797/90) 001 120 000000 000000
Tasausmaksurikkomus (795/90) 001 120 000000 000000
Maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 
annetun lain säänn. rikkom. (570/84)
001 120 000000 000000
Markkinoimismaksurikkomus (796/90) 001 120 000000 000000
Erikoiskasvien markkinoimismaksuja 
koskevan salassapitovelvollisuuden rik­
kominen (978/91)
001 120 000014 000600
Pellonraivausrikkomus (1385/91) 001 120 000000 000000
Luonnonvaraisten tuotteiden keräämi­
sen rajoittamisesta eräissä tapauksissa 
annetun lain säänn. rikkom. (332/55)
001 120 000000 000000
Suom en itsenäisyyden juhlarahastoa 
koskevan salassapitovelvollisuuden rik­
kominen (717/90)
001 120 000014 000600
Muut rikokset yleistä hallintoa ym. kos­
kevia säädöksiä vastaan (400/62, 1-3§; 
92/15, 19§; 96/30, 3§; 375/63, 14§1; 
402/64, 12 §1 ; 18/42, 3§; 316/31, 2§; 
347/56, 75§; 66/72, 42§2; Läänin- halli­
tuksen päätös nro/vuosi (1); 75/60, ,2§; 
LL 39/73, 40§1; LL 22/73, 32§3; LL 
83/74, 106; LL 44/77, 7-8§; 570/61, 7§; 
364/63, 67§1; 570/43, 8§; 94/20, 17§; 
410/57, 661; 159/78, 11§1; 111/89, 
13§2; 377/65, 4§1 -2+5§1;)
001 120 000000 000000
VEROLAIT
820000 603 93 63,2 Ennakkoperintärikkomus (418/59, 
777/90)
Perintö- ja lahjaverolain säännösten rik­
001 120 000000 000000
820900 603 93 70,2 001 120 000000 000000
kominen (378/40)
LIIKEVAIHTOVEROLAKI (559/91)
821000 603 93 135,3 Liikevaihtoverorikkomus 001 120 000000 000000
821001 603 93 137 Liikevaihtoverotietojen salassapitovel­
vollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
821050 603 93 7a,3 Vakuutusmaksuverorikkomus (664/66, 
781/90)
001 120 000000 000000
K Prlor Kv
8640 89
4491 90
8669 90
8668 90
8667 90
8666 90 
8665 90 
8664 90
8663 90 
5870 91
8385 92 
8662 90
5872 91
8705 77
7020 77 
8661 90
7010 77 
5863 90
7022 91
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Rkoodi Pol Rr Laki Rikosnimike Sn Sx 
PP PP
Vmin Vmax 
vvkkpp vvkkpp
K Prlor Kv
821990 603 93 24,2 Auto- ja moottoripyöräverorikkomus 
(482/67, 783/90)
001 120 000000 000000 7025 89
822000 603 93 33.2 Moottoriajoneuvoverorikkomus (722/66, 
784/90)
18.3 Sosiaaliturvamaksurikkomus (366/63, 
778/90)
001 120 000000 000000 7027 77
824000 603 93 001 120 000000 000000 8220 77
824001 603 93 39,2 Valmisteverorikkomus (558/74, 782/90) 001 120 000000 000000 8260 77
LEIMAVEROLAKI (662/43)
824100 603 93 101 Leimaverorikkomus 001 120 000000 000000
824101 603 93 101b Leimaverolaissa säädetyn salassapito­
velvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600
LUOTTOVEROLAKI (48/90)
824150 603 93 28,2 Luottoverolaissa säädetyn salassapito­
velvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600 5865 90
824151 603 93 30 Luottoverorikkomus 001 120 000000 000000 8659 90
825000 603 93 Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset 
(482/58, 123§1+124a§)
001 120 000014 000600 5990 77
999999 603 99 Rikosnimike tuntematon (lausunnon an­
taminen rauennut, koska syytteestä on 
luovuttu)
000 000 000000 000000 9999 86
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Aakkosellinen nimikkeistö
14 mutta ei 16 v. täyttäneeseen henkilöön kohdistuva haureus 200302
14 mutta ei 16 vuotta täyttäneen henkilön vietteleminen haureuteen 200402
18 vuotta nuoremman vietteleminen nauttimaan päihdyttävää juomaa 430701
Ajanvieteautomaatin luvaton käytettävänä pitäminen 771010
Ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta annettu perätön lausuma oikeudessa todistajana/asiantuntijana 170103 
Ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta vahvistettu perätön lausuma oikeuden/ulosotonhaltijan edessä 170302 
Ajo-oikeudetta ajo 612000
Ajoaikarikkomus (Laki tieliikenteen ajo- ja lepoajoista) 733100
Ajoneuvon jättäminen ympäristöön (Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä) 617000 
Akordilaki (148/32) 752000
Alaisensa yllyttäminen virkarikokseen 401801
Alkoholijuoman hallussapitorikkomus 553100
Alkoholijuoman laiton hallussapito 553000
Alkoholipitoisen aineen luvattoman valmistamisen edistäminen 550010
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 552000
Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen hallussapito 550011
Alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman palkkiota 551010
Alkoholipitoisen aineen välittäminen 551000
Alkuperämerkintärikkomus (Laki kulutustavaroiden alkuperämaan ilmoittamisesta) 678020
Aluevalvontasäännösten rikkominen (Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koske- 782030
mattomuuden turvaamisesta)
Aluksen katsastusrikkomus (Asetus alusten katsastuksista) 673230
Aluksenmittauksesta v:n 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annettujen sään- 779000 
nösten ja määräysten rikkominen
Alusrekisterilain säännösten rikkominen 660020
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaaminen 660000
Alusta käytettäessä tehty vesienpilaamisrikkomus 660002
Alusten hengenpelastuslaitteista annetun asetuksen säännösten rikkominen 673245
Alusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 673250
Alusten radioasemista annetun asetuksen säännösten rikkominen 782010
Alusten vakavuudesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 673240
Ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain säännösten rikkominen 792005
Ammatti- ja elinkeinotutkimuksen tietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen (377/85) 797000
Ammatti- ja elinkeinotutkimusta koskevan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti (377/85) 797000
Ammattimainen eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786521
Ammattimainen hammaslääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786512
Ammattimainen kätkemisrikos 320301
Ammattimainen lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786502
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholijuoman laiton hallussapito 553001
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen salakuljetus 552001
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman palkkiota 551011
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen välittäminen 551001
Ammattimainen tai tavanomainen luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 550001
Ammattimainen tai tavanomainen väkiviinan laiton hallussapito 553011
Ammattimaisen panttilainausliikkeen harjoittamisoikeudesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 699130 
Ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä annettujen määräysten rikkominen 614000
Ampuma-aseen tai ampumatarpeiden luvaton hallussapito 770000
Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden valmistusta maahantuontia kauppaa tai tarkastusta koskevien sään- 770010
nösten rikkominen
Ampuma-aserikkomus 770021
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Ampuma-aserikos 770020
Apteekkimaksurikkomus (Laki apteekkimaksusta) 779980
Apteekkitavarakin säännösten rikkominen 576000
Aridstoasiakirjan hävittäminen turmeleminen kätkeminen tai anastaminen 161501
Arpajaismääräysten rikkominen 771000
Arpajaisrikos 770999
Arvo-osuusjärjestelmää koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674145
Arvopaperimarkkinarikkomus 674133
Arvopaperimarkkinarikos 674132
Arvopaperimarkkinoita koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674134
Arvopaperinvälitysliikerikkomus 674141
Arvopaperinvälitysliikerikos 674140
Arvopaperinvälitysliikettä koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674142
Aseen ym. varomaton piteleminen 440101
Asetus (ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden ostamisesta ja hallussapidosta sekä) ampumaratojen 797000
laittamisesta ja kunnossapidosta (92/15)
Asetus kauppa-aluksista (103/24) 679000
Asetus metsästyksestä ja riistanhoidon järjestämisestä valtion omistamilla alueilla (566/62) 712000
Asetus phosphori- eli vvalkintulitikkujen tekemisestä ja myömisestä (28/1865) 716000
Asetus siitä,mitä oriiden laskemisesta laitumelle on noudatettava (44/1888) 716000
Asetus sisältävä poikkeussäännöksiä eräänlaatuisista huvitilaisuuksista (570/43) 797000
Asetus sonnien laitumelle laskemisesta (72/15) 716000
Asetus suomalaisten alusten tunnuskirjaimista (332/33) 679000
Asetus teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta (18/1889) 736000
Asetus tulenaran selluloidin varastossapidosta, käsittelystä ja kuljetuksesta (93/34) 716000
Asetus vapaaehtoisista huutokaupoista (16/1898) 654000
Asetus, jolla kielletään luvaton rautatiealueella kulkeminen ja muu järjestystä häiritsevä toiminta 786000
rautatiealueella
Asetus, jolla kielletään painotuotteiden kaupaksi tarjoaminen häiriötä tuottavalla tavalla (316/31) 797000
Asevelvollisuuden välttäminen 772200
Asiakirjan lunastamista koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen (Arkistolaki) 796005
Asiakirjan luvaton paljastaminen 400601
Asianajajista annetun lain säännösten rikkominen 753100
Asumistukilain säännösten rikkominen 785100
Asunnonvälitysliikkeistä annetun asetuksen säännösten rikkominen 700000
Asunto-osakeyhtiörikkomus 677291
Asunto-osakeyhtiörikos 677290
Auto- ja moottoripyöräverorikkomus 821990
Avaimen väärinkäyttö 441802
Avioliittolain voimaanpanosta annetun lain säännösten rikkominen 650990
Aviopetos 180101
Aviopetos 180102
Avunanto Suomen rajojen yli kulkemisesta annettujen määräysten rikkomiseen 420202
Avustuksen väärinkäyttö 290701
Avustuskassalaki (471/42) 679000
Avustuspetos 290501
Avustusrikkomus 290801
Denaturoiduista alkoholipitoisista aineista ja denaturoimisesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 558000 
Elatustuen oikeudeton nostaminen 651005
Elatusturvarikkomus 651002
Elatusturvarikos 651001
Elinkeinonharjoittamisen oikeudesta annetun lain säännösten rikkominen 699100
Elintarvikelain säännösten rikkominen 701900
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Elokuvan tuhoamiskiellon rikkominen (Laki elokuvien arkistoinnista) 796010
Elokuvanäytännöistä annetun asetuksen säännösten rikkominen 778010
Elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain säännösten rikkominen 796040
Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annettujen säännösten ja määräysten rikkominen 786522
Eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786520
Eläinrääkkäys 703004
Eläinsuojelulaki 703000
Eläinsuojelulaki 703001
Eläinsuojelulaki 703002
Eläinsuojelurikkomus 703005
Eläintautilain säännösten rikkominen 703007
Eläkesäätiölaki (469/55) 739000
Ennakkoperintärikkomus 820000
Epärehellisyys vaaleissa 150401
Epäsuora väärä ilmianto 260201
Erikoiskasvien markkinoimismaksuja koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 796865
Erikoissairaanhoitolain mukaisen salassapitovelvollisuuden rikkominen 786945
Eräiden elintarvikesäännösten rikkominen (Laki eräistä elintarvikerasvoista) 701930
Eräiden maitovalmisteiden vienti ja tuontitarkastuksesta annetun lain säännösten rikkominen (62) 701940
Eräiden tavarain ja elävien eläinten kuljetuksesta aluksessa annetun asetuksen säännösten rikkominen 673275 
Eräiden tietojen antamisesta virallisia tilastoja varten annetun lain säännösten rikkominen 793900
Eräitä valtuuslakeja vastaan tehtyjen rikosten rankaisemisesta annetun lain säännösten rikkominen 793000
Esimiehen väkivaltainen vastustaminen 450901
Esirriiesaseman väärinkäyttäminen 451301
Esitutkintatietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen (Esitutkintalaki) 753007
Esteetön poissaolo oikeudesta asianomistajana tai vastaajana 750100
Esteetön poissaolo oikeudesta todistajana 751000
Esteetön poissaolo oikeudesta vastaajana 750000
Haitan tai viivytyksen aiheuttaminen rautatien tai kanava- tai sulkulaitoksen käyttämiselle 341101
Haitan tai viivytyksen tuottamus rautatien tai kanava- tai sulkulaitoksen käyttämiselle 341102
Haitanteko esimiehelle 451101
Haitanteko virantoimituksessa olevalle virkamiehelle 160201
Hallinnan loukkaus 281101
Hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 786514
Hammaslääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786510
Hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain säännösten rikkominen 700030
Hautajaisten häiritseminen 100402
Hautarauhan rikkominen 240401
Heitteillepano 211101
Heitteillepano 211102
Helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain säännösten rikkominen 703025
Hengenvaarallisen aineen valmistaminen ym. 440401
Henkilörekisteriin tunkeutuminen 781052
Henkilörekisteririkkomus 781051
Henkilörekisteririkos 781050
Henkilörekisteriä koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 781053
Henkilöstön edustaan irtisanomissuojan loukkaaminen 738110
Henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 738111
rikkominen
Henkilöstörahastolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 677409
Herjaus vastoin parempaa tietoa 270101
Herjaus 270201
Hierojan toimesta annetun lain säännösten rikkominen 786540
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Hoidettavaa vaarantava ammattimainen hammaslääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786513
Hoidettavaa vaarantava ammattimainen lääkärintoimen luvaton hajoittaminen 786503
Hoidettavaa vaarantava hammaslääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786511
Hoidettavaa vaarantava lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786501
Holhouslain säännösten rikkominen 650000
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen valmistukseen 550020
Hukkaamis- ym. kiellon rikkominen 161801
Hukkakauran torjunnasta annetun lain säännösten rikkominen 707085
Huolimaton tulenkäsittely aluksessa 442002
Huolimaton tulenkäsittely 442001
Huolimattomuudesta laiminlyömisestä tai varomattomuudesta tehty virkavirhe 402101
Huoneen pitäminen uhkapeliä varten 430401
Huumaantuneena ajaminen 230301
Huumaavan aineen käyttäminen ilmaliikenteessä 670000
Huumausaineen salakuljetus 573000
Huumausainerikkomus 575000
Huumausainerikos 570000
Huutokaupantoimittajan-ammatin harjoittamisesta kaupungissa annettujen määräysten rikkominen 699120
Huvitilaisuuden häiritseminen 777000
Huvitilaisuuksista annettujen määräysten rikkominen 775000
Huvitilaisuuksista annettujen määräysten rikkominen 778000
Hyödyllisyysmallia koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 675041
Hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus 675040
Häiriön aiheuttaminen joukkoliikenteen kulkuneuvossa 778100
Ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta annettujen säännösten rikkominen 786960
Ihmisille vaarallisen eläimen kytkemättä jättäminen 440701
Ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tai ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen 440601
Ihmisoikeuksien loukkaaminen 130201
Ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 130202
Ihmisryöstö 250101
Ihmisryöstön yritys 250103
Ihmisten vaaralle saattaminen 441101
Ilkivalta 420701
Ilma-aluksen kaappauksen tai laittoman haltuunoton yritys 3414A3
Ilma-aluksen kaappaus 3414a1
Ilma-aluksen laiton haltuunotto 3414a2
llmaliikennejuopumus 230501
llmaliikennerikos 671000
llmaliikennesabotaasi 3414b1
llmaliikennesabotaasin t. ilmaliikenteen häiritsemisen yritys 3414b3
Ilmaliikenteen häiritseminen 3414b2
llmansuojelurikkomus 703010
llmansuojelurikos 703011
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 675032
Jalometallituotteita koskevien säännösten rikkominen 713050
Johdannaismarkkinarikkomus 674111
Johdannaismarkkinarikos 674110
Johdannaismarkkinoita koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674112
Joukkotuhonnan yritys 130402
Joukkotuhoja 130401
Julkinen herjaus vastoin parempaa tietoa 270102
Julkinen herjaus 270202
Julkinen kehottaminen lain rikkomiseen 160803
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Julkinen kehottaminen rikokseen 160801
Julkinen kehottaminen törkeään rikokseen 160802
Julkinen solvaus 270302
Julkisen kuulutuksen hävittäminen 161602
Julkisen viranomaisen halventaminen 162401
Julkisen viranomaisen halventaminen 162402
Julkisyhteisön henkilöstötietoja koskevan vaitiolovelvollisuuden rikkominen (Nimikirjalaki) 796075
Jumalanpilkka 100101
Juopuneen huolenpidotta jättäminen 430801
Jätehuoltorikkomus 778110
Jätehuoltorikos 778111
Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain säännösten rikkominen 785010 
Kaivoslaki (503/65) 716000
Kaksinnaiminen 190401
Kaksinnaiminen 190501
Kalastus- ja pyyntialusten rekisteröimisestä ja tunnuksista annetun asetuksen säännösten rikkominen 660030
Kalastusaluksista annetun asetuksen säännösten rikkominen 673235
Kalastuslaki (503/51) 704000
Kalastusrikkomus 704020
Kalastusrikos 704010
Kananmunien haudontojen rajoittamisesta annetun lain säännösten rikkominen 707170
Kananmunien ja kananmunavalmisteiden tarkastuksesta annetun lain säännösten rikkominen 701950
Kanavaliikennerikkomus 714135
Kansainvälisen energiaohjelman tietojärjestelmään liittyvän salassapitovelvollisuuden rikkominen 779121
Kansainvälisesti suojatun tunnuksen luvaton käyttö (Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen 782050
tunnusten käytöstä)
Kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista annetun 782040
lain säännösten rikkominen
Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain mukaisen salassapitovelvollisuuden 787165
rikkominen
Kansaneläkelaki (347/56) 797000
Kansanterveyslaki (Salassapitovelvollisuuden rikkominen 66/72) 797000
Kapina 160401
Karkaaminen 450402
Kastrolmislaissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 780520
Kasvinsuojelulain säännösten rikkominen 703008
Kauppakaari 654000
Kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain säännösten rikkominen 730002
Kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyönti (Kaupparekisterilaki) 677500
Kauppatyöaikalain säännösten rikkominen 730000
Kavalluksen yritys 280404
Kavallus 280401
Kehottaminen samaa sukupuolta olevien haureuteen 200902
Kemikaallrikkomus 714010
Kemikaalirikos 714011
Kemikaalivalvontaa koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 714012
Keskioluesta annetun lain säännösten rikkominen 557000
Kiihottaminen kansanryhmän syrjintään 130501
Kiinteistönvälittäjäasetuksen säännösten rikkominen 705000
Kiintiömaksurikkomus 796830
Kilpailumenettelyrikkomus 678002
Kllpailumenettelyrikos (1061/78) 678001
Kilpailumenettelyrikos 300201
Kilpailunedistämislain rikkominen (Laki taloudellisen kilpailun edistämisestä) 676000
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Kilpailunrajoituksista annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 676003
Kilpailunrajoitusrikkomus 676002
Kilpailunrajoitusrikos 676001
Kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetun asetuksen säännösten 699110
rikkominen
Kiristyksen yritys 310302
Kiristys 310301
Kirjanpitorikkomus 672001
Kiijanpitorikos (904/85) 672000
Kiijanpitorikos 300901
Kiskonta 360601
Koiran usuttaminen ilman pakkoa ihmisten tai kotieläinten päälle 440801
Koiran valvonnan laiminlyöminen 440802
Konkurssivelallisen niskoittelu 753450
Kotieläimissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tai ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen 440602
Kotieläinten keinosiemennyksen harjoittamisesta annetun lain säännösten rikkominen 700040
Kotieläinten myrkytysvaaraan saattamisen yritys 341902
Kotieläinten saattaminen myrkytysvaaraan 341901
Kotieläintuotannon ohjaamisesta annetun lain säännösten rikkominen 796810
Kotirauhan häiritseminen 2403a1
Kotirauhan rikkominen 240101
Kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain säännösten rikkominen 731000
Koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 738021
Koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa säädetyn tietojenantovelvollisuuden rikkominen 738020
Kuljetusvälineen antaminen käytettäväksi alkoholijuoman tai väkiviinan luvattomassa maahan- 554000
tuonnissa maastaviennissä tai kuljetuksessa
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 230701
Kulkutaudin estämisen laiminlyönti 341603
Kulkutaudin levittäminen ihmisiin 341601
Kulkutaudin levittäminen kotieläimiin 341801
Kulkutaudin levittämisen yritys kotieläimiin 341802
Kulkutaudin levittämisen yritys 341602
Kulkutaudin tuottamuksellinen levittäminen kotieläimiin 341803
Kulon ilmoittamatta jättäminen 442301
Kuluttajansuojarikkomus 673100
Kulutusluottorikkomus 673131
Kulutusluottorikos 300301
Kuntien järjestyssäännöt 778200
Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain mukaisen salassapitovelvollisuuden rikkominen 787160
Kuntoutusrahalain mukaisen salassapitovelvollisuuden rikkominen 787170
Kuolemansyyn selvittämissäännösten rikkominen (Laki kuolemansyyn selvittämisestä) 753020
Kuolemantuottamus ja huumaantuneena ajaminen 210913
Kuolemantuottamus ja ilmaliikennejuopumus 210916
Kuolemantuottamus ja liikenteen vaarantaminen 210922
Kuolemantuottamus ja raideliikennejuopumus 210915
Kuolemantuottamus ja rattijuopumus 210911
Kuolemantuottamus ja törkeä liikenteen vaarantaminen 210923
Kuolemantuottamus ja törkeä rattijuopumus 210912
Kuolemantuottamus ja vesiliikennejuopumus 210917
Kuolemantuottamus 210901
Kurittomuus 452401
Kuuluminen luvattomaan sotilaalliseen yhteenliittymään 1608a1
Kuvaohjelmien tarkastuksesta annettujen säännösten rikkominen 796045
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Kätkemisrikkomus 320501
Kätkemisrikos 320101
Käytettyjen tavarain sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeistä annetun asetuksen säännösten 699140
rikkominen
Kääntäjän salassapitovelvollisuuden rikkominen 796021
Lahjoman ottaminen julkisyhteisön työntekijänä 400102
Lahjoman ottaminen virkamiehenä vieraalta vallalta 4011 v1
Lahjoman ottaminen virkamiehenä 4001 v1
Lahjoman vastaanottaminen (1061/78) 678005
Lahjominen elinkeinotoiminnassa (1061/78) 678004
Lahjominen elinkeinotoiminnassa 300701
Lahjuksen antaminen 161301
Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa 300801
Lahjuksen ottaminen 400101
Lahjusrikkomus 400301
Laiton kotietsintä 240201
Laiton ottolapsen välittäminen (Laki lapseksiottamisesta) 651100
Laiton sikiön lähdettäminen naisen tahtomatta 220601
Laiton sikiön lähdettäminen 220502
Laiton sikiön lähdettämisen yritys naisen tahtomatta 220602
Laiton sikiön(sä) lähdettämisen yritys 220503
Laiton sikiönsä lähdettäminen 220501
Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 460601
Laiton uhkaus 251301
Laiton vangitseminen 251001
Laiton vangitseminen 251002
Laiton vapauden riisto 250901
Laittoman mitan käyttäminen 713000
Laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen 650050
Laivain yhteentörmäyksen estämiseksi annetun ohjeen rikkominen 440901
Laivatoimikunnan jäsenen vaitiolovelvollisuuden rikkominen 738008
Laivatoimikuntaa koskevien säännösten rikkominen 738007
Laki aavalla merellä tapahtuvan yleisradiotoiminnan rankaisemisesta (400/62) 797000
Laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta (616/70) 654000
Laki elinkeinonharjoittajain ja kunnallisten viranomaisten avustamisvelvollisuudesta puolustusvalmiutta 797000
järjesteltäessä (96/30)
Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä 774000
Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista (375/63) 797000
Laki eräistä toiminnan järjestämisen perusteista Saimaan kanavan vuokra-alueilla (402/64) 797000
Laki hallituksen oikeuttamisesta ottamaan valtion haltuun Suomessa olevaa ulkomaista omaisuutta 797000
(18/42)
734000 
716000 
716000 
679000 
797000 
734000 
739000 
739000 
797000 
734000 
797000 
797000 
716000
Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä (388/37)
Laki kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta (483/75) 
Laki kotimaisen viljan menekin edistämisestä (168/58)
Laki laivanisännän kieltämisestä luovuttamasta asiakirjaa eräissä tapauksissa (7/68)
Laki Maailman ilmatieteellisen jäijestön nimen ja tunnuskuvan suojaamisesta (75/60)
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista (Salassapitovelvollisuuden rikkominen 2/85)
Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista (344/67)
Laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta (699/64)
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta (570/61)
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta (Salassapitovelvollisuuden rikkominen 408/77)
Laki sotalaitokselle rauhan aikana annettavista luontaissuorituksista (94/20)
Laki sähköenergian siirtämisestä maan rajojen yli (410/57)
Laki teurasruhojen punnituksesta (627/66)
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Laki työriitojen sovittelusta (420/62) 739000
Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja haijoittaa pankki- 674000
toimintaa Suom essa (684/78)
Laki valaiden suojelusta (1112/82) 716000
Laki valtiontakuukeskuksesta (Salassapitovelvollisuuden rikkominen 111/89) 797000
Laki vapunpäivän järjestämisestä työntekijän vapaapäiväksi eräissä tapauksissa (272/44) 734000
Lannoitelakirikkomus 707110
Lannoitelakirikos 707111
Lapseen kohdistuva haureus 200301
Lapsen elatusturvaa koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 651004
Lapsen elatusturvaa koskevan tietojenantovelvollisuuden rikkominen 651003
Lapsen vietteleminen haureuteen 200401
Lapsenryöstö 250201
Lapsenryöstön yritys 250202
Lapsentapon yritys 210402
Lapsentappo 210401
Lasten päivähoidosta annetun lain säännösten rikkominen 787150
Leimaverolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 824101
Lelmaverorikkomus 824100
Leipomotyölain säännösten rikkominen 732000
Lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty alkoholipitoisen aineen salakuljetus 552010
Lievä kavallus 280601
Lievä luvaton käyttö 280901
Lievä maksuvälinepetos . 371001
Lievä pahoinpitely 210701
Lievä petos 360301
Lievä rahanväärennys 370301
Lievä salakuljetus 460501
Lievä säteilyrikos tai sen yritys 735012
Lievä säännöstelyrikos 460301
Lievä vahingonteko 350301
Lievä veropetos 290301
Lievä väärennys 330301
Lievä ydinenergiarikos, , 707032
Lievän rahanväärennyksen yritys 370302
Lihantarkastuslain säännösten rikkominen 701910
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 610000
Liikennepako 611000
Liikennerikkomus 613000
Liikennetarvikerikkomus (Laki liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta) 700200
Liikenteen vaarantaminen 608000
Liikepankkirikkomus 674160
Liiketoimintakiellon rikkominen (Laki liiketoimintakiellosta) 753500
Liikevaihtoverorikkomus 821000
Lilkevaihtoverotietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen 821001
Liikkumisrajoituksen rikkominen 793013
Liikkuvasta kaupasta annetun lain säännösten rikkominen 706000
LL om folkhälsoarbetet (22/73) 797000
LL om körkort (39/73) 797000
LL om läroavtal (12/69) 739000
LL om minuthandelns affärstid (10/70) 734000
LL om resandeavgift (83/74) 797000
LL om semesterpenning för smäföretagare (32/75) 734000
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LL om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremäl (58/86) 716000
LL om sysselsetningspolitiska konjukturiän tili företag (44/77) 797000
Lukon vaarantaminen 441801
Luonnonsuojelurikkomus 707000
Luonnonsuojelurikos 707001
Luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen rajoittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain säännösten 796890
rikkominen
Luotsausasetuksen säännösten rikkominen 779010
Luottamuksellisen yritystiedon luvaton hyväksikäyttö 674131
Luottamuksellisen yritystiedon väärinkäyttö 674130
Luottamusaseman väärinkäyttö 360501
Luotto-osakeyhtiörikkomus 677411
Luotto-osakeyhtiörikos 677410
Luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain säännösten rikkominen 653200
Luottolaitosrikkomus 674201
Luottolaitosrikos 674200
Luottolaitosta koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674202
Luottoverolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 824150
Luottoverorikkomus 824151
Luovutusvelvollisuuden laiminlyönti 793012
Luvalliseksi todetun kastroimisen suorittaminen tai sen yritys kastroimislain säännöksiä noudattamatta 780521
Luvalliseksi todetun raskauden keskeyttämisen suorittaminen tai sen yritys lain säännöksiä noudattamatta 780541
Luvalliseksi todetun steriloimisen suorittaminen tai sen yritys steriloimislain säännöksiä noudattamatta 780501
Luvallisen arpakapulan kuljettamatta jättö 442303
Luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun 778007
asetuksen säännösten rikkominen
Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettujen säännösten rikkominen 615031
Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettujen säännösten rikkominen 615021
Luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 550000
Luvaton ampuminen asumuksen ym.läheisyydessä 442101
Luvaton henkilöliikenteen harjoittaminen 615030
Luvaton kaapelilähetystoiminnan harjoittaminen 781960
Luvaton käyttö 280701
Luvaton lainan ottaminen 451401
Luvaton poissaolo virantoimituksesta 402103
Luvaton poissaolo 450401
Luvaton poliittinen toiminta 452601
Luvaton proviisorintoimen tai farmaseutintoimen harjoittaminen (Laki proviisorintoimen ja farmaseutin- 779990
toimen harjoittamisesta)
Luvaton pyynti 281001
Luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen 615020
Luvaton teletoiminnan harjoittaminen (Teletoimintalaki) 781950
Luvaton valuutanvaihdon harjoittaminen (Laki oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa) 699150
Luvaton ydinenergian käyttö 707037
Luvaton yksityisen terveydenhuollon palvelujen antaminen 786951
Luvattoman käytön yritys 280702
Lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain säännösten 735070
rikkominen
Lääkerikkomus 779972
Lääkerikos 779970
Lääkärintoimen harjoittamisesta annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 786504
Lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786500
Lääninhallituksen päätös (nro/vuosi)(1) 797000
Maa-aineslain säännösten rikkominen 707010
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Maan puolustamista tms. tarkoittavaan toimintaan osaa ottaneen julkinen häpäiseminen ym. 162501
Maanpetos 120101
Maanpetos 120201
Maanpetos 120301
Maanpetos 120501
Maanpetos 120601
Maanpetos 120701
Maanpetos 120801
Maanpetos 120901
Maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain säännösten rikkominen 675010
Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lain säännösten rikkominen 796600
Maastavientirikkomus 796211
Maastavientirikos 796210
Maastoliikennerikkomus (Laki moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastokäytön rajoittamisesta) 616000
Maastomerkin väärennys 330501
Maatalouden työaikalain säännösten rikkominen 733007
Maatalouden työaikalain säännösten rikkominen 733008
Maatalouslaskentaa koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 794116
Maatalouslaskentaa koskevan tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 794115
Maatilarekisteriä koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen (Laki maataloushallinnon maatila- 794110
rekisteristä)
Maatilatilastosta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen hyötymistarkoituksessa 794101 
Maatilatilastosta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen ilman hyötymistarkoitusta 794102 
Maatilatilastosta annetussa laissa säädetyn tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 794100
Maidon ja sianlihan vientikustannusmaksua koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 796800
Maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain säännösten rikkominen 796820
Maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain säännösten rikkominen 796850
Maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksua koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 796800
Maidontarkastuslain säännösten rikkominen 701920
Majoitus- ja ravitsemusliikkeistä annettujen määräysten rikkominen 708000
Maksuvälinepetoksen valmistelu 371101
Maksuvälinepetos 370801
Mallioikeuslaki 673000
Mannermaajalustalaki (149/65) 716000
Markkinoimismaksurikkomus 796860
Markkinointirikos 300101
Matkalippujen tarkastajan erehdyttäminen 778301
Matkalippujen tarkastajan vastustaminen 778300
Matkatoimistoasetuksen säännösten rikkominen 709000
Meluntorjuntarikkomus (Meluntorjuntalaki) 778105
Meren pilaaminen 709100
Merenkulun turvalaitteen toimivuuden vaarantaminen 779031
Merenpilaamisrikkomus 709102
Merilain säännösten rikkominen 673200
Merimerkkien muuttaminen 341401
Merimerkkien muuttamisen yritys 341402
Merimieseläkelaki (72/56) 739000
Merimieskatselmusrikkomus 738010
Merimieslain syrjintäkiellon rikkominen 738006
Merimieslain säännösten rikkominen 738005
Merimiespalvelutietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen (Laki merimiesten palvelu- ja opinto- 739000
toiminnasta 452/72)
Merimiesten kurinvalvontalautakunnan jäsenen vaitiolovelvollisuuden rikkominen 738011
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Merimiesten vuosilomalain säännösten rikkominen 737010
Merityöaikalain säännösten rikkominen 733010
Merityöaikarikkomus 733012
Merivahingon aiheuttaminen laivalle 341301
Merivahingon aiheuttamisen yritys laivalle 341302
Meteli 160301
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain säännösten rikkominen 709990
Metsänviljelyaineiston kaupasta annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 709980
Metsäpalon sammutuskäskyn levittämättä jättäminen ym. 442302
Metsästysrikkomus 711002
Metsästysrikos 711001
Mittamääräysten rikkominen 713001
Moottoriajoneuvoverorikkomus 822000
Muinaismuistolain säännösten rikkominen 706980
Muita metsästyksestä annettuja säännöksiä vastaan tehdyt rikokset 712000
Murha 210201
Murhapolton sammutustöiden estäminen 340301
Murhapolton tai räjähdyksen valmistelu 340601
Murhapolton tai räjähdyksen valmistelu 340602
Murhapolton yritys 340102
Murhapolton yritys 340202
Murhapolton yritys 340402
Murhapoltto 340101
Murhapoltto 340201
Murhapoltto 340401
Murhayritys 210202
Muu alkoholilain säännösten rikkominen 556000
Muu kokoontuneen väkijoukon tekemä väkivalta 160501
Muu maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain säännösten rikkominen 707005
Muu tahallinen hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa tehty virkarikos 402001
Muu tahallinen ilman hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta tehty virkarikos 402002
Muu veneliikennelain säännösten rikkominen 714130
Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan 679000
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta vastaan 752000
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta vastaan 752000
Muut rikokset prosessioikeutta vastaan 754000
Muut rikokset siviilioikeutta vastaan 654000
Muut rikokset talousoikeutta vastaan 716000
Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan 734000
Muut rikokset työoikeutta vastaan 739000
Muut rikokset työturvallisuussäännöksiä vastaan 736000
Muut rikokset yleistä.hallintoa ym. koskevia säädöksiä vastaan 797000
Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset 825000
Myrkkylain säännösten rikkominen 780000
Naineen kihlaaminen 190602
Naineena kihlautuminen ~ 190601
Naisen vieminen pois vastoin naittajan tahtoa 250801
Naisenryöstö 250701
Naisenryöstön yritys 250702
Niskoittelu poliisia vastaan 753000
Niskoittelu 450701
Niskoittelu 753001
Nuoreen henkilöön kohdistuva haureus 200501
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Nuorten naisten pitämisen eräissä lastaus- ja purkaustöissä kieltävän lain säännösten rikkominen 735060
Nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain säännösten rikkominen 735040
Näpistyksen yritys 280302
Näpistys 280301
Obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain säännösten 652500
rikkominen
Oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain tarkoittaman maankäyttörajoituksen 653240
rikkominen
Omankädenoikeus 161401
Opintovapaalain säännösten rikkominen 738015
Oppisopimuslaki (422/67) 739000
Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti 781100
Oppivelvollisuuden täyttämisen estäminen 781101
Optikon toimen harjoittamisesta annetun lain säännösten rikkominen 700020
Osakeyhtiörikkomus 677400
Osakeyhtiörikos 677300
Osakkeita koskevista välikäsisuhteista annetun lain säännösten rikkominen 677402
Osamaksukaupasta annetun lain säännösten rikkominen 653100
Osuuskuntarikkomus 677404
Osuuskuntarikos 677405
Osuuspankkirikkomus 674171
Osuuspankkirikos 674170
Pahoinpitely 210501
Pahoinpitely 210502
Pahoinpitelyn yritys 210503
Paineastioita koskevien säännösten tai määräysten rikkominen 713080
Painovapauslaki 781000
Pakottaminen 251201
Palo- ja pelastussäännösten rikkominen (Laki palo- ja pelastustoimesta) 784100
Palveluksen välttäminen 450601
Palvelusesteen ilmoittamatta jättäminen 771102
Palvelusrikkomus 451502
Palvelusrikos 451501
Pankkilait (Kllnnitysluottopankkilaki 545/69) 674000
Pankkilait (Liikepankkilaki 540/69) 674000
Pankkilait (Osuuspankkilaki 542/69) 674000
Pankkilait (Säästöpankkilaki 541/69) 674000
Panttivangin ottaminen 2509a1
Panttivangin ottamisen yritys 2509a2
Parituksen yritys 200803
Paritus 200801
Paritus 200802
Passirikkomus (Passilaki) 782080
Patenttiasiamiehistä annetun lain säännösten rikkominen 675020
Patenttilaki 675000
Paloturvallisuuden rikkominen 715010
Paloturvallisuuden tarkkailuohjelman laiminlyönti 715011
Patoturvallisuussäännösten rikkominen 715012
Pelastustoimen laiminlyöminen 211301
Pellonraivausrikkomus 796868
Perintö- ja lahjaverolain säännösten rikkominen 820900
Perintökaari 652000
Perättömän lausuman antaminen isyyden selvittämisessä (Isyyslaki) 651000
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Perätön lausuma esitutkinnassa 170401
Perätön lausuma 170701
Petoksen yritys 360103
Petos 360101
Piirimallirikkomus 675031
Piirimallirikos 675030
Poikkeusoloja koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 793014
Poissaolo kutsunnasta 772000
Poliisijärjestyssääntö 781200
Poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä annetun asetuksen 782060
säännösten rikkominen
Poronhoitorikkomus 709400
Postille uskotun kirjeen avaaminen ym. 401401
Potilasvahinkolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 652100
Puhelin- tai teleliikenteen estäminen tai häiritseminen 341201
Puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 341203
Puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 341204
Puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 341205
Puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 341206
Puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain säännösten rikkominen 796690
Puolustustilan salassapitorikkomus 796304
Puolustustilan salassapitorikoksen valmistelu 796303
Puolustustilan salassapitorikos 796300
Puolustustilarikkomus tai sen yritys 796305
Puutavaranmittauslain rikkominen 710080
Pyynnöstä surmaaminen 210301
Pyynnöstä surmaamisen yritys 210302
Päihtymys palveluksessa 452201
Päihtymys virantoimituksessa 401961
Raakapuun mittaus- ja valvontatoimesta vientikaupassa annetun asetuksen säännösten rikkominen 713040
Radiolaitteista annettujen säännösten rikkominen 781990
Radiolaitteista annettujen säännösten törkeä rikkominen 781991
Radiolaitteista annetun lain säännösten rikkominen 782000
Radiovastuulaissa säädetyn valvontavelvollisuuden laiminlyönti 781007
Rahajäljitelmän levitys 370701
Rahankeräysrikkomus 771002
Rahankeräysrikos 771001
Rahanväärennyksen valmistelu 370401
Rahanväärennyksen yritys 370102
Rahanväärennys 370101
Raideliikennejuopumus 230401
Rajavyöhykelain rikkominen 783000
Rakennuslain säännösten rikkominen 785000
Rakennussuojelulain säännösten rikkominen 706990
Raskauden keskeyttämisestä annetussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 780540
Rattijuopumus 230101
Rauhan rikkominen pahoinpitelyn tai vahingonteon aikomuksessa ym. 240103
Rauhan rikkominen virkahuoneessa tms. meluamalla/puhelinsoitoin 2403a2
Rauhan rikkominen virkahuoneessa 240102
Rautatieliikenteen vaarantaminen 340901
Rautatieliikenteen vaarantamisen yritys 340902
Rehulakirikkomus 707100
Rehulakirikos 707101
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Rekisterimerkintärikos 162101
Rikoksen suosiminen 162001
Rikos teräaselakia vastaan 788000
Rikos yleistä turvallisuutta vastaan 160701
Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan 140101
Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan 140201
Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan 140301
Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan 140401
Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan 140402
Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan 140403
Rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan 1404a1
Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut koska syytteestä on luovuttu) 999999
Ruoka- tai juoma-aineen myrkyttäminen 341501
Ruoka- tai juoma-aineen myrkyttämisen yritys 341502
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja huumaantuneena ajaminen 211013
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja ilmaliikennejuopumus 211016
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikenteen vaarantaminen 211022
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja raideliikennejuopumus 211015
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja rattijuopumus 211011
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja törkeä liikenteen vaarantaminen 211023
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja törkeä rattijuopumus 211012
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja vesiliikennejuopumus 211017
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 211001
Ryhtyminen takavarikoituun tai ulosmitattuun tavaraan ym. 161702
Ryöstö 310101
Ryöstön yritys 310102
Räjähdysaineen luvaton valmistus ym. 440402
Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain säännösten rikkominen 714000
Räjäyttäminen 340501
Räjäyttäminen 340502
Räjäyttämisen yritys 340503
Saimaan kanavan liikennesäännöstä annetun asetuksen säännösten rikkominen 714137
Sairaanhoitotarvikelain säännösten rikkominen 780010
Sairaanhoitotoimen oikeudeton harjoittaminen 786530
Sairausvakuutuslaki (364/63) 797000
Salahanke joukkotuhontaan 130403
Salakatselu 2403b2
Salakuljetus 460401
Salakuuntelu 2403b1
Salakuuntelun/salakatselun valmistelu 2403b3
Salassapitorikos 400501
Salassapitovelvollisuuden rikkominen 702204
Salassapitovelvollisuuden rikkominen 779971
Sam aa sukupuolta olevaan 16 mutta ei 18 (21) vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdistuva haureus 200502
Siemenperunakeskuksen suojavyöhykettä koskevien säännösten rikkominen 707095
Siementavaran kaupasta annetun lain säännösten rikkominen 707080
Siipikarjan siitoseläinten pidon munien haudontojen ja poikasten kasvattamisen harjoittamisesta 707160
annetun lain säännösten rikkominen
Siirtolaisvälityksestä annetun lain säännösten rikkominen 738050
Sijoitusrahastolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 674102
Sijoitusrahastorikkomus 674101
Sijoitusrahastorikos 674100
Sinetin murtaminen 161701
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Sisarusten välinen sukurutsa 200702
Sisällöltään kielletyn ohjelman lähettäminen kaapelitse 781961
Sisällöltään vääräksi tietämänsä kirjallisen todistuksen antaminen julkiselle viranomaiselle 170801
Siviilipalveluksen välttäminen tai siviilipalvelusmiehen kuuliaisuusrikos 771100
Siviilipalvelusrikos 773050
Sodan tai muun katastrofitilanteen yhteydessä tehdyn hankintasopimuksen täyttämättä jättäminen 342001
Sodan tai muun katastrofitilanteen yhteydessä tehdyn hankintasopimuksen tuottamuksellinen 342002
täyttämättä jättäminen
Sodankäyntirikkomus 130103
Solvaus 270301
Sosiaalihuoltolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 787140
Sosiaalihuoltolaissa säädetyn tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 787141
Sosiaaliturvamaksurikkomus 824000
Sotarikoksen yritys 130102
Sotarikos 130101
Sotilaan sopimaton käyttäytyminen 452301
Standardisoimislain säännösten rikkominen 713060
Steriloimislaissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 780500
Sukuoikeuden vilpillinen hankkiminen 180301
Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen 200901
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava käyttäytyminen lasta kohtaan 200601
Sukurutsa jälkeläisen kanssa 200701
Suojametsistä annetun lain säännösten rikkominen 710030
Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 796980
Suomen lipun/vaakunan häpäiseminen 161601
Suomen lipusta annettujen säännösten rikkominen (Laki Suomen lipusta) 795940
Suomen miehen pestaaminen vieraan vallan sotapalvelukseen 162201
Suomen miehen vietteleminen petollisella keinolla maasta muuttamaan 162301
Suomen rajojen yli kulkemisesta annettujen määräysten rikkominen 420201
Suuronnettomuuden tutkintaa koskevan vaitiolovelvollisuuden rikkominen (Laki suuronnettomuuksien 753010
tutkinnasta)
Syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen säännösten rikkominen 794050
Syrjintä 130601
Syrjivä ilmoittelu (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) 781010
Syyttömän rankaiseminen 451201
Sähkölaitteita ja -laitteistoja sekä sähköhuoltoa koskevien säännösten tai määräysten rikkominen 796100
(Sähkölaki)
Säteilylain säännösten rikkominen 735013
Säteilylaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 735014
Säteily rikos tai sen yritys 735010
Säännöstelyrikos 460101
Säännösten vastaisen Suomen vaakunan pitäminen kaupan (Laki Suomen vaakunasta) 795945
Säästökassarikkomus 677407
Säästökassarikos 677406
Säästöpankkirikkomus 674166
Säästöpankkirikos 674165
Säätiölaki (109/30) 654000
Tahallaan annettu perätön lausuma todistajana /asiantuntijana muualla kuin tuomioistuimessa t. esi- 170501
tutkinnassa
Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu öljyvahinko 707004
Tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa todistajana/ asiantuntijana 170101
Taimiaineistolain säännösten rikkominen 707150
Taisteluvelvollisuuden rikkominen 451901
Talletuspankkia koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674152
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Talletuspankkirikkomus 674151
Talletuspankkirikos 674150
Talonmiesten työaikalain säännösten rikkominen 733005
Tapaturmavakuutuslain säännösten rikkominen 738200
Tapaturmavakuutuslaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 738201
Tapon yritys 210102
Tappelu 210801
Tappo 210101
Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimelle 703003
Tartuntavaaran aiheuttaminen (Tartuntatautilaki) 786940
Tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden 781015
rikkominen
Tasausmaksurikkomus 796840
Tasavallan presidentin vaalista annetun lain säännösten rikkominen 795921
Tavaramerkkilain säännösten rikkominen 677000
Tekijänoikeuslaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 653001
Tekijänoikeusrikkomus 653000
Tekijänoikeusrikos 652999
Teknisen esikuvan tai ohjeen väärinkäyttö 678003
Telegrafi-laitokselle uskotun sanoman väärinkäyttö 401501
Telesalaisuuden rikkominen 3809a1
Terveydelle vahingollisen ruokatavaran tai juoman myynti 440501
Terveydenhoitolain säännösten rikkominen 786920
Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 790000
Tietosuojaviranomaisen salassapitovelvollisuuden rikkominen (Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuoja- 781060 
valtuutetusta)
Tietäjäntoimen ym. harjoittaminen maksusta 420801
Tiirikan t. väärän avaimen hallussapito 441901
Tiirikan t. väärän avaimen hallussapito 441902
Toiminimen loukkaus (Toiminimilaki) 677100
Toisen passin työtodistuksen tms. todistuksen käyttäminen yksityisen henkilön erehdyttämiseksi 420501
Toisen sukuoikeuden loukkaaminen 180201
Torjunta-ainelain rikkominen 707120
Tottelemattomuus kutsunnassa 772100
Totuusvakuutuksen nojalla ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta annettu perätön lausuma 1703a2
asianosaisena
Totuusvakuutuksen nojalla tahallaan annettu perätön lausuma asianosaisena 1703a1
Tullirikkomus (Tullilaki) 796200
Tunnustukseen kiduttaminen 251101
Tuoteturvallisuusrikkomus 690001
Tuoteturvallisuusrikos 690000
Tuoteturvallisuutta koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 690002
Tuottamuksellinen kirjanpitorikos 301001
Tuottamuksellinen kätkemisrikos 320401
Tuottamuksellinen merimerkkien muuttaminen 341403
Tuottamuksellinen meri vahingon aiheuttaminen laivalle 341303
Tuottamuksellinen puhelin- tai teleliikenteen estäminen tai häiritseminen 341202
Tuottamuksellinen puolustustilan salassapitorikos 796302
Tuottamuksellinen ruoka- tai juoma-aineen myrkyttäminen 341503
Tuottamuksellinen salassapitorikos 400502
Tuottamuksellinen tulipalon tai räjähdyksen aiheuttaminen 340701
Tuottamuksellinen vaaran aiheuttaminen rautatien käyttämiselle 340903
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen 401101
Tuottamuksellinen ydinräjähderikos 707035
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Tupakan myyntirikkomus 702202
Tupakan tarkastustodistusta koskevien säännösten ja määräysten rikkominen 702201
Tupakointirikkomus 702203
Tutkanpaljastimen ievittämisrikos 619000
Tutkanpaljastinrikkomus 618000
Työaikalain säännösten rikkominen 733002
Työaikalain säännösten rikkominen 733003
Työaikarikkomus tai työaikarikos (maatalouden työaikalaki) 733006
Työaikarikkomus tai työaikarikos 733000
Työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain säännösten rikkominen 733015
Työehtosopimuksen nähtävillepanovelvollisuuden rikkominen 738080
Työnantajan ulkomaalaisrikkomus 782101
Työntekijäin eläkelaki (395/61) 739000
Työnvälitysrikkomus 738031
Työnvälitysrikos 738030
Työsopimuslain syrjintäkiellon rikkominen 738001
Työsopimuslain säännösten rikkominen 738000
Työsuojelutietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen 735081
Työsuojelutietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen (Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja 797000
rahoituksesta 159/78)
Työsuojelutietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen 735080
Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojan loukkaaminen 735083
Työsuojeluviranomaisen määräysten rikkominen 735082
Työterveyshuoltolain säännösten rikkominen 786930
Työttömyysturvalaissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 792020
Työttömyysturvarikkomus 792010
Työturvallisuuslain säännösten rikkominen 735000
Työvelvollisuusrikkomus poikkeusoloissa 793011
Työvoimarikkomus poikkeusoloissa 793010
Täydennyspalvelusrikkomus 773051
Täytäntöönpanorikkomus 452501
Törkeä alusta käytettäessä tehty vesienpilaaminen 660001
Törkeä avustuspetos 290601
Törkeä huumausaineen salakuljetus 574000
Törkeä huumausainerikos 571000
Törkeä jätehuoltorikos 778112
Törkeä kavallus 280501
Törkeä kiristys 310401
Törkeä kiskonta 360701
Törkeä kätkemisrikos 320201
Törkeä lahjuksen antaminen 1613a1
Törkeä lahjuksen ottaminen 400201
Törkeä lapseen kohdistuva haureus 200303
Törkeä liikenteen vaarantaminen 609000
Törkeä luvaton käyttö 280801
Törkeä maa-aineslain säännösten rikkominen 707011
Törkeä maksuvälinepetos 370901
Törkeä meren pilaaminen 709101
Törkeä pahoinpitely 210601
Törkeä palvelusrikos 451601
Törkeä petos 360201
Törkeä puolustustilan salassapitorikos tai sen yritys 796301
Tupakan markkinointirikos 702200
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Törkeä rahanväärennys 370201
Törkeä rajavyöhykekin rikkominen 784000
Törkeä rakennuslain säännösten rikkominen 785001
Törkeä rakennussuojelulain säännösten rikkominen 706991
Törkeä rattijuopumus 230201
Törkeä ryöstö 310201
Törkeä sotarikos tai törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen 130301
Törkeä säteilyrikos tai sen yritys 735011
Törkeä säännöstelyrikos 460201
Törkeä vahingonteko 350201
Törkeä varkaus 280201
Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä 714120
Törkeä velallisen petos 390301
Törkeä veropetos 290201
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen 400801
Törkeä väärennys 330201
Törkeä ydinenergiarikos 707031
Törkeän huumausainerikoksen valmistelu 572000
Törkeän kavalluksen yritys 280502
Törkeän kiristyksen yritys 310402
Törkeän lapseen kohdistuvan haureuden yritys 200304
Törkeän luvattoman käytön yritys 280802
Törkeän pahoinpitelyn yritys 210602
Törkeän petoksen yritys 360202
Törkeän rahanväärennyksen yritys 370202
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 161901
Törkeän ryöstön yritys 310202
Törkeän sotarikoksen tai törkeän ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 130302
Törkeän varkauden yritys 280202
Uhkapeliin osanottaminen 430403
Uhkapelin salliminen julkisessa paikassa 430402
Ulkoilulain säännösten rikkominen 709230
Ulkomaalaisrikkomus 782100
Ulkomaalaisten kiinteistö- ja osakehankinnasta annetun lain (219/39) säännösten rikkominen 653250
Ulosottolaki (37/1895) 752000
Uskonnonharjoituksen estäminen 100301
Uskonnonharjoituksen häiritseminen 100401
Uskonrauhan rikkominen 100201
Vaalivapauden häiritseminen (574/87) 795920
Vaalivapauden häiritseminen 150201
Vaalivapauden häiritseminen 795900
Vaaliväärennys 150402
Vaarallinen taisteluvelvollisuuden rikkominen 452001
Vaarallisen teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 789000
Vaarallisten aineiden kuljettamisrikkomus 615200
Vaarallisten aineiden kuljettamisrikos 615100
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen säännösten ja määräysten rikkominen 673255
Vaaran aiheuttaminen kalavedelle 704030
Vaaran aiheuttaminen 211201
Vaaran estämisen laiminlyönti 441001
Vahdinpidosta aluksella annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 673260
Vahingonteko 350101
Vainajan muiston häpäiseminen 270401
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Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 380301
Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 786531
Vakavan vaaran aiheuttaminen kalavedelle 704040
Vakinaisesta palveluksesta kieltäytyminen (Laki eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien 773100
asevelvollisten rankaisemisesta)
Vakuusoikeuden loukkaus 281201
Vakuutusliikkeen luvaton harjoittaminen 677200
Vakuutusmaksuverorikkomus 821050
Vakuutuspetos 360401
Vakuutussalaisuuden luvaton ilmaiseminen 677203
Vakuutussalaisuuden luvaton ilmaiseminen 677213
Vakuutusyhdistysliikkeen luvaton harjoittaminen 677210
Vakuutusyhdistysrikkomus 677212
Vakuutusyhdistysrikos 677211
Vakuutusyhtiörikkomus 677202
Vakuutusyhtiörikos 677201
Valalla vahvistettu tahallaan annettu perätön lausuma todistajana/asiantuntijana muualla kuin 170502
tuomioistuimessa/esitutkinnassa
Valalla vahvistettu tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa 170102
todistajana/asiantuntijana
Valalla vahvistettu tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa 170201
todistajana/asiantuntijana
Valan nojalla tahallaan vahvistettu perätön lausuma oikeuden/ulosotonhaltijan edessä 170301
Valkoinen orjakauppa 2501 a1
Valkoisen orjakaupan yritys 2501 a2
Valmisteverorikkomus (Valmisteverotuslaki) 824001
Valokuvaoikeusrikkomus 653011
Valokuvaoikeusrikos 653010
Valtion audiovisuaalisen keskuksen oppimateriaalin lainvastainen hyväksikäyttö (Laki valtion audio- 781090
visuaalisesta keskuksesta)
Valtion varojen lainaaminen alaiselta 401901
Valtion varojen lainaaminen alaiselta 401902
Valtiopetos 110101
Valtiopetos 110201
Valtiopetos 110301
Valtiopetos 110401
Valtiopetos 1104a1.
Valtiopäivien päätösvallan häiritseminen 150101
Valtiopäiväjärjestyksen säännösten rikkominen 795901
Valvontamääräysten rikkominen (Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta) 773001
Valvontamääräysten rikkominen 773000
Vangin irtipääsyn aiheuttaminen 161101
Vangin irtipääsyn aiheuttamisen yritys 161102
Vangin karkaaminen 1611b1
Vangin karkaamisen tuottamuksellinen aiheuttaminen 161103
Vangin luvaton aseen hallussapito 1611a1
Vangin vapauttaminen 161001
Vangin vapauttaminen 161002
Vangin vapauttamisen yritys 161003
Vapaakappalerikkomus (Vapaakappalelaki) 781005
Vapautta loukkaava haureus 200201
Vapautta loukkaava haureus 200202
Vapautta loukkaavan haureuden yritys 200203
Varalaitarikkomus (Asetus alusten varalaidasta kotimaan liikenteessä) 673265
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Varkauden yritys 280102
Varkaus 280101
Varomaton tulenkäsittely 442201
Varomaton tulenkäsittely 442202
Varomattomuus vesiliikenteessä 714110
Varsinainen väärä ilmianto 260101
Varsinainen väärä ilmianto 260102
Varsinainen väärä ilmianto 260301
Varsinainen väärä ilmianto 260401
Vartioimisliikerikkomus 714140
Vartioimisliikerikos 714141
Vartiorikkomus 451702
Vartiorikos 451701
Vastatoimirikkomus (Laki toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi) 796500
Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus kastroimista 780522
koskevassa asiassa
Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus raskauden 780542
keskeyttämistä koskevassa asiassa
Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus sterilointia 780502
koskevassa asiassa
Vedentulvan aiheuttaminen 340801
Vedentulvan aiheuttamisen yritys 340802
Vedentulvan tuottamus 340803
Velallisen epärehellisyys 390101
Velallisen petos 390201
Velallisen vilpillisyys 390401
Velallisrikkomus 390501
Velkojansuosinta 390601
Velvoitevarastointirikkomus (303/83) (Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilaki) 779100
Velvoitevarastointirikkomus (402/84) (Lääkkeiden velvoitevarastointilaki) 779975
Veneenvuokrausrikkomus (Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta) 673270
Veropetos 290101
Verorikkomus 290401
Verotuslaki (482/58) 825000
Veräjän t. hilan sulkematta jättö 441501
Vesiensuojelun ennakkotoimenpiderikkomus (Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä) 715030 
Vesikulkuväylän merkitsemisrikkomus 779030
Vesilain säännösten rikkominen 715000
Vesiliikennejuopumus 230601
Vian korjaamatta jättäminen yleisellä tiellä ym. 441201
Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen 678030
Viestintärikos 380801
Viljakauppakin rikkominen 701960
Viljan vientikustannusmaksua koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 797000
Vilpillinen rahankeruuseen ym. kehottaminen 401002
Vilpillinen rahankeruuseen ym. kehottaminen 4010v1
Vilpillinen veronalennus ym. 400901
Vilpillinen veronalennus ym. 400902
Vilpillinen veronkanto ym. 400802
Vilpillinen veronkanto 4008v1
Virallisen kiellon noudattamatta jättäminen 420101
Virallisista kääntäjistä annettujen säännösten rikkominen 796020
Viranomaisen erehdyttäminen 1620a1
Viraston yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 796080
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Virheellinen merimiesten vuosilomakirjanpito 737011
Virheellinen merityöaikapäiväkiijan pitäminen 733011
Virheellinen työaikakirjanpito 730001
Virheellinen työaikakirjanpito 733016
Virheellinen vuosilomakirjanpito 737001
Virka-aseman väärinkäyttäminen 400701
Virkamiehen salassapitovelvollisuuden laiminlyönti 4006a1
Virkamiehen tahallansa tekemä vangin irti päästäminen 4005v1
Virkamiehen tahallinen vangin irti päästämisen yritys 4005v2
Virkamiehen tekemä kavallus 400702
Virkamiehen tekemä kavallus 4007v1
Virkamiehen tekemä rangaistuksen luvaton täytäntöönpano 400401
Virkamiehen tekemä väärennys 400602
Virkamiehen tekemä väärennys 400603
Virkamiehen tekemä vääryys 400202
Virkamiehen tekemä vääryys 4002v1
Virkamiehen tekemä vääryys 4006v1
Virkamiehen tekemä väärä ilmianto 4003v1
Virkamiehen tuottamuksellinen syyllistyminen vangin karkaamiseen 400503
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 160101
Virkamiehenä tehty kavaltaminen ja sen salaamiseksi tehty väärentäminen 400703
Virkamiehenä tehty yleisvaarallinen rikos 401601
Virkamiehenä tehty yleisvaarallinen rikos 401701
Virkamiehenä tehty yleisvaarallinen rikos 401702
Virkarikoksen estämisen laiminlyönti 401802
Virkasalaisuuden ilmaiseminen 4019a1
Virkasalaisuuden ilmaiseminen 4019a2
Virkavallan anastaminen 161402
Virkavelvollisuuden rikkominen 401001
Vuosilomalain säännösten rikkominen 737000
Väestökirjalain säännösten rikkominen 794000
Väestölaskentatietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen 793950
Väestönsuojelulain säännösten rikkominen 784150
Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain säännösten rikkominen 730010
Väkisinmakaaminen 200101
Väkisinmakaamisen yritys 200102
Väkivaltainen kotirauhan rikkominen 240301
Väkivaltainen käyttäytyminen joukkoliikenteen kulkuneuvossa 778099
Väkivaltainen käyttäytyminen vartijaa kohtaan 714142
Väkivaltainen rauhan rikkominen virkahuoneessa ym. 240302
Väkivaltainen vankilan järjestyksen rikkominen 161201
Väkivaltakuvauksen levittäminen 162601
Väkiviinan laiton hallussapito 553010
Väylämaksurikkomus 779020
Väärennys 330101
Väärennysaineiston hallussapito 330401
Väärä vihkiminen 401201
Väärän rahan hallussapito 370601
Väärän rahan käyttö 370501
Väärän rahan käytön yritys 370502
Väärän tiedon antaminen ammatti- ja elinkeinotutkimuksessa (377/85) 797000
Väärän vaatteiden tuonti-ilmoituksen antaminen 796205
Väärän virallisen käskyn lähettäminen 442401
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Väärän virkapuvun ym. käyttö 4205a1
Ydinenergialain säännösten rikkominen 707038
Ydinenergiarikos 707030
Ydinräjähderikoksen valmistelu 707034
Ydinräjähderikos 707033
Ydinräjähteellä tai ydinenergiarikoksella uhkaaminen 707036
Ydinvastuulain säännösten rikkominen 652090
Yhdessä tehty esimiehen väkivaltainen vastustaminen 450902
Yhteinen niskoittelu 450702
Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 796081 
rikkominen
Yhteistoiminnasta yrityksessä annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 738102
Yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 738101
Yksityiselämän loukkaaminen 2703a1
Yksityisestä terveydenhuollosta annettujen säännösten rikkominen 786952
Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 786950
Yksityisetsivän ammatista annetun asetuksen säännösten rikkominen 700010
Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista annetun lain säännösten rikkominen 786980
Yksityismetsälain rikkominen 710000
Yksityistielain säännösten rikkominen 709250
Yleisen lossin ym. kulun lakkauttaminen 441202
Yleisen tien ym. vahingoittaminen 441301
Yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain säännösten rikkominen 753150
Yleishyödylliseen tai hyväntekeväiseen tarkoitukseen vetoamalla harjoitetun taloudellisen toiminnan 771040
säännöstelemisestä annetun lain säännösten rikkominen
Yleisistä kokouksista annetun lain säännösten rikkominen 795000
Yleisistä teistä annetun lain säännösten rikkominen 781800
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain säännösten rikkominen 796000
Yleisvaarallinen vahingon tuottamus 341003
Yleisvaarallinen vahingonteko 341001
Yleisvaarallisen vahingonteon yritys 341002
Ymmärtämättömyydestä tai taitamattomuudesta tehty virkavirhe 402102
Ympäristöluparikkomus 778120
Yritetty yllytys perättömän lausuman antamiseen 170901
Yritys Suomen miehen viettelemiseen petollisella keinolla maasta muuttamaan 162302
Yrityssalaisuuden rikkominen 300501
Yrityssalaisuuden väärinkäyttö 300601
Yritystoiminnan aluetuesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 796610
Yritysvakoilu 300401
Yritysvakoilun yritys 300402
Äänien osto tai myynti 150301
öljyn luovutusvelvollisuuden laiminlyönti 779120
öljynkuljetusaluksen vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen 660010
Öljynkuljetusaluksen vakuutustodistuksen mukanapitovelvollisuuden laiminlyöminen 660011
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Hakusanaluettelo
Alkoholi
18 vuotta nuoremman vietteleminen nauttimaan päihdyttävää juomaa 430701
Alkoholijuoman hallussapitorikkomus 553100
Alkoholijuoman laiton hallussapito 553000
Alkoholipitoisen aineen luvattoman valmistamisen edistäminen 550010
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 552000
Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen hallussapito 550011
Alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman palkkiota 551010
Alkoholipitoisen aineen välittäminen 551000
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholijuoman laiton hallussapito 553001
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen salakuljetus 552001
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman palkkiota 551011
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen välittäminen 551001
Ammattimainen tai tavanomainen luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 550001
Ammattimainen tai tavanomainen väkiviinan laiton hallussapito 553011
Denaturoiduista alkoholipitoisista Suneista ja denaturoimisesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 558000 
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen valmistukseen 550020
Keskioluesta annetun lain säännösten rikkominen 557000
Kuljetusvälineen antaminen käytettäväksi alkoholijuoman tai väkiviinan luvattomassa maahan- 554000
tuonnissa maastaviennissä tai kuljetuksessa
Lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty alkoholipitoisen aineen salakuljetus 552010
Luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 550000
Muu alkoholilain säännösten rikkominen 556000
Väkiviinan laiton hallussapito 553010
AlUS
Aluksen katsastusrikkomus 673230
Aluksenmittauksesta v:n 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annettujen 779000
säännösten ja määräysten rikkominen
Alusrekisterilain säännösten rikkominen 660020
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaaminen 660000
Alusta käytettäessä tehty vesienpilaamisrikkomus 660002
Alusten hengenpelastuslaitteista annetun asetuksen säännösten rikkominen 673245
Alusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen säännösten rikkominen ' 673250
Alusten radioasemista annetun asetuksen säännösten rikkominen 782010
Alusten vakavuudesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 673240
Asetus suomalaisten alusten tunnuskirjaimista (332/33) 679000
Eräiden tavarain ja elävien eläinten kuljetuksesta aluksessa annetun asetuksen säännösten rikkominen 673275 
Huolimaton tulenkäsittely aluksessa 442002
Ilma-aluksen kaappauksen tai laittoman haltuunoton yritys 3414a3
Ilma-aluksen kaappaus 3414a1
Ilma-aluksen laiton haltuunotto 3414a2
Kalastus- ja pyyntialusten rekisteröimisestä ja tunnuksista annetun asetuksen säännösten rikkominen 660030 
Kalastusaluksista annetun asetuksen säännösten rikkominen 673235
Työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain säännösten rikkominen 733015
Törkeä alusta käytettäessä tehty vesienpilaaminen 660001
Vahdinpidosta aluksella annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 673260
Öljynkuljetusaluksen vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen 660010
Öljynkuljetusaluksen vakuutustodistuksen mukanapitovelvollisuuden laiminlyöminen 660011
Tilastokeskus r0 j
Ase
Ampuma-aseen tai ampumatarpeiden luvaton hallussapito 770000
Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden valmistusta maahantuontia kauppaa tai tarkastusta koskevien 770010
säännösten rikkominen
Ampuma-aserikkomus 770021
Ampuma-aserikos 770020
Aseen ym. varomaton piteleminen 440101
Asetus (ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden ostamisesta ja hallussapidosta sekä) ampumaratojen 797000
laittamisesta ja kunnossapidosta (92/15)
Asevelvollisuuden välttäminen 772200
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta (570/61) 797000
Rikos teräaselakia vastaan 788000
Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 790000
Vaarallisen teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 789000
Vangin luvaton aseen hallussapito 1611 a1
Haureus
14 mutta ei 16 v. täyttäneeseen henkilöön kohdistuva haureus 200302
14 mutta ei 16 vuotta täyttäneen henkilön vietteleminen haureuteen 200402
Kehottaminen samaa sukupuolta olevien haureuteen 200902
Lapseen kohdistuva haureus 200301
Lapsen vietteleminen haureuteen 200401
Nuoreen henkilöön kohdistuva haureus 200501
Samaa sukupuolta olevaan 16 mutta ei 18 (21) vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdistuva haureus 200502
Törkeä lapseen kohdistuva haureus 200303
Törkeän lapseen kohdistuvan haureuden yritys 200304
Vapautta loukkaava haureus 200201
Vapautta loukkaava haureus 200202
Vapautta loukkaavan haureuden yritys 200203
Huume
Huumaantuneena ajaminen 230301
Huumaavan aineen käyttäminen ilmaliikenteessä 670000
Huumausaineen salakuljetus 573000
Huumausainerikkomus 575000
Huumausainerikos 570000
Törkeä huumausaineen salakuljetus 574000
Törkeä huumausainerikos 571000
Törkeän huumausainerikoksen valmistelu 572000
Lääkäri
Ammattimainen eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786521
Ammattimainen hammaslääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786512
Ammattimainen lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786502
Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annettujen säännösten ja määräysten rikkominen 786522
Eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786520
Hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 786514
Hammaslääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786510
Hoidettavaa vaarantava ammattimainen hammaslääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786513
Hoidettavaa vaarantava ammattimainen lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786503
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Hoidettavaa vaarantava hammaslääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786511
Hoidettavaa vaarantava lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786501
Lääkärintoimen harjoittamisesta annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 786504
Lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786500
Perätön lausuma
Ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta annettu perätön lausuma oikeudessa todistajana/asian- 170103 
tuntijana
Ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta vahvistettu perätön lausuma oikeuden/ulosotonhaltijan 170302
edessä
Perättömän lausuman antaminen isyyden selvittämisessä 651000
Perätön lausuma esitutkinnassa 170401
Perätön lausuma 170701
Tahallaan annettu perätön lausuma todistajana/asiantuntijana muualla kuin tuomioistuimessa t. 170501
esitutkinnassa
Tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa todistajana/asiantuntijana 170101
Totuusvakuutuksen nojalla ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta annettu perätön lausuma 1703a2
asianosaisena
Totuusvakuutuksen nojalla tahallaan annettu perätön lausuma asianosaisena 1703a1
Valalla vahvistettu tahallaan annettu perätön lausuma todistajana/asiantuntijana muualla kuin 170502
tuomioistuimessa/esitutkinnassa
Valalla vahvistettu tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa 170102
todistajana/asiantuntijana
Vedalla vahvistettu tahalleran vastoin parempaa tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa 170201
todistajana/asian tuntijana
Vedan nojedla tahallaan vahvistettu perätön lausuma oikeuden/ulosotonhaltijan edessä 170301
Yritetty yllytys perättömän lausuman antamiseen 170901
Petos
Aviopetos '  180101
Avustuspetos 290501
Lievä meiksuvälinepetos 371001
Lievä petos 360301
Lievä veropetos 290301
Maanpetos 120101
Maanpetos 120201
Maanpetos 120301
Maanpetos 120501
Maanpetos 120601
Maanpetos 120701
Maanpetos 120801
Maanpetos 120901
Maksuvälinepetos 370801
Petoksen yritys 360103
Petos 360101
Törkeä avustuspetos 290601
Törkeä maksuvälinepetos 370901
Törkeä petos 360201
Törkeä velallisen petos 390301
Törkeä veropetos 290201
Vakuutuspetos 360401
Valtiopetos 110101
Valtiopetos 110201
Valtiopetos 110301
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Valtiopetos 110401
Valtiopetos 1104a1
Velallisen petos 390201
Veropetos 290101
Ryöstö
Ryöstö 
Ihmisryöstö 
Ihmisryöstön yritys 
Lapsenryöstö 
Lapsenryöstön yritys 
Naisenryöstö 
Naisenryöstön yritys 
Ryöstön yritys 
Törkeä ryöstö 
Törkeän ryöstön yritys
Salassapito
Ammatti- ja elinkeinotutkimuksen tietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen (377/85) 797000
Arvo-osuusjärjestelmää koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674145
Arvopaperimarkkinoita koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674134
Arvopaperinvälitysliikettä koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674142
Asiakiijan lunastamista koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 796005
Erikoiskasvien markkinoimismaksuja koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 796865
Erikoissairaanhoitolain mukaisen salassapitovelvollisuuden rikkominen 786945
Esitutkintatietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen 753007
Henkilörekisteriä koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 781053
Henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 738111 
rikkominen
Henkilöstörahastolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 677409
Johdannaismarkkinoita koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674112
Kansainvälisen energiaohjelman tietojärjestelmään liittyvän salassapitovelvollisuuden rikkominen 779121
Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain mukaisen salassapitovelvollisuuden 787165 
rikkominen
Kansanterveyslaki (Salassapitovelvollisuuden rikkominen, 66/72) 797000
Kemikaalivalvontaa koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 714012
Kilpailunrajoituksista annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 676003
Koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 738021
Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain mukaisen salassapitovelvollisuuden rikkominen 787160 
Kuntoutusrahalain mukaisen salassapitovelvollisuuden rikkominen 787170
Kääntäjän salassapitovelvollisuuden rikkominen 796021
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista (Salassapitovelvollisuuden rikkominen 2/85) 734000
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta (Salassapitovelvollisuuden rikkominen 408/77) 734000
Laki valtiontakuukeskuksesta (Salassapitovelvollisuuden rikkominen 111/89) 797000
Leimaverolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 824101
Liikevaihtoverotietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen 821001
Luottolaitosta koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674202
Luottoverolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 824150
Maatalouslaskentaa koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 794116
Maatilatilastosta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen hyötymistarkoituksessa 794101 
Maatilatilastosta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen ilman hyötymlstarkoitusta 794102 
Maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksua koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 796800
310101 
250101 
250103
250201
250202
250701
250702
310102
310201
310202
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Merimiespalvelutietoien salassapitovelvollisuuden rikkominen (Laki merimiesten palvelu- ja opinto- 739000
toiminnasta 452/72)
Poikkeusoloja koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 793014
Potilasvahinkolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 652100
Puolustustilan salassapitorikkomus 796304
Puolustustilan salassapitorikoksen valmistelu 796303
Puolustustilan salassapitorikos 796300
Salassapitorikos 400501
Salassapitovelvollisuuden rikkominen 702204
Salassapitovelvollisuuden rikkominen 779971
Sijoitusrahastolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 674102
Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 796980
Säteilylaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 735014
Talletuspankkia koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 674152
Tapaturmavakuutuslaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 738201
Tekijänoikeuslaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 653001
Tietosuojaviranomaisen salassapitovelvollisuuden rikkominen 781060
Tuottamuksellinen puolustustilan salassapitorikos 796302
Tuottamuksellinen salassapitorikos 400502
Työsuojelutietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen (Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja 797000
rahoituksesta 159/78)
Työsuojelutietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen 735080
Törkeä puolustustilan salassapitorikos tai sen yritys 796301
Viljan vientikustannusmaksua koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 797000
Virkamiehen salassapitovelvollisuuden laiminlyönti 4006a1
Väestölaskentatietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen 793950
Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 796081 
rikkominen
Yhteistoiminnasta yrityksessä annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 738102
Yritystoiminnan aluetuesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 796610
Vaitiolo
Julkisyhteisön henkilöstötietoja koskevan vaitiolovelvollisuuden rikkominen 796075
Kastroimislaissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 780520
Laivatoimikunnan jäsenen vaitiolovelvollisuuden rikkominen 738008
Merimiesten kurinvalvontalautakunnan jäsenen vaitiolovelvollisuuden rikkominen 738011
Raskauden keskeyttämisestä annetussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 780540
Steriloimislaissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 780500
Suuronnettomuuden tutkintaa koskevan vaitiolovelvollisuuden rikkominen 753010
Tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden 781015
rikkominen
Työttömyysturvalaissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 792020
Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 380301
Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 786531
Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 786950
Vanki
Panttivangin ottaminen 2509a1
Panttivangin ottamisen yritys 2509a2
Vangin irtipääsyn aiheuttaminen 161101
Vangin irtipääsyn aiheuttamisen yritys 161102
Vangin karkaaminen 1611b1
Vangin karkaamisen tuottamuksellinen aiheuttaminen 161103
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Vangin luvaton aseen hallussapito 1611 a1
Vangin vapauttaminen 161001
Vangin vapauttaminen 161002
Vangin vapauttamisen yritys 161003
Virkamiehen tahallansa tekemä vangin irti päästäminen 4005v1
Virkamiehen tahallinen vangin Irti päästämisen yritys 4005v2
Virkamiehen tuottamuksellinen syyllistyminen vangin karkaamiseen 400503
Vero
Auto- ja moottoripyöräverorikkomus 821990
Leimaverolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen ■ 824101
Leimaverolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 824101
Leimaverorikkomus 824100
Lievä veropetos 290301
Lievä veropetos 29301
Liikevaihtoverolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 821001
Liikevaihtoverorikkomus 821000
Liikevaihtoverotietojen salassapitovelvollisuuden rikkominen 821001
Luottoverolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 824150
Luottoverolaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 824150
Luottoverorikkomus 824151
Moottoriajoneuvoverorikkomus 822000
Moottori ajoneuvoverorikkomus 822000
Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset 825000
Perintä- ja lahjaverolain säännösten rikkominen 820900
Törkeä veropetos 290201
Törkeä veropetos 290201
Vakuutusmaksuverorikkomus 821050
Valmisteverorikkomus 824001
Veropetos 290101
Veropetos 290101
Verorikkomus 290401
Verotuslaki (482/58) 825000
Vilpillinen veronalennus ym. 400901
Vilpillinen veronalennus ym. 400902
Vilpillinen veronkanto ym. 400802
Vilpillinen veronkanto 4008v1
Virka
Alaisensa yllyttäminen virkarikokseen 401801
Haitanteko virantoimituksessa olevalle virkamiehelle 160201
Huolimattomuudesta laiminlyömisestä tai varomattomuudesta tehty virkavirhe 402101
Lahjoman ottaminen virkamiehenä vieraalta vallalta 4011 v1
Lahjoman ottaminen virkamiehenä 4001 v1
Muu tahallinen hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa tehty virkarikos 402001
Muu tahallinen ilman hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta tehty virkarikos 402002
Rauhan rikkominen virkahuoneessa tms. meluamalla/puhelinsoitoin 2403a2
Rauhan rikkominen virkahuoneessa 240102
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen 401101
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen 400801
Virka-aseman väärinkäyttäminen 400701
Virkamiehen tahallansa tekemä vangin irti päästäminen 4005v1
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Virkamiehen tahallinen vangin irti päästämisen yritys 4005v2
Virkamiehen tekemä kavallus 400702
Virkamiehen tekemä kavallus 4007v1
Virkamiehen tekemä rangaistuksen luvaton täytäntöönpano 400401
Virkamiehen tekemä vääryys 400202
Virkamiehen tekemä vääryys 4002v1
Virkamiehen tekemä vääryys 4006V1
Virkamiehen tekemä väärä ilmianto 4003v1
Virkamiehen tuottamuksellinen syyllistyminen vangin karkaamiseen 400503
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 160101
Virkamiehenä tehty kavaltaminen ja sen salaamiseksi tehty väärentäminen 400703
Virkamiehenä tehty yleisvaarallinen rikos 401601
Virkamiehenä tehty yleisvaarallinen rikos 401701
Virkamiehenä tehty yleisvaarallinen rikos 401702
Virkarikoksen estämisen laiminlyönti 401802
Virkasalaisuuden ilmaiseminen 4019a1
Virkasalaisuuden ilmaiseminen 4019a2
Virkavallan anastaminen 161402
Virkavelvollisuuden rikkominen 401001
Väkivaltainen rauhan rikkominen virkahuoneessa ym. 240302
Väärän virkapuvun ym. käyttö 4205a1
Ymmärtämättömyydestä tai taitamattomuudesta tehty virkavirhe 402102
Väärennys
Väärennys 330101
Lievä rahanväärennys 370301
Lievä väärennys 330301
Lievän rahanväärennyksen yritys 370302
Maastomerkin väärennys 330501
Rahanväärennyksen valmistelu 370401
Rahanväärennyksen yritys 370102
Rahanväärennys 370101
Törkeä rahanväärennys 370201
Törkeä väärennys 330201
Törkeän rahanväärennyksen yritys 370202
Vaaliväärennys 150402
Virkamiehen tekemä väärennys 400602
Virkamiehen tekemä väärennys 400603
Väärennysaineiston hallussapito 330401
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Rikosnimikkeistö: suomi-ruotsi-engianti
RIKOSNIMIKKEISTÖ
Rikoslaki
10:1 Jumalanpilkka 
10:2 Uskonrauhan rikkominen 
10:3 Uskonnonharjoituksen estäminen 
10:4,1 Uskonnonharjoituksen häiritsem.
10:4,2 Hautajaisten häiritseminen
11:1 Valtiopetos
11:2 Valtiopetos
11:3 Valtiopetos
11:4a,1 Valtiopetos
11:4 Valtiopetos
12:1 Maanpetos
12:2 Maanpetos
12:3 Maanpetos
12:5 Maanpetos
12:6 Maanpetos
12:7 Maanpetos
12:8 Maanpetos
12:9 Maanpetos
13:1,1 Sotarikos
13:1,2 Sotarikoksen yritys
13:1,3 Sodankäyntirikkomus
13:2,1 Ihmisoikeuksien loukkaaminen
13:2,2 Ihmisoikeuksien loukkaamisen 
yritys
13:3,1 Törkeä sotarikos tai törkeä ihmisoi­
keuksien loukkaaminen
13:3,2 Törkeän sotarikoksen tai törkeän ih­
misoikeuksien loukkaamisen yritys
13:4,1 Joukkotuhoni
13:4,2 Joukkotuhonaan yritys
13:4,3 Salahanke joukkotuhontaan
13:5 Kiihottaminen kansanryhmän syrjin­
tään
13:6 Syrjintä
14:1-2 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota 
vastaan
14:2 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota 
vastaan
14:3 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota 
vastaan
BROTTSNOMENKLATUR
Strafflag
Hädelse av Gud
Brott mot trosfrid
Hindrande av religionsutövning
Störande av religionsutövning
Störande av begravning
Högförräderi
Högförräderi
Högförräderi
Högförräderi
Högförräderi
Landsförräderi
Landsförräderi
Landsförräderi
Landsförräderi
Landsförräderi
Landsförräderi
Landsförräderi
Landsförräderi
Krigsförbrytelse
Försök tili krigsförbrytelse
Krigsföringsförseelse
Kränkning av mänskliga rättigheter
Försök tili kränkning av mänskliga rättigheter
Brott mot vänskaplig stat 
Brott mot vänskaplig stat
NOMENCLATURE OF OFFENCES
The Penal Code
Blasphemy
Defamation or profanation of a religion
Prevention of religious worship
Disturbance of religious worship
Disturbance of a funeral
High treason
High treason
High treason
High treason
High treason
Treason
Treason
Treason
Treason
Treason
Treason
Treason
Treason
War crime
Attempted war crime 
Warfare infraction 
Abuse of human rights 
Attempted abuse of human rights
Offence against a friendly state 
Offence against a friendly state
Grov krigsförbrytelse eller grov kränkning 
av mänskliga rättigheter
Försök till grov krigsförbrytelse eller grov 
skränkning av mänsnga rättigheter
Folkmord
Försök tili folkmord
Stämpling tili folkmord
Hetsande tili diskriminering av folkgrupp
Diskriminering
Brott mot vänskaplig stat
Aggravated war crime or aggravated abuse 
o f human rights
Attempted aggravated war crime or aggra­
vated abuse or human rights
Genocide
Attempted genocide
Conspiracy at genocide
Incitement to discrimination against a group 
of the population
Discrimination on grounds of race, religion, 
or national or ethnic origin
Offence against a friendly state
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14:4a Rikos ystävyydessä olevaa valtiota 
vastaan
14:4,1 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota 
vastaan
14:4,2 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota 
vastaan
14:4,3 Rikos ystävyydessä olevaa valtiota 
vastaan
15:1 Valtiopäivien päätösvallan häiritsemi­
nen
15:2,1-2 Vaalivapauden häiritseminen
15:3 Äänien osto tai myynti 
15:4,1 Epärehellisyys vaaleissa
15:4,2 Vaaliväärennys
16:1 Virkamiehen väkivaltainen vastustami­
nen
16:2 Haitanteko virantoimituksessa olevalle 
virkamiehelle
16:3 Meteli 
16:4 Kapina
16:5 Muu kokoontuneen väkijoukon tekemä 
väkivalta
16:7 Rikos yleistä turvallisuutta vastaan
16:8a Kuuluminen luvattomaan sotilaalli­
seen yhteenliittymään
16:8,1 Julkinen kehottaminen rikokseen
16:8,2 Julkinen kehottaminen törkeään ri­
kokseen
16:8,3 Julkinen kehottaminen lain rikkomi­
seen
16:10,1 Vangin vapauttaminen
16:10,2 Vangin vapauttaminen
16:10,3 Vangin vapauttamisen yritys 
16:11a Vangin luvaton aseen hallussapito
16:11b Vangin karkaaminen 
16:11,1 Vangin irtipääsyn aiheuttaminen
16:11,2 Vangin irtipääsyn aiheuttamisen yri­
tys
16:11,3 Vangin karkaamisen tuottamukselli­
nen aiheuttaminen
16:12 Väkivaltainen vankilan järjestyksen 
rikkominen
16:13a Törkeä lahjuksen antaminen 
16:13 Lahjuksen antaminen 
16:14,1 Omankädenoikeus 
16:14,2 Virkavallan anastaminen
Brott mot vánskaplig stat
Brott mot vánskaplig stat
Brott mot vánskaplig stat
Brott mol vánskaplig slat
Stflrande av riksdagens beslutanderátt
Stflrande av valrátt
Kflp eller fürsáljning av ráster 
Oredlighet vid val
Valsvek
Váldsamt motstánd mot tj&nsteman 
Hindrande av tjSnsteman 
Upplopp 
Uppror
Annat váld av fürsamlad folkmángd 
Brott mot allmán sdkerhet
Medlemskap i olovlig militárisk sammanslut- 
ning
Offentlig uppmaning till brott
Oftentlig uppmaning till grovt brott
Offentlig uppmaning till lagbvertrádelse
Uppsátligt befriande av fánge
Uppsátligt befriande av fánge
Fbrsbk till uppsátligt befriande av fánge 
Olovligt vapeninneháv av fánge
Fángrymning
Óvenrakares uppsátfiga befriande av fánge
Üvervakares uppsátliga fbrsbk till befriande 
av fánge
Óvenrakares vállande av fángrymning 
Váldsamt storande av ordningen i fángelse
Grovt givande av muta 
Givande av muta 
Egenhandsrátt
Usurpation av tjánstemannabefogenhet
Offence against a friendly state
Offence against a friendly state
Offence against a friendly state
Offence against a friendly slate
Disturbance of decision-making of Par­
liament by violence or threat of violence
Disturbance or prevention of the exercise of 
the right to vote
Buying or selling of votes
Dishonesty in voting (voting under a false 
name or voting several times)
Election fraud (producing a false or unclear 
result)
Assault of an official in the performance of his 
duties
Impeding an official in the perfomance of 
his duties
Inciting a riot, leading or participating in a 
riot
Rioting and assault of an official 
Other act of violence by a mob
Gathering an armed mob or soldiers on home 
leave, to commit an offBnce against public or­
der or security
Membership in an illegal military organiza­
tion
Public incitement to the commission of a 
crime, through appeal to a crowd or through 
a writing disseminated widely to the public
Public incitement to the commission of a 
serious offence
Public incitement to breaking the law
Unlawful freeing of a prisoner, or assisting 
or allowing a pnsoner to escape
Unlawful freeing of a prisoner, or assisting 
or allowing a pnsoner to escape
Attempted unlawful freeing of a prisoner
Unlawful making, obtaining or possession of 
a weapon by a prisoner
Escape by a prisoner
Unlawful release of a prisoner by a guard
Attempted unlawful release of prisoner by a 
guard
Negligence by a guard resulting in escape 
of a prisoner
Violent infringement of prison discipline (by 
two or more prisoners engaging in violence 
against a guard, or threat of violence)
Aggravated bribery of an official 
Bribery of an officiai 
Taking the law into one’s own hands 
Usurpation of function of an official
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16:15 Arkistoasiakirjan hävittäminen, turme­
leminen, kätkeminen tai anastaminen
16:16,1 Suomen lipun/vaakunan häpäisemi­
nen
16:16,2 Julkisen kuulutuksen hävittäminen 
16:17,1 Sinetin murtaminen
16:17,2 Ryhtyminen takavarikoituun tai 
ulosmitattuun tavaraan ym.
16:18 Hukkaamis- ym. kiellon rikkominen
16:19 Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättä­
minen
16:20a Viranomaisen erehdyttämlnen 
16:20 Rikoksen suosiminen
16:21 Rekisterimerkintärikos
16:22 Suomen miehen pestaaminen vie­
raan vallan sotapalvelukseen
16:23,1 Suomen miehen vietteleminen pe­
tollisella keinolla maasta muuttamaan
16:23,2 Yritys Suomen miehen viettelemi­
seen petollisella keinolla maasta muut­
tamaan
16:24,1 Julkisen viranomaisen halventami­
nen
16:24,1 Julkisen viranomaisen halventami­
nen
16:25 Maanpuolustamista tms. tarkoittavaan 
toimintaan osaa ottaneen julkinen hä­
päiseminen ym.
16:26 Väkivaltakuvauksen levittäminen
17:1,1 Tahallaan vastoin parempaa tietoa 
annettu perätön lausuma oikeudessa 
todistajana/ asiantuntijana
17:1,2 Valalla vahvistettu tahallaan vastoin 
parempaa tietoa annettu perätön lau­
suma oikeudessa todistajana/ asian­
tuntijana
17:1,3 Ajattelemattomuudesta/huolimatto- 
muudesta annettu perätön lausuma oi­
keudessa todistajana/ asiantuntijana
17:2 (Valalla vahvistettu) tahallaan vastoin 
parempaa tietoa annettu perätön lau­
suma oikeudessa todistajana/asiantun- 
tijana
17:3a,1 Totuusvakuutuksen nojalla tahal­
laan annettu perätön lausuma asian­
osaisena
17:3a,2 Totuusvakuutuksen nojalla ajattele- 
mattomuudesta/huolimattomuudesta 
annettu perätön lausuma asianosaise­
na
17:3,1 Valan nojalla tahallaan vahvistettu 
perätön lausuma oikeuden/ulosotonhal- 
tijan edessä
Förstörande, skadande, undanskaffande el- 
ler tillägnande av allmän handling
Skymfande av Finlands flagga/vapen
Förstörande av offentlig kungörelse 
Brytande av insegel
Kvarstadsbrott m.m.
Brytande av skingringsförbud m.m.
Försummelse att anmäla grovt brott
Vilseledande av myndighet
Gynnande av brott
ReglsterantBckningsbrott
Värvande tili främmande makts krigstjänst
Föriedande av finsk man till utftyttning ur 
landet
Försök tili föriedande av finsk man till utflytt- 
ning ur landet
Handling.ägnad att nedsätta offentlig myn­
dighet
Handling,ägnad att nedsätta offentlig myn­
dighet
Skymfande av person som deltagit i landets 
försvar m.m
Spridning av vâldsskildring
Uppsâtligen mot bâttre vetande avgiven 
osann utsaga Infôr domstol sésom vitt- 
ne/sakkunnig
Med ed bekrâftad, uppsâtligen mot battra 
vetande avgiven osann utsaga Infôr doms­
tol sâsom vittne/sakkunnig
Av obetânksamhet/vârdslôshet avgiven 
osaa utsaga infôr domstol sâsom vittne/sak­
kunnig
(Med ed bekrâftad) uppsâtligen mot bâttre 
vetande avgiven osann utsaga infôr doms­
tol sâsom vittne/sakkunnig
Under sanningsfôrsëkran uppsâtligen avgi­
ven osann utsaga sâsom part
Under sannlngsförsäkran av obetänksam- 
het/vârdslôshet avgiven osann utsaga sâ­
som part
Med ed bekrâftad uppsâtligen avgiven 
osann utsaga infôr domstol/överexekutor
Unlawful removal, defacing or spoiling of a 
Finnish flag or seal for the purpose of 
showing disrespect to the authonties
Destroying a public proclamation
Breaking an official seal by which a writing 
or object is sealed
Violation of an official prohibition against 
moving a confiscated object or against en­
tering closed premises
Violation of an official prohibition of dis­
posal or transfer of property
Failure to give information to prevent the 
commission of an aggravated offence
Giving false or misleading information to an 
official
Aiding and abetting a criminal as an acces­
sory after the fact
Register notation offence
Recruiting somebody into the military servi­
ce of a foreign power
Fraudulent enticing into emigration 
Attempted enticing into emigration
Destroying a public document
Disseminating groundless statements to 
bring a public authority into contempt
Disseminating groundless statements to 
bring a public authority into contempt
Public shaming of a person for having parti­
cipated in the defence of the country or in 
activity aiming at maintaining the lawful so­
cial order
Circulation of description of violence 
Perjury
Perjury under oath
Perjury through thoughtlessness or care­
lessness
Perjury leading to imposition of an undue 
punishment
Perjury by a party to proceedings
Perjury by a party to proceedings, commit­
ted through thoughtlessness or careless­
ness
Perjury other than by a witness or expert 
witness
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17:3,2 AjattBlemattomuudesta/huolimattomuu- 
desta vahvistettu perätön lausuma oikeu­
den/ ulosotonhaltijan edessä
17:4 Perätön lausuma esitutkinnassa
17:5,1 Tahallaan annettu perätön lausuma 
todistajana/asiantuntijana muualla kuin 
tuomioistuimessa tai esitutkinnassa
17:5,2 Valalla vahvistettu tahallaan annettu 
perätön lausuma todistajana/asiantunti­
jana muualla kuin tuomioistuimessa tai 
esitutkinnassa
17:7 Perätön lausuma
17:8 Sisällöltään vääräksi tietämänsä kirjal­
lisen todistuksen antaminen julkiselle 
viranomaiselle
17:9 Yritetty yllytys perättömän lausuman 
antamiseen
18:1,1-2 Aviopetos
18:1,2 Aviopetos
18:2 Toisen sukuoikeuden loukkaaminen
18:3 Sukuoikeuden vilpillinen hankkiminen
19:4Kaksinnaiminen 
19:5 Kaksin naiminen 
19:6,1 Naineena kihlautuminen 
19:6,2 Naineen kihlaaminen 
20:1,1 Väkisinmakaaminen 
20:1,2 Väkisinmakaamisen yritys 
20:2,1 Vapautta loukkaava haureus
20:2,2 Vapautta loukkaava haureus
20:2,3 Vapautta loukkaava haureuden yritys
20:3,1 Lapseen kohdistuva haureus
20:3,2 14 mutta ei 16 v. täyttäneeseen hen­
kilöön kohdistuva haureus
20:3,3 Törkeä lapseen kohdistuva haureus
20:3,4 (Törkeän) lapseen kohdistuvan hau­
reuden yritys
20:4,1 Lapsen vietteleminen haureuteen
20:4,2 14 mutta ei 16 vuotta täyttäneen 
henkilön vietteleminen haureuteen
20:5,1 Nuoreen henkilöön kohdistuva hau­
reus
20:5,2 Samaa sukupuolta olevaan 16 mutta 
ei 18 (21) vuotta täyttäneeseen henki­
löön'kohdistuva haureus
20:6 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava käyt­
täytyminen lasta kohtaan
20:7,1 Sukurutsa jälkeläisen kanssa
Av obetänksamhet/värdslöshet bekräftad 
osann utsaga intör domstol/överexekutor
Osann utsaga inför vid förundersökning
Uppsätligan avgiven osann utsaga säsom 
vittns/sanamnig inför annan myndighet än 
domstol eller vid förundersökning
Med ed bekräftad uppsätligen avgiven 
osann utsaga säsom vittne/sakkunnig inför 
annan myndighet än domstol eller vid förun­
dersökning
Osann utsaga
Inlämnande av osant skriftlig intyg tili offent- 
lig myndighet
Förledande att ingiva osann utsaga m.m. 
Äktenskapssvek
Äktenskapssvek
Kränkande av annans familjerättighet
Svikligt tillägnande av annans familjerät­
tighet
Tvegifte
Tvegifte
Trolovning av gift person 
Trolovning med gift person 
Väldtäkt
Försök tili väldtäkt 
Frihetskränkandeotukt
Frihetskränkande otukt
Försök tili frihetskränkande otukt
Otukt med bam
Otukt med person som fyllt 14 men ej 16 är
Grov otukt med bam 
Försök tili (grov) otukt med bam
Förledande av bam tili otukt
Förledande av person som fyllt 14 men ej 
16är tili otukt
Otukt med ung person
Otukt med person av samma kön, som fyllt 
16 men icke 18
Otuktigt beteende mot bam
Blodskam med avkomlig
Perjury other than by a witness or expert 
witness, committed through thoughtless­
ness or carelessness
False statement in pre-trial investigations
False statement by a witness or expert wit­
ness other than in court or pre-triai investi­
gations
Perjury by a witness or expert witness other 
than in court or pre-trial investigations
Perjury under mitigating circumstance
Knowingly giving a false written certificate 
to a public authority
Attempted enticement of another into perju­
ry or giving a false statement
Fraudulent deception into agreement to 
many, or into marriage ceremony, or into 
sexual relations on grounds of fraudulent 
marriage
Aggravated fraudulent deception into agree­
ment to marry, or into marriage ceremony, 
or into sexual relations on grounds of frau­
dulent marriage
Infringement of another’s family rights by 
misrepresenting one's self as a true heir, 
etc.
Fraudulent obtaining of family rights of 
another
Bigamy
Bigamy
Engagement of a married person 
Engagement with a married person 
Rape
Attempted rape
Lewd act violating personal liberty of ano­
ther
Lewd act violating personal liberty of ano­
ther
Attempted lewd act violating personal liberty 
of another
Lewd act with a child
Lewd act with a person between the ages 
of 14 and 16 years
Aggravated lewd act with child
Attempted (aggravated) lewd act with child
Enticing a child into lewd act with another
Enticing a person between the ages of 14 
and 16 years into lewd act
Lewd act with a young person 
Lewd act with young person of same sex
Indecent behaviour with a child
Incest with one's own child or descendant
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20:7,2 Sisarusten välinen sukurutsa 
20:8,1 Paritus 
20:8,2 Paritus 
20:8,3 Parituksen yritys
20:9,1 Sukupuolisi veellisyyden julkinen 
loukkaaminen
20:9,2 Kehottaminen samaa sukupuolta ole­
vien haureuteen
21:1,1 Tappo
21:1,2 Tapon yritys
21:2,1 Murha
21.2,2 Murhan yritys
21:3,1 Pyynnöstä surmaaminen
21:3,2 Pyynnöstä surmaamisen yritys
21:4,1 Lapsentappo
21:4,2 Lapsentapon yritys
21:5,1 Pahoinpitely
21:5,2 Pahoinpitely
21:5,3 Pahoinpitelyn yritys
21:6,1 Törkeä pahoinpitely
21:6,2 Törkeän pahoinpitelyn yritys
21:7 Lievä pahoinpitely
21:8 Tappelu
21:9 Kuolemantuottamus
21:9; 23:1 Kuolemantuottamus ja rattijuopu­
mus
21:9; 23:2 Kuolemantuottamus ja törkeä rat­
tijuopumus
21:9; 23:3 Kuolemantuottamus ja huumaan­
tuneena ajaminen
21:9; 23:4 Kuolemantuottamus ja raidelii- 
kennejuopumus
21:9; 23:5 Kuolemantuottamus ja ilmaliiken- 
nejuopumus
21:9; 23:6 Kuolemantuottamus ja vesiliiken- 
nejuopumus
21:9; tll 98 Kuolemantuottamus ja liikenteen 
vaarantaminen
21:9; Hl 99 Kuolemantuottamus ja törkeä lii­
kenteen vaarantaminen
21:10 Ruumiinvamman tai sairauden tuotta­
mus
21:10, 23:1 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja rattijuopumus
21:10, 23:2 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja törkeä rattijuopumus
21:10, 23:3 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja huumaantuneena ajami­
nen
21:10, 23:4 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja raideliikennejuopumus
21:10, 23:5 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja ilmaliikennejuopumus
Blodskam mellan syskon
Koppien
Koppleri
Försök tili koppleri
Offentlig kränkning av sedligheten
Uppmaning tili otukt mellan personer av 
samma kön
Dräp
Försök tili dräp 
Mord
Försök till mord
Dödande pä annans begäran
Försök tili dödande pä annans begäran
Bamadräp
Försök tili bamadräp
Misshandel
Misshandel
Försök tili misshandel
Grov misshandel
Försök tili grov misshandel
Lindrig misshandel
Slagsmäl
Dödsvällande
Dödsvällande och rattfylleri
Dödsvällande och grovt rattfylleri
Dödsvällande och köming under päverkan 
av rusmedel
Dödsvällande och trafikfylleri i spärbunden 
trafik
Dödsvällande och fylleri i lufttrafik
Dödsvällande och fylleri i sjötrafik
Dödsvällande och äventyrande av trafiksä- 
kerheten
Dödsvällande och grovt äventyrande av tra- 
fiksäkerheten
Vällande av kroppsskada eller sjukdom
Vällande av kroppskada eller sjukdom och 
rattfylleri
Vällande av kroppsskada eller sjukdom och 
grovt rattfylleri
Vällande av kroppsskada eller sjukdom och 
köming under päverkan av rusmedel
Vällande av kroppsskada eller sjukdom och 
trafikfylleri i spärbunden trafik
Vällande av kroppsskada eller sjukdom och 
fylleri i lufttrafik
Incest with one's own brother or sister
Procuring
Procuring
Attempted procuring 
Public indecency
Incitement to lewd acts by persons of the 
same sex
Manslaughter
Attempted manslaughter
Murder
Attempted murder
Killing a person at his own request
Attempted killing of a person at his own re­
quest
Infanticide
Attempted infanticide
Assault
Assault
Attempted assault 
Aggravated assault 
Attempted aggravated assault 
Petty assault 
Fighting
Involuntary manslaughter
Involuntary manslaughter and drunken dri­
ving
Involuntary manslaughter and aggravated 
drunken driving
Involuntary manslaughter and driving under 
influence of intoxicants other than alcohol
Involuntary manslaughter and drunken dri­
ving in railed traffic
Involuntary manslaughter and drunkenness 
in air-traffic
Involuntary manslaughter and drunkenness 
in water-traffic
Involuntary manslaughter and endangement 
of traffic
Involuntary manslaughter and aggravated 
endangement of traffic
Negligent causing of bodily injury or illness
Negligent causing of bodily injury or illness 
and drunken driving
Negligent causing of bodily injury or illness 
and aggravated drunken driving
Negligent causing of bodily injury or illness 
and driving under influence of alcohol 
and/or other intoxicating substance
Negligent causing of bodily injury or illness, 
and arunkBn driving of motor-driven vehicle 
on rails
Negligent causing of bodily injury or illness 
and drunkenness in air-traffic
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21:10, 23:6 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja vesiliikennejuopumus
21:10; tll 98 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja liikenteen vaarantaminen
21:10; tll 99 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus ja törkeä liikenteen vaaran­
taminen
21:11,1 Heitteillepano 
21:11,2 Heitteillepano 
21:12 Vaaran aiheuttaminen
21:13 Pelastustoimen laiminlyöminen
22:5,1 Laiton sikiönsä lähdettäminen 
22:5,2 Laiton sikiön lähdettäminen 
22:5,3 Laiton sikiön(sä) lähdettämisen yritys
22:6,1 Laiton sikiön lähdettäminen naisen 
tahtomatta
22:6,2 Laiton sikiön lähdettämisen yritys 
naisen tahtomatta
23:1 Rattijuopumus 
23:2 Törkeä rattijuopumus 
23:3 Huumaantuneena ajaminen
23:4 Raideliikennejuopumus
23:5 llmaliikennejuopumus
23:6 Vesiliikennejuopumus
23:7 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneel­
le
24:1,1 Kotirauhan rikkominen
24:1,2 Rauhan rikkominen virkahuoneessa
24:1,3 Rauhan rikkominen pahoinpitelyn tai 
vahingonteon aikomuksessa ym.
24:2 Laiton kotietsintä
24:3a,1 Kotirauhan häiritseminen
24:3a,2 Rauhan rikkominen virkahuoneessa 
tms. meluamalla/puhelinsoitoin
24:3b,1 Salakuuntelu
24:3b,2 Salakatselu
24:3b,3 Salakuuntelun/salakatselun valmis­
telu
24:3,1 Väkivaltainen kotirauhan rikkominen
24:3,2 Väkivaltainen rauhan rikkominen vir- 
kahuoneessaym.
24:4 Hautarauhan rikkominen
25:1 a, 1 Valkoinen orjakauppa
25:1 a,2 Valkoisen orjakaupan yritys
Vällande av kroppsskada aller sjukdom och 
fylleri i sjötrafik
Vällande av kroppsskada aller sjukdom och 
äventyrande av trafiksäkerheten
Vällande av kroppsskada aller sjukdom och 
grovt äventyrande av trafiksäkerheten
Utsättande
Utsättande
Vällande av fara
Försummande av räddningsätgärd
Fördrivande av eget foster utan laglig rätt 
Fördrivande av foster utan laglig rätt 
Försök tili olagligt fördrivande av foster
Olagligt fördrivande av foster mot kvinnans 
vilja
Försök till olagligt fördrivande av foster mot 
kvinnans vilja
Rattfylleri
Grovt rattfylleri
Köming under päverkan av rusmedel
Trafikfylleri i spärbunden trafik
Fylleri i lufttrafik 
Fylleri i sjötrafik
Överlämnande av fortskaffningsmedel tili 
berusad
Hemfridsbrott
Fredsbrott i ämbetsrum
Fredsbrott i uppsät att göra väld ät person 
eller skada ät egendom
Olaglig husrannsakan 
Störande av hemfrid
Offentligt brytande av frid i ämbetsrum 
el.dyl.
Olovlig avlyssning 
Olaglig observation
Förberedelse tili olovlig avlyssning eller ob­
servation
Väldsamt brytande av hemfrid
Väldsamt brytande av offentlig frid i äm­
betsrum osv.
Kräkande av graftefrid
Vit slavhandel
Försök tili vit slavhandel
Negligent causing of bodily injury or illness, 
and drunkenness in water-traffic
Negligent causing of bodily injury or illness 
and endangerment of traffic
Negligent causing of bodily injuiy or illness 
and aggravated endangerment of traffic
Abandonment of a helpless person, Mitiga­
ted abandonment of a helpless person
Abandonment of a helpless person, Mitiga­
ted abandonment of a helpless person
Causing serious danger to life or health of 
another person through recklessness or 
carelessness
Failure to give or obtain help to rescue 
another person
Unlawful abortion by pregnant woman 
Unlawful abortion 
Attempted unlawful abortion
Abortion without consent of pregnant wo­
man
Attempted abortion without consent of preg­
nant woman
Drunken driving 
Aggravated drunken driving
Driving while under the influence of intoxi­
cants other than alcohol
Drunken operation of motor-driven vehicle 
in railed traffic
Drunkenness in air-traffic
Drunkenness in water-traffic
Permitting a drunken person to operate a 
vehicle
Disturbing the peace at the home of ano­
ther
Disturbing the peace in a government office
Disturbing the peace with the intent of as­
sault or damage to property
Unlawful search of premises
Mischievous disturbing by noisemaking or 
telephoning to private home
Mischievous disturbing of goverment office 
by noisemaking or telephoning
Eavesdropping (illicit listening or recording)
Violation of privacy by clandestine spying 
upon or photographing of a person
Making preparations for clandestine lis­
tening or spying upon another
Violent disturbing of peace of home by 
smashing a window, throwing a rock, or 
firing a weapon
Violent disturbing of peace in goverment of­
fice
Grave-robbing or other desecration of grave
White slavery (Kidnapping for purposes of 
prostitution)
Attempted white slavery
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25:1,1-2 Ihmisryöstö 
25:1,3 Ihmisryöstön yritys
25:2,1 Lapsenryöstö 
25:2,2 Lapsenryöstön yritys 
25:7,1 Naisenryöstö
25:7,2 Naisenryöstön yritys
25:6 Naisen vieminen pois vastoin naittajan 
tahtoa
25:9a, 1 Panttivangin ottaminen 
25:9a,2 Panttivangin ottamisen yritys 
25:9 Laiton vapauden riisto 
25:10,1 Laiton vangitseminen 
25:10,2 Laiton vangitseminen 
25:11 Tunnustukseen kiduttaminen 
25:12 Pakottaminen 
25:13 Laiton uhkaus 
26:1,1 Varsinainen väärä ilmianto
26:1.2 Varsinainen väärä ilmianto
26:2 Epäsuora väärä ilminanto 
26:3 Varsinainen väärä Ilmianto
26:4 Varsinainen väärä ilmianto
27:1,1 Herjaus vastoin parempaa tietoa
27:1,2 Julkinen herjaus vastoin parempaa 
tietoa
27:2,1 Herjaus
27:2,2 Julkinen herjaus
27:3a Yksityiselämän loukkaaminen
27:3,1 Solvaus
27:3,2 Julkinen solvaus
27:4 Vainajan muiston häpäiseminen
28:1,1 Varkaus
28:1,2 Varkauden yritys
28:2,1 Törkeä varkaus
28:2,2 Törkeän varkauden yritys
28:3,1 Näpistys
28:3,2 Näpistyksen yritys
28:4,1-3 Kavallus
28:4,4 Kavalluksen yritys
28:5,1 Törkeä kavallus
Människorov 
Försök tili människorov
Bamrov
Försök tili bamrov 
Kvinnorov
Försök tili kvinnorov
Bortförande av kvinna utan giftomans sam- 
tycke
Tagandeavgisslan 
Försök tili tagande av gisslan 
Olagligt frihetsberövande 
Olaglig häktnlng 
Olaglig häktning 
Pinande tväng tili bekännelse 
Nödgande 
Olaga hot
Osannt âtal aller angivelse
Osannt âtal eller angivelse
Undanskaffande av bevis m.m 
Falsk angivelse
Falsk angivelse
Ärekränkning emot bättre vetande 
Offentlig ärekränkning emot bättre vetande
Ärekränkning 
Offentlig ärekränkning 
Kränkning av privatliv
Förolämpning 
Offentlig förolämpning 
Skymtande av död mans minne 
Stöld
Försök tili stöld 
Grov stöld 
Försök tili grov stöld 
Snatteri
Försök tili snatteri 
Förskingring 
Försök tili förskingring 
Grov förskingring
Attempted kidnapping for purposes of sla­
very
Kidnapping of child 
Attempted kidnapping of child
Abduction of woman for immoral purposes 
or for forcing into marriage
Attempted abduction of woman for immoral 
purposes
Abduction of under-age female without con­
sent of guardians for immoral purposes or 
for marriage
Taking of a hostage 
Attempted taking of a hostage 
Unlawful deprivation of liberty 
Unlawful imprisonment of another person 
Unlawful imprisonment of another person 
Torturing a person to force a confession 
Coercion through violence or threat 
Unlawful threatening
False accusation or false denunciation, pre­
sentation against better knowledge of false 
incriminating evidence, or destroying of evi­
dence of innocence of accused
False accusation or false denunciation, pre­
sentation against better knowledge of false 
incriminating evidence, or destroying of evi­
dence of innocence of accused
Indirect untrue denunciation/accusation
False denunciation, contrary to better know­
ledge, to prosecutor, or false bringing of un- 
provable charges
False denunciation, contrary to better know­
ledge, to prosecutor, or false bringing of un­
payable charges
Defamation contrary to better knowledge
Public defamation contrary to better know­
ledge
Slander or libel 
Public slander or libel
Invasion of individual’s private life through 
use of mass media, etc
Insult, or publication of libellous defamation 
Public insult
Defamation of memory of dead person 
Theft
Attempted theft 
Aggravated theft 
Attempted aggravated theft 
Petty theft
Attempted petty theft 
Embezzlement 
Attempted embezzlement 
Aggravated embezzlement
Kidnapping for purposes of slavery
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28:5,2 Törkeän kavalluksen yritys
28:6 Lievä kavallus
28:7,1 Luvaton käyttö
28:7,2 Luvattoman käytön yritys
28:8,1 Törkeä luvaton käyttö
28:8,1 Törkeän luvattoman käytön yritys
28:9 Lievä luvaton käyttö
28:10 Luvaton pyynti
28:11 Hallinnan loukkaus
28:12 Vakuusoikeuden loukkaus
29:1 Veropetos
29:2 Törkeä veropetos
29:3 Lievä veropetos
29:4 Verorikkomus
29:5 Avustuspetos
29:6 Törkeä avustuspetos
29:7 Avustuksen väärinkäyttö
29:8 Avustusrikkomus
30:1 Markkinointirikos
30:2 Kilpailumenettelyrikos
30:3 Kulutusluottorikos
30:4,1 Yritysvakoilu
30:4,2 Yritysvakoilun yritys
30:5,1 Yrityssalaisuuden rikkominen
30:6 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö
30:7 Lahjominen elinkeinotoiminnassa
30:8 Lahjuksen ottaminen elinkeinotoimin­
nassa
30:9 Kirjanpitorikos
30:10 T uottamuksellinen kirjanpitorikos
31:1,1 Ryöstö
31:1,2 Ryöstön yritys
31:2,1 Törkeä ryöstö
31:2,2 Törkeän ryöstön yritys
31:3,1 Kiristys
31:3,2 Kiristyksen yritys
31:4,1 Törkeä kiristys
31:4,2 Törkeän kiristyksen yritys
32:1 Kätkemisrikos
32:2 Törkeä kätkemisrikos
32:3 Ammattimainen kätkemisrikos
32:4 Tuottamuksellinen kätkemisrikos
32:5 Kätkemisrikkomus
33:1 Väärennys
33:2 T örkeä väärennys
33:3 Lievä väärennys
33:4 Väärennysaineiston hallussapito
33:5 Maastomerkin väärennys
Försök tili grov föskingring
Lindrig förskingring
Olovligt brukande
Försök tili olovligt brukande
Grovt olovligt brukande
Försök tili grovt olovligt brukande
Lindrigt olovligt brukande
Olovlig fängst
Besittningsinträng
Kränkning av säkerhetsrätt
Skattebedrägeri
Grovt skattebedrägeri
Lindrigt skattebedrägeri
Skatteförseelse
Subventionsbedrägeri
Grovt subventionsbedrägeri
Subventionsmissbruk
Subventionsförseelse
Marknadsföringsbrott
Konkurrensbrott
Konsumentkreditbrott
Företagssploneri
Försök tili företagspioneri
Brott mot företagshemlighet
Missbruk av töretagshemlighet
Givande av muta i näringsverksamhet
Tagande av muta i näringsverksamhet
Bokföringsbrott 
Bokföringsbrott av oaktsamhet 
Rän
Försök tili rän 
Grovt rän
Försök tili grovt rän 
Utpressning 
Försök tili utpressning 
Grov utpressning 
Försök tili grov utpressning 
Häleri 
Grovt häleri 
Yrkesmässigt häleri
Häleri av oaktsamhet
Häleriförseelse
Förfalskning
Grov förfalskning
Lindrig förfalskning
Innehav av förfalskningsmaterial
Förfalskning av fast märke
Attempted aggravated theft 
Petty embezzlement 
Unauthorized use 
Attempted unauthorized use 
Aggravated unauthorized use 
Attempted aggravated unauthorized use 
Petty unauthorized use 
Unauthorized hunting or fishing 
Violation of possession 
Violation of right of surety 
Tax fraud
Aggravated tax fraud 
Petty tax fraud 
Tax infraction 
Subsidy fraud 
Aggravated subsidy fraud 
Misuse of a subsidy 
Subsidy infraction 
Marketing offence 
Competition offence 
Consumer credit offence 
Industrial espionage 
Attempted industrial espionage 
Violation of business secret 
Misuse of business secret 
Giving of a bribe in business 
Taking of a bribe in business
Accounting offence 
Negligent accounting offence 
Robbery
Attempted robbery 
Aggravated robbery 
Attempted aggravated robbery 
Extortion
Attempted extortion 
Aggravated extortion 
Attempted aggravated extortion 
Concealment of stolen goods 
Aggravated concealment of stolen goods
Professional or habitual concealment of sto­
len goods
Negligent concealment of stolen goods 
Concealment of stolen goods violation 
Forgery
Aggravated forgery 
Petty forgery
Possession of forgery materials 
Falsification of a landmark
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34:1,1 Murhapoltto 
34:1,2 Murhapolton yritys 
34:2,1 Murhapoltto 
34:2,2 Murhapolton yritys
34:3 Murhapolton sammutustöiden estämi­
nen
34:4,1 Murhapoltto 
34:4,2 Murhapolton yritys 
34:5,1 Räjäyttäminen 
34:5,2 Räjäyttäminen 
34.5,3 Räjäyttämisen yritys
34:6,1 Murhapolton tai räjähdyksen valmis­
telu
34:6,2 Murhapolton tai räjähdyksen valmis­
telu
34:7 Tuottamuksellinen tulipalon tai räjäh­
dyksen aiheuttaminen
34:8,1 Vedentulvan aiheuttaminen
34:8,2 Vedentulvan aiheuttamisen yritys
34:8,3 Vedentulvan tuottamus 
34:9,1 Rautatieliikenteen vaarantaminen
34:9,2 Rautatieliikenteen vaarantamisen yri­
tys
34:9,3 Tuottamuksellinen vaaran aiheutta­
minen rautatien käyttämiselle
34:10,1 Yleisvaarallinen vahingonteko 
34:10,2 Yleisvaarallisen vahingonteon yritys
34:10,3 Yleisvaarallisen vahingon tuottamus
34:11,1 Haitan tai viivytyksen aiheuttaminen 
rautatien tai kanava- tai sulkulaitoksen 
käyttämiselle
34:11,2 Haitan tai viivytyksen tuottamus 
rautatien tai kanava- tai sulkulaitoksen 
käyttämiselle
34:12,1 Puhelin- tai teleliikenteen estämi­
nen tai häiritseminen
34:12,2 Tuottamuksellinen puhelin- tai tele­
liikenteen estäminen tai häiritseminen
34:12,3 Puhelin- tai teleliikenteen häiritse­
minen
34:12,4 Puhelin- tai teleliikenteen häiritse­
minen
34:12,5 Puhelin- tai teleliikenteen häiritse­
minen
34.12,6 Puhelin- tai teleliikenteen häiritse­
minen
34:13,1 Merivahingon aiheuttaminen laivalle
Mordbrand
Försök tili mordbrand
Mordbrand
Försök tili mordbrand
Hindrande av släckning vid mordbrand
Mordbrand 
Försök tili mordbrand 
Sprängning 
Sprängning 
Försök tili sprängning
Förberedelse av brand ooh sprängning
Förberedelse av brand och sprängning
Vällande av brand eller sprängning
Astadkommande av översvämning
Försök tili ästadkommande av översväm­
ning
Vällande tili översvämning 
Astadkommande av fara för jämvägstrafik
Försök tili ästadkommande av fara för järn- 
vägstrafik
Vällande av fara vid begagnande av jäm- 
väg
Skadegörelse medförande allmän fara
Försök tili skadegörelse medförande allmän 
fara
Vällande tili skadegörelse medförande all­
män fara
Förorsakande av hinder för jämvägstrafik 
m .m .
Vällande till hinder för jämvägstrafik m.m.
Störande av telefon- eller telegraftrafik
Vällande till hinder för telefon- eller tele­
graftrafik
Störande av telefon- eller telegraftrafik 
Störande av telefon- eller telegraftrafik 
Störande av telefon- eller telegraftrafik 
Störande av telefon- eller telegraftrafik 
Förorsakande av haveri
Arson
Attempted arson 
Arson
Attempted arson
Hindering the extinguishing of a fire set by 
arson or committing arson at a time of ge­
neral danger (aggravated arson)
Arson
Attempted arson
Damaging by means of explosives
Damaging by means of explosives
Attempted damaging by means of ex­
plosives
Preparation for arson or exploding
Preparation for arson or exploding
Causing of fire or explosion through negli­
gence or neglecting to take precautions
Intentional causing of flood
Attempted causing of flood
Causing of flood through negligence
Intentional causing of danger in the use of 
a railroad
Attempted causing of danger in the use of a 
railroad
Causing danger through negligence in the 
use of a railroad
Intentionally damaging equipment in order 
to endanger life or nealth of another person
Attempted damaging of equipment et al in 
order to endanger life or health of another 
person
a ent causing of damage to equipment y endangering life or health of ano­ther person
Intentional causing of delay or inconvenience 
in use of railroad or canal
Causing delay or inconvenience through neg­
ligence in use of railroad or canal
Intentional preventing or disturbing of use of 
telephone or telegraphic equipment
Negligent preventing or disturbing of use of 
telephone or telegraphic equipment
Intentional preventing or disturbing of laying 
of telephone or telegraphic lines
Intentional preventing or disturbing of laying 
of telephone of telegraphic lines
Intentional preventing or disturbing of laying 
of telephone or telegraphic lines
Intentional preventing or disturbing of laying 
of telephone or telegraphic lines
Intentional endangerment of life or health of 
another through sinking of a ship
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34:13,2 Merivahingon aiheuttamisen yritys 
laivalle
34:13,3 Tuottamuksellinen merivahingon ai­
heuttaminen laivalle
34:14a, 1 1lma-aluksen kaappaus
34:14a,2 Ilma-aluksen laiton haltuunotto
34:14a,3 Ilma-aluksen kaappauksen tai lait­
toman haltuunoton yritys
34:14b, 1 llmaliikennesabotaasi
34:14b,2 Ilmaliikenteen häiritseminen
34:14b,3 llmaliikennesabotaasin t. ilmalii­
kenteen häiritsemisen yritys
34:14,1 Merimerkkien muuttaminen
34:14,2 Merimerkkien muuttamisen yritys
34:14,3 Tuottamuksellinen merimerkkien 
muuttaminen
34:15,1 Ruoka- tai juoma-aineen myrkyttä­
minen
34:15,2 Ruoka- tai juoma-aineen myrkyttä- 
misen yritys
34:15,3 Tuottamuksellinen ruoka- tai juoma- 
aineen myrkyttäminen
34:16,1 Kulkutaudin levittäminen ihmisiin
34:16,2 Kulkutaudin levittämisen yritys
34:16,3 Kulkutaudin estämisen laiminlyönti
34:18,1 Kulkutaudin levittäminen kotieläi­
miin
34:18,2 Kulkutaudin levittämisen yritys ko­
tieläimiin
34:18,3 Kulkutaudin tuottamuksellinen levit­
täminen kotieläimiin
34:19,1 Kotieläinten saattaminen myrkytys- 
vaaraan
34:19,2 Kotieläinten myrkytysvaaraan saat­
tamisen yritys
34:20,1 Sodan tai muun katastrofitilanteen 
yhteydessä tehdyn hankintasopimuk­
sen täyttämättä jättäminen
34:20,2 Sodan tai muun katastrofitilanteen 
yhteydessä tehdyn hankintasopimuk­
sen tuottamuksellinen täyttämättä jättä­
minen
35:1 Vahingonteko 
35:2 Törkeä vahingonteko 
35:3 Lievä vahingonteko 
36:1,1-2 Petos 
36:1,3 Petoksen yritys 
36:2,1 Törkeä petos
Försök tili förorsakande av haven
Vällande av haveri
Kapning av luftfartyg
Olagligt besittningstagande av luftfartyg
Försök tili kapning eller besittningstagande 
av luftfartyg
Luftfartssabotage 
Störande av luftfart
Försök tili luftfartssabotage aller störande 
av luftfart
Flyttning av sjömärken
Försök tili flyttning av sjömärken
Vällande av flyttning av sjömärken
Förgiftning av vatten, födoämne o.d.
Försök tili förgiftning av vatten, födoämne 
o.d.
Vällande tili förgiftning av vatten, födoämne 
o.d.
Utspridande av farsot 
Försök tili utspridande av farsot
Brytande av föreskrift om förekommande av 
farsot
Utspridning av farsot bland husdjur
Försök tili utspridning av farsot bland husd- 
jur
Vällande av spridande av farsot bland 
husdjur
Förgiftande av betesmark m.m.
Försök tili förgiftande av betesmark m.m.
Underiätande att fullgöra anskaffningsavtal 
som ingätts i samband med krig eller annan 
katastrofsituation
Underiätande av vällande att fullgöra ans- 
kaffninsavtal som ingätts i samband med 
krig eller annan katastrofsituation
Skadegörelse 
Grovskadegörelse 
Lindrig skadegörelse 
Begrägeri
Försök tili bedrägeri 
Grovt bedrägeri
Attempted sinking of a ship
Causing through negligence a ship to sink 
or run aground
Aircraft piracy
Illegal assumption of control of an aircraft
Attempted aircraft piracy or illegal assump­
tion of control of aircraft
Sabotage of air traffic
Disturbing air traffic
Attempted sabotaging of air traffic or distur­
bing of air traffic
Intentional destruction, removal, moving or 
altering of buoys, lights or other signals in 
navigation on water
Attempted destruction, removing, moving or 
altering of buoys, lights or other signals in 
navigation on water
Causing removal et cetera of water naviga­
tion signals through negligence
Poisoning of water, water-supply, foodstuffs 
or beverages
Attempted poisoning of water, water-supply, 
foodstuffs, or beverages et cetera
Poisoning through negligence water, water- 
supply, foodstuffs, or beverages et cetera
Spreading an epidemic to human beings
Attempt to spread an epidemic to human 
beings
Failure to obey regulations issued to pre­
vent the spreading of an epidemic
Intentional spreading of an epidemic among 
domestic animals
Attempted spreading of an epidemic among 
domestic animals
Spreading of an epidemic among domestic 
animals inrough neglecting to follow regula­
tions to prevent such an epidemic or to pre­
vent its spreading
Endangerment of animals belonging to 
another by poisoning a pasture, meadow, 
store of fodder, drinking supply etc.
Attempted endangerment of animals be­
longing to another, by poisoning pasture, 
meadow, store of fodder, drinking supply 
etc.
Failure to fulfill supply contracts during war 
or a state of emergency
Negligent failure to fulfill supply contracts 
dunng war or a state of emergency
Damage to private property 
Aggravated damage to private property 
Petty damage to private property 
Fraud
Attempted fraud 
Aggravated fraud
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36:2,2 Törkeän petoksen yritys 
36:3 Lievä petos 
36:4 Vakuutuspetos
36:5 Luottamusaseman väärinkäyttö
36:6 Kiskonta
36:7 Törkeä kiskonta
37:1,1 Rahanväärennys
37:1,2 Rahanväärennyksen yritys
37:2,1 Törkeä rahanväärennys
37:2,2 Törkeän rahanväärennyksen yritys
37:3,1 Lievä rahanväärennys
37:3,2 Lievän rahanväärennyksen yritys
37:4 Rahanväärennyksen valmistelu
37:5,1 Väärän rahan käyttö
37:5,2 Väärän rahan,käytön yritys
37:6 Väärän rahan hallussapito
37:7 Rahajäljitelmän levitys
37:8 Maksuvälinepetos
37:9 Törkeä maksuvälinepetos
37:10 Lievä maksuvälinepetos
37:11 Maksuvälinepetoksen valmistelu
38:3,1 Vaitiolovelvollisuuden rikkominen
38:8 Viestintärikos
38:9a Telesalaisuuden rikkominen
39:1 Velallisen epärehellisyys
39:2,1 Velallisen petos
39:3 Törkeä velallisen petos
39:4 Velallisen vilpillisyys
39:5Velallisrikkomus
39:6Velkojansuosinta
40:1,1 (505/84) Lahjoman otlaminen virka­
miehenä
40:1,1-2 Lahjuksen ottaminen
40:1,2 (505/84) Lahjoman ottaminen jul­
kisyhteisön työntekijänä
40:2,1 (39/1889) Virkamiehen tekemä vää­
ryys
40:2 Törkeä lahjuksen ottaminen
40:2,2 (39/1889) Virkamiehen tekemä vää­
ryys
40:3 (39/1889) Virkamiehen tekemä väärä 
ilmianto
40:3 Lahjusrikkomus
40:4 (39/1889) Virkamiehen tekemä ran­
gaistuksen luvaton täytäntöönpano
40:5,1 (39/1889) Virkamiehen tahallansa te­
kemä vangin irti päästäminen
Fdrsdk till grovt bedrágeri 
Lindrigt bedrágeri 
Ffirsákringsbedrágeri
Missbruk av fürtroendestállning
Ocker
Grovt ocker
Penningfdrfalskning
Fürsük till penningfdrfalskning
Grov penningfdrfalskning
Fdrsdk till grov penningfdrfalskning
Lindrig penningfdrfalskning
Fdrsdk till penningfdrfalskning
Fdrberedelse till penningfdrfalskning.
Anvándning av falska pengar
Fdrsdk till anvándning av falska pengar
Innehav av falska pengar
Spridning av penningimitation
Betalningsmedelsbedrágeri
Grovt betalningsmedelsbedrágeri
Lindrigt betalningsmedelsbedrágeri
Fdrberedelse till betalningsmedelsbedrágeri
Brott mot tystnadsplikt
Intráng i brev- och telehemligheten
Telesekretessbrott
Oredlighet som gáldenár
Gáldenársbedrágeri
Grovt gáldenársbedrágeri
Gáldenárssvek
Gáldenársfdrseelse
Gynnande av borgenár
Tagande av muta sásom tjánsteman
Tag ande av muta
Tagande av muta sásom arbetstagare hos 
offentligt samfund
Tjánstemans uppsátliga orátt i dom eller 
beslut
Grovt tagande av muta
Tjánstemans uppsátliga orátt i dom eller 
beslut
Tjánstemans falska angivelse 
Mutforseelse
Tjánstefel vid verkstállan av straff
Tjánsteman genom uppsátlig handling fris- 
lapperfánge
Attempted aggravated fraud 
Petty fraud
Setting fire to property or causing damage 
to vessel in order to collect insurance frau­
dulently or Attempt at fraudulent collection 
of insurance
Misuse of a position of trust 
Usury
Aggravated usury 
Counterfeiting 
Attempted counterfeiting 
Aggravated counterfeiting 
Attempted aggravated counterfeiting 
Petty counterfeiting 
Attempted petty counterfeiting 
Preparation of counterfeiting 
Use of counterfeit money 
Attempted use of counterfeit money 
Possession of counterfeit money 
Circulation of imitation money 
Means of payment fraud 
Aggravated means of payment fraud 
Petty means of payment fraud 
Preparation of means of payment 
Violation of a secrecy obligation 
Communications offence 
Violation of telecommunications 
Dishonesty by a debtor 
Fraud by a debtor 
Aggravated fraud by a debtor 
Deceitfulness by a debtor 
Infraction by a debtor 
Favouring of a creditor
Taking or demanding by an official of a 
bribe or other compensation to which he is 
not entitled for performance of an official 
duty
Taking of a bribe
Taking of a bribe as an employee of a pub­
lic corporation
Deliberate wrongdoing by judge or other of­
ficial in official capacity
Aggravated taking of a bribe
Abuse of office by an official
Deliberate bringing of charges by public of­
ficial against a person he knows to be inno­
cent
Bribery infraction
Intentional enforcement by official of a sen­
tence he knows to be unauthorized
Intentionally permitting a prisoner to escape
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40:5,2 (39/1889) Virkamiehen tahallinen 
vangin irti päästämisen yritys
40:5,1 Salassapitorikos
40:5,2 T uottam uksell inen salassapitorikos
40:5,3 (39/1889) Virkamiehen tuottamuksel­
linen syyllistyminen vangin karkaami­
seen
40:6a (343/39) Virkamiehen salassapitovel­
vollisuuden laiminlyönti
40:6,1 (372/61) Virkamiehen tekemä vää­
ryys
40:6 Asiakirjan luvaton paljastaminen
40:6,2 (372/61) Virkamiehen tekemä vää­
rennys
40:6,3 (372/61 )Virkamiehen tekemä vää­
rennys
40:7,1 (647/49) Virkamiehen tekemä kaval­
lus
40:7,1 Virka-aseman väärinkäyttäminen
40:7,2 (39/1889) Virkamiehen tekemä ka­
vallus
40:7,3 (372/61) Virkamiehenä tehty kavalta­
minen ja sen salaamiseksi tehty vää­
rentäminen
40:8,1 (39/1889) Vilpillinen veronkanto
40:8 Törkeä virka-aseman väärinkäyttämi­
nen
40:8,2 (39/1889) Vilpillinen veronkantoym.
40:9,1 (39/1889) Vilpillinen veronalennus 
ym.
40:9,2 (39/1889) Vilpillinen veronalennus 
ym.
40:10,1 (39/1889) Vilpillinen rahankeruu­
seen ym. kehottaminen
40:10,1 Virkavelvollisuuden rikkominen
40:10,2 (39/1889) Vilpillinen rahankeruu­
seen ym. kehottaminen
40:11 (39/1889) Lahjoman ottaminen virka­
miehenä vieraalta vallalta
40:11 Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden 
rikkominen
40:12 (238/29) Väärä vihkiminen
40:14 Postille uskotun kirjeen avaaminen 
ym.
Uppsätliot försök av tjänsteman tili frisläpp- 
ning av tänge
Brott mot tystnadsplikt
Brott mot tystnadsplikt av oaktsamhet
Tjänstemans vällande av fänges rymning
Tjänstemans försummelse av tystnadsplikt
Missbruk av tjänsteställning
Olovligt röjande av uppgift i eller om en 
handling
Förfalskning begängen av tjänsteman
Förfalskning begängen av tjänsteman
Försnillning begängen av tjänsteman
Missbruk av tjänsteställning 
Försnillning begängen av tjänsteman
Förfalskning begängen av tjänsteman för- 
döljande av försnillning
Sveklig skatteuppbörd m.m.
Grovt missbruk av tjänsteställning
Sveklig skatteuppbörd m.m.
Sveklig skattenedsättning
Sveklig skatteuppbörd m.m.
Sveklig uppmaning tili penninginsamling 
m.m. begängen av tjänsteman
Brott mot tjänsteplikt
Sveklig uppmaning tili penninginsamling 
m.m. begängen av tjänsteman
Tjänstemans tagande av muta av främman- 
de makt
Brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet 
Olaga vigning
Öppnande eller förstörande av brev som 
anförtrotts posten
Attempt at intentionally permitting a prisoner 
to escape
Secrecy
Negligent secrecy offence
Permitting the escape of a prisoner through 
negligence
Negligently, carelessly or incautiously per-
a  information to Decame known which be kept secret for considerations of external security or national interest
False entry by official into official records or 
false attestation by official regarding re­
cords in his keeping
Unauthorized disclosure of a document
Falsification, or deliberate destruction, 
spoiling, hiding or concealing of document 
entrusted to olficial in his official capacity
Falsification, or deliberate destruction, 
spoiling, hiding or concealing of document 
entrusted to official in his official capacity
Embezzlement by an official
Misuse of an official position 
Embezzlement by an official
Forgery by official to conceal embezzlement
Deliberate false levying or collecting of 
taxes
Aggravated misuse of an official position
Deliberate false levying or collecting of 
taxes
Intentional expunging from official records 
of reference to someone's obligations in the 
payment of taxes or customs or in distraint 
proceedings
Deliberate false levying or collecting of 
taxes or customs or in distraint proceedings
Urging by official that a corporate body 
shall collect funds for payment of his costs, 
expenses, or work
Violation of official duties
Urging by official that a corporate body 
shall collect funds for payment of his costs, 
expenses, or work
Acceptance by an official of gift or token of 
favour from a foreign state without having 
previously obtained permission to do so
Negligent violation of public liability
Unlawful performing of wedding ceremony, 
or issuance of false certification of absence 
of impediment to marriage
Unauthorized opening by postal official of 
letter entrusted to the post, or destroying, 
hiding or concealing thereof
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40:15 Telegrafi-laitokselle uskotun sanoman 
väärinkäyttö
40:16 Virkamiehenä tehty yleisvaarallinen 
rikos
40:17,1 Virkamiehenä tehty yleisvaarallinen 
rikos
40:17,2 Virkamiehenä tehty yleisvaarallinen 
rikos
40:18,1 Alaisensa yllyttäminen virkarikok­
seen
40:18,2 Virkarikoksen estämisen laiminlyön­
ti
40:19a,1 Virkasalaisuuden ilmaiseminen
40:19a,2 Virkasalaisuuden ilmaiseminen
40:19b Päihtymys virantoimituksessa
40:19,1 Valtion varojen lainaaminen alaisel­
ta
40:19,2 Valtion varojen lainaaminen alaisel­
ta
40:20,1 Muu tahallinen hyötymis- tai
vahingoittamistarkoituksessa tehty vir­
karikos
40:20,2 Muu tahallinen ilman hyötymis- tai 
vahingoittamis-tarkoitusta tehty virkari­
kos
40:21,1 Huolimattomuudesta, laiminlyömi­
sestä tai varomattomuudesta tehty vir­
kavirhe
40:21,2 Ymmärtämättömyydestä tai taita­
mattomuudesta tehty virkavirhe
40:21,3 Luvaton poissaolo virantoimitukses­
ta
42:1 Virallisen kiellon noudattamatta jättä­
minen
42:2,1 Suomen rajojen yli kulkemisesta an­
nettujen määräysten rikkominen
42:2,2 Avunanto Suomen rajojen yli kulke­
misesta annettujen määräysten rikko­
miseen
42:5a Väärän virkapuvun ym. käyttö
42:5 Toisen passin, työtodistuksen tms. to­
distuksen käyttäminen yksityisen hen­
kilön erehdyttämiseksi
42:7 Ilkivalta
42:8 Tietäjäntoimen ym. harjoittaminen 
maksusta
43:4,1 Huoneen pitäminen uhkapeliä varten
Missbruk av telegram som anförtrotts tele- 
grafinrättningen
Allmänfarilgt brott begänget av tjänsteman 
Allmänfarligt brott begänget av tjänsteman 
Allmänfariigt brott begänget av tjänsteman
Förledande av underordnad tili tjänsteför- 
brytelse
Underiätelse att förhindra tjänsteförbrytelse
Uppenbarande av tjänstehemlighet 
Uppenbarande av tjänstehemlighet 
Berusning i tjänsteutövning
Län av medel som blivit anförtrodda unde­
rordnad
Län av medel som blivit anförtrodda unde­
rordnad
Övriga uppsätliga tjänstebrott som bereder 
tjänsteman nytta eller annan skada
Övriga uppsätliga tjänstebrott utan avsikt att 
bereda tjänsteman nytta eller annan skada
Tjänstefel pga värdslöshet, försummelse el­
ler oaktsamnet
Tjänstefel pga oförständ eller oskicklighet 
begänget brott i tjänsten
Olovlig fränvaro Irán tjänstgöring 
Brott mot förbud utfärdat av myndighet
Olovligt överskridande av Finlands gräns
Medhjälp dll olovligt överskridande av Fin­
lands gräns
Användande av lei tjänste-uniform m.m.
Begagnande av annans pass, arbetsintyg 
m m., i avsikt att vilseleda enskild person
Ofog
Utövning av spàdom o.d. mot vederlag 
Äventyrtigtspel
Violation by telegraph official of secrecy of 
message entrusted to telecommunicadons 
authority for transmission
Violation by inspecting official of regulation 
defining offences endangering public safety, 
or Failure by director of railroad, etc., to re­
move such official
Violation' by inspecting official of regulation 
(34:9;10;11 ;12;14) defining offences endan-
S  public safety, or Failure by director oad, etc., to remove such official
Violation by inspecting official of regulation 
defining offences endangering public safety, 
or Failure by director of railroad, etc., to re­
move such official
Incitement by superior official of malfea­
sance in office by subordinate official
Failure by superior official to prevent mal­
feasance in office by subordinate official
Revelation by public official of official secret 
Revelation by public official of official secret 
Intoxication while on duty
Borrowing by a superior official from a 
subordinate official of funds known to be 
entrusted to the subordinate by virtue of his 
office
Borrowing by a superior official from a 
subordinate official of funds known to be 
entrusted to the subordinate by virtue of his 
office
Other intentional malfeasance in office by 
an official for benefit to himself or harm to 
another
Other intentional malfeasance in office by 
an official without intent of benefit to himself 
or harm to another
Dereliction of duty through carelessness, 
negligence, or incaution
Dereliction of duty through lack of unders­
tanding or through lack of skill
Dereliction of duty through absence from 
performance of duties
Gaining entrance to national defence instal­
lation in violation of official notice of prohibi­
tion of unauthorized entrance
Unauthorized crossing of Finnish border 
Assisting unauthorized crossing of border
Publicly wearing a uniform not corres­
ponding to one's rank or station or a 
decoration to which one is not entitled
Use of another person's passport, or work- 
certificate or character-reference in order to 
mislead a private individual '
Disturbing the peace in a public place, or 
giving a false alarm
Practicing fortune-telling for a fee 
Maintaining premises for gambling
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43:4,2 Uhkapelin salliminen julkisessa pai­
kassa
43:4,3 Uhkapeliin osanottaminen
43:7 18 vuotta nuoremman vietteleminen 
nauttimaan päihdyttävää juomaa
43:8 Juopuneen huolenpidotta jättäminen
44:1 Aseen ym. varomaton piteleminen
44:4,1 Hengenvaarallisen aineen valmista­
minen ym.
44:4,2 Räjähdysaineen luvaton valmistami­
nen ym.
44:5 Terveydelle vahingollisen ruokatavaran 
tai juoman myynti
44:6,1 Ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estä­
miseksi tai ehkäisemiseksi annetun oh­
jeen rikkominen
44:6,2 Kotieläimissä liikkuvan kulkutaudin 
estämiseksi tai ehkäisemiseksi anne­
tun ohjeen rikkominen
44:7 Ihmisille vaarallisen eläimen kytkemät­
tä jättäminen
44:8,1 Koiran usuttaminen ilman pakkoa ih­
misten tai kotieläinten päälle
44:8,2 Koiran valvonnan laiminlyöminen
44:9 Laivain yhteentörmäyksen estämiseksi 
annetun ohjeen rikkominen
44:10 Vaaran estämisen laiminlyönti
44:111hmisten vaaralle saattaminen
44:12,1 Vian korjaamatta jättäminen yleisel­
lä tiellä ym.
44:12,2 Yleisen lossin ym. kulun lakkautta­
minen
44:13 Yleisen tien ym. vahingoittaminen
44:15 Veräjän t. hilan sulkematta jättö 
44:18,1 Lukon vaarantaminen
44:18,2 Avaimen väärinkäyttö
44:19,1 Tiirikan t. väärän avaimen hallussa­
pito
Hasardspel pâ pàoffentlig plats
Deltagande I hasardspel
Föriedande av person som ej fyllt 18 är tili 
förtäring av rusdiycker
Underiätenhet att tills® drucken 
Oförsiktigt handskande med vapen etc.
Tillverkning m.m. av livsfartigt ämne
Olaga framställning av sprängämne m.m.
Försäljnlng av matvara eller dryck som är 
skadlig för hälsan
Brytande mot föreskrift om förekommande 
av farsot ang. människor
Brytande mot föreskrift om förekommande 
av farsot ang. husdjur
Underiätelse att hälla farilgt djur bundet för 
människor
Hetsande av hund pä människor eller husd­
jur utan nödtväng
Underiätelse att avhälla hund frän angrepp 
av människor eller husdjur
Överträdelse av föreskrift tili förekommande 
av fartygs sammanstötning
Underiätelse att förekomma fara 
Utsättande av människor för fara
Försummelse att reparera brister ä allmän 
väg m.m.
Nedläggande av allmän färja m.m. 
Skadande av allmän väg m.m.
Underiätelse att stänga grind eller led 
Öppnande av läs utan tillständ
Missvärdande av dyrk eller falsk nyckel 
Innehav av dyrk eller falsk nyckel
Allowing the premises of a restaurant or 
other premises open to the general public 
to be used for gambling
Participating in gambling in aforementioned 
public places or elsewhere
Inducing a person under 18 years to drink 
intoxicating beverages
Failure by the manager of licensed pre­
mises to provide a drunken person on the 
premises with necessary care
Leaving a loaded gun where a child could 
find it, or Other incautious handling of dan­
gerous substances
Unlawful preparation, offering for sale, or 
leaving about of poison or other substances 
dangerous to life
Unlawful preparation or storing of gunpow­
der or other explosive substances
Knowingly selling or offering for sale foods 
or beverages which have spoiled or are 
otherwise dangerous to health
Violation of regulations issued to prevent 
spreading of an epidemic to humans or to 
animals
Violation of reegulations issued to prevent 
spreading of an epidemic to humans or to 
animals
Failure of owner or attendant of dangerous 
animal to keep it confined or securely tied
Maliciously setting a dog on humans, or on 
a beast ot burden, or on another domestic 
animal
Failure of owner or attendant of dog to re­
strain it, or to attempt to restrain it, from 
chasing people or domestic animals
Failure to comply with regulation issued to 
pevent collision of vessels
Failure of person directing construction 
work to take necessary precautions to pre­
vent danger to people
Leaving a well, hole, or hole in the ice un­
covered or unfenced in an area where 
people generally go, constituting a danger
Leaving a fault unrepaired in a culvert or 
bridge on a public road, or on a handrail or 
ferry or raft-bridge, etc.
Failure to maintain ferry service
Dumping, hanging, or erecting something 
on a public road or square which is dam­
aging to structures or fencing owned by ot­
hers
Opening and neglecting to dose a gate in 
someone else's fence
Carelessness or malpractice by locksmith, 
e.g. entrusting a skeleton key to a person 
he has reason to suspect
Carelessness by locksmith in keeping of a 
skelton key
Unauthorized possession of passkey, skele­
ton key or spare key
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44:19,2 Tiirikan t. väärän avaimen hallussa­
pito
44:20,1 Huolimaton tulenkäsittely 
44:20,2 Huolimaton tulenkäsittely aluksessa
44:21 Luvaton ampuminen asumuksen ym. 
läheisyydessä
44:22,1 Varomaton tulenkäsittely
44:22,2 Varomaton tulenkäsittely
44:23,1 Kulon ilmoittamatta jättäminen
44:23,2 Metsäpalon sammutuskäskyn levit­
tämättä jättäminen ym.
44:23,3 Luvallisen arpakapulan kuljettamat­
ta jättö
44:24 Väärän virallisen käskyn lähettäminen
45:4,1 Luvaton poissaolo
45:4,2 Karkaaminen
45:6,1 Palveluksen välttäminen
45:7,1 Niskoittelu
45:7,2 Yhteinen niskoittelu
459,1 Esimiehen väkivaltainen vastustami­
nen
45:9,2 Yhdessä tehty esimiehen väkivaltai­
nen vastustaminen
459:11 Haitanteko esimiehelle
45:12 Syyttömän rankaiseminen
45:13 Esimiesaseman väärinkäyttäminen
45:14 Luvaton lainan ottaminen
45:15,1 Palvetusrikos
45:15,2 Palvelusrikkomus
45:16 Törkeä palvelusrikos
45:17,1 Vartiorikos
45:17,2 Vartiorikkomus
45:19Taisteluvelvollisuuden rikkominen
45:20,1 Vaarallinen taisteluvelvollisuuden 
rikkominen
45:22 Päihtymys palveluksessa 
45:23 Sotilaan sopimaton käyttäytyminen 
45:24 Kurittomuus 
45:25Täytäntöönpanorikkomus 
45:26 Luvaton poliittinen toiminta 
46:1 Säännöstelyrikos 
46:2 Törkeä säännöstelyrikos 
46:3 Lievä säännöstelyrikos 
46:4,1 Salakuljetus
Innehav av dyrk eller falsk nyckel
Vanvird av eld 
VanvSrd av eld S fartyg
Olovligt avlossande av skott i ndrhet av bo­
ning m.m.
Offlrsiktigt handskande med eld i nSrheten 
av skog
Offlrsiktigt handskande med eld i nttrheten 
avskog
UnderiAtelse att anmaia skogseld
Understates att frambefordra kallelse till 
sldckning av skogseld
Understates att frambefordra lovligt utsand 
budkavle
UtsAnding av oriktig offentfig kallelse
Olovlig frAnvaro
Rymning
Undvikande av tjAnstgbring 
Tredska
Gemensam tredska 
VSIdsamt motsfind mot forman
Gemensamt vAldsamt motsSnd mot fdrman ■
Hindrande av fdrman 
Bestraffning av oskyldig 
Missbruk av fbrmansstailning 
Olovligt upptagande av ISn 
Tjdnstgdringsbrott 
Tjdnstgdringsfdrseelse 
Grovt tjanstgftringsbrott 
Brott i vakttjdnst 
Fdrseelse i vakttjbnst 
Brott mot stridsskyldighet 
Fariigt brott mot stridsskyldighet
Onykterhet i tjansten
OSmpligt upptrddande av krigsman
Disciplinloshet
Verstdllighetsfdrseelse
Olovlig poliiisk verksamhet
Regleringsbrott
Grovt regleringsbrott
Lindrigt regleringsbrott
Smuggling
Unauthorized possession of passkey, skele­
ton key or spare key
Careless handling of fire
Careless handling of fire on a vessel trans­
porting people orlying in harbour
Unauthorized shooting in vicinity of a resi­
dential area, or setting off fireworks in vi­
cinity of easily ignitable objects
Careless lighting of fire in forest or field 
despite danger of starting a forest-fire, and 
failing to extinguish It completely
Careless lighting of fire in forest or field 
despite danger of starting a forest-fire, and 
failing to extinguish it completely
Failure to report a blaze to the fire protecti­
on authorities or to hurry to the blaze wit­
hout waiting for orders
Failure to obey an order to participate in the 
extinguishing of a blaze or failure to obey 
order to pass on a general summons to 
participate in extinguishing of a blaze
Failure to pass on general summons in 
another lawnil matter
Initiating an unauthorized general summons
Absence without leave
Desertion
Avoidance of service 
Breach of military discipline 
Joint breach of military discipline 
Assault of a superior officer
Joint assault of a superior officer
Obstructing a superior officer 
Punishment of an innocent party 
Misuse of a superior position 
Unauthorized taking of a loan 
Offence in service 
Service infraction 
Aggravated offence in servioe 
Guard duty offence 
Guard duty infraction 
Violation of a combat duty 
Dangerous violation of a combat duty
Intoxication while on duty 
Unsuitable behaviour for a soldier 
Indiscipline
Enforcement infraction 
Unauthorized political activity 
Regulation offence 
Aggravated regulation offence 
Petty regulation offence 
Smuggling
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46:5 Lievä salakuljetus
46:6 Laiton tuontitavaraan ryhtyminen
Alkoholilaki (459/68)
81.1 Luvaton alkoholipitoisen aineen val­
mistus
81,1+87 Ammattimainen tai tavanomainen 
luvaton alkoholipitoisen aineen valmis­
tus
91.1 Alkoholipitoisen aineen luvattoman val­
mistamisen edistäminen
91.3 Alkoholipitoisen aineen valmistusko- 
jeen hallussapito
91a,1 Houkutteleminen alkoholipitoisen ai­
neen valmistukseen
85.1 Alkoholipitoisen aineen välittäminen
85,1+87 Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen välittäminen
85.3 Alkoholipitoisen aineen välittäminen il­
man palkkiota
85,3+87 Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen välittäminen il­
man palkkiota
82.1 Alkoholipitoisen aineen salakuljetus
82,1+87 Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen salakuljetus
82.2 Lieventävien asianhaarojen vallitessa 
tehty alkoholipitoisen aineen salakulje­
tus
86.1 Alkoholijuoman laiton hallussapito
86,1+87 Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholijuoman laiton hallussapito
86.2 Väkiviinan laiton hallussapito
86,2+87 Ammattimainen tai tavanomainen 
väkiviinan laiton hallussapito
86.3 Alkoholijuoman hallussapitorikkomus
92 Kuljetusvälineen antaminen käytettäväk­
si alkoholijuoman tai väkiviinan luvatto­
massa maahantuonnissa, maastavien­
nissä tai kuljetuksessa
93 Muu alkoholilain säännösten rikkominen
Lindrig smuggling
Olaga befattningstagande med inlört gods
Alkohollagen
Olovlig framställning av alkoholhaltigt ämne
Olovlig framställning av alkoholhaltigt ämne 
yrkesmässigt eller av vana
Främiande av olovlig framställning av alko­
holhaltigt ämne
Innehav av utrustning för framställning av 
alkoholhaltigt ämne
Förledande tili framställning av alkoholhal­
tigt ämne
Förmedling av alkoholhaltigt ämne
Förmedling av alkoholhaltigt ämne yrkes­
mässigt eller av vana
Förmedling utan arvode av alkoholhaltigt 
ämne
Förmedling utan arvode av alkoholhaltigt 
ämne yrkesmässigt eller av vana
Smuggling av alkoholhaltigt ämne
Yrkesmässig eller sedvanlig smuggling av 
alkoholhaltigt ämne
Smuggling av alkoholhaltigt ämne under 
mildrande omständigheter
Olovligt innehav av alkoholdryck
Olovligt innehav av alkoholdryck yrkesmäs­
sigt eller av vana
Olovligt innehav av sprit
Olovligt innehav av sprit yrkesmässigt eller 
avvana
Överträdelse, innefattande olovligt innehav 
av alkoholdryck
Upplätande av transportmedel för olovlig in- 
försel, utförsel eller transport av alkonol- 
drycker eller sprit
Övriga brott mot stadgandena i alkoholla-
41 Keskioluesta annetun lain säännösten 
rikkominen (462/68)
31 Denaturoiduista alkoholipitoisista aineis­
ta ja denaturoimisesta annetun asetuk­
sen säännösten rikkominen (739/68)
Huumausainelaki (41/72)
2 Huumausainerikos
3 Törkeä huumausainerikos
4 Törkeän huumausainerikoksen valmistelu
5.1 Huumausaineen salakuljetus
5.2 Törkeä huumausaineen salakuljetus
Brott mot stadgandena i lagen om mellanöl
Brott mot stadgandena i förordningen om 
denaturerade alkoholhaltiga ämnen och om 
denaturering
Narfcotikalag
Narkotikabrott 
Qrovtnarkotikabrott 
Förberedelse tili grovt narkotikabrott
Narkotikasmuggling 
Grov narkotikasmuggling
Petty smuggling
Unlawful dealing in imported goods 
Alcohol Act
Illicit preparation of alcoholic substances
Professional illicit preparation of alcoholic 
substances
Promotion of production of alcoholic sub­
stances
Unlawful possession of equipment for pro­
duction o f alcohol
Enticing someone into the production of al­
cohol
Procuring alcohol or selling alcohol
Professional or habitual procurement of al­
cohol or sale of alcohol
Procurement of alcohol without taking a 
commission
Professional or habitual procurement of al­
cohol without taking a commission
Smuggling of alcoholic substances
Professional or habitual smuggling of alco­
holic substances
Smuggling of alcoholic substances under 
mitigating circumstances
Illicit possession of alcoholic beverages
Professional or habitual illicit possession of 
alcoholic substances
Illicit possession of alcohol beverages
Professional or habitual illicit possession of 
alcohol
Illicit possession of alcohol (infraction)
Providing a vehicle for use in the unauthor­
ized import, export or transport of alcohol
Other offences against the Alcohol Act 
Medium Strength Beer Act 
Denatured Alcohol and Denaturing Decree
Narcotic Dmgs Act
Narcotics offence
Aggravated narcotics offence
Preparation of an aggravated narcotics of­
fence
Smuggling of narcotics 
Aggravated smuggling of narcotics
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6 Huumausaiherikkomus Narkotikaförseelse Narcotics infraction
11,1 Apteekkitavaraan säännösten rikkomi­
nen (374/35)
Brott mot stadgandena i apoteksvarulagen Regulated Drugs Act
Tieliikennelaki (267/81) Vägtrafiklag Road Traffic Act
98 Liikenteen vaarantaminen Äventyrande av trafiksäkerheten Endangerment of traffic
99 Törkeä liikenteen vaarantaminen Grovt äventyrande av trafiksäkerheten Aggravated endangerment of traffic
100,1 Liikennejuopumus moottorittomaila 
ajoneuvolla
Trafikfylleri vid framförande av motoriöst 
fordon
Drunken driving in non-motor vehicle
101 Liikennepako Smitning Hit and run
102 Ajo-oikeudetta ajo Köring utan körrätt Driving without a licence
103 Liikennerikkomus Trafikförseelse Traffic infraction
9 Ammattimaisesta moottoriajoneuvoliiken­
teestä annettujen määräysten rikkomi­
nen (143/57)
Brott mot bestämmelsema angäende yrkes- 
mässig motorfordonstrafik
Unlicenced commercial motor-vehicle trans­
port
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiel­
lä (342/91)
Lag om tillstàndspliktig godstrafik pà 
väg
Act on the Licensed Road Transport of 
Goods
14,1 Luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen Bedrivande av olovlig godstrafik Unlicensed transport of goods
14,2 Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiel­
lä annettujen säännösten rikkominen
Brott mot stadgandena om tillständspliktig 
godstrafik pä väg
Violation of provisions on the licensed road 
transport of goods
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä 
tiellä (343/91)
Lag om tillständspliktig pereontrafik pi 
väg
Act on the Licensed Transport of Pas­
sengers
27,1 Luvaton henkilöliikenteen harjoittami­
nen
Bedrivande av olovlig persontrafik Unlicensed transport of passengers
27,2 Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä 
tiellä annettujen säännösten rikkomi­
nen
Brott mot stadgandena om tillständspliktig 
persontrafik pä väg
Violation of provisions on the licensed road 
transport of passengers
Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
tiellä (510/74)
Lag om transport av farliga ämnen pä 
väg
Road Transport of Dangerous Substan­
ces Act
14,1 Vaarallisten aineiden kuIjettamisrikos Brott mot bestämmelsema angäende trans­
port av farliga ämnen
Transport of dangerous substances offence
14,2 Vaarallisten aineiden kuljettamisrikko- 
mus
Förseelse mot bestämmelsema angäende 
transport av farliga ämnen
Transport of dangerous substances infraction
Maastoliikennelaki (670/91) T errängtraf iklag Off-road Traffic Act
23 Maastoliikennerikkomus T errängtraf ikförseelse Off-road traffic infraction
24 Luvaton maastoliikenne toisen maalla Olovlig terrängtrafik pä annans mark Unauthorized offroad traffic and trespassing
18 Ajoneuvon jättäminen ympäristöön 
(151/75)
Lämnande av fordon i omgivningen Abandonment of a vehicle (in the environ­
ment)
Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laittei­
den kieltäinfsestä (733/65)
Lag om förfaud mot anordningar som 
försvärarhastlghetsövervaknfngen
Act on the prohibition of Devices Impe­
ding the Supervision of Traffic Speed
3,1 Tutkanpaljastinrikkomus Radardetektorförseelse Radar warning device infraction
3,2 Tutkanpaljastimen levittämisrikos Radardetektorspridningsbrott Offence involving the distribution of radar 
warning devices
53 Holhouslain säännösten rikkominen 
(34/1898)
Brott mot stadgandena i lagen ang. förmyn- 
derskap
Violation of the Guardianship Act
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62,1 Laittoman yhdistystoiminnan harjoitta­
minen (503/89)
13+14 Avioliittolain voimaanpanosta anne­
tun lain säännösten rikkominen 
(235/29)
44 Perättömän lausuman antaminen isyy­
den selvittämisessä (700/75)
Bedrivande av illegal föreningsverksamhet
Brott mot stadgandena i lagen ang. införan- 
de av äktenskapslagen
Avgivande av osann utsaga vid faderskap- 
sutredning
Operating an unlawful association
Violation of the Act on the Enforcement of 
the Marriage Act
Perjury in paternity proceedings
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta Lag omtryggande av underbill för bam Right of Children to Maintenance Act 
(122/77)
41.1 Elatusturvarikos
41.2 Elatusturvarikkomus
42.1 Lapsen elatusturvaa koskevan tieto­
jenantovelvollisuuden rikkominen
42.2 Lapsen elatusturvaa koskevan ilmoi­
tusvelvollisuuden laiminlyönti
Brott mot underhällsskyldighet 
Underhällspliktsförseelse
Brott mot skyldighet att lämna uppgifter an- 
gäende trygganae av underbill
Försummelse av anmälningsskyldighet an- 
giende tryggande av undemäll
Maintenance security offence 
Maintenance security infraction
Failure to provide information on child main­
tenance
Failure to provide information on child main­
tenance
43 Elatustuen oikeudeton nostaminen_________ Orättmätigt lyftande av underhällsstöd_______ Unwarranted drawing of maintenance
53 Laiton ottolapsen välittäminen (153/85) Olaga förmedling av adoptivbam Illegally acting as agent in child adoption
20:9,1+11 Perintökaari (40/65) Ärvdabalk Inheritance Act
41 Vdinvastuulain säännösten rikkominen 
(484/72)
Brott mot stadgandena i atomansvarighets- 
lagen
Violation of the Nuclear Liability Act
13,2 Potilasvahinkolaissa säädetyn salassa­
pitovelvollisuuden rikkominen (585/86)
Brott mot tystnadsplikt enligt patientskadela- 
gen
Violation of the secrecy required by the In­
jury to Patients Act
32 Obligaatio- ja debentuurilainoista sekä 
muista joukkovelkakirjalainoista anne­
tun lain säännösten rikkominen 
(553/69)
Brott mot stadgandena enligt lagen om obli­
gations- och debenturelan samt övriga 
masskuldebrevslän
Violation of the Bond and Debenture Act
Tekijänoikeuslaki(404/61,442/84) Upphovsrättslag Copyright Act
56Tekijänoikeusrikos Upphovsrättsbrott Copyright offence
56aT ekijänoikeusrikkomus Upphovsrättsförseelse Copyright infraction
56b Tekijänoikeuslaissa säädetyn salassa­
pitovelvollisuuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikt enligt upphovsrätts- 
lagen
Violation of the secrecy required by the Co­
pyright Act
Laki oikeudesta valokuvaan (405/61) Lag om rätt tili fotografbk bild Right to Photograph Act
18 Valokuvaoikeusrikos Fotogralirättsbrott Right to photograph offence
18a Valokuvaoikeusrikkomus Fotografirättsförseelse Right to photograph infraction
19a,2 Osamaksukaupasta annetun lain 
säännösten rikkominen (91/66)
Brott mot stadgandena enligt lagen om av- 
betalningsköp
Violation of the Hire-Purchase Act
4a,1 Luottoehdoistaosamaksukaupassa an­
netun lain säännösten rikkominen 
(622/62)
Brott mot stadgandena enligt lagen om kre- 
ditvilkor inom avbetalnlngshandeln
Violation of the Hire-Purchase Credit Terms 
Act
15 Oikeudesta hankkia maa- ja metsäta­
lousmaata annetun lain tarkoittaman 
maankäyttörajoituksen rikkominen 
(391/78)
Brott mot stadgandet om markdispositions- 
begränsning enligt lagen om rätt att förvär- 
va jord- och skogsbruksmark
Violation of restrictions on land use
13-19a + 20-21,1 Ulkomaalaisten sekä eräi­
den yhteisöjen kiinteistö- ia osakehan- 
kinnasta annetun lain säännösten rik­
kominen (219/39)
Brott mot stadgandena enligt lagen om ut- 
länningars samt vissa sammanslutningars 
rätt att äga och besitta fast egendom och 
aktier
Violation of the Right of Foreigners to Own 
Real EstatB and Snares Act
Muut rikokset siviilioikeutta vastaan Övriga brott mot civilrätten Other offences against private law
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Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantu­
misen ehkäisemisestä (300/79)
Lag om förtiindrande av vattnens föro- 
rening, föromakad av fartyg
Pollution of Waters Act
28,1 Alusta käytettäessä tehty vesien pilaa­
minen
Förorenlng av vattnen, begängen vid an- 
vändning av fartyg
Pollution of waters while using a vessel
28,2 Törkeä alusta käytettäessä tehty vesi­
en pilaaminen
Grov förorening av vattne, begängen vid 
användning av fartyg
Aggravated pollution of waters while using 
a vessel
28,3 Alusta käytettäessä tehty vesienpilaa- 
misrikkomus
Vattenföroreningsförseelse, begängen vid 
användning av fartyg
Minor pollution of waters while using a ves­
sel (infraction)
Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista 
johtuvasta vastuusta (401/80)
Lag om ansvarighet för oljeskador föror- 
sakade av fartyg
Act on Liability for Oil Pollution from 
Vessels
22,1 Öljynkuljetusaluksen vakuuttamisvel­
vollisuuden laiminlyöminen
Försummelse av skyldigheten att försäkra 
oljetransportfartyg
Failure to insure an oil transport vessel
22,3 Öljynkuljetusaluksen vakuutustodistuk- 
sen mukanapitovelvolllsuuden laimin­
lyöminen
Försummelse av skyldigheten att ombord 
medföra certificat om försäkring av olje- 
transportfartyg
Failure to cany a certificate of insurance on 
board an oil transport vessel
46-49 Alusrekisterilain säännösten rikkomi­
nen (211/27)
Brott mot stadgandena i lagen om fartygs- 
register
Violation of the Vessel Registration Act
10 Kalastus- ja pyyntialusten rekisteröimi­
sestä ja tunnuksista annetun asetuk­
sen säännösten rikkominen (708/72)
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
angäende registrering av ocn igenkännings- 
tecken för (iske- ooh fängstfartyg
Violation of the Act on Registration and 
Markings of Fishing Vessels
Ilmailulaki (595/64) Luftfartslag Air Traffic Act
67,1 Huumaavan aineen käyttäminen ilma­
liikenteessä
Bruk av rusmedel i lufttrafik Use of intoxicants in air traffic
68 llmaliikennerikos Lufttrafikbrott Air traffic offence
Kirjanpitolaki (655/73,904/65) Bokföringslag Accounting Act
38,2 Kirjanpitorikos Bokföringsbrott Accounting offence
38aKirjanpitorikkomus Bokföringsförseelse Accounting infraction
35+40 Mallioikeuslaki (221/71) Mönsterrättslag Right to Design Act
Kuluttajansuojalaki (36/78) Konsumentskyddslag Consumer Protection Act
8:1 Kuluttajansuojarikkomus Konsumentskyddsförseelse Consumer protection infraction
8:3 Kulutusluottorikkomus Konsumentkreditförseelse Consumer credit infraction
230-238 Merilain säännösten rikkominen 
(167/39)
Brott mot stadgandena i sjölagen Maritime Act
34 Aluksen katsastusrikkomus (748/83) Brott mot stadgandena om besiktning av 
fartyg
Vessel inspection infraction
14 Kalastusaluksista annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (531/61)
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
om fiskefartyg
Violation of the Fishing Vessels Decree
13 Alusten vakavuudesta annetun asetuk­
sen säännösten rikkominen (588/72)
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
om fartygs stabilitet
Violation of the Vessel Stability Act
5 Alusten hengenpelastuslaitteista annetun 
asetuksen säännösten rikkominen 
(29/73)
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
om livräddningsanordningar pä fartyg
Violation of the Maritime Rescue Equipment 
Decree
13 Alusten paloturvallisuudesta annetun 
asetuksen säännösten rikkominen 
(152/72)
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
om brandsäkemeten pä fartyg
Violation of the Maritime Fire Safety Decree
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15 Vaarallisten aineiden kuljetuksesta an­
nettujen säännösten ja määräysten rik­
kominen (357/80)
31 Vahdinpidosta aluksella annettujen 
säännösten tai määräysten rikkominen 
(666/81)
25 Varalaitarikkomus (855/88)
15 Veneenvuokrausrikkomus (438/83)
20,1 Eräiden tavarain ja elävien eläinten kul­
jetuksesta aluksessa annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (455/58)
Brott mot stadganden och bestämmelser 
angäende transport av fariiga ämnen
Brott mot stadganden ellen bestämmelser 
angäende vaktnallning pä fartyg
Fribordsförseelse
Förseelse beträffande bätuthyming
Brott mot stadganden enligt förordningen 
angäende transport ä fartyg av vissa slag 
av gods och levande djur
Violation of provisions and regulations on 
the transport of dangerous substances
Violation of provisions and regulations on 
watches at sea
Freeboard infraction
Vessel rental infraction
Violation of the Decree on the Transport of 
Certain Goods and Live Animals by Sea
Sijoitusrahastolaki (480/87) Lag Om Placeringsfonder Investment Fund Act
68,1 Sijoitus rahastorikos Placeringsfondsbrott Investment fund offence
69 Sijoitusrahastorikkomus Placeringsfondsfbrseelse Investment fund infraction
70 Sijoitusrahastolaissa säädetyn salassapi­
tovelvollisuuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om pla­
ceringsfonder
Violation of the secrecy required by the In­
vestment Fund Act
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla 
ja termiineillä (772/88)
Lag om handel med standardiserade op­
tioner och terminer
Standardized options and terminal man 
kets
5:3Johdannaismarkkinarikos Optionsmarknadsbrott Options market offence
5:4 Johdannaismarkkinarikkomus Optionsmarknadsfdrseelse Options market infraction
5:5,1 Johdannaismarkkinoita koskevan sa­
lassapitovelvollisuuden rikkominen
Brott mot optionsmarknads- sekretessen Violation of the secrecy required in the op­
tions market
Arvopaperimarkkinalaki (495/89) Vardepappersmarknadslag Securities Market Act
8:1,1 Luottamuksellisen yritystiedon väärin­
käyttö
Missbruk av fbrtrolig fflretagsinformation Abuse of confidential business information
8:1,2 Luottamuksellisen yritystiedon luvaton 
hyväksikäyttö
Olovligt utnyttjande av fbrtrolig foretagsin- 
formation
Unauthorized use of confidential business 
information
8:2 Arvopaperimarkkinarikos Vdrdepappersmarknadsbrott Securities market offence
8:3 Arvopaperimarkkinarikkomus Vdrdepappersmarknadsforseelse Securities market infraction
8:4 Arvopaperimarkkinoita koskevan salas­
sapitovelvollisuuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikt som galler vbrdepap- 
persmarknaden
Violation of the secrecy required in the se­
curities market
Laki arvopaperinvälitysliikkeistä (499/89) Lag om vardepappers- formedlingsrorel- 
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Securities Brokerage Act
32 Arvopaperinvälitysliikerikos Vardepappersfflrmedlingsrorelsebrott Securities brokerage offence
33 Arvopaperinvälitysliikerikkom us VdrdepappeisfbrmedlingsrOrelsefOrseelse Securities brokerage infraction
34,1 Arvopaperinvälitysliikettä koskevan sa­
lassapitovelvollisuuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikt som galler vbrdepap- 
persformedlingsrbrelse
Violation of the secrecy required in securi­
ties brokerage
30 Arvo-osuusjärjestelmää koskevan salas­
sapitovelvollisuuden rikkominen 
(826/91)
Brott mot tystnadsplikt som galler vardean- 
delssystemet
Violation of the secrecy required in respect 
of value shares
Laki talletuspankkien toiminnasta 
(1268/90)
Lag om depositionsbankemas vorksam- 
het
Deposit Bank Act
60Talletuspankkirikos Depositionsbanksbrott Deposit bank offence
61 Talletuspankkirikkomus Depositionsbanksfflrseelse Deposit bank infraction
62,1 Talletuspankkia koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen
Brott mot den tystnadsplikt som galler de- 
positionsbanker
Violation of the secrecy required by the De­
posit Bank Act
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65 Liikspankkirikkomus (1269/90) Affärsban ksförseelse Commercial bank infraction
Säästöpankkilaki (1270/90) Sparbankslag Savings Bank Act
135Säästöpankkirikos Sparbanksbrott Savings bank offence
136 Säästöpankkirikkomus Sparbanksförseelse Savings bank infraction
Osuuspankkilaki (1271/90) Andels bankslag Cooperative Bank Act
920suuspankkirikos Andesban ksbrott Cooperative bank offence
93 Osuuspankkirikkomus Andelsban ksförseelse Cooperative bank infraction
Rahoitustoimi ntalaki (1544/91) Lag omfinansieringsverksamhet Financial Activity Act
31 Luottolaitosrikos Kreditinstitutsbrott Financial institution offence
32 Luottolaltosrikkomus Kreditinstituts förseelse Financial institution infraction
33,1 Luottolaitosta koskevan salassapitovel­
vollisuuden rikkominen
Brott mot den tystnadsplikt som gäller Kredi­
tinstitut
Violation of the secrecy required by the Fi­
nancial Activity Act
57+62 Patenttilaki (550/67) Patentlag Patents Act
8 Maanpuolustukselle merkityksellisistä kek­
sinnöistä annetun lain säännösten rik­
kominen (551/67)
Brott mot stadgandena enligt lagen om upp- 
finningar av betydelse för landets försvar
Violation of the National Defence Inventions 
Act
3,1 Patenttiasiamiehistä annetun lain sään­
nösten rikkominen (552/67)
Brott mot stadgandena enligt lagen om pa- 
tentombud
Violation of the Patent Attorneys Act
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin pii­
rimalliin (32/91)
Lag om ensamrätt tili kretsmönster för 
integrerade kretsar
Exclusive Rights to Integrated Circuit 
Models Act
34 Piirimallirikos Kretsmönsterbrott Model circuit offence
35 Piirimallirikkomus Kretsmönsterförseelse Model circuit infraction
36 Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti Underfätenhet att lämna upplysning Failure to provide information regarding a 
model circuit
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta (800/91) Lag om nyttighetsmodellrätt Right to Utility Models Act
39,1 Hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus Inträng i nyttighetsmodellrätt Infringement of right to a utility model
40,1 Hyödyllisyysmallia koskevan ilmoitus­
velvollisuuden laiminlyönti
Försummelse av uppgiftsskyldighet i fräga 
om nyttighetsmodell
Failure to provide information regarding a 
utility model
34 Kilpailunedistämislain rikkominen 
(423/73)
Brott mot lagen om främjande av 
ekonomiskkonkurrens
Violation of the Economic Competition Act
Laki kilpailunrajoituksista (709/88) Lag om konkurrensbegränsningar Restriction of Competition Act
24,1 Kilpailunrajoitusrikos Konkunrensbegränsningsbrott Restriction of competition offence
24,2 Kilpailunrajoitus rikkom us Konkurrensbegränsningsförseelse Restriction of competition infraction
25,1 Kilpailunrajoituksista annetussa laissa 
säädetyn salassapitovelvollisuuden rik­
kominen
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om kon­
kurrensbegränsningar
Violation of the secrecy required by the 
Restriction of Competition Act
39,1 Tavaramerkkilain säännösten rikkomi­
nen (7/64)
Brott mot stadgandena i varumärkeslagen Violation of the Trademark Act
22,1 Toiminimen loukkaus (128/79) Firmainträng Company name violation
Vakuutusyhtiölaki (1062/79) Lag om försäkringsbolag Insurance Companies Act
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18:3 Vakuutusliikkeen luvaton harjoittami­
nen
Olovligt bedrivande av försäkringsrörelse Unauthorized commercial insurance activity
18:4 Vakuutusyhtiöni«« Fötsäkringsbolagsbrott Insurance company offence
18:5 Vakuutusyhtiörikkomus Försäkringsbolagsförseelse Insurance company infraction
18:6,1 Vakuutussalaisuuden luvaton il­
maiseminen
Olovligt yppande av försäkringshemlighet Unauthorized revealing of an insurance- relatBd 
secret
Vakuutusyhdistyslaki (1250/87) Lag om f örsäkringsföreningar Insurance Association Act
16:7 Vakuutusyhdistysliikkeen luvaton har­
joittaminen
Olovligt bedrivande av försäkringsförenings- 
rörelse
Unauthorized insurance association activity
16:8 Vakuutusyhdistysrikos Försäkringsföreningsbrott Insurance association offence
16:9 Vakuutusyhdistysrikkomus Försäkringsföreningsförseelse Insurance association infraction
16:10,1 Vakuutussalaisuuden luvaton il­
maiseminen
Olovligt yppande av försäkringshemlighet Unauthorized revealing of an insurance 
secret
Asunto-osakeyhtiölaki (809/91) Lag om bostadsaktiebolag Housing Cooperative Act
88 Asunto-os akeyhtiörikos Bostadsaktiebolagsbrott Housing cooperative offence
89 Asunto-osakey htiörikkom us Bostadaktiebolagsförseelse Housing cooperative infraction
Osakeyhtiölaki (734/78) Lag om aktiebolag Companies Act
16:8 Osakeyhtiörikos Aktiebolagsbrott Company offence
16:9 Osakeyhtiörikkomus Aktiebolagsförseelse Company infraction
5 Osakkeita koskevista välikäsisuhteista an­
netun lain säännösten rikkominen 
(224/39)
Brott mot stadgandena angäende lagen om 
bulvanförhällande i fräga om aktier
Violation of the Act on Use of Agents in 
Shareholding
Osuuskuntalaki (247/54) Lag om andelslag Cooperatives Act
198,1 Osuuskuntarikkomus (808/90) Andelslagsförseelse Cooperative infraction
198a Osuuskuntarikos (808/90) Andelslagsbrott Cooperative offence
199 Säästökassarikos (1240/89) Sparkassebrott Savings association offence
200,1 Säästökassarikkomus (1240/89) Sparkasseförseelse Savings association infraction
61,2 Henkilöstörahastolaissa säädetyn sa­
lassapitovelvollisuuden rikkominen 
(814/89)
Brott mot tystnadsplikt enligt personalfonds­
lagen
Violation of the secrecy required by the Em­
ployee Fund Act
Luotto-osakeyhtiölaki (546/69) Lag om kredhaktiebolag Credit Companies Act
9a, 1 Luotto-osakeyhtiörikos Kreditaktiebolagsbrott Credit company offence
9a,2 Luotto-osakeyhtiörikkomus Kreditaktiebolagsförseelse Credit company infraction
30 Kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyönti 
(129/79)
Försummad handelsregisteranmälan Failure to file a trade register notice
Laki sopimattomasta menettelystä elinkei­
notoiminnassa (1061/78,810/90)
Lag om otillbörligt förfarande I närings- 
verksamhet
Irregular Trade Practices Act
9,1 Kilpailumenettelyrikos (1061/78) Konkurrensbrott Business competition offence
9,1 Kilpailumenettelyrikkomus Konkurrensförseelse Business competition infraction
10,1 Teknisen esikuvan tai ohjeen väärin­
käyttö
Missbruk av teknisk förebild eller anvisning Misuse of a technical model or technical 
instructions
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10.2 Lahjominen elinkeinotoiminnassa Givande av muta i näringsverksamhet 
(1061/78)
10.3 Lahjoman vastaanottaminen (1061/76) Tagende av muta________________
9,1 Alkuperämerklntärikkomus (227/83)
1 Vientitavaran alkuperää koskevan väärän 
tiedon antaminen (524/75)
Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan
Ursprungsbeteckningsförseelse
Lämnande av oriktig uppgift rörande export- 
varas Ursprung
övrika brott mot handelsrättsliga stadgan- 
den
Bribery in commerce
Acceptance of a bribe__________________
Mark of origin infraction
False notification regarding the origin of ex­
port articles
Other offences against commercial law
Tuoteturvallisuuslaki (914/86) Produktsäkeriietslag Product Safety Act
17.1 Tuoteturvallisuusrikos
17,3Tuoteturvallisuusrikkomus
18.1 Tuoteturvallisuutta koskevan salassa-
pitovelvollisuuden rikkominen________
Produktsäkerhetsbrott
Produktsäkerhetsförseelse
Brott mot tystnadsplikt som gäller produkt- 
säkerhet
Product safety offence
Product safety infraction
Violation of the secrecy required by the 
Product Safety Act____________________
27 Elinkeinonharjoittamisen oikeudesta anne­
tun lain säännösten rikkominen (122/19)
17 Kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta 
sekä automaattikaupasta annetun ase­
tuksen säännöstö) rikkominen (436/69)
14-15 Huutokaupantoimittajan-ammatin har­
joittamisesta kaupungissa annettujen 
määräysten rikkominen (16/1898)
11 Ammattimaisen oanttilainausliikkeen har­
joittamisoikeudesta annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (17/1898)
24,3 Käytettyjen tavarain sekä romujen ja 
lumppujen kauppaliikkeistä annetun ase­
tuksen säännösten rikkominen (218/41)
8 Luvaton valuutanvaihdon harjoittaminen 
(909/72)
15.1 Asunnonvälitysliikkeistä annetun asetuk- 
sen säännösten rikkominen (534/62)
16.2 Yksityisetsivän ammatista annetun 
asetuksen säännösten rikkominen 
(112/44)
5 Optikon toimen harjoittamisesta annetun
lain säännösten rikkominen (429/60)
6 Hammasteknikon toimen harjoittamisesta
annetun lain säännösten rikkominen 
(220/64)
5 Kotieläinten keinosiemennyksen harjoitta­
misesta annetun lain säännösten rikko­
minen (182/49)
8.1 Liikennetarvikerikkomus (570/78)
10.1 Elintarvikelain säännösten rikkominen 
(526/41)
21.1 Lihantarkastuslain säännösten rikkomi­
nen (160/60)
12 Maidontarkastuslain säännösten rikkomi­
nen (558/46)
25 Eräiden elintarvikesäännösten rikkomi­
nen (1/79)
6.1 Eräiden maitovalmisteiden vienti- ja 
tuontitarkastuksesta annetun lain sään­
nösten rikkominen (35/81,833/90)
11 Kananmunien ja kananmunavalmistei- 
den tarkastuksesta annetun lain sään­
nösten rikkominen (1009/84,1307/88)
Brott mot stadgandena enligt lagen angäen- 
de rättighet att idka näring
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
om kiosk- och därmed jämföriig handel 
samt automathandel
Brott mot föreskrifter angäende utöfvande 
af auktionsförrättareyrke i stad
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
angäende rätt att utöfva pantlänerörelse sä- 
som yrke
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
angäende handel i öppen butik med begag­
nade varor samt skrot och lump
Bedrivande av olovlig valutaväxling
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
om bostadsförmedlingsrörelser
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
angäende privatdetektivyrket
Brott mot stadgandena enligt lagen om utö- 
vande av optikeryrket
Brott mot stadgandena enligt lagen om 
utövning av tandteknikeryrket
Brott mot stadgandena enligt lagen om utö- 
vande av seminering av husdjur
T rafikfömödenhetsförseelse
Brott mot stadgandena i livsmedelslagen
Brott mot stadgandena i lagen om kött- 
besiktning
Brott mot stadgandena I lagen om mjölk- 
kontroll
Brott mot vissa livsmedelsstadganden
Brott mot stadgandena enligt lagen om 
konlroll av export och import av mjölkpro- 
dukter
Brott mot stadgandena enligt lagen om 
kontroll av ägg och äggprodukter
Violation of the Trade Right Act
Violation of the Decree on Kiosk and Com­
parable Trade and Slot Machine Trade
Violation of provisions on auctioneering in a 
town
Violation of the Professional Pawnbroker- 
age Decree
Violation of the Trade in Used Goods Dec­
ree
Unauthorized money exchange .
Violation of the Housing Agency Decree 
Violation of the Private Investigator Decree
Violation of the Opticians Act 
Violation of the Dental Technicians Act
Violation of the Artificial Insemination of 
Pets Act
Traffic goods infraction 
Violation of the Foodstuffs Act
Violation of the Meat Inspection Act
Violation of the Milk Inspection Act
Violation of certain provisions on foodstuffs
Violation of the Act on Export and Import 
Inspections of Certain Milk Products
Violation of the Eggs and Egg Products In­
spection Act
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10 Viljakauppalain rikkominen (580/78) Brott mot lagen om spannmälshandel Violation of the Grain Trade Act
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentä­
miseksi(693/76)
Lag om ätgärder för inskränkande av to- 
baksröknlng
Measures for the Decrease of Tobacco 
Smoking Act
31,1 Tupakan markkinointirikos Brott vid marknadsföring av tobak Tobacco marketing offence
31,2 Tupakan tarkastustodistusta koskevien 
säännösten ja määräysten rikkominen
Förseelse mot stadgandena och bestäm- 
melsema angäende granskningsintyg för to­
bak
Violation of the provisions and regulations 
on tobacco inspection certificates
31,3 Tupakan myyntirikkomus Förseelse vid försäljning av tobak Tobacco sales infraction
32,1 Tupakointirikkomus Rökningsförseelse Tobacco smoking infraction
33,1 Salassapitovelvollisuuden rikkominen Brott mot tystnadsplikt Violation of the secrecy required by the 
Measures for the Decrease of Tobacco 
Smoking Act
Eläinsuojelulaki (91/71,777/85) Djurekyddslag Protection of Animals Act
15,1 Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottami­
nen eläimelle
Orsakande av onödig smärta eller pläga för 
djur
Causing of unnecessary pain and suffering 
to an animal
15,2 Eläinrääkkäys Djurplägeri Cruelty to animals
15,3 Eläinsuojelurikkomus Djurskyddsförseelse Protection of animals infraction
23 Eläintautilain säännösten rikkominen 
(55/80)
överträdelse av stadgandena i lagen om 
djursjukdomar
Violation of the Veterinary Diseases Act
10 Kasvinsuojelulain säännösten rikkomi­
nen (127/81)
Brott mot stadgandena i växtskyddslagen Violation of the Plant Protection Act
Ilmansuojelulaki (67/82) Luftvärdslag Air Pollution Act
23,1 llmansuojelurikkomus Luftvärdsbrott Air pollution offence
23,2 llmansuojelurikos Luftvärdsförseelse Air pollution infraction
17 Helposti leviävien eläintautien vastusta­
misesta annetun lain säännösten rikko­
minen (488/60)
Brott mot stadgandena enligt lagen om be- 
kämpande av djursjukdomar som med lätt- 
het sprida sig
Violation of the Prevention of Infectious Ve­
terinary Diseases Act
96-97 Kalastuslaki (503/51) Lag om fiske Fishing Act
Kalastuslaki (286/82) Lag om fiske Fishing Act
108Kalastusrikos Fiskebrott Fishing offence
107 Kalastusrikkomus Fiskeförseelse Fishing infraction
109,1 Vaaran aiheuttaminen kalavedelle Orsakande av fara för fiskevattBn Endangerment of fisheries
109,2 Vakavan vaaran aiheuttam. kalave­
delle
Orsakande av allvariig fara för fiskevatten Serious endangerment of fisheries
35,2 Kiinteistönvälittäjäasetuksen säännös­
ten rikkominen (140/68)
Brott mot stadgandena i förordningen om 
fastighetsförmedlare
Violation of the Real Estate Agency Decree
33 Liikkuvasta kaupasta annetun lain sään­
nösten rikkominen (389/61)
Brott mot stadgandena enligt lagen om 
kringföringshanoel
Violation of the Itinerant T rade Act
25,1-2 Muinaismuistolain säännösten rikko­
minen (295/63)
Brott mot stadgandena i lagen om fommin- 
nen
Violation of the Protection of Antiquities Act
Rakennussuojelulaki (60/85) Byggnadsskyddslag Listed Buildings Act
25,1 Rakennussuojelulain säännösten rikko­
minen
Överträdelse av stadgandena i byggnadss- 
kyddslagen
Violation of the Listed Buildings Act
25,2 Törkeä rakennussuojelulain säännös­
ten rikkominen
Grov överträdelse av stadgandena i bygg- 
nadsskyddslagen
Aggravated violation of the Listed Buildings 
Act
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Luonnonsuojelulaki (71/23,672/91)
23.1 Luonnonsuojelurikkomus
23.2 Luonnonsuojelurikos
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinko­
jen torjumisesta (376/74)
9.1 Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella 
aiheutettu öljyvahinko
9.2 Muu maa-alueilla tapahtuvien öljyvahin­
kojen torjumisesta annetun lain sään­
nösten rikkominen
Lag om naturekydd
Naturskyddstörseelse
Naturskyddsbrott
Lagen om bekämpande av oljeskador 
som uppkommerpä land
Uppsätligen eller av grovt vällande förorsa- 
kaa oljeskada
Övrlga brott mot stadgandena I lagen om 
bekämpande av oljeskador som uppkom- 
mer pä land
Protection of Nature Act
Environmental infraction 
Environmental offence
Prevention of Oil Pollution on Land Act
Oil pollution caused with intent or aggra­
vated negligence
Other violation of the Prevention of Oil Pol­
lution on Land Act
Maa-aineslaki (555/81)
17.1 Maa-aineslain säännösten rikkominen
17.2 TörkBä maa-aineslain säännösten rik­
kominen
Marktäktslag
Överträdelse av stadgandena i marktäktsla- 
gen
Grov överträdelse av stadgandena i mark- 
täktslagen
Extractable Land Resources Act
Violation of the Extractable Land Resources 
Act
Aggravated violation of the Extractable 
Land Resources Act
Ydinenergialaki (990/87) Kämenergilag Nuclear Energy Act
69.1 Ydinenergiarikos
69.2 TörkBä ydinenergiarikos
69.3 Lievä ydinenergiarikos
70.1 Ydinräjähderikos
70.3 Ydinräjähderikoksen valmistelu
70.4 Tuottamuksellinen ydinräjähderikos
71.1 Ydinräjähteellä tai ydinenergia- rikok­
sella uhkaaminen
72.1 Luvaton ydinenergian käyttö
72.2 Ydinenergialain säännösten rikkomi­
nen
Kämenergibrott
Grovt kämenergibrott
Lindrigt kämenergibrott
Kämladdninsbnott
Förberedelse tili kämladdningsbrott
Kämladdningsbrott genom vällande
Mot med kämladdning eller med kämenergi­
brott
Olovlig användning av kämenergi 
Brott mot stadgandena i kämenergilagen
Nuclear energy offence
Aggravated nuclear energy offence
Petty nuclear energy offence
Nuclear explosive offence
Preparation of a nuclear explosives offence
Negligent nuclear explosives offence
Threat involving a nuclear explosive offence
Unauthorized use of nuclear energy 
Violation of the Nuclear Energy Act
15,1 Siementavaran kaupasta annetun lain 
säännösten rikkominen (669/75)
Brott mot stadgandena enligt lagen om han- 
del med frövara
Violation of the Seed Trade Act
15,1 Hukkakauran torjunnasta annetun lain 
säännösten rikkominen (178/76)
Brott mot stadgandena enligt lagen om be- 
kämpningavflyghavre
Violation of the Prevention of Wild Oat Act
10,1 Siemenperunakeskuksen suojavyöhy­
kettä koskevien säännösten rikkominen 
(1010/88)
Brott mot stadgandena om skyddszon kring 
centralen f ü r  utsädespotatis
Violation of the provisions on the protective 
perimeter of the Seed Potato Centre
Rehulaki (376/86) Fodeimedelelag Feed Act
24,1 Rehulakirikkomus Förseelse mot fodermedelslagen Feed infraction
25 Rehulakirikos Brott mot fodermedelslagen Feed offence
Lannoitelakf (377/86) Gödselmedelslag Manure Act
22 Lannoitelakirikkomus Förseelse mot gödselmedelslagen Manure infraction
23 Lannoitelakirikos Brott mot gödselmedelslagen Manure offence
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10,1 Torjunta-ainelain rikkominen (327/69) Brott mot lagen om bekämpningsmedel Violation of the Pesticide Act
30,1 Taimiaineistoin säännösten rikkomi­
nen (663/91)
Brett mot lagen om plantmaterial Voilation of the Seedling Act
10 Siipikarjan siitoseläinten pidon, munien 
haudontojen ja poikasten kasvattami­
sen harjoittamisesta annetun lain sään­
nösten rikkominen (302/77)
Brott mot stadgandena enligt lagen om fjä- 
deriäavel samt kläckning ocn uppfödning av 
fjäderfä
Violation of the Act on Commercial Raising 
of Poultry Breeders, Egg Hatcheries ana 
Young Birds
8 Kananmunien haudontojen rajoittamisesta 
annetun lain säännösten rikkominen 
(303/77)
Brott mot stadgandena enligt lagen om beg- 
ränsning av Wäcningen av hönsägg
Violation of the Restriction of Hen Egg 
Hatcheries Act
15 Majoitus- ja ravitsemusliikkeistä annettu­
jen määräysten rikkominen (727/91)
Brott mot bestämmelsema om inkvartB- 
rings- och förplägnadsrörelser
Violation of provisions on lodging-houses 
and restaurants
21 Matkatoimistoasetuksen säännösten rik­
kominen (442/68)
Brott mot stadgandena i förordningen om 
resebyräer
Violation of the'Travel Agency Decree
Laki meren pilaantumisen ehkäisemisestä 
(298/79)
Lag om förhindrande av havsförorenin- 
gar
Pollution of Seas Act
11,1 Meren pilaaminen Förorenande av havet Pollution of seas
11,2 Törkeä meren pilaaminen Grovt förorenande av havet Aggravated pollution of seas
11,3 Merenpilaamisrikkomus Havsföroreningsförseelse Minor pollution of seas
30 Ulkoilulain säännösten rikkominen 
(606/73)
Brott mot stadgandena i lagen om frilultsliv Violation of the Outdoor Recreation Act
102 Yksityistielain säännösten rikkomi- 
nen(358/62)
Brott mot stadgandena i lagen om enskilda 
vägar
Violation of the Private Road Act
47 Poronhoitorikkomus (848/90) Renskötselförseelse Reindeer herding infraction
13 Metsänviljelyaineiston kaupasta annettu­
jen säännösten tai määräysten rikkomi­
nen (684/79)
Brott mot stadgandena eher bestämmelser- 
na om handel med skogsodlingsmaterial
Violation of provisions and regulations on 
trade in forest seedlings
12 Metsän hyönteis- ja  sienituhojen torjun­
nasta annetun lain säännösten rikkomi­
nen (263/91)
Brott mot lagen om bekämpning av insekt- 
och svampskador i skog
Violation of the Prevention of Forest Pests 
and Fungus Act
12,1 Yksityismetsälain rikkominen (412/67, 
266/91)
Brott mot lagen om enskilda skogar Violation of the Private Forests Act
10 Suojametsistä annetun lain säännösten 
rikkominen (196/22)
Brott mot stadgandena enligt lagen om 
skyddsskogar
Violation of the Protected Forests Act
46 Puutavaranmittauslain rikkominen 
(364/91)
Brott mot virkesmätningslagen Violation of the Measurement of Lumber 
Act
Metsästyslaki (290/62) Jaktlag Game Act
64a, 1 Metsästysrikos Jaktbrott Hunting offence
64,1 Metsästysrikkomus Jaktförseelse Hunting infraction
22 Muita metsästyksestä annettuja sään­
nöksiä vastaan tehdyt rikokset
Övriga brott mot stadganden om jakt Offences against other hunting provisions
Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden 
valtaamisesta (219/65)
Lag om mättenheter och justaring av 
matningsredskap
Weights and measures and calibration
15,1 Laittoman mitan käyttäminen Användande av olagligt mätt Use of an unlawful measure
16 Mittamääräysten rikkominen Brott mot mättbestämmelsema Violation of measurement regulations
9 Raakapuun mittaus- ja valvontatoimesta 
vientikaupassa annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (913/82)
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
om mätning ocn kontroll av ravrike i export- 
handel
Violation of the Decree on Measurements 
and Inspections on the Export of Timber
29,1 Jalometallituotteita koskevien säännös­
ten rikkominen (292/77)
Överträdelse av stadgandena om ädelme- 
tallarbeten
Violation of provisions on precious metals
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10.1 Standardisoimista säännösten rikko­
minen (197/42)
9.1 Paineastioita koskevien säännösten tai 
määräysten rikkominen (98/73)
11.1 -2 Räjähdysvaarallisista aineista anne­
tun lain säännösten rikkominen 
(263/53)
Brott mot stadgandena i lagen om standar- 
disering
Brott mot stadgandena aller bestämmelser- 
na enligt lagen om tryckkäri
Brott mot stadgandena enligt lagen om ex- 
plosionsfarliga&nnen
Violation of the Standardization Act
Violation of provisions or regulations on 
pressure vessels
Violation of the Explosive Substances Act
Kemikaalilaki (744/89) Kemikalielag Chemicals Act
52,1 Kemikaalirikkomus Kemikalieförseelse Chemicals infraction
52,2Kemikaalirikos Kemikaliebrott Chemicals offence
52,3 Kemikaalivalvontaa koskevan salassa­
pitovelvollisuuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikt som gäller kemika- 
lietillsyn
Violation of the secrecy required by the 
Chemicals Act
Veneliikennelaki (151/69) Lag om bättrafik Water Traffic Act
4,1 Varomattomuus vesiliikenteessä Ovarsamhet i sjötrafik Carelessness in water traffic
4,2 Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä Grov ovarsamhet i sjötrafik Aggravated carelessness in water traffic
5+6 Muu veneliikennelain säännösten rikko­
minen
Övriga brott mot stadgandena i lagen om 
bättrafik
Other offences against the Water Traffle Act
27 Kanavaliikennerikkomus (512/91) Kanaltrafikförseelse Canal traffic infraction
Vartioimisliikelaki (237/83) Lag om bevakningsföretag Private Security Company Act
7,2 Vartioimisliikerikkomus Bevakningsföretagsförseelse Private security company infraction
7,1 Variioimisliikerikos Bevakningsföretagsbrott Private security company offence
6 Väkivaltainen käyttäytyminen vartijaa koh­
taan
Väldsamt uppträdande mot väktare Assaulting a private guard
13:1-11 Vesilain säännösten rikkominen 
(264/61)
Brott mot stadgandena i vattenlagen Violation of the Waterways Act
Patotuivallisuuslaki (413/84) Dammsäkerhots lagen Dam Safety Act
12,1 Paloturvallisuuden rikkominen Äventyrande av dammsäkerheten Endangerment of the safety of dams
12,2 Paloturvallisuuden tarkkailuohjelman 
laiminlyönti
Försummelse i frägaom kontrollprogram för 
dammsäkerheten
Failure to follow a programme for the con­
trol of the safety of dams
13 Patoturvallisuussäännösten rikkominen Överträdelse av dammsäkerhetsstadgande- 
na
Violation of the Dam Safety Act
9 Vesiensuojelun ennakkotoimenpiderikko- 
mus (283/62)
Förseelse beträffande förhandsätgärd för 
vattenskydd
Infraction involving preventive measures 
against water pollution
Muut rikokset talousoikeutta vastaan Övriga brott mot den ekonomiska rätten Other offences against economic law
Koj^aliikkelden ja toimistojen työaikalaki Lag om arbetstiden inom handelsröreh 
ser ochkontor
Shop and Office Working Hours Act
15,1 Kauppatyöaikalain säännösten rikkomi­
nen
Brott mot stadgandena i lagen om arbetsti­
den inom handeln
Violation of the Shop Working Hours Act
15,2 Virheellinen työaikakirjanpito Oriktig arbetstidsbokföring False accounting of working hours
15,3 Kauppaliikkeiden ja toimistojen työ­
aikalain säännösten rikkominen
Brott mot stadgandena i lagen om arbetsti­
den inom hanaelsrörelseroch kontor
Violation of the Shop and Office Working 
Hours Act
7 Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden 
liikeajasta annetun lain säännösten rik­
kominen (435/69, LL 10/70)
Brott mot stadgandena enligt lagen om mi- 
nuthandelns och vissa arbetsrörelsers af- 
färstid
Violation of the Retail Trade and Certain 
Shops Working Hours Act
33 Kotitaloustyöntekijän työsuhteesta anne­
tun lain säännösten rikkominen 
(951/77)
Överträdelse av stadgandena i lagen om 
hushällsarbetstagaresarbetsförhällande
Violation of Ihe Domestic Help Employment Act
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10,1-2 Leipomotyölain säännösten rikkomi­
nen (302/61)
Brott mot stadgandena i lagen om arbetet i Violation of the Bakeiy Working Hours Act 
bagerier
Työaikalaki (604/46,1351/88)
23.1 Työaikarikkomus tai työaikarikos 
(1351/88)
23.2 Työaikalain säännösten rikkominen
23.3 Työaikalain säännösten rikkominen
17.1 Talonmiesten työaikalain säännösten 
rikkominen (284/70)
Maatalouden työaikalaki (407/69)
30.1 Työaikarikkomus tai työaikarikos
30.2 Maatalouden työaikalain säännösten 
rikkominen
30.3 Maatalouden työaikalain säännösten 
rikkominen
Arbetstidslag
Arbetstidsförseelse eller arbetstidsbrott
Brott mot stadgandena i arbetstidslagen
Brott mot stadgandena i arbetstidslagen
Brott mot stadgandena i lagen om arbetsti­
den förgärdskariar
Lag om arbetstiden inom lantbmket
Arbetstidsförseelse eller arbetstidsbrott
Brott mot stadgandena i lagen om arbetsti­
den inom lantbmket
Brott mot stadgandena i lagen om arbetsti­
den inom lantbmket
Working Houre Act
Working hours infraction or working hours 
offence
Violation of the Working Hours Act
Violation of the Working Hours Act________
Violation of the Caretaker Working Hours 
Act
Agricultural Woiking Hours Act
Working hours infraction or working hours 
offence
Violation of the Agricultural Working Hours 
Act
Violation of the Agricultural Working Hours 
Act
Merityöaikalaki (296/76)
23,1 Merityöaikalain säännösten rikkominen
24 Virheellinen merityöaikapäiväkirjan pitä­
minen
25 Merityöaikarikkomus
Sjöarbetstidslag
Överträdelse av sjöarbetstidslagens stad- 
ganden
Oriktigt förande av sjöarbetstidsdagbok 
Sjöarbetstidsförseelse
Working Hours at Sea Act
Violation of the Working Hours at Sea Act 
False accounting of working hours at sea 
Working hours at sea infraction
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksis­
sa (248/82)
27.1 Työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 
annetun lain säännösten rikkominen
27.2 Virheellinen työaikakirjanpito__________
9.1 Ajoaikarikkomus (61/90)
Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan
49.1 -3 Työturvallisuuslain säännösten rikko­
minen (299/58)
Säteilylaki (592/91)
60.1 -»4 Säteilyrikos tai sen yritys 
60,2+4 Törkeä säteilyrikos tai sen yritys 
60,3+4 Lievä säteilyrikos tai sen yritys 
61 Säteilylain säännösten rikkominen
62.1 Säteilylaissa säädetyn salassapitovel­
vollisuuden rikkominen
Lag om arbetstiden pä fartyg i inrikesf art
Brott mot stadgandena i lagen om arbetsti­
den pä fartyg i mrikesfart
Strölskyddslag
Strälskyddsbrott eller försök därtill
Grovt strälskyddsbrott eller försök därtill
Lindrigt strälskyddsbrott eller försök därtill
Brott mot strälskyddslagen
Brott mot tystnadsplikten enligt strälskydds­
lagen
Act on Working Hours on Vessels in Do­
mestic Traffic
Violation of the Act on Working Hours on 
Vessels in Domestic Traffic
False accounting of working hours
Radiation Act
Radiation offence or attempt 
Aggravated radiation offence or attempt 
Petty radiation offence or attempt 
Violation of the Radiation Act
Violation of the secrecy required by the Ra­
diation Act
Körtidsförsee Ise
Övriga brott mot arbetstidsstadganden
Brott mot stadgandena i lagen om skydd i 
artete
Driving time infraction
Other offences against the provisions on 
working hours
Violation of the Industrial Safety Act
24,1+3 Nuorten työntekijäin suojelusta an­
netun lain säännösten rikkominen 
(669/67)
3,1+3 Nuorten naisten pitämisen eräissä 
lastaus- ja purkaustöissä kieltävän lain 
säännösten rikkominen (105/30)
Brott mot stadgandena enligt lagen om 
skydd för unga arbetstagare
Brott mot stadgandena i lagen angäende 
förbud mot användande av unga kvinnor i 
vissa lastnings- och lossningsarbeten
Violation of the Protection of Young Em­
ployees Act
Violation of the Act on the Prohibition of the 
Employment of Young Women in Certain 
Loading and Unloading Work
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6,1 Lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön 
kieltämisestä eräissä maalaustöissä 
annetun lain säännösten rikkominen 
(1301/29)
Brott mot stadgandena enligt lagen om för- 
bud mot användande av blyvitt och blysulfat 
vid vissa mälningsarbeten
Violation of the Act on the Prohibition of the 
Use of Whits Lead and Lead Sulfate in Cer­
tain Agricultural Work
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutok­
senhausta työsuojeluasioissa (131/73)
Lag om tillsynen över aifcetarskyddet 
ocn om sökande av ändring i arbetais- 
kyddsärenden
Act on the Supervision of Industrial Sa­
fety and Appeals in Industrial Safety Ca­
ses
25,1 Työsuojelutietojen salassapitovelvolli­
suuden rikkominen
Brott mot skyldigheten att hemlighälla upp- 
gifter om arbetaskydd
Violation of the secrecy of industrial safety 
data
25,2 Työsuojelutietojen ilmoitusvelvollisuu­
den laiminlyöminen
Försummelse att iakttaga anmälningsplikt Failure to provide industrial safety data
26,1 Työsuojeluviranomaisen määräysten 
rikkominen
Överträdelse av arbetarskyddsmyndighets 
bestämmelser
Violation of the orders of an industrial safe­
ty authority
26,2 Työsuojeluvaltuutetun irtisanomis­
suojan loukkaaminen
Kränkning av arbetarskyddsfullmäktigs upp- 
sägningsskydd
Violation of the protection of industrial safe­
ty agents against termination of em­
ployment
Muut rikokset työtuivallisuussäännöksiä vas­
taan
Övriga brott mot stadgandena angäende ar- 
betarskyddet
Other offences against industrial safety pro­
visions
Vuosilomalaki (272/73) Ssmesteriag Annual Holidays Act
19,1 Vuosilomalain säännösten rikkominen Överträdelse av stadgandena i semesterla­
gen
Oriktig semesterbokföring
Violation of the Annual Holidays Act
19,4 Virheellinen vuosilomakiijanpito False accounting on annual holidays
Merimiesten vuosilomalaki (433/84) Semestertag för sjömän Annual Seamen’s Holidays Act
31,1 Merimiesten vuosilomalain säännösten 
rikkominen
Brott mot stadgandena i semesteriagen för 
sjömän
Violation of the Annual Seamen's Holidays 
Act
32,1 Virheellinen merimiesten vuosilomakir- 
janpito
Oriktig sjömanssemesterbokföring False accounting on annual seamen's holi­
days
Työsopimuslaki (320/70) Lag om arbetsavtal Employment Act
54,1 Työsopimuslain säännösten rikkomi­
nen
överträdelse av stadgandena i lagen om 
arbetsavtal
Violation of the Employment Act
54,2 Työsopimuslain syrjintäkiellon rikkomi­
nen
Brott mot diskrimineringsförbudet i lagen 
om arbetsavtal
Violation of the prohibition of discrimination 
in the Employment Act
Merimieslaki (423/78) Sjömanslag Merchant Shipping Act
83,1 Merimieslain säännösten rikkominen Överträdelse av stadgandena i sjömansla- 
gen
Violation of the Merchant Shipping Act
83,2 Merimieslain syrjintäkiellon rikkominen Brott mot diskrimineringsföbudet i sjömans- 
lagen
Violation of the prohibition of discrimination 
in the Merchant Shipping Act
84,1 Laivatoimikuntaa koskevien säännös­
ten rikkominen
överträdelse av stadgandena om fartygs- 
kommission
Violation of the provisions on ship commit­
tees
84,2 Laivatoimikunnan jäsenen vaitiolovel­
vollisuuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikten för medlem i far- 
tygskommission
Violation of the secrecy required of mem­
bers of a shipcommittee
Merimieskatselmuslaki (1005/86) Mönstringslag Engagement and Discharge of Seamen 
Act
17,1 Merimieskatselmusrikkomus Mönstringsförseelse Engagement and discharge of seamen in­
fraction
17,2 Merimiesten kurinvalvontalautakunnan 
jäsenen vaitiolovelvollisuuden rikkomi­
nen
Brott mot tystnadsplikten för medlem i sjö- 
mandisdplmnämnaen
Violation of the secrecy required of mem­
bers of a seamen's disciplinary board
14,1 Opintovapaalain säännösten rikkomi­
nen (273/79)
Brott mot stadgandena i lagen om studiele- 
dighet
Violation of the Leave of Absence for Stu­
dies Act
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Laki koulutus-ja erorahastosta (537/90) Lagen om utbildnings- och avgängsbi- 
dragsfonden
Training and Severance Pay Fund Act
5,2 Koulutus- ja erorahastosta annetussa 
laissa säädetyn tietojenantovelvollisuu­
den rikkominen
Brott mot skyldigheten att lämna uppgifter 
enligt lagen om utbildnings- och avgängsbi- 
dragsfonden
Failure to provide information reouired un­
der the Training and Severance Pay Fund 
Act
6,1 Koulutus- ja erorahastosta annetussa 
laissa säädetyn salassapitovelvollisuu­
den rikkominen
Brott mot tystnadsplikten enligt lagen om ut­
bildnings- och avgangsbidragsfonaen
Violation of the secrecy required by the 
Training and Severance Pay Fund Act
Työnvälityslaki (246/59) Lag om arbetsförmedling Employment Exchange Act
17,1 Työnvälitysrikos Arbetsförm ed li ngs brott Employment exchange offence
17,2 Työnvälitysrikkomus Arbetsfönmedlingsförseelse Employment exchange infraction
6,1 Siirtolaisvälityksestä annetun lain sään­
nösten rikkominen (11/56)
Brott mot stadgandena enligt lagen om emi- 
grantförmedling
Violation of the Assistance to Emigrants Act
13 Työehtosopimuksen nähtävillepanovel- 
vollisuuden rikkominen (436/46)
Brott mot skyldigheten att hälla kollektivav- 
talet allmänt tillgängligt
Violation of the mandatory posting of a col­
lective agreement
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (725/78) Lag om samaibete inom företag Co-determination in Enterprises Act
16,1 Yhteistoimintavelvoitteen rikkominen Brott mot samarbetsskyldighet Violation of the co-determination obligation
16,2 Yhteistoiminnasta yrityksessä annetus­
sa laissa säädetyn salassapitovelvolli­
suuden rikkominen
Brott mot i lagen om samarbetB inom före­
tag stadgad tysnadsplikt
Violation of the secrecy obligation required 
by the Co-determination in Enterprises Act
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten 
hallinnossa (725/90)
Lag om personalrepresentation i företa- 
gensförvaltning
Personnel Representation in Company 
Management Act
15,1 Henkilöstön edustajan irtisanomis­
suojan loukkaaminen
Kränkning av personalrepsetentanters upp- 
sägninsskydd
Violation of the protection of personnel rep­
resentatives against termination of emplo­
yment
15,2 Henkilöstön edustuksesta yritysten hal­
linnossa annetussa laissa säädetyn sa­
lassapitovelvollisuuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikten enligt lagen om 
personalrepresentation i företagens förvalt- 
ning
Violation of the secrecy required by the 
Personnel Representation in Company Ma­
nagement Act
Tapaturmavakuutuslaki (606/48,39/88) Lag om olycksfallsföraäkring Accident Insurance Act
55-56 Tapaturmavakuutuslain säännösten 
rikkominen
Brott mot stadgandena i lagen om olycks- 
fallsförsäkring
Violation of the Accident Insurance Act
56a,1 Tapaturmavakuutuslaissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden rikkominen 
(39/88)
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om 
olycksfallslörsäkring
Violation of the secrecy required by the Ac­
cident Insurance Act
Muut rikokset työoikeutta vastaan Övriga brott mot arbetsrättsliga stadganden Other offences against labour law
Oikeudenkäymiskaari Rättegängs balk Code of Judicial Procedure
12:17,1 Esteetön poissaolo oikeudesta vas­
taajana
Förfallolös utevaro frän rätten som svaran- 
de i mälet
Absence as defendant
12:18,1 Esteetön poissaolo oikeudesta asi­
anomistajana tai vastaajana
Förfallolös utevaro frän rätten som mälsä- 
gande eller svarande
Absence as complainant or respondent
17:36,1 Esteetön poissaolo, oikeudesta to­
distajana
Förfallolös utevaro frän rätten som vittne Absence as witness
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta vastaan Övriga brott mot rättegängsbalken Other offences against the Code of Judicial 
Prosedure
Poliisilaki (84/66) Polislag Police Act
30,1 Niskoittelu poliisia vastaan Tredska motpolis Refractoriness towards the police
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30,2 Niskoittelu Tredska Refractoriness
48,2 Esitutkintatietojen salassapitovelvolli­
suuden rikkominen (449/87)
Brott mot tystnadsplikt som gäller förunder- 
sökning
Violation of the secrecy required by the 
Pre-Trial Investigation Act
18,2 Suuronnettomuuden tutkintaa koske­
van vaitiolovelvollisuuden rikkominen 
(373/85)
Brott mot tystnadsplikt vid utredning av sto- 
rolycka
Violation of the secrecy required under the In­
vestigation of Major Accidents Act
16 Kuolemansyyn selvittämissäännösten 
rikkominen (459/73)
Överträdelse av stadgandena angäende ut- 
redande av dödsorsak
Violation of provisions on autopsies
11,1 Asianajajista annetun lain säännösten 
rikkominen (496/58)
Brott mot stadgandena enligt lagen om ad- 
vokater
Violation of the Advocates Act
29 Yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun 
lain säännösten rikkominen (88/73)
Brott mot stadgandena enligt lagen om all- 
män rättshjälpsverksamhet
Violation of the Public Legal Aid Act
18 Konkurssivelallisen niskoittelu (31/1868, 
820/90)
Konkursgäldenärs träska Refractoriness by a debtor in bankruptcy
16,1 Liiketoiminiakiellon rikkominen 
(1059/85)
Brott mot näringsförbud Violation of a prohibition of certain business 
activity
Muut rikokset prosessioikeutta vastaan Övriga brott mot processrättsliga stadgan- 
den
Other offences against procedural law
Laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista
(33/33)
Lag angäende skjutvapen och skjutför- 
nödenheter
Firearms and Ammunition Act
6 Ampuma-aseen tai ampumatarpeiden lu­
vaton hallussapito
Olovligt innehav av skjutvapen och skjutför- 
nödenneter
Illegal posesslon of firearms and am­
munitions
5,1-2 Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden val­
mistusta, maahantuontia, kauppaa tai 
tarkastusta koskevien säännösten rik­
kominen
Brott mot stadgandena om tillverkning, im- 
port av, handel med och om besiktning av 
skjutvapen och skjutfömödenheter
Violation of provisions concerning the ma­
nufacture, import, trade and inspection of 
firearms and ammunitions
5 Ampuma-aserikos Skjutvapenbrott Firearms offence
5a Ampuma-aserikkomus Skjutvapenförseelse Firearms infraction
Arpajaislaki (491/65) Lottert lag Lottery Act
6,1 Arpajaisrikos Lotteribrott Lottery offence
6,2 Arpajaismääräysten rikkominen Brott mot lottBribestämmelsema Violation of regulations on lotteries
Rahankeräyslaki (590/80) Lag om penninginsamlingar Fund-Raising Act
12,1 Rahankeräysrikos Penninginsamlingsbrott Fund-raising offence
12,2 Rahankeräysrikkomus Penninginsamlingsförseelse Fund-raising infraction
4 Ajanvieteautomaatin luvaton käytettävänä 
pitäminen (426/76)
Olovligt hällande av förströelseautomat üll 
begagnande
Unauthorized maintenance of a slot ma­
chine for purposes of entertainment
4 Yleishyödylliseen tai hvväntekeväiseen 
tarkoitukseen vetoamalla harjoitetun ta­
loudellisen toiminnan säännöstelemi- 
seksi annetun lain säännösten rikkomi­
nen (1034/43)
Brott mot stadgandena i lagen om regle- 
mentering av ekonomisk verksamhet, vid 
vars utövande allmännyttigt eller välgörande 
ändamäl äberopas
Violation of the Act on Regulation of 
Economic Activity Conducted on the Basis 
of Non-Proütable or Charitable Purposes
Laki aseettomasta palveluksesta ja siviili­
palveluksesta (132/69,647/85)
Lag om vapenfri tjänst och civittjänst Military Service of Conscientious Objec­
tors Act
14,1 Siviilipalveluksen välttäminen tai siviili- 
palvelusmiehen kuuliaisuusrikos
Undvikande av dviltjänst eller civiltjänste- 
plikligs lydnadsbrott
Avoiding nonmilitary service or disobedi­
ence offence by a person undergoing non­
military service
14,3 Palvelusesteen ilmoittamatta jättämi­
nen
Underiätenhet att anmäla tjänstgöringshin- 
der
Failure to report a bar to service
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Asevelvollisuuslaki (452/50) Vämpliktslag National Service Act
40,1 Poissaolo kutsunnasta Uteblivande frän uppbäd Failure to appear at conscription
40,2 Tottelemattomuus kutsunnassa Olydnad vi uppbäd Disobedience at conscription
41 Asevelvollisuuden välttäminen Undvikandeavvämplikt Avoidance of military service
84,1 Valvontamääräysten rikkominen 
(63/51,971/83)
Överträdelse av kontrollbestämmelsema Violation of supervisory regulations
84,2 Valvontamääräysten rikkominen 
(63/51,971/83)
Överträdelse av kontrollbestämmelsema Violation of supervisory regulations
Siviilipalveluslaki (1723/91) Civiltjänstlag Non-Military Service Act
26,1 Siviilipalvelusrikos C i viltjänstgöringsbrott Non-military service offence
43Täydennyspalvelusrikkomus Komplette ringstjänstgöringsförseelse Supplementary Service infraction
3,1 Vakinaisesta palveluksesta kieltäytymi­
nen (23/72)
Vägran att füllgöra aktiv tjänst Refusing induction into military service
1,1-2 Laki epäsiveellisten julkaisujen levittä­
misen ehkäisemisestä (23/27j
Lagen om undertryckande av osedliga Pub­
likationen spridning
Prevention of the Circulation of Obscene 
Publications Act
Laki julkisista huvitilaisuuksista (492/68) Lagen om offentliga nöjestillställningar Public Entertainments Act
18,2 Huvitilaisuuksista annettujen määräys­
ten rikkominen
Brott mot bestämmelsema rörande nöjes­
tillställningar
Violation of regulations on public entertain­
ment
19 Huvitilaisuuden häiritseminen Störande av nöjestillställning Disturbing public entertainment
18,1 Huvitilaisuuksista annettujen määräys­
ten rikkominen
Brott mot bestämmelsema angäende nöjes­
tillställningar
Violation of regulations on public entertain­
ment
6 Luvan hankkimisesta eräiden huvitusten 
järjestämiseen ja peliautomaattien pitä­
miseen annetun asetuksen säännösten 
rikkominen (400/37)
Brott mot stadgandena i förondningen om 
utverkande av tillständ tili föranstaltande av 
vissa nöjen och hällande av spelautomat
Violation of the Public Entertainments Li­
cencing Decree
13 Elokuvanäytännöistä annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (809/78)
Överträdelse av stadgandena i förordningen 
om biografföreställningar
Violation of the Cinema Decree
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliiken­
teessä (472/77)
Lagom upprätthällande av ordning i kol- 
lekthrtrafik
Maintenance of Order in Public Trans­
port Act
5,1 Väkivaltainen käyttäytyminen joukkolii­
kenteen kulkuneuvossa
Väldsamt uppträdande i trafikmedel i kollek- 
tivtrafik
Violent conduct in public transport
6 Häiriön aiheuttaminen joukkoliikenteen 
kulkuneuvossa
Orsakande av stöming i trafikmedel i kollek- 
tivtrafik
Causing a disturbance in public transport
23 Meluntorjuntarikkomus (382/87) Bullerbekämpningsförseelse Noise abatement infraction
Jätehuoltolaki (673/78) Lag om avfallshantering Waste Disposal Act
35Jätehuoltorikkomus Avfallshanteringsförseelse Waste disposal infraction
36 Jätehuoltorikos Avfallshanteringsbrott Waste disposal offence
37 T örkeä jätehuoltorikos Grovt avfallshanteringsbrott Aggravated waste disposal offence
13 Ympäristöluparikkomus (735/91) Miljötillständsförseelse Environmental licence infraction
Kuntien järjestyssäännöt Kommunemas ordingsstadga Municipal ordinances
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 
(469/79)
Lag om kontrollavgift i kollektivtrafik Control Fee on Public Transport Act
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12,1 Matkalippujen tarkastajan vastustami­
nen
Motst&nd mot biljettkontrollör Resitance against ticket inspector
12,2 Matkalippujen tarkastajan erehdyttämi- 
nen
Vilseledande av biljettkontrollör Misleading a ticket inspector
21 Aluksenmittauksesta v:n 1969 kansain­
välisen aluksenmittausylelssopimuksen 
mukaan annettujen säännösten ja 
määräysten rikkominen (522/82)
Brott mot stadgandena och bestämmelser- 
na angäende skeppsmätning enligt 1969 
ärs intemationella skeppsmätningskonventi- 
on
Violation of provisions and regulations on 
vessel measurement issued on the basis of 
the 1969 Vessel Measurement Convention
42+4647 Luotsausasetuksen säännösten 
rikkominen (393/57)
Brott mot stadgandena i lotsningsförordnin- 
gen
Violation of the Pilot Decree
8 Väylämaksurikkomus (1028/80) Fariedsavgiftförseelse Channel fee infraction
Asetus vesikullaiväylien merkitsemisestä 
(846/79)
Förotdning om utmärkning av farledema Waterways Marking Decree
10,1 Vesikulkuväylänmerkitsemlsrikkomus Föraeelse beträffande utmärkning av farled Waterways marking infraction
10,2 Merenkulun turvalaitteen toimivuuden 
vaarantaminen
Äventyrande av säkerhetsanordnings funk- 
tionsduglighet
Endangering the operation of maritime safe­
ty installations
17,1 Velvoitevarastointirikkomus (303/83) Förseelse vid obligatorisk upplagring Storage requirement infraction
Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta 
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä ja sopimuksen sovelta­
misesta (1682/91)
Lag om godkännande av vissa bestäm- 
melser I avtalet om ett intemationellt 
eneigiprogram och om tillämpningen av 
avtaiet
Act on the Approval and Implementation 
of the International Energy Programme 
Convention
14,2 Öljyn luovutusvelvollisuuden laimin­
lyönti
Försummelse av skyldighet att överläta olja Failure to fulfill obligation to provide oil
14,3 Kansainvälisen energiaohielman tieto­
järjestelmään liittyvän salassapitovel­
vollisuuden rikkominen
Sekretessbrott i träga om det intemationella 
energlprogrammets Informationssystem
Violation of secrecy in connection with an 
information system for an international 
energy policy
Lääkelaki (395/87) Läkemedelslag Medicine Act
96 Lääkerikos Läkemedelsbrott Medicine offence
97,1 Salassapitovelvollisuudenrikkominen Brott mot tystnadsplikt Violation of the secrecy required by the Me­
dicine'Act
98 Lääkerikkomus Läkemedelsförseelse Medians infraction
13,1 Velvoitevarastointirikkomus (402/84) Förseelse vid obligatorisk upplagring Required storage infraction
15 Apteekkimaksurikkomus (148/46,803/90) Apoteksavgiftsförseelse Apothecary fee infraction
9 Luvaton proviisorintoimen tai farmaseutin- 
toimen harjoittaminen (1275/87)
Olovlig utövning av provisorsyrke aller olov- 
lig utövning avfarmaceutyrke
Unauthorized pharmaceutical activity
15,1 Myrkkylain säännösten rikkominen 
(309/69)
Brott mot stadgandena i lagen om gifter Violation of the Poison Act
13 Sairaanhoitotarvikelain säännösten rik­
kominen (997/84)
Överträdelse av stadgandena i lagen om 
sjukvärdsartiklar
Violation of the Nursing Equipment Act
Steriloimislaki (283/70) Steriliseringslagen Sterilization Act
9,2 Steriloimislaissa säädetyn vaitiolovelvol­
lisuuden rikkominen
Brott mot förtegenhetsplikt om vilken det 
stadgas i steriliseringslagen
Violation of the secrecy required by the Ste­
rilization Act
10 Luvalliseksi todetun steriloimisen suorit­
taminen tai sen yritys steriloimislain 
säännöksiä noudattamatta
Utförande av sterilisering, som konstaterats 
vara lovlig, eller törsök aärtill utan att iaktta 
stadgandena i steriliseringslagen
Failure to follow the Sterilization Act when 
performing or attempting to perform an au­
thorized sterilization
11 Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle 
tai lääkärille annettu väärä lausunto tai 
ilmoitus sterilointia koskevassa asiassa
Avgivande av falskt utlätande eller falsk ut- 
saga mot bättre vetande tili myndighet eller 
läkare 1 ärende angäende sterilisenng
False statement to the authorities or a phy­
sician in connection with sterilization
Kastroimislaki (282/70) Kastreringslagen Castration Act
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9,2 Kastroimislaissa säädetyn vaitiolovelvol­
lisuuden rikkominen
Brott mot föregenhetspllkt om vilken det 
stadgas i kastreringslagen
Violation of the secrecy required by the 
Castration Act
10 Luvalliseksi todetun kastroimisen suorit­
taminen tai sen yritys kastroimislain 
säännöksiä noudattamatta
Utförande av kastrering, som konstaterats 
vara lovlig, eller försök därtill utan att iaktta 
stadgandena i kastreringslagen
Failure to follow the Castration Act when 
performing or attempting to perform a cas­
tration
11 Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai 
lääkärille annettu väärä lausunto tai Il­
moitus kastroimista koskevassa asiassa
Avgivande av falskt utlätande eller falsk ut- 
saga mot bättre vetande tili myndighet eller 
läkare i ärande angäende kastrering
False statement to the authorities or a phy­
sician in connection with castration
Laki raskauden keskeyttämisestä (239/70) Lagen om avbrytande av havandeskap Abortion Act
12,2 Raskauden keskeyttämisestä annetus­
sa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuu­
den rikkominen
Brott mot förtegenhetsplikt om vilken det 
stadgas i lagen om avbrytande av havan­
deskap
Violation of the secrecy required by the 
Abortion Act
13 Luvalliseksi todetun raskauden keskeyttä­
misen suorittaminen tai sen yritys lain 
säännöksiä noudattamatta
Utförande av avbrytande av havandeskap, 
som konstaterats vara lovligt, eller försök 
därtill utan att Iaktta stadgandena i lagen 
om avbrytande av havandeskap
Failure to follow the Abortion Act when per­
forming or attempting to perform an abor­
tion
14 Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai 
lääkärille annettu väärä lausunto tai il­
moitus raskauden keskeyttämistä koske­
vassa asiassa
Avgivande av falskt utlätande eller falsk ut- 
saga mot bättre vetande tlll myndighet eller 
läkare i ärende som gäller avbrytande av 
havandeskap
False statement to the authorities or a phy­
sician in connection with abortion
32+34+ 38 Painovapauslaki (1/19) Tryckfrihetslag Freedom of the Press Act
11,1 Vapaakappalerikkomus (420/80) Friexemplarsförseelse Author's copy infraction
3 Radiovastuulaissa säädetyn valvontavel­
vollisuuden laiminlyönti (219/71)
Försummelse av övervakningsskyldigheten 
enligt radioansvarighetslagen
Failure to exercise the supervision required 
by the Radio Liability Act
14,2 Syrjivä ilmoittelu (609/86) Diskriminerandeannonsering Discriminatory advertising
16,2 Tasa-arvovaltuutetusta ja tasa- arvo­
lautakunnasta annetussa laissa sääde­
tyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 
(610/86, LL 27/89)
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om 
jämställdhetsombudsmannen och jämställd- 
netsnämnden
Violation of the secrecy required by the 
Equality Ombudsman Act and the Equality 
Board Act
Henkilörekisterilaki (471/87) Person registerlag Personal Data File Act
43 Henkilörekisteririkos Personreg isterbrott Personal data file offence
44,1 Henkilörekisteririkkomus Personregisterförseelse Personal data file Infraction
45 Henkilörekisteriin tunkeutuminen Inträng i personregister Unauthorized entry into a personal data le
46 Henkilörekisteriä koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen
Sekretessbrott som gäller personregister Violation of the secrecy required in personal 
data files
10,2 Tietosuojaviranomaisen salassapitovel­
vollisuuden rikkominen (474/87)
Brott mot datasekretessmyndighets tyst­
nadsplikt
Violation of the secrecy required of data 
protection authorities
7,2 Valtion audiovisuaalisen keskuksen op­
pimateriaalin lainvastainen hyväksi- 
Käyttö (27/76)
Lagstridigt nyttjande av statens audiovisuel- 
la centrais läromedel
Unlawful use of educational materials be­
longing to the.State Audiovisual Centre
Peruskoululaki (476/83) Grundskolelag Comprehensive Schools Act
89,3 Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti Försummad tillsyn över läropliktlg Failure to supervise compulsory education
89,4 Oppivelvollisuuden täyttämisen estämi­
nen
Hindrande av läropliktsfullgörande Prevention of compulsory education
Poliisijärjestyssääntö Polisordningsstadga Police ordinance
100 Yleisistä teistä annetun lain säännösten 
rikkominen (243/54)
Brott mot stadgandena enligt lagen om all- 
männavägar
Violation of the Public Roads Act
26 Luvaton teletoiminnan harjoittaminen 
(183/87)
Utövande av televerksamhet utan tillständ Unauthorized telecommunications
Laki kaapelilähetystoiminnasta (307/87) Kabelsändningslag Cable T ransmissions Act
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23,1 Luvaton kaapelilähetystoiminnan har­
joittaminen
Utövande av kabelsändningsverksamhet 
utan tillstànd
Unauthorized cable transmissions
23,2 Sisällöltään kielletyn ohjelman lähettä­
minen kaapelitse
Sändning via kabel av program med förbju- 
det innehäll
Transmission of forbidden programmes by 
cable
Radiolaki (517/88) Radiolag Radio Act
20,1 Radiolaitteista annettujen säännösten 
rikkominen
Brott mot stadgandena om radioanläggnin- 
gar
Violation of radio equipment provisions
20,2 Radiolaitteista annettujen säännösten 
törkeä rikkominen
Grovt brott mot stadgandena om radioan- 
läggningar
Aggravated violation of radio equipment 
provisions
5,1 Radiolaitteista annetun lain säännösten 
rikkominen (8/27)
Brott mot skdgandena enligt lagen om ra- 
dioanläggningar
Violation of the Radio Equipment Act
8 Alusten radioasemista annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (279/66)
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
om fartygs radiostationer
Violation of the Decree on Radio Stations 
onboard vessels
24 Aluevalvontasäännösten rikkominen 
(1069/89)
Brott mot stadgandena om territorieövervak- 
ning
Violation of provisions on territorial super­
vision
18 Kansainvälisiä konferensseja ja eri­
tyisedustustoja koskevista erioikeuksis­
ta ja vapauksista annetun lain sään­
nösten rikkominen (572/73)
Brott mot stadgandena enligt lagen om pri­
vilégier och immunitet i fräga om intematio- 
nella konkrenser och särskilda delegationer
Violation of the Act on Special Privileges 
and Immunities for International Conferen­
ces and Special Missions
6 Kansainvälisesti suojatun tunnuksen luva­
ton käyttö (947/79)
Olovlig användning av internationellt skyd- 
dad beteckning
Unauthorized use of internationally protec­
ted insignia
5 Poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneu­
voissa käytettävistä lipuista ja viireistä 
annetun asetuksen säännösten rikkomi­
nen (234/52)
Brott mot stadgandena enligt förordningen 
om emblem för polisen samt flaggor och 
vimplar för dess fordern
Violation of the Decree on Police Insignia 
and the Use of Flags and Pennants on Po­
lice Vehicles
21 Passirikkomus (642/86) Passförseelse Passport infraction
Ulkomaalaislaki (378/91) Utlänningslag Aliens Act
63 Ulkomaalaisrikkomus Utlänni ngsförseelse Aliens infraction
64 Työnantajan ulkomaalaisrikkomus Utlänningsförseelse av arbetsgivare Aliens infraction by an employer
Rajavyöhykelaki (403/47) Lag om gränszon Border-Zone Act
10,1 Rajavyöhykekin rikkominen Överträdelse av lagen om gränszon Violation of the Border-Zone Act
10,2 Törkeä rajavyöhykekin rikkominen Grov överträdelse av lagen om gränszon Aggravated violation of the Border-Zone Act
48 Palo- ja pelastussäännösten rikkominen 
(559/75)
Brott mot brand- och räddningsstadgandena Violation of provisions on fire and rescue 
services
31 Väestönsuojelulain säännösten rikkomi­
nen (438/58)
Brott mot stadgandena i lagen om befolk- 
ningsskydd
Violation of the Civil Defence Act
Rakennuslaki (370/58) Byggnadslag Building Construction Act
146,1 Rakennuslain säännösten rikkominen Överträdelse av stadgandena i byggnadsla- 
gen
Grov överträdelse av stadgandena i bygg- 
nadslagen
Violation of the Building Construction Act
146,2 Törkeä rakennuslain säännösten rik­
kominen
Aggravated violation of the Building Con­
struction Act
17,1 Kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa-ia puhtaanapidosta annetun 
lain säännösten rikkominen (669/78)
' Brott mot stadgandena enligt lagen om un- 
derhäll och renhällning av gator och vissa 
allmänna omräden
Violation of the Act on Maintenance and 
Sanitation of Streets and Public Areas
23 Asumistukilain säännösten rikkominen 
(408/75)
Brott mot stadgandena i lagen om bostads- 
bidrag
Violation of the Housing Subsidies Act
1,1-2 Asetus, jolla kielletään luvaton rauta­
tiealueella kulkeminen ja muu järjestys­
tä häiritsevä toiminta rautatiealueella 
(145/24)
Förordning innefattande förbud för olovligt 
beträdanae av jämvägsomräde samt annan 
verksamhet, varigenom ordningen à jäm­
vägsomräde Störes
Trespassing on Railroad Property Decree
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Laki lääkärintoimen harjoittamisesta
(562/78)
22.1 Lääkärintoimen luvaton harjoittaminen
22.2 Hoidettavaa vaarantava lääkärintoimen 
luvaton harjoittaminen
23.1 Ammattimainen lääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen
23.2 Hoidettavaa vaarantava ammattimai­
nen lääkärintoimen luvaton harjoittami­
nen
24 Lääkärintoimen harjoittamisesta annettu­
jen säännösten tai määräysten rikkomi­
nen
Laki hammaslääkärintoimen haijofttami-
sesta (563/78)
22.1 Hammaslääkärintoimen luvaton harjoit­
taminen
22.2 Hoidettavaa vaarantava hammaslääkä­
rintoimen luvaton harjoittaminen
23.1 Ammattimainen hammaslääkärintoi­
men luvaton harjoittaminen
23.2 Hoidettavaa vaarantava ammattimai­
nen hammaslääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen
24 Hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 
annettujen säännösten tai määräysten 
rikkominen
Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta
(409/65)
16.1 Eläinlääkärintoimen luvaton harjoitta­
minen
16.2 Ammattimainen eläinlääkärintoimen lu­
vaton harjoittaminen
17 Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta an­
nettujen säännösten ja määräysten rik­
kominen
Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 
(554/62)
7.1 Sairaanhoitotoimen oikeudeton harjoitta­
minen
7.2 Vaitiolovelvollisuuden rikkominen
Lag om utövning av läkaryrket
Olovlig utövning av läkaryrket
Olovlig utövning av läkaryrket med fara för 
patienten
Yrkesmässig olovlig utövning av läkaryrket
Vrkesmässig olovlig utövning av läkaryrket 
med fara för patienten
Överträdelse av stadganden eller bestäm- 
melser om utövning av läkaryrket
Lag om utövning av tandiäkaryrket
Olovlig utövning av tandiäkaryrket
Olovlig utövning av tandiäkaryrket med fara 
för patienten
Vrkesmässig olovlig utövning av tandiäka­
ryrket
Vrkesmässig olovlig utövning av tandiäka­
ryrket med tara för patienten
Överträdelse av stadganden eller bestämmel- 
ser om utövning av tandiäkaryrket
Lag om utövning av veterinäiyrket
Olovlig utövning av veterinäryrket
Yrkesmässig olovlig utövning av veterinäryr­
ket
överträdelse av stadganden eller bestämmel- 
ser om utövning av veterinäiyrket
Lag om utövning av sjukvädsyrke
Olaga utövande av sjukvärdsyrke 
Brott mot tystnadsplikten
16 Hierojan toimesta annetun lain säännös­
ten rikkominen (1231/45)
91.1 Terveydenhoitolain säännösten rikko­
minen (469/65)
9.1 Työterveyshuoltolain säännösten rikko­
minen (743/76)
37 Tartuntavaaran aiheuttaminen (583/86)
57,3 Erikoissairaanhoitolain mukaisen sa­
lassapitovelvollisuuden rikkominen 
(1062/89)
Brott mot stadgandena enligt lagen om mas- 
sörsyrket
Brott mot stadgandena i hälsovärdslagen
Brott mot stadgandena i lagen om före- 
tagshälsovärd
Orsakandeavsmittorisk
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om spe­
c ia lise d  sjukvärd
Physicians Act
Unlicenced practice of medicine
Unlicenced practice of medicine endan­
gering the patient
Unlicenced practice of medicine on a pro­
fessional basis
Unlicenced practice of medicine on a pro­
fessional basis endangering the patient
Violation of the provisions or regulations on 
the practice of medicine
Dentists Act
Unlicenced dental practice
Unlicenced dental practice of medicine en­
dangering the patient
Unlicenced dental practice of medicine on a 
professional basis
Unlicenced dental practice of medicine on a 
professional basis endangering the patient
Violation of the provisions or regulations on 
dental practice
Veterinarians Act
Unlicenced practice of veterinary medicine
Unlicenced practice of veterinary medicine 
on a professional basis
Violation of the provisions or regulations on 
the practice of veterinary medicine
Nursing Act
Unlawful nursing activity
Violation of the secrecy required by the 
Nursing Act__________________________
Violation of the Professional Masseur Act
Violation of the Health Care Act
Violation of the Occupational Health Care 
Act
Causing the risk of infection
Violation of the secrecy required by the 
Special Nursing Act
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Laki yksityisestä terveydenhuollosta Lag om privat hälso- och siukv&rd 
(152/90)
Private Health Cara Act
23,1 Yksityisestä terveydenhuollosta anne­
tussa laissa säädetyn vaitiolovelvolli­
suuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikten enligt lagen om 
privat hälso- och sjukvärd
Violation of the secrecy required by the Pri­
vate Health Care Act
24,1 Luvaton yksityisen terveydenhuollon 
palvelujen antaminen
Olovligt tillhandahällande av privata hälso- Unauthorized privatB health care 
ochsjukvärdstjänster
24,2 Yksityisestä terveydenhuollosta annet- Brott mot stadgandena om prival hälso- och Violation of the Private Health Care Act 
tujen säännösten rikkominen_____________sjukvärd________________________________________________________________
13 Ihmisen elimien ja kudoksien irrottami­
sesta annettujen säännösten rikkomi­
nen (355/85)
Brott mot stadgandena om avskiljande av 
mänskliga organ och vävnader
Violation of provisions on the removal of 
human organs and tissue
10 Yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslai­
toksista annetun lain säännösten rikko­
minen (426/64)
Brott mot stadgandena enligt lagen om pri­
vata sjukvärds- och undersöKningsanstalter
Violation of the Private Nursing and Medical 
Research Act
Sosiaalihuoltolaki (710/82) Socialvänlslag Social Welfare Act
58,1 Sosiaalihuoltolaissa säädetyn salassa­
pitovelvollisuuden rikkominen
Brott mot den i socialvärdslagen avsedda 
tystnadsplikten
Violation of the secrecy required by the So­
cial Welfare Act
58,2 Sosiaalihuoltolaissa säädetyn tietojenan- 
tamisvelvollisuuden rikkominen
Brott mot den i socialvärdslagen stadgade 
skyldigheten att lämna uppgifter
Failure to give information required by the 
Social Welfare Act
30 Lasten päivähoidosta annetun lain sään­
nösten rikkominen (36/73)
Brott mot stadgandena enligt lagen om 
bamdagvärd
Violation of the Child Day Care Act
12,3 Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteis- 
työstä annetun lain mukaisen salassa­
pitovelvollisuuden rikkominen (604/91)
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om re- 
habiliteringssamarbete
Violation of the secrecy required by the 
Cooperation in Providing Rehabilitation Ser­
vices Act
10,3 Kansaneläkelaitoksen järjestämästä 
kuntoutuksesta annetun lain mukaisen 
salassapitovelvollisuuden rikkominen 
(610/91)
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om re- 
habilitering som ordnas av folkpensionsans- 
talten
Violation of the secrecy required by the Act 
on Rehabilitation by the National Social In­
surance Institution
29,3 Kuntoutusrahalain mukaisen salassapi­
tovelvollisuuden rikkominen (611/91)
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om re- 
habiliteringspenning
Violation of the secrecy required by the Re­
habilitations Grant Act
Teräaselaki (108/77) Lag om eggvapen Edged Weapons Act
5 Rikos teräaselakia vastaan Brot mot lagen om eggvapen Offences against the Edged Weapons Act
6 Vaarallisen tBräaseen hallussapito yleisel­
lä paikalla
Innehav av farllgt eggvapen pä allmän plats Carrying a dangerous edged weapon in a 
public place
7 Teräaseen hallussapito yleisellä palkalla Innehav av eggvapen pä allmän plats Carrying an edged weapon in a public 
place
9,1-2 Ammatinvalinnanohjauksesta annetun 
lain säännösten rikkominen (43/60)
Brott mot stadgandena enligt lagen om yr- 
kesvägledning
Violation of the Vocational Guidance Act
Työttömyysturvalaki ($02/84) Lag om utkomstskydd för arbetslösa Unemployment Security Act
SOTyöttömyysturvarikkomus Utkomstskyddsförseelse Unemployment security infraction
36 ,1 Työttömyysturvalaissa säädetyn vai­
tiolovelvollisuuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om ut- 
komstskydo för arbetslösa
Violation of the secrecy required by the 
Unemployment Security Act
2,1-2 Eräitä valtuuslakeja vastaan tehtyjen 
rikosten rankaisemisesta annetun lain 
säännösten rikkominen (305/58)
Brott mot stadgandena enligt lagen om 
bestraffning av brott mot vissa fullmaktsla- 
gar
Violation of the Act on Punishment of Cer­
tain Offences Against Regulative Acts
Valmiuslaki (1080/91) Beredskapslag State of Readiness Act
50,1 Työvoimarikkomus poikkeusoloissa Arbetskraftsbrott i undantagsförhällanden Employment Infraction during exeptional con­
ditions
50,2 Työvelvollisuusrikkomus poikkeusolois­
sa
Arbetspliktsförseelse i undantagsförhällan­
den
Employment infraction during exeptional con­
ditions
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Fôrsummelse av ôveriâtelseplikt Failure to fulfill a delivery obligation
Brott mot bergrânsningar av rOrelsefriheten Violation of restrictions on movement
Sekretessbrott i undantagsfflrhâllanden Violation of the secrecy required during ex­
ceptional conditions
50.3 Luovutusvelvollisuuden laiminlyönti
50.4 Liikkumisrajoituksen rikkominen
51 Poikkeusoloja koskevan salassapitovel­
vollisuuden rikkominen
7,1-2 Eräiden tietojen antamisesta virallisia 
tilastoja varten annetun lain säännös­
ten rikkominen (96/54)
7 Väestölaskentatietojen salassapitovelvolli­
suuden rikkominen (154/38)
24 Väestökirjalain säännösten rikkominen 
(141/69)
23 Syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 
annetun asetuksen säännösten rikko­
minen (824/70)
Brott mot stadgandena enligt lagen om läm- 
nande av vissa uppgifter för officiell Statistik
Brott mot skyldigheten att hemlighälla folk- 
räkningsuppgifter
Brott mot stadgandena i lagen om befolk- 
ningsböcker
Överträdelse av förordningen om registering 
av födelser och dödsfall
Violation of the Provision of Certain Data 
for Official Statistics Act
Violation of the secrecy required in connec­
tion with census data
Violation of the Population Register Act
Violation of the Registration of Births and 
Deaths Decree
Laki maatllatilastosta (675/75)
6, f Maatilatilastosta annetussa laissa sää­
detyn tietojenantamisvelvollisuuden rik­
kominen
7, f Maatilatilastosta annetussa laissa sää­
detyn salassapitovelvollisuuden rikko­
minen hyötymistarkoituksessa
7,2 Maatilatilastosta annetussa laissa sää­
detyn salassapitovelvollisuuden rikko- 
minen ilman hyötymistarkoitusta
12,1 Maatilarekisteriä koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen (1077/89)
Lagen om lantbruksstatistik
Brott mot skyldigheten att lämna uppgifter 
enligt lagen om lantbruksstatistlk
Brott mot tystnadsplikten i viriningssyfte en­
ligt lagen om lantbruksstatistik
Brott mot tystnadsplikten utan vinningssyfte 
enligt lagen om lantbruksstatistik
Brott mot den tystnadsplikt som gäller 
g ärdsbruks register
Agricultural Land Statistics Act
Failure to give data required by the Agricul­
tural Land Statistics Act
Violation for gain of the secrecy required by 
the Agricultural Land Statistics
Violation without intent of gain of the secre­
cy required by the Agricultural Land Statis- 
tics Act______________________________
Violation of the secrecy required by the Ag­
ricultural Farm Register Act
Laki vuoden 1990 maatalouslaskennasta Lag om lantbiuksrakning 1990 1 990 Agricultural Census Act
(1076/89)
9,1 Maatalouslaskentaa koskevan tietojenan­
tamisvelvollisuuden rikkominen
Brott mot uppgiftsskyIdigheten för lantbruks- 
räkningen
Failure to provide information required un­
der the Agncultural Census Act
10 Maatalouslaskentaa koskevan salassapi­
tovelvollisuuden rikkominen
Sekretessbrott som gäller lantbruksräknin- 
gen_________________________________
Violation of the secrecy required by the Ag­
ricultural Census Act
12-14 Yleisistä kokouksista annetun lain 
säännösten rikkominen (6/07)
Valtiopäiväjärjestys (7/28)
5,1 Vaalivapauden häiritseminen
5,3 Valtiopäiväjärjestyksen säännösten rik­
kominen
Laki tasavallan presidentin vaalista 
(1076/91)
31.1 Vaalivapauden häiritseminen
31.2 Tasavallan presidentin vaalista anne­
tun lain säännösten rikkominen
Brott mot stadgandena enligt lagen om all- 
männa sammankomster
Riksdagsoidning
Störende av valfriheten
Brott mot stadgandena i riksdagsordningen
Lag om val av republikens president
Störende av valfriheten
Brott mot stadgandena enligt lagen om vai 
av republikens president ______________
Violation of the provisions of the Public 
Meetings Act
Parliament Act
Disturbing the freedom of elections 
Violation of the Parliament Act
Election of the President of the Republic 
Act
Disturbing the freedom of elections
Violation of the Section of the President of 
the Republic Act_______________________
8 Suomen lipusta annettujen säännösten 
rikkominen (380/78)
Brott mot stadgandena om Flnlands flagga Violation of the provisions on the Finn'ish flag
3 Säännösten vastaisen Suomen vaakunan 
pitäminen kaupan (381/78)
27,1 Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne­
tun lain säännösten rikkominen (83/51)
26 Asiakirjan lunastamista koskevan salas­
sapitovelvollisuuden rikkominen 
(184/81)
Saluföring av lagstridigt Finlands vapen
Brott mot lagen om allmänna handlingars of- 
fentlighet
Brott mot tystnadsplikt rörande inlösen av 
handling
Unauthorized offering of the Coat of Arms 
of Finland for sale
Violation of the Access to Public Docu­
ments Act
Violation of the secrecy required in connec­
tion with fees for documents
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11,1 Elokuvan tuhoamiskiellon rikkominen 
(576/84) '
Ôvertrëdelse av fflrbudet mot att fürstôra film Violation of a prohibition of the destruction
of a film
Laki virallisista kääntäjistä (1148/88)
10.1 Virallisista kääntäjistä annettujen sään­
nösten rikkominen
10.2 Kääntäjän salassapitovelvollisuuden
rikkominen_______________________
14,1-2 Elokuvien tarkastuksen toimittami­
sesta annetun lain säännösten rikkomi­
nen (300/65)
16,f Kuvaohjelmien tarkastuksesta annettu­
jen säännösten rikkominen (697/87)
f f Julkisyhteisön henkilöstötietoja koskevan 
vaitiolovelvollisuuden rikkominen 
(1010/89)
Lag om auktoriserade translatorer
Brott mot stadgandena om auktoriserade 
translatorer
Brott mot translators tystnadsplikt
Brott. mot stadgandena enligt lagen om för- 
rättande av filmgranskning
Brott mot stadgandena om granskning av 
bildprogram
Brott mot tystnadsplikt som gäller uppgifter 
om anställda vid offentliga samfund
Authorized Translators Act
Violation of the provisions on authorized 
translators
Violation of the secrecy required by the Au- 
thorized Translators Act________________
Violation of the obligation to submit films to 
censorship
Violation of the provisions on the inspection 
of pictorial presentations
Violation of the secrecy required in connec­
tion with personal data in public bodies
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa 
ja laitoksissa (651/88)
16.1 Viraston yhteistoimintavelvoitteen rik­
kominen
16.2 Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa annetussa laissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
Lag om samarbete inom statens ämbets- 
verk och inrättningar
Brott mot samarbetsskyldighet inom verk
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om sa­
marbete Inom statens ämbetsverk och in-
Cooperation in State Offices and Institu­
tions Act
Violation of the requirement for cooperation 
in government offices
Violation of the secrecy required by the 
Cooperation in Government Offices and Es­
tablishments Act
60,1 Sähkölaitteita ia -laitteistoja sekä säh­
köhuoltoa koskevien säännösten tai 
määräysten rikkominen (319/79)
Överträdelse av stadgandena och bestäm- 
melsema om elmatenel och -anläggningar 
samt elförsörjning
Violation of provisions or regulations on 
electrical appliances, electrical equipment 
and electrical mairitenance
52,2 Tullirikkomus (573/78) Tullförseelse Customs Act
7 Väärän vaatteiden tuonti- ilmoituksen an­
taminen (47/92)
Oriktig anmälan om klädimport False declaration in the import of clothing
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennis­
tä ja kauttakuljetuksesta (242/90)
Lag om export och transitering av fürs- 
vars materiel
Export and Transit Delivery of Defence 
Material Act
7,1 Maastavientirikos Exportbrott Export offence
7,3 Maastavientirikkomus Exportförseelse Export infraction
Puolustustilalaki (1083/91) Lag omförsvarstillständ State of Defence Act
39,1 Puolustustilan salassapitorikos Sekretessbrott under försvarstillständ Violation of secrecy during a state of de­
fence
39,2-3 Törkeä puolustustilan salassapitori­
kos tai sen yritys
Grovt sekretessbrott under försvarstillständ Aggravated violation or attempted aggrava­
ted violation of secrecy during a state of de­
fence
40 Tuottamuksellinen puolustustilan salas­
sapitorikos
Sekretessbrott av värdslöshet under förs­
varstillständ
Negligent violation of secrecy during a state 
of defence
41 Puolustustilan salassapitorikoksen val­
mistelu
Förberedelse tili sekretessbrott under förs­
varstillständ
Preparation of violation of secrecy during a 
state of defence
42 Puolustustilan salassapitorikkomus Sekretessförseelse under försvarstillständ Secrecy infraction during a state of defence
43 Puolustustilarikkomus tai sen yritys Försvarstillständsförseelse eller försök där- 
till
State of defence infraction or attempt
3,1 Vastatoimirikkomus (142/87) Motätgärdsförseelse Countermeasure infraction
26,1 Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoi­
minnan edistämisestä annetun lain 
säännösten rikkominen (1031/86)
Brott mot stadgandena enligt lagen om 
främjande av näringsverksamhet i Ilten Ska­
la pä landsbygden
Violation of the Act on the Promotion of 
Small-Scale Rural Enterprises
33,1 Yritystoiminnan aluetuesta annetussa 
laissa säädetyn salassapitovelvollisuu­
den rikkominen (1297/88)
Brott mot tystnadsplikt enligt lagen om re­
gionalt stödjande av företagsverksamheten
Violation of the secrecy required by the Re­
gional Entrepreneurship Subsidy Act
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6 PuolustustaloudelIisesta suunnittelukun- 
nasta annetun lain säännösten rikkomi­
nen (23B/60)
25.1 Madon, sianlihan ja viljan vientikustan- 
nusmaksua koskevan salassapitovelvol- 
lisuuden rikkominen (1062/90)
24.1 Kotieläintuotannon ohjaamisesta anne­
tun lain säännösten rikkominen 
(1305/90)
22.2 Maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta 
annetun lain säännösten rikkominen 
(569/84)
24.2 Kiintiömaksurikkomus (797/90)
19,2Tasausmaksurikkomus(795/90)
32.2 Maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 
annetun lain säännösten rikkominen 
(570/84)
23,2'Markkinoimismaksurikkomus (796/90)
25 ,1 Erikoiskasvien markkinoimismaksuja 
koskevan salassapitovelvollisuuden rik­
kominen (978/91)
8.2 Pellonraivausrikkomus (1385/91)
2 Luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen 
rajoittamisesta eräissä tapauksissa an­
netun lain säännösten rikkominen 
(332/55)
17.2 Suomen itsenäisyyden juhla- rahastoa 
koskevan salassapitovelvollisuuden rik­
kominen (717/90)
Muut rikokset yleistä hallintoa ym. koskevia
säädöksiä vastaan
Brott mot stadgandena enligt lagen om den 
försvarsekonomiska planeringskommissio- 
nen
Brott mot tystnadsplikt i fräga om expört- 
kostnadsavgift för mjölk, svinkött och 
spannmäl
Brott mot stadgandena i lagen om styming 
av husdjursproduktionen
Brott mot stadgandena enligt lagen om tem­
porär, kvotavgitt för mjölk
Kvotavgiftsförseelse
Utjämningsavgiftsförseelse
Brott mot stadgandena enligt lagen om tem­
porär kvotavgitt för mjölk
Marknadsföringsavgiftsförseelse
Brott mot tystnadsplikt i fräga om mark- 
nadsföringsavgift för specialväxter
Akerröjningsförseelse
Brott mot stadgandena enligt lagen om beg- 
ränsnina av insamlingen av naturprodukter i 
vissa fall
Brott mot den tystnadsplikt som gäller Jubi- 
leumsfonden för Finíanos självtändighet
Övriga brott mot stadgandena angäend all- 
män förvaltning m.m.
Verolait
63;2 Ennakkoperintärikkomus
70.2 Perintö- ja lahjaverolain säännösten 
rikkominen
Liikevaihtoverolaki (559/91)
135,3 Liikevaihtoveiorikkomus
137 Liikevaihtoverotietojen salassapitovel- 
vollisuuden rikkominen_____________
7a,3 Vakuutusmaksuverorikkomus (664/66, 
781/90)
24.2 Auto- ja moottoripyöräverorikkomus 
(482/67,783/90)
33.2 Moottoriajoneuvoverorikkomus 
(722/66,784/90)
18.3 Sosiaaliturvamaksurikkomus (366/63, 
778/90)
39,2 Valmisteverorikkomus (558/74,782/90)
Leimaverolaki (662/43)
101 Leimaverorikkomus
101b Leimaverolaissa säädetyn salassapi­
tovelvollisuuden rikkominen
Skattelagar
Förskottsuppördsförseelse
Brott mot stadgandena i lagen om skatt pä 
arv och gäva
Omsättnlngsskattelag
Omsättningsskatteförseelse
Brott mot skyldighet att hemlighälla omsätt- 
ningsskatteuppgifter___________________
Premieskatteförseelse
Bil- och motorcykelskatteförseelse
Motorfordonsskatteförseelse
Socialskyddsavgiftsförseelse
Accisförseelse
Lag angäende stämpelskatt
Brott mot stadgandena i lagen ang. stäm­
pelskatt
Brott mot tystnadsplikten enligt lagen an­
gäende stämpelskatt
Violation of the Act on the Defence 
Economy Planning Board
Violation of the secrecy required in connec­
tion with export payments on milk, pork and 
grain
Violation of the Guidance of Pet Production 
Act
Violation of the Temporary Milk Quota 
Payment Act
Quota payment infraction
Equalization payment infraction
Violation of the Temporary Milk Production 
Quotas Act
Marketing fee infraction
Violation of the secrecy required by the 
Marketing Fees for Special Plants Act
Field clearance Infraction
Act on the Restriction of the Collection of 
Certain Natural Products
Violation of the secrecy required by the Cele­
bratory Fund for Finnish Independence Act
Other offences against statutes on admin­
istration etc.
Tax laws
Advance tax withholding infraction 
Inheritance and Gift Tax Act
Turnover Tax Act
Turnover tax infraction
Violation of the secrecy required by the Tur- 
noverTaxAct __________________
Insurance tax infraction 
Automobile and motorcycle tax infraction 
Motor vehicle tax infraction
Social securities contribution infraction 
Excise tax infraction
Stamp Duty Act
Stamp duty infraction
Violation of the secrecy required by the 
Credit Tax Act
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Luottoveralaki (48/90) Credit Tax Act
28,2 Luottoverolaissa säädetyn salassapito- Brott mot tystnadsplikten enligt kreditskatte- Violation of the secrecy required by the
velvollisuuden rikkominen lagen Credit Tax Act
30Luottoverorikkomus_____________________ Kreditskatteferseelse_____________________ Credit tax infraction_____________________
Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset Övriga brott mot skattelagar Other offences against tax law
Rikosnimike tuntematon (lausunnon antami- Brottsbenämning okänd (givande av udä- Offence category unknown (no ruling given,
nen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) lande har förfalUt, dä det avstätts frän äta- because charges were withdrawn)
let)
116 Tilastokeskus t^ t
Poliis in  tie to o n  tullu t riko llisuus -tilas to ss a  ja  s yy ttä jä n  ja  
tu o m io is tu in ten  d ia a re is s a  käy te tty  rikos luokitus
Brottslighet som kömmit tili polisens kännedom; nomenklatur enligt den brottsklassificering som 
används i Statistiken samt av äklagare och i domstolsdiarier
Offences known to the police; crime nomenclature used in statistics, in prosecution and court diaries
RIKOSNIMIKKEISTÖ BROTTSNOMENKLATUR NOMENCLTURE OF OFFENCES
A -G  Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset Brott mot strafflagen Offences against the Pena) Code
A. Omaisuusrikokset Egendomsbrott Offences against property
101 28:1 Varkaus Stöld Theft
102 28:2 Törkeä varkaus Grov stöld Aggravated theft
103 28:3 Näpistys Snatteri Petty theft
111 32:1,4,5 Kätkemisrikos,tuottamuksellinen 
kätkemisrikos.kätkemisrikkomus
Häleri.häleri av oaktsamhet.häleriförseel- 
se
Concealment of stolen goods,negligent 
concealment of stolen goods
112 32:2 Törkeä kätkemisrikos Grovt häleri Aggravated concealment of stolen goods
113 32:3 Ammattimainen kätkemisrikos Yrkesmässigthäleri Professional or habitual concealment of 
stolen goods
114 28:7,9 Luvaton käyttö,lievä luvaton käyttö Olovligt brukande,lindrigt olovllgt brukande Unauthorized use,petty unauthorized use
115 28:8 Törkeä luvaton käyttö Grovt olovligt brukande Aggravated unauthorized use
121 31:1 Ryöstö Rän Robbery
122 31:2 Törkeä ryöstö Grovt rän Aggravated robbeiy
123 31:3;4 Kiristys,törkeä kiristys Utpressning,grov utpressning Extortion
131 35:1,3 Vahingonteko,lievä vahingonteko Skadegörelse Jindrig skadegörelse Damage to private property,petty damage 
to private property
132 35:2 Törkeä vahingonteko Grov skadegörelse Aggravated damage to private property
133 28:4,6 Kavallus,lievä kavallus Förskingringjindrig förskingring Embezzlement,petty embezzlement
134 28:5 Törkeä kavallus Grov förskingring Aggravated embezzlement
141 36:1,3 Petos,lievä petos Bedrägeri,lindrigt bedrägeri Fraud .petty fraud
142 36:2 Törkeä petos Grovt bedrägeri Aggravated fraud
143 37:8,10,11 Maksuvälinepetos,lievä mak­
suvälinepetos,maksuvälinepetoksen val­
mistelu
Betalningsmedelsbedrägeri.lindrigt
ningsmedelsbedrägeri.förberedelse
betalningsmedelsbedrägeri
betal-
till
Means of payment fraud,petty means of 
payment fraud,preparation o f means of 
payment
144 37:9 Törkeä maksuvälinepetos Grovt betalningsmedelsbedrägeri Aggravated means of payment fraud
151 29:1,3 Veropetos,lievä veropetos Skattebedrägeri.lindrigtskattebedrägeri Tax fraud,petty tax fraud
152 29:2 Törkeä veropetos Grovt skattebedrägeri Aggravated tax fraud
153 29:4 Verorikkomus Skatteförseelse Tax infraction
154 30:9,10 Kirjanpitorikos,tuottamuksellinen 
kirjanpitorikos
Bokföringsbrott.bokföringsbrott av 
samhet
oakt- Accounting offence.negligent accounting of­
fence
155 30:1-8 Muut elinkeinorikokset Övriga näringsbrott Other offences in trade
156 33:1,3,4 Väärennys,lievä väärennys,vää- 
rennysaineiston hallussapito
Förfalskning,lindrig förfalskning, in nehav Forgery .petty forgery .possession of forgery 
avförfalskningsmaterial materials
157 33:2 Törkeä väärennys Grov förfalskning Aggravated forgery
158 39:1,2,3 Velallisen epärehellisyys,velalli­
sen petos .törkeä velallisen petos
Oredlighetsomgäldenär.gäldenärsbedrä- Dishonesty by a debtor,fraud by a deb- 
geri.grovtgäldenärsbedrägeri tor,aggravated fraud by a debtor
159 39:4,5,6 Velallisen vilpillisyys,velallisrikko- 
mus,velkojan suosinta
Gäldenärssvek.gäldenärsförseelse.gynn 
ande av borgenär
Deceitfulness by a debtor,infraction by a 
debtor,favouring of a creditor
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160 46:4-5 Salakuljetus,lievä salakuljetus Smuggling, lindrig smuggling Smuggling .petty smuggling
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 
33:5; 36:4-7; 37:1-7;38:3,8,9a; 46:1-3,6
Övrigaegendomsbrott Other offences against property
B. Henkeen fa terveyteen kohdistuneet ri­
kokset
Brott mot Ihr och hätsa Offences against life and health
201 21:1 Tappo Drâp Manslaughter
202 21:2 Murha Mord Murder
203 21:1,2 Tapon tai murhan yritys Försök till drâp aller mord Attempted manslaughter or murder
204 21:4 Lapsentappo Bamadrâp Infanticide
211 21:5 Pahoinpitely Misshandel Assault
212 21:6 Törkeä pahoinpitely Grov misshandel Aggravated assault
213 21:7 Lievä pahoinpitely Lindrig misshandel Petty assault
221 21:9 Kuolemantuottamus Dödsväilande Involuntary manslaughter
222 21:10 Ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus
Vàllande av kroppsskada aller sjukdom Negligent causing of bodily injury or illness
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat 
rikokset 21:3,8,11-13;22:5,6
övriga brott mot liv och hälsa Other offences against life and health
C. Siveellisyysrikokset Sedlighetsbrott Sexual offences
231 20:3-6 Alaikäiseen kohdistuva haureus Otukt med bam Lewd act wiht a child
232 20:1 Väkisinmakaaminen Väldtäkt Rape
233 Muut siveellisyysrikokset 20:2,7-9 Övriga sedlighetsbrott Other sexual offences
D. Rikokset julkista viranomaista ja yleis­
tä järjestystä vastaan
Brott mot offentlig myndighet och all- 
män ordning
Offences against public authority and 
public peace
301 16:1 Virkamiehen väkivaltainen vastusta­
minen
Väldsamt motständ mot tjänsteman Assault of an official in the performance of 
his duties
302 16:2 Haitanteko virkamiehelle Hindrande av tjänsteman Impeding an official in the perfomance of 
his duties
311 17:1 -3a Perätön lausuma oikeudessa Osann utsaga inlör domstol Perjury
312 17:4 Perätön lausuma esitutkinnassa Osann utsaga vid förundersökning False statement in pre-trial investigations
313 16:20a Viranomaisen erehdyttäminen Vilseledande av myndighet Giving false or misleading information to an 
official
321 Muut rikokset julkista viranomaista ia 
yleistä järjestystä vastaan 16:3-8,10- 
26;17:5,7-9
Ovriga brott mot offentlig myndighet och Other offences against public authority and 
allman ordning public peace
E. Rikokset rikoslain 40/42,43 ja 44 lukua 
vastaan
Brott mot strafflagens 40/42/43 och 44 Offences against chapters 40/42,43 and 
kapitel 44 of the Penal Code
322 40 Virkarikokset Tjänstebrott Malfeasances in office by an official
323 Ilkivalta ja muut politiarikokset 42,43,44 Ofog och övriga politibrott Disturbing the peace in a public place, or 
giving a false alarm and other minor offen­
ces against public order
118 Tilastokeskus ^
F. Liikennejuopumus Trafikfylleri Drunkenness in traffic
331 23:1,3 Rattijuopumus ja huumaantunee­
na ajaminen
Rattfylleri och koming under pAverkan av Drunken driving and driving while under the 
rusmedel influence of intoxicants other than alcohol
332 23:2 Törkeä rattijuopumus Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving
333 Muu liikennejuopumus 23:4-6 Annat trafikfylleri Other drunkenness in traffic
334 23:7 Kulkuneuvon luovuttaminen juopu­
neelle
Överiämnande av fortskaffningsmedel till Permitting a drunken person to operatB a 
berusad vehicle
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikok­
set
Övriga brott mot strafflagen Other offences against the Penal Code
341 24 Rauhanrikkominen Fridsbrott Disturbing the peace
351 34:1-4 Murhapoltto Mordbrand Arson
352 34:1-4 Murhapolton yritys Försök till mordbrand Attempted arson
365 45 Sotilasrikokset Militärä brott Militaiy offences
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 
10-15; 18-19; 25-27; 34:5-16; 18-20
Övriga brott mot strafflagen Other offences against the Penal Code
H. Päihderikokset Rusmedelsbrott Offences involving alcohol or drugs
401 81 Luvaton alkoholipitoisen aineen val­
mistus
Olovlig framställning av alkoholhaltigt äm- 
ne
Illicit preparation of alcoholic substances
402 85 Alkoholipitoisen aineen välittäminen'' Förmedling av alkoholhaltigt ämne Procuring alcohol or selling alcohol
403 82 Alkoholipitoisen aineen salakuljetus Smuggling av alkoholhaltigt ämne Smuggling of alcoholic substances
404 86 Alkoholijuoman laiton hallussapito ja 
kuljetus 1
Olovligt innehav av alkoholdryck och Illicit possession of alcoholic beverages 
transport or transport
405 Alkoholipitoisen aineen nauttiminen ylei­
sellä palkalla
Intagande av alkoholhaltigt ämne pA sil­
män plats
Consuming alcoholic beverages in a public 
plase
406 Muut alkoholilakirikokset 87;91 -93 Övriga brott mot alkohollagen Other offences against the Alcohol Act
451 Huumausainerikos ^ Narkotikabrott Narcotics offence
452 Törkeä huumausainerikos ^ Grovt narkotikabrott Aggravated narcotics offence
453 Huumausaineen salakuljetus2* Narkotika smuggling Smuggling of narcotics
454 Törkeä huumausaineen salakuljetus ^ Grov narkotikasmuggling Aggravated smuggling of narcotics
455 Huumausainerikkomus ^ Narkotikaförseelse Narcotics infraction
I. Liikennerikokset Trafikbrett Traffic offences
501 98,101 Liikenteen vaarantaminen ja lii­
kennepako 3)
Äventyrande av trafiksäkerheten och Endangerment of traffic and hit and run 
smitnmg
502 99 Törkeä liikenteen vaarantaminen3* Grovt äventyrande av trafiksäkerheten Aggravated endangerment of traffic
503 100 Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla3)
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst 
ford on
Drunken driving in non-motor vehicle
504 102 Ajo-oikeudetta a jo3' Köring utan körkort Driving without a licence
505 103 Liikennerikkomus3' Trafikförseelse Traffic infraction
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J. Muut rikokset Övriga brott Other offences
601 Laki julkisista huvitilaisuuksista4) Lagen om offentiiga nöjestillställningar Public Entertainments Act
602 Työturvallisuuslaki51 Lagen om skydd i arbete Labour Safety Act
609 12:17,1 ¡18,17:36,1 Luvaton poissaolo oi- Olovlig utevaro frän rätten 
kaudesta6’
Absence from court
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vas- Brott mot övriga lagar ooh förordningar 
taan
Offences against other Acts and Decrees
K. Muut asiat Övriga ärenden Other cases
701 TLL |0 a  Ajokieltoasiain tuomioistuinkäsit- Behandling av körförbud i domstol Consideration by the court of the withdra­
wal of a driver’s licence
702 RVA 1 Sb Syyllisyyskysymyksen tuomiois- Behandling av skuldfräga i domstol 
tuinkäsittely71
Consideration by the court of the issue of 
guilt
703 RL 7:7 Yhteisen vankeusrangaistuksen Bestämmande av ett gemensamt fängel- 
määrääminen täytäntöönpanoa varten6' sestraff för verkställighet
Order by the court ter the enforcement of a 
combined sentence of imprisonment
1) Alkoholilaki Lagen om alkoholdrycker Alcoholic Beverages Act
2) Huumausainelaki Narkotikalagen Narcotic Drugs Act
3) Tieliikennelaki Vägtrafiklagen Road Traffic Act
4) Laki julkisista huvitilaisuuksista Lagen qm offentiiga nöjestillställningar Public Entertainments Act
5) Työturvallisuuslaki Lagen om skydd i arbete Labour Safety Act
6) Oikeudenkäymiskaari Rättegängsbalken Code of Procedure
7) Asetus rikoslain voimaanpanemisesta Förordning om införande av strafflagen Decree on enforcement of sentences
8) Rikoslaki Strafflag The Penal Code
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A-G Rikoslaki Strafflag The Penal Code
A Omaisuusrikokset Egendomsbrott Offences against property
00 28:1-2,33:3;14 Varkaus Stöld Theft
01 28:3 Näpistys Snatteri Petty theft
02 29:1-3,30:1,40:7 Kavallus,pesänkavalta- 
minen
Förskingririg.bodräkt Embezzlement and embezzling from an es­
tate
03 36:1 ;1a;2 Petos,vakuutuspetos Bedrägeri.föisäkringsbedrägeri Fraud,insurance fraud
04 38:11 Veropetos Skattebedrägeri Tax fraud
05 31:1 -4 Ryöstö ja kiristäminen Rän och utpressning Robbery arid extortion
06 35:1-3 Vahingonteko Skadegörelse Doing damage to property
07 38:6a,2^3 Moottoriajoneuvon luvaton 
käyttöönottaminen
Olovligt tillgrepp av motorfordon Unauthorized taking of a motor vehicle
08 32:1 ;3-6 Varastetun tavaran kätkeminen 
ja muu (yhtyminen rikoksen kautta saa­
tuun tavaraan
Hileri och annan befattning med gods Receiving and concealings with goods ob- 
som itkommits genom brott tained through an offence
09 Muut omaisuusrikokset 29:4,33:1 ;4-7;9- 13;15;17,38:1 -2;4-5;6a,1 ;4;6-7;10;12-14, 
39:1-4;6
Övriga egendomsbrott Other offences against property
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet 
rikokset
Brott mot liv och hälsa Offences against life and health
10 21:1-4 Tappo,murha,pyynnöstä surmaa­
minen, lapsentappo
Drip,mord,dödande p i annans begä- Manslaughter,murder,killing by request,in- 
ran;bamadrip fanticide
11 21:6;8;11.1 Törkeä pahoinpitely .tappe­
lu, heitteillepano
Grovmisshandel,slagsmäl,utsättande Aggravated assault,fighting,abandonment 
o f  a person
12 21:5;7 Pahoinpitely .lievä pahoinpitely Misshandel,lindrig misshandel Assault,petty assault
13 21:9,23:1-6 Kuolemantuottamus ja liiken­
nejuopumus
Dödsvillande och trafikfylleri Involuntary manslaughter and drunkenness 
in traffic
14 21:9,TLL 98:99 Kuolemantuottamus ja 
liikenteen vaarantaminen
Dddsvillande och iventyrande av trafik- Involuntary manslaughter through negligen- 
sikerheten ce and carelessness in traffic
15 21:9 Muut kuolemantuottamukset Övriga dödsvillande Other involuntary manslaughter
16 21:10,23:1-6 Ruumiinvamman tai sairau­
den tuottamus ja liikennejuopumus
Villande av kroppsskada eller sjukdom Negligent causing of bodily injury or illness 
och trafikfylleri and drunkenness in traffic
17 21:10,TLL 98;99 Ruumiinvamman tai 
sairauden tuottamus ja liikenteen vaaran­
taminen
Villande av kroppsskada eller sjukdom Negligent causing of bodily injury or illness 
och iventyrande av trafiksikerheten and carelessness in traffic
18 21:10 Muut ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamukset
bvriga villande av kroppsskada eller Other negligent causing of bodily injury or 
sjukdom illness
19 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat 
rikokset 21:11,2:12-13,22:5-6
Övriga brott mot liv och hälsa Other offences against life and health
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c Siveellisyysrikokset Sedlighetsbrott Sexual offences
20 20:3-6 Alaikäiseen kohdistuva haureus Otukt med bam Lewd act wiht a child
21 20:1 Väkisinmakaaminen Väldtäkt Rape
22 Muut siveellisyysrikokset 20:2,7-9 Övriga sedlighetsbrott Other sexual offences
D Rikokset julkista viranomaista ja yleis* 
tä järjestystä vastaanjierätön lausuma
Brott mot offentlig myndighet och 
allmän ordning.osann utsaga
Offences against public authority and 
perjury
30 16:1 Väkivalta virkamiestä vastaan Väldsamt motständ mot tjänsteman Assault of an official in the performance of 
his duties
31 16:2 Haitanteko virkamiehelle Hindrande av tjänsteman Impeding an official In the perfomance of 
his duties
32 16:20a,17:1-3a;3-5:7-9 Viranomaisen 
erehdyttäminen,perätön lausuma
Vilseledande av myndighet,osann utsaga Giving false or misleading information to an 
official,perjury
33 Muut rikokset julkista viranomaista ja 
yleistä järjestystä vastaan 16:3-5;7-8a;8- 
11 a; 11 d; 11 -19;20-26
Ovriga brott mot offentlig myndighet och Other offences against public authority and 
allmdn ordning public peace
E Rikokset rikoslain 42,43 ja 44 lukua 
vastaan
Brott mot strafflagens 42/43 och 
44 kapitel
Offences against chapters 42,43 and 44 
of the Penal Code
40 42:7 Ilkivalta Ofog Vandalism
41 Muut politiarikokset 42:1-3;5a;5;8,43:4;7- 
8,44:1 ;4-13;15;18-24;26-27
Ovriga politibrott Other minor offences against public order
F Liikennejuopumus Trafikfylleri Drunkenness in traffic
50 23:1 ;3 Rattijuopumus,huumaantuneena 
ajaminen
Rattfylleri.koming under p&verkan av 
rusmedel
Drunken driving and driving while under the 
influence of intoxicants other than alcohol
51 23:2 Törkeä rattijuopumus Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving
52 Muu liikennejuopumus 23:4-6 Annat trafikfylleri Other drunkenness in traffic
53 23:7 Kulkuneuvon luovuttaminen juopu­
neelle
Overiamnande av fortskaffningsmedel 
till berusad
Permitting a drunken person to operate a 
vehicle
G Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikok­
set
Ovriga brott mot strafflagen Other offences against the Penal Code
60 34:1-4 Murhapoltto Mordbrand Arson
61 36:3-7,40:6 Asiakirjan väärentäminen Forfalskning av handling Forgery of documents
62 Muut (pl.45-luku) 10:1-4,11:2-4a;4,12:1- 
9,13:5-6,14:1-4a;4,15:14,18:1-3,19:4-6, 
24:1 -3a;3b;3-4,25:1a; 1 -2;7-8;9a;9-13,26:
1 -4,27:1 -3a;34,34:5-14a;14b; 14-16;18-2 
0,36:9-11,37:1 -3;5-6,38:3;8-9a,40:1 -6a;B 
-12;14-19a;19b;19-21
Ovriga (icke SL 45) Others (not the Penal Code 45)
65 45 Sotilasrikokset Militara brott Military offences
H Päihderikokset Rusmedelsbrott Offences involving alcohol or drugs
70 81 ;87 Luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus
Olovlig framstallning av alkoholhaltigt 
Smne
Illicit preparation of alcoholic substances
71 85;87. Alkoholipitoisen aineen välittämi­
nen 1
Formedling av alkoholdrycker Procuring alcohol for or selling alcohol
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72 86;87 Alkoholijuoman tai väkiviinan laiton 
hallussapito 1
Olovligt innehav av alkoholdiyck 
eller sprit
Illicit possession of alcoholic substances
73 Muut rikokset alkoholilakia vastaan 15 Övriga brott mot alkohollagen Other offences against the Alcohol Act
74 Huumausainerikokset25 Narkotikabrott Narcotics offences
75 Muut päihderikokset3),4),5) Övriga rusmedelsbrott Other offences involving alcohol or drinks 
offences
1 Liikennerikokset Trafikbrett Traffic offences
80 TLL 98 Liikenteen vaarantaminen 65 Äventyrande av trafiksäkerheten Endangerment of traffic
81 JjLL 99 Törkeä liikenteen vaarantaminen Grovt äventyrande av trafiksäkerheten Aggravated endangerment of traffic
82 TLL 100 Liikennejuopumus moottoritto- 
malla ajoneuvolla 81
Trafikfylleri vid framförande av motoriöst 
fordon
Drunken driving in non-motor vehicle
83 Muut liikennerikokset 9W i).i2 .u).i<U 9 Övriga trafikbrott Other traffic offences
J Muita lakeja ja asetuksia vastaan 
tehdyt rikokset
Brott mot övriga lagar och 
förordningar
Offences against other Acts and 
Decrees
90 Laki julkisista huvitilaisuuksista75 Lagen om offentliga nöjestillställningar Public Entertainments Act
91 Luvaton poissaolo oikeudesta 85 Olovlig utevaro trän rätten Absence from court
93 Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset
Övriga brott mot andra lagar och förord­
ningar
Other offences in violation of other Acts or 
Statutes and Regulations
1) Alkoholilaki Lagen om alkoholdrycker Alcoholic Beverages Act
2) Huumausainelaki Narkotikalagen Narcotic Drugs Act
3) Laki keskioluesta Lagen om mellanöl Medium Strength Beer Act
4) Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista 
aineista
Förordningen om denaturerad alkohol 
och om denaturering
Denatured Alkohol and Dénaturation 
Decree
5) Apteekkitavaraiaki Apoteksvarulagen Regulated Drugs Act
6) Tieliikennelaki Vägtrafiklagen
Vägtrafiklag för landskapet Aland 73;74
Road Traffic Act
Traffic (Province of Aland) Act
7) Laki julkisista huvitilaisuuksista 18,1 -2; 19; Lagen om offentliga nöjestillställningar Public Entertainments Act
Landskapslag offendig nöjestillställning
8) Oikeudenkäymiskaari 12:17,1 ;18,17:36,1 Rättegängsbalksn Code of Procedure
10) Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
tiellä
Lag om transport av farliga ämnen 
päväg
Road Transport of Dangerous Substances 
Act
11) Laki moottorikäyttöisten ajoneuvojen 
maastokäytön rajoittamisesta
Lag om begränsning av användningen 
av motordnvna fordon i terräng
Restriction of the Off-Road Use of Motor 
Vehicles Act
12) Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romu- 
ajoneuvojen hävittämisestä
Lag om flyttning av fordon och nedskrot- 
ning av skrotfoidon
Removal of Vehicles and Destruction of 
Scrap Vehicles
13) Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien lait­
teiden kieltämisestä
Lag om förbud mot anordningar som 
försvärar hastighetsövervakn ingen
Prohobition of Devices Impeding the 
Supervision of Traffic Speed Act
14) Landskapslag om renhällning Waste-collection and Disposal (Province of 
Aland) Act
15) Landskapslag om yrkesmässig trafik Commercial Traffic (Province of Aland) Act
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